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I .  A  k o c k á z a t o k h o z ,  i l l e t v e  a  r i s k  m a n a g e m e n t h e z  t a r t o z ó  f o g a l m a k  
 
 
1.1. A KOCKÁZAT FOGALMA 
 
A K O C K Á Z AT A J Ö V Ő  B I Z O N Y TALAN S Á G Á H O Z  K AP C S O LÓ D I K  
 
 A k o c k á z at  e gy r é s z t  abbó l  f ak ad , ho gy  a gaz d as á g s z e r e p l ő i n e k  a j ö v ő r e  v o n at k o z ó an  k e l l  
d ö n t é s t  ho z n i u k . E z  a j ö v ő  az o n ban  t ö bbn y i r e  n e m  i s m e r t , a l e gj o bb e s e t be n  i s  c s ak  e gy  
v al ó s z í n ű s é g-e l o s z l á s s al  ad hat ó  m e g1, t e há t  az  e gy é n e k  o l y an  d ö n t é s e k e t  ho z hat n ak , 
am e l y e k e t  a v al ó s á g i s m e r e t é be n  n e m  v á l as z t an á n ak . 
 A k o c k á z at  m á s i k  k o m p o n e n s e  az  a l e he t ő s é g, ho gy  a t é n y l e ge s  e r e d m é n y  - az  
e s e t l e ge s  he l y e s  d ö n t é s  e l l e n é r e  i s - a c s e l e k v é s  f o l y am at á n ak  k ö v e t k e z t é be n  e l t é r he t  a 
m e gc é l z o t t ó l 2. 
 
J e le n be li  h e ly z e t ü n kh ö z  ké p e st  a ki m e n e t  e sé ly e  le h e t :  
   
a   a)  ké t e sé ly e s :  v á l t o z at l an  he l y z e t  - v e s z t e s é g ;  e z t  n e v e z z ü k  t i s z t a k o c k á z at n ak  (p u r e     
r i s k ) , é s  e z  á l l  k ö z e l  a bi z t o s í t á s ban  has z n á l t  f o gal o m ho z . 
 
  (t ű z , f ö l d r e n gé s , v i har ,   ... hal á l e s e t , bal e s e t )   
b)  h á r o m e sé ly e s : v e s z t e s é g - v á l t o z at l an  he l y z e t  - n y e r e s é g ;  ö s s z e t e t t  k o c k á z at  
(s p e c u l at i v e      r i s k )      
    (ü z l e t i  k o c k á z at o k , l o t t ó , t ő z s d e , s t b.)  
 
 
Brühwillerre3  ö t  c s o p o rt b a  s o ro lt a  a  k o c k á z a t -d ef in í c ió k a t :  E s z erin t  a  k o c k á z a t   
lehet :  
1 .  a z  ered m é n y  elo s z lá s á n a k  s z ó rá s a ,  
2 .  a  c é lt ó l v a ló  n eg a t í v  elt é ré s  v es z é ly e,  
3 .  in f o rm á c ió s  á lla p o t ,  
4 .  a  v es z t es é g  v es z é ly f o rrá s a ,  
5 .  a  hib á s  d ö n t é s  v es z é ly e.  
H a  ez ek et  a  m eg ha t á ro z á s o k a t  m eg t ek in t j ük ,  lá t ha t j u k ,  ho g y  a z  els ő  k et t ő  a  v é g á lla p o t ra  k o n c en t rá l,  a z  
u t o ls ó  há ro m  p ed ig  a  k iin d u lá s i hely z et re.  E z é rt  t a rt ha t j u k  in t eg rá ló  erej ű n ek  ( m é g  ha  n em  is  u g y a n a z o k k a l 
a  d ef in í c ió k k a l f o g la lk o z ik ,  m in t  m i)  Bra u n 4 á b rá j á t  ( 1 . á b ra ) ,  a m i k é t  ö s s z et ev ő re b o n t o t t a  a  k o c k á z a t o t :  
                                                          
1 H a a v al ó s z í n û s é g -e l o s z l á s  s e m  b e c s ü l h e t õ ,  ak k o r  k o c k á z at  h e l y e t t  b i z o n y t al an s á g r ó l  b e s z é l ü n k .  
2 A s z t al o s  a k é t  t é n y e z õ t  m i n t  f e l t é t e l k o c k á z at o t ,  i l l e t v e  m i n t  c s e l e k v é s i  k o c k á z at o t  k ü l ö n í t i  e l .  
I n :  A s z t al o s  L .  G y . :  B i z t o s í t á s i  al ap i s m e r e t e k    ( K í s é r l e t i  j e g y z e t )  B u d ap e s t ,  1 995.  p . 41 .  
3 B r ü h w i l l e r ,  B . :  R i s i k o m an ag e m e n t    M an ag e m e n t z e i t s c h r i f t ,  1 979.  48.  s z .  I d é z i :  Z ö l d r é t i  A . :  
K o c k á z at m e n e d z s m e n t  a v á l l al k o z á s b an    (  D o k t o r i  é r t e k e z é s )  1 992.  p . 23.  
4 B r au n ,  H . :  R i s i k o m an ag e m e n t - E i n e  s p e z i f i s c h e  C o n t r o l l i n g au f g ab e    D ar m s t ad t ,  1 984.  p . 28.  
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•  a t e r v e k  k u d ar c á n ak  l e h e t ő s é g e  
• a t é v e s  d ö n t é s  v e s z é l y e  
• k á r ,  v ag y  v e s z t e s é g  v e s z é l y e  
• a c é l t é v e s z t é s  l e h e t ő s é g e  
 
 m é r h e t ő  b i z o n y t al an s á g  
  




A  d e f i n í c i ó  é r t é k e l ő ,  o k o z at r a v o n at k o z ó  
k o m p o n e n s e :  
 
a n e g at í v  i r á n y ú  c é l t é v e s z t é s  v e s z é l y e  
A  d e f i n í c i ó  t á j é k o z t at ó  j e l l e g ű ,  o k r a v o n at k o z ó  
k o m p o n e n s e :  
 
a h e l y z e t  á l t al  d e t e r m i n á l t  b i z t o n s á g  h i á n y ;  v ag y i s  
az  e s e m é n y  b e k ö v e t k e z é s é n e k  i s m e r t  v al ó s z í n ű s é g  
e l o s z l á s á v al  r e n d e l k e z ő  b i z o n y t al an s á g  
  
 
S z ű k e bb é r t e l e m be n , ha a k o c k á z at  há t r á n y o s  (v e s z t e s é ge t , k á r t  o k o z ó )  k ö v e t k e z m é n y e i t  
he l y e z z ü k  e l ő t é r be , d e f i n i á l hat j u k  a k o c k á z at o t  ú gy  i s , ho gy  az  v al am i l y e n  m é r t é k ű  e s é l y  
ar r a, ho gy  v e s z t e s é ge k , k á r o k  k e l e t k e z he t n e k . 
Az  e g y sz e r ű  ( t i sz t a) ko cká z at o k k ö z é  s o r o l hat j u k  p é l d á u l  a k ö v e t k e z ő k e t : 
• a t e r m é s z e t i  hat á s o k at : v i har , e s ő , f ö l d r e n gé s , v i l l á m l á s  o k o z t a t ű z  
• a bal e s e t e k e t  
• a gé p e k , j á r m ű v e k  m e ghi bá s o d á s ai t  
E z e k be n  az  e s e t e k be n  a k e d v e z ő  k i m e n e t  a m i n d e n k o r i  “ j e l e n l e gi  á l l ap o t ”  f e n n m ar ad á s a 
az , ho gy  n e m  k e l e t k e z i k  k á r . 
Az  ö ssz e t e t t  ko cká z at o t  m á s k é p p e n  ü z l e t i  (bu s i n e s s )  k o c k á z at n ak  i s  n e v e z i k . A 
v á l l al k o z á s  t ő k é j e  be f e k t e t é s é v e l  v agy  m ű k ö d t e t é s e  s o r á n  n y e r e s é g e l é r é s é r e  t ö r e k s z i k . A 
n y e r e s é g e l é r é s e  az o n ban  ú j  t e r m é k  k i f e j l e s z t é s e  é s  be v e z e t é s e  é s  e gy é b ü z l e t i  ak c i ó k  
s o r á n  c s ak  az  e gy i k  l e he t ő s é g. Mi n d i g v an  v al am i l y e n  e l  n e m  han y ago l hat ó  e s é l y  a 
v e s z t e s é gr e , v agy  a v á l t o z at l an  he l y z e t be n  v al ó  m ar ad á s r a i s . Ö s s z e t e t t  k o c k á z at o k k al  k e l l  
s z á m o l n u n k  a p é n z ü gy i  be f e k t e t é s e k n é l : n y e r e s é g r e m é n y é be n  v e s z ü n k  é s  ad u n k  e l  
k ö t v é n y e k e t , r é s z v é n y e k e t , ü z l e t r é s z e k e t ;  t e r m é s z e t e s e n  m i n d e n  d ö n t é s n é l  m é r l e ge l n i  k e l l  
a k o c k á z at o k at  é s  a l e he t s é ge s  k ö v e t k e z m é n y e k e t , az o k  e s é l y é t , v al ó s z í n ű s é gé t  é s  hat á s á t . 
 
 
 A k o c k á z at o k  k ap c s á n  l e gi n k á bb a v e s z t e s é ge k t ő l  s z o k t u n k  f é l n i . Am i k o r  t e há t  “ ke z e ln i ”  
p r ó bá l j u k  a k o c k á z at o k at , ak k o r  e l s ő s o r ban  a v e s z t e s é ge k e t  ak ar j u k  e l k e r ü l n i , m e ge l ő z n i , 
k e z e l he t ő  k e r e t e k  k ö z ö t t  t ar t an i , d e   az  ö s s z e t e t t  k o c k á z at  t u d at o s  v á l l al á s a e s e t é n  ú gy , 
ho gy  l e he t ő l e g m i n é l  n agy o bb n y e r e s é gr e  t e gy ü n k  s z e r t . 
 
E z  u t ó bbi  n i n c s  t á v o l  az  ak t u á r i u s o k  s z ak m á j á ho z  i s  k ap c s o l ó d ó  bi z t o s í t á s i  ü z e m gaz d as á gi  
p r o bl é m á t ó l , a be f e k t e t é s e k  k o c k á z at á t ó l : 
há r m as  e l v á r á s  : 
   - bi z t o n s á g;  
 
 - m i n é l  n agy o bb ho z am ;  
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 - l i k v i d i t á s . 
    Lá t s z ó l ag e gy m á s n ak  e l l e n t m o n d ó  s z e m p o n t o k  i s  l e he t n e k . 
 
 
1.2. Kockázatkezelési stratégiák: 
 
  A “ v á l as z t é k ”  a k o c k á z at  j e l l e gé t ő l  i s  f ü gg. 
 
A ko cká z at  e lke r ü lé se :  
n e m  v e s z e k  l o t t ó t , n e m  u gr o k  k i  az  abl ak o n , n e m  é p í t e k  há z at , n e m  f o c i z o k , s t b. , é s  í gy  
k o c k á z at o m  s i n c s e n , az  e s e t e k  t ö bbs é gé be n  (f ő l e g ü z l e t i  v á l l al k o z á s o k n á l )  n e m  
al k al m az hat ó . 
A ká r o k é s ve sz t e sé g e k m e g e lő z é se  :  A k á r m e ge l ő z ő  e s z k ö z ö k  é s  m agat ar t á s o k  a k á r o k , v e s z t e s é ge k  be k ö v e t k e z é s i  e s é l y é n e k  
c s ö k k e n é s é t  s z o l gá l j á k . A k o c k á z at k e r ü l é s s e l  e l l e n t é t be n  i t t  n e m  c é l , v agy  n e m  i s  
l e he t s é ge s  a t e l j e s  m é r t é k ű  bi z t o n s á g e l é r é s e . 
A k á r m e ge l ő z ő  (p r e -l o s s )  c é l k i t ű z é s e k  a s z e r v e z e t e k  s z á m á r a a gaz d as á go s , a 
j o gs z abá l y o k n ak  m e gf e l e l ő  m ű k ö d é s t  j e l e n t i k , e l v i s e l he t ő  é s  m e gf e l e l ő e n  k e z e l he t ő  
m ű k ö d é s i  bi z o n y t al an s á go k  é s  k o c k á z at o k  m e l l e t t . E z e k  a v á l l al at o k  a k ö r n y e z e t  a 
t á r s ad al o m  s z á m á r a n e m  j e l e n t e n e k  v e s z é l y f o r r á s t . 
 
A k á r o k , v e s z t e s é ge k  k e l e t k e z é s é n e k  a m e ge l ő z é s é t , i l l e t v e  k á r  be k ö v e t k e z t e  e s e t é n  a k á r  
l e he t s é ge s  m é r t é k é t  c s ö k k e n t ő  i n t é z k e d é s e k : 
 be f e k t e t é s e k  p o r l as z t á s a, t ű z o l t ó  k é s z ü l é k e k  e l he l y e z é s e  a t ű z v e s z é l y e s  he l y e k e n , 
al ac s o n y abb é p ü l e t e k  é p í t é s e  (f ö l d r e n gé s e k  hat á s a e l l e n ) , bi z t o n s á go s abb 
p á n c é l s z e k r é n y e k , m u n k av é d e l m i  e s z k ö z ö k , s t b. 
 
Ká r o k e n y h í t é se , csö kke n t é se . Az  e s e t l e ge s e n  be k ö v e t k e z ő  k á r o k  hat á s á n ak  c s ö k k e n t é s é v e l , e n y hí t é s é v e l  f o gl al k o z i k . 
Ti p i k u s  p é l d á j a a bi z t o s í t á s , am e l y  az  an y agi l ag  t u d j a a k á r o k at  e l l e n s ú l y o z n i . 
V á l l al k o z á s o k n á l  i l y e n k o r  v an  s z ü k s é g v á l s á gk e z e l é s r e . 
 
A ko cká z at ke z e lé s e sz kö z e i  P é l d á l ó z v a az  e l ő bbi e k be n  e z e k e t  s o r o l t u k  f e l . F ő  c s o p o r t j ai k : 
   
  
 f i z i k ai , t e c hn i k ai  j e l l e gű  i n t é z k e d é s e k ;  
 p é n z ü gy i  é s  ü z l e t i  e s z k ö z ö k ;  
 s z e m é l y z e t i  e s z k ö z ö k ;  
 hat ó s á gi  e s z k ö z ö k . (s z e r z ő i  j o go k  v é d e l m e , v é d j e gy , s t b. v é d e l m e )  
 
A ko cká z at ke z e lé s sz i n t j e i :  
  F o n t o s  m é g a k o c k á z at o k n ak  a ko cká z at  alan y ai  sz e r i n t i  cso p o r t o sí t á sa, m e r t  
k e z e l he t ő s é gü k  he l y é t  t ö bbn y i r e  e z  hat á r o z z a m e g: 
   
a) e gy é n e k  
b ) c s o p o r t o k  (p l . c s al á d , gaz d á l k o d ó  s z e r v e z e t )  
c ) o r s z á go k  
d ) r é gi ó k  
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e ) a v i l á g gl o bá l i s  k o c k á z at ai . 
 
 
1.3 . A  kockázatkezelés ( R isk M an agem en t)  
 R i s k  m an age m e n t  f e j l ő d é s e  : 
   
 




 v á l l al k o z á s o k  n ö v e k e d é s e , 
 bo n y o l u l t abb, k o c k á z at o s abb m u n k af o l y am at o k , 
 n agy  v e s z t e s é ge k , 
 m agas  bi z t o s í t á s i  d í j ak . 
 
A k o c k á z at k e z e l é s i  t e v é k e n y s é g al ap v e t ő  s z abá l y ai  a k ö v e t k e z ő k  (Me hr —H e d ge s ) : 
• N e  k o c k á z t as s  t ö bbe t , m i n t  am e n n y i t  e l  t u d s z  v e s z t e n i !  
• N e  k o c k á z t as s  s o k at  k e v é s é r t !  
• Mé r l e ge l d  az  e s é l y e k e t !  
 
 




 a v e s z é l y f o r r á s o k  m e ghat á r o z á s a é s  e l e m z é s e ;  
 az  i n t é z k e d é s i  l e he t ő s é ge k  v i z s gá l at a;  
 a l e gj o bb m ó d s z e r e k  k i v á l as z t á s a;  
 m o n i t o r i n g, a p r o gr am  t o v á bbf e j l e s z t é s e . 
 
Le gs z é l e s e bb é r t e l m e z é s  e s e t é n  e  k o c k á z at  e gy  v á l l al k o z á s  t e l j e s  d ö n t é s i  f o l y am at á t  
m agá ban  f o gl al j a, hi s z e n  m i n d e n  d ö n t é s he z  ( i lle t ve  d ö n t é s e lm ar ad á sá h o z )  k o c k á z at  
t ar t o z i k . 
A l e gs z ű k e bb é r t e l m e z é s  p e d i g gy ak o r l at i l ag a bi z t o s í t á s i  ü gy i n t é z é s t  j e l e n t i . 
 
A k o c k á z at  k e z e l é s i  l e he t ő s é ge  s z e m p o n t j á bó l  f o n t o s   
    
a) “ m é r t é k é n e k ”  f e l m é r é s e , am i  a k á r  gy ak o r i s á g é s  a l e he t s é ge s  k á r m é r t é k  k o m bi n á c i ó i bó l  
á l l . (l á s d  bagat e l l   k á r o k )  
b ) a k á r o k at  o k o z ó  t é n y e z ő k  f e l m é r é s e  : t e r m é s z e t i , p o l i t i k ai , gaz d as á gi , p i ac i , t e c hn i k ai -
t e r m e l é s i . e m be r i . 
 
 
A ko cká z at o k p é n z ü g y i  r é sz é n e k ke z e lé si  le h e t ő sé g e i :  
  
 K ö l t s é ge k bő l  f e d e z n i  a k á r o k at  : v i s z o n y l ag j ó l  m e gbe c s ü l he t ő  gy ak o r i s á gú  é s  m é r t é k ű  
k á r o k  (p l . k i s k e r  ü z l e t há l ó z at ban  l o p á s o k , k i s e bb é r t é k ű  e s z k ö z ö k  m e ghi bá s o d á s a, s t b.)  
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 t ar t al é k o l á s  : k i s e bb gy ak o r i s á ggal  j e l e n t k e z ő  k á r o k , m e l y e k n e k  l e he t s é ge s  m é r t é k e  n e m  
é r  e l  o l y an  s z i n t e t , ho gy  a v á l l al k o z á s  m ű k ö d ő k é p e s s é gé t  v e s z é l y e z t e s s e  : n agy o bb é r t é k ű  
t e r m e l é s i  e s z k ö z ö k  m e ghi bá s o d á s a,  k i s e bb v e v ő k  n e m f i z e t é s e , s t b. 
 bi z t o s í t á s  
 bi z t o s í t á s i  al k u s z  c é g al ap í t á s a 
 bi z t o s í t ó  (c ap t i v e )  al ap í t á s a 
 
A  c a p t iv e b iz t o s í t ó  t á rs a s á g  o ly a n  b iz t o s í t ó ,  m ely et  eg y  ( v a g y  t ö b b )  n em  a  b iz t o s í t á s i s z a k m á b a n  
t ev é k en y k ed ô  v á lla la t ,  üz let i é rd ek c s o p o rt ,  s z erv ez et  a la p í t o t t ,  é s  t u la j d o n o l t elj es en ,  s a j á t  b iz t o s í t á s i 
ig é n y ein ek ,  v a g y  a z o k  eg y  ré s z é n ek  k ielé g í t é s é re.  
M in d ez ek  a la p j á n  a  c a p t iv e b iz t o s í t ó k  j ellem z ő it  a z  a lá b b ia k  s z erin t  f o g la lha t j u k  ö s s z e:  
1 .  F o rm a ila g  b iz t o s í t ó  t á rs a s á g ,  t ehá t  a  reg is z t rá lá s  hely é n   a  b iz t o s í t ó  t á rs a s á g o k  m ű k ö d é s é re é rv é n y es  
s z a b á ly o k n a k  m eg  k ell,  ho g y  f elelj en .  
2 .  M in d ez ek  ellen é re els ő s o rb a n  a z  ö n b iz t o s í t á s  leg f elj et t eb b  f o rm á j a k é n t  é rt é k elhet j ük ,  a ho l 
b iz t o s í t á s t ec hn ik a ila g  s z a k s z erű b b  a  k o c k á z a t k ez elé s ,  a  v is z o n t b iz t o s í t á s  ré v é n  lehet ő s é g  v a n  s z é les eb b  
k o c k á z a t m eg o s z t á s ra ,  t o v á b b á  lehet ő s é g  v a n  a d ó m en t es  t a rt a lé k o lá s ra .  
3 .  A  c a p t iv e b iz t o s í t ó  f ela d a t a  n em  els ő s o rb a n  a z ,  ho g y  ö n m a g á b a n  g a z d a s á g o s  leg y en ,  a z  a n y a c é g g el 
eg y üt t  k ell a  k o rá b b i á lla p o t n á l k ed v ez ô b b  ered m é n y t  elé rn i a  k o c k á z a t k ez elé s  s z a ld ó j á t  t ek in t v e.  
4 .  A la p í t á s i c é lj á t  t ek in t v e a  c a p t iv e b iz t o s í t ó  a  t u la j d o n o s á n  k í v ül m á s o k  k o c k á z a t a it  n em  v á lla lj a .  ( A  
k é s ő b b iek b en   m é g  s z ó  les z  a rró l,  ho g y  id ô v el s z á m o s  c a p t iv e b iz t o s í t ó  v á lla l " p ia c i"  üz let ek et .  M á s  k é rd é s ,  
ho g y  ez z el é p p en  a  c a p t iv e j elleg e g y en g ül. )  
 
M in d ez ek b ô l lá t ha t ó ,  ho g y  eg y  a  p ro f es s z io n á lis  b iz t o s í t ó k  f o rm a i j eg y eit  m a g á n  v is elő ,  d e j elleg z et es en  a z  
ö n b iz t o s í t á s b ó l k if ej lő d ö t t  t ec hn ik á ró l b es z é lün k .    
A k o c k á z at k e z e l é s n e k  m e gv an n ak  a k ö l t s é ge i   (r i s k  m an age r (e k )  k ö l t s é ge i , bi z t o s í t á s i  
t an á c s ad ó  k ö l t s é ge , a t ar t al é k o k  k i v o n á s a  a t e r m e l é s i  f o l y am at bó l , bi z t o s í t á s  f i z e t é s e , 
bi z t o s í t ó  al ap í t á s i  é s  f o l y am at o s  k ö l t s é ge i , k á r m e ge l ő z é s i , k á r e n y hí t é s i  i n t é z k e d é s e k , s t b. 
Mi n d i g ö s s z e  k e l l  m é r n i  t e há t , ho gy  a k o c k á z at k e z e l é s  k ö l t s é ge i  ho gy an  v i s z o n y u l n ak  a 
l e he t s é ge s  k á r ho z  ho s s z ú  é s  r ö v i d  t á v o n . 
 
 
 B i z t o sí t ó  ki vá lasz t á sa :  
  
 a bi z t o s í t á s i  ü gy n ö k r e  hal l gat o k , 
 t ö bb bi z t o s í t ó  “ aj á n l at á t  k é r e m ”  - t á j é k o z ó d o m , 
 a bi z t o s í t á s i  al k u s z r a hal l gat o k , 
 bi z t o s í t á s i  t an á c s ad ó  v é l e m é n y é t  k é r e m  k i , 
 s aj á t  bi z t o s í t á s i  ü gy i n t é z ő t  al k al m az o k  





  B i z t o sí t á s vá lasz t á sa e se t é n  :  
  
 m i l y e n  k o c k á z at o k at  s z e r e t n é k  bi z t o s í t an i ?  
 m i l y e n  m é r t é k ű  a l e he t s é ge s  m ax i m á l i s  k á r o m  (e gy  k á r e s e m é n y  k ap c s á n , i l l e t v e  
ö s s z e s e n ) ?  
 m i l y e n  ö n r é s z t  v á l as s z ak , an n ak  m e l y i k  f aj t á j á t , 
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 m e l y i k  bi z t o s í t ó t  v á l as s z am ?   : bi z t o s í t á s i  d í j ;  a bi z t o s í t ó  hí r n e v e ;  a bi z t o s í t ó  p é n z ü gy i  
e r e j e ;  k o r á bbi  t ap as z t al at ai  a bi z t o s í t ó v al ;   a bi z t o s í t ó  t e r m é k  k í n á l at a m e gf e l e l ő -e , f o n t o s -
e  s z á m o m r a, ho gy  e gy  bi z t o s í t ó n á l  l e gy e n  m i n d e n  bi z t o s í t á s o m ;  a bi z t o s í t ó  
k o c k á z at e l bí r á l á s i , i l l e t v e  k á r r e n d e z é s i  há l ó z at á n ak , s z o k á s ai n ak  m e gf e l e l ő s é ge . 
 
A  kockázatkezelés f elad atai 
A k o c k á z at k e z e l é s  t e há t  a k o c k á z at o k  f e l i s m e r é s é v e l , m e ghat á r o z á s á v al , r e n d s z e r e z é s é v e l , 
e l e m z é s é v e l  f o gl al k o z i k . A k o c k á z at k e z e l é s  al ap v e t ő  f e l ad at a a v á l l al k o z á s t , v agy  e gy é b 
s z e r v e z e t e k e t  é r ő  károk csökkentése, m i n i m al i z á l á s a a l e he t ő  l e gal ac s o n y abb r á f o r d í t á s o k  
m e l l e t t . A k o c k á z at k e z e l é s  a v e z e t ő i  f e l ad at o k  e gy i k é n e k  t e k i n t he t ő , r e n d e l k e z i k  a 
m e n e d z s m e n t  t e v é k e n y s é gé n e k  j e l l e m z ő i v e l  (t e r v e z é s , s z e r v e z é s , i r á n y í t á s , e l l e n ő r z é s ) . A 
k o c k á z at k e z e l é s i  d ö n t é s e k  e l ő k é s z í t é s e  u gy an ak k o r  s z ak f e l ad at  i s , am e l y  s p e c i á l i s  
i s m e r e t e k e t  é s  s z ak é r t e l m e t  k í v á n  
 
A  kockázatkezelés kö ltségei 
A k o c k á z at k e z e l é s  k ö l t s é ge i t  k é t  r é s z r e  k e l l  bo n t an i : az  e gy i k  a kockáz a tkez el ési  
tev ékeny ség  k ö l t s é ge  (a k o c k á z at k e z e l é s i  s z ak e m be r  v agy  c s o p o r t  bé r e  é s  az  e hhe z  t ar t o z ó  
e gy é b k ö l t s é ge k , e s e t l e g az  i gé n y be  v e t t  k ü l s ő  k o n z u l t á n s  d í j a) , a m á s i k  a kockáz a tkez el ési  
i ntéz ked ések k ö l t s é ge i , am e l y e k  a v á l l al at  m i n d e n  e l e m é t  é r i n t he t i k , e z e k  az  i n t é z k e d é s  
j e l l e ge  s z e r i n t  r e n d k í v ü l  v á l t o z at o s ak  l e he t n e k  (p l .: ő r z é s i  d í j , bi z t o s í t á s i  d í j , v é d e l m i  
be r e n d e z é s e k  be s z e r z é s i  é s  ü z e m e l t e t é s i  k ö l t s é ge i , be r u há z á s i  k ö l t s é ge k , f e n n t ar t á s i  
r á f o r d í t á s o k  s t b.) . 
A z arán y os kockázatkezelési ráf ord í tások 
A k o c k á z at k e z e l é s i  r á f o r d í t á s o k n ak  a rány osna k k e l l  l e n n i ü k  a p o t e n c i á l i s  k á r o k k al  v agy  
v e s z t e s é ge k k e l . N e m  f o gad hat ó k  e l  o l y an  k o c k á z at k e z e l é s i  m e go l d á s o k  é s  i n t é z k e d é s e k , 
am e l y e k  n agy o bb k ö l t s é gge l  j á r n ak , m i n t  am e n n y i  a l e he t s é ge s  k á r o k  gaz d as á gi  há t r á n y a. 
A k o c k á z at k e z e l é s i  i n t é z k e d é s e k  e gy  r é s z é n é l  a k ö l t s é ge t  é s  a k á r c s ö k k e n t ő  hat á s t  
gr af i k u s an  i s  be  l e he t  m u t at n i . A l e he t s é ge s  i n t é z k e d é s e k  k ö l t s é ge i  é s  k o c k á z at c s ö k k e n t ő  
hat á s u k  a gr af i k o n ban  e gy -e gy  p o n t o t  hat á r o z n ak  m e g. H a e gy  gr af i k o n  f ü ggő l e ge s  
t e n ge l y é n  az  i n t é z k e d é s e k  k ö l t s é ge i t , a v í z s z i n t e s  t e n ge l y é n  a k o c k á z at c s ö k k e n t ő  hat á s  
é r t é k é t  á br á z o l j u k , ak k o r  e z  a k ö v e t e l m é n y  az t  j e l e n t i , ho gy  a l e he t s é ge s  i n t é z k e d é s e k  á l t al  
m e ghat á r o z o t t  p o n t o k  k ö z ü l  a 45° -o s  e gy e n e s  al at t i ak  f o gad hat ó k  e l . 
 
A ká r o kat  o ko z ó  t é n y e z ő k 
 
A  t é n y e z ő k o sz t á ly o z á sa 
A k á r o k at  o k o z ó  t é n y e z ő k  al ap v e t ő e n  k é t f é l é k . A kü l ső  tény ez ő k al ak u l á s á r a a v á l l al at n ak  
n i n c s  be f o l y á s a. A k ü l s ő  t é n y e z ő k  k ö z ü l  az o k at  k e l l  e l e m e z n i , am e l y e k  a v á l l al k o z á s r a 
é r e z he t ő , j e l e n t ő s e bb hat á s t  gy ak o r o l n ak . A b el ső  tény ez ő ket a v á l l al k o z á s  t ö bb-k e v e s e bb 
k o r l á t o z á s s al  al ak í t hat j a, be f o l y á s o l hat j a, m ó d o s í t hat j a. 
J e l l e gü k  s z e r i n t  be s z é l he t ü n k  term ész eti , em b eri  é s  g a z d a ság i  t é n y e z ő k r ő l . 
A t é n y e z ő k  r é s z l e t e s e bb o s z t á l y z á s a i s  l e he t s é ge s : 
• t e r m é s z e t i  
• p o l i t i k ai  
• gaz d as á gi  
• p i ac i  
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• t e c hn i k ai , t e r m e l é s i  
• e m be r i   
T erm észeti tén y ező k 
A t e r m é s z e t i  hat á s o k  t i p i k u s  k ü l s ő  t é n y e z ő k . A t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k  e s e t l e ge s  hat á s á n ak  
v i z s gá l at á n á l  e l s ő s o r ban  a l e gs ú l y o s abbak at  k e l l  f i gy e l e m be  v e n n i : t ű z k á r , v i har k á r , 
f ö l d r e n gé s , j é g s t b. K á r o k at  é s  v e s z t e s é ge k e t  n o r m á l i s n ak  t e k i n t he t ő  t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k  
i s  o k o z hat n ak : e l á z hat  az  á r u , a hó  l as s í t hat j a a k ö z l e k e d é s t  s t b. 
P olitikai tén y ező k 
A v á l l al at  l e he t ő s é ge i t  a p o l i t i k a k ü l ö n bö z ő  s z i n t j e i n  ho z o t t  d ö n t é s e k  al ap v e t ő e n  
be f o l y á s o l hat j á k . S t r at é gi ai , ho s s z ú  t á v r a k i hat ó  d ö n t é s e k n é l  a p o l i t i k ai  hat á s o k at  
m é r l e ge l n i  k e l l . Ú j  t e l e p he l y  v agy  v á l l al k o z á s  l é t e s í t é s e k o r  a he l y i  p o l i t i k á r ó l  t á j é k o z ó d n i  
k e l l . H a e gy  o r s z á gr ó l , v agy  n agy o bb r é gi ó r ó l  v an  s z ó , ak k o r  a k ü l ö n f é l e  n e m z e t k ö z i  
p é n z ü gy i  é s  e gy é b s z e r v e z e t e k  o r s z á g-k o c k á z at i  e l e m z é s e i t , v i z s gá l at ai t  has z n á l hat j u k  f e l . 
K i s e bb e gy s é ge k  (v á r o s o k , t e l e p ü l é s e k )  e s e t é be n  v al ó s z í n ű l e g a s z e m é l y e s  t á j é k o z ó d á s  
v e z e t  c é l r a. A l e gs ú l y o s abb p o l i t i k ai  k o c k á z at i  t é n y e z ő n e k  a há bo r ú , v agy  a há bo r ú  
k ö z e l s é ge  t e k i n t he t ő .  
A l e gi n k á bb k ö z v e t l e n  p o l i t i k ai  hat á s t  a gaz d as á gp o l i t i k a f e j t i  k i . A l e gf o n t o s abb e l e m e k : 
az  e l v o n á s o k  é s  t á m o gat á s o k  m é r t é k e , a s z abá l y o z á s  v á l t o z á s ai n ak  k i s z á m í t hat ó s á ga, a 
s z abá l y o k  v é gr e haj t á s á n ak  m ó d j a, k ö v e t k e z e t e s s é ge  s t b. 
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G azd asági tén y ező k 
A gaz d as á gp o l i t i k a m e l l e t t , az z al  ö s s z e f ü ggé s be n  a k ü l ö n f é l e  gaz d as á gi  m u t at ó k  é s  
á l t al á ban  a gaz d as á g he l y z e t e  m e ghat á r o z ó  j e l e n t ő s é gge l  bí r . 
N é há n y  f o n t o s abb t é n y e z ő : 
• i n f l á c i ó  
• m u n k an é l k ü l i s é g 
• k ü l k e r e s k e d e l m i  l e he t ő s é ge k  
• v á s á r l ó e r ő  
• be r u há z á s o k  he l y z e t e  
• p é n z ü gy i  r e n d s z e r  f e j l e t t s é ge    
P iaci tén y ező k 
A k o c k á z at k e z e l é s  e gy i k  l e gn e he z e bb f e l ad at a a p i ac i  k o c k á z at o k  v i z s gá l at a. E z e k e t  a 
v i z s gá l at o k at  c s ak  a v á l l al k o z á s  m ar k e t i n g f u n k c i ó k at  e l l á t ó  v e z e t ő i v e l , e gy s é gé v e l  
e gy ü t t m ű k ö d v e  l e he t  e l v é ge z n i . 
Az  e l e m z é s e k  l e gf o n t o s abb t e r ü l e t e : 
• a p i ac i  he l y z e t  
• a v á l l al at  p i ac i  p o z í c i ó j á n ak  v i z s gá l at a 
• a v e r s e n y t á r s ak  t e v é k e n y s é gé n e k  e l e m z é s e  
T ech n ikai,  term elési tén y ező k 
A v á l l al k o z á s o k  t e c hn i k ai  e s z k ö z e i n e k , a v á l l al k o z á s  s z á m á r a e l é r he t ő  m ű s z ak i  s z í n v o n al  
m e ghat á r o z z a a t e r m é k  v agy  s z o l gá l t at á s  m i n ő s é gé t . A k o c k á z at k e z e l é s  a t e r m e l é s i  
e s z k ö z ö k e t  m i n t  k o c k á z at i  t é n y e z ő k e t  é s  m i n t  k o c k á z at k e z e l é s i  e s z k ö z ö k e t  i s  v i z s gá l j a. 
K o c k á z at i  t é n y e z ő k é n t  az  e s z k ö z ö k  k o r s z e r ű s é gé t , á l l ap o t á t , ü z e m ü k  é s  k ar ban t ar t á s u k  
m ó d j á t  k e l l  v i z s gá l n i . F i gy e l m e t  k e l l  f o r d í t an i  a be r e n d e z é s e k  é s  a be r e n d e z é s e k e t  k e z e l ő , 
has z n á l ó  e m be r e k  k ap c s o l at á r a. Az  ü z e m i  bal e s e t e k , am e l y e k  a t e r m e l ő -gy á r t ó  v á l l al at o k  
e gy i k  l e gs ú l y o s abb k o c k á z at á n ak  s z á m í t an ak , n agy  r é s z e  az  e s z k ö z ö k  he l y t e l e n  
has z n á l at á bó l  s z á r m az i k . 
E m b eri tén y ező k 
A k o c k á z at o k  é s  a k á r o k  n agy  r é s z e  k ö z v e t e t t  v agy  k ö z v e t l e n  m ó d o n  az  e m be r i  
t e v é k e n y s é gbő l  s z á r m az i k . K ö z v e t e t t  hat á s r ó l  be s z é l he t ü n k , ha t é v e s , hi bá s , v agy  
m e gho z o t t , e l m ar ad t  i n t é z k e d é s e k bő l  e r e d ő , v agy  e z e k r e  v i s s z av e z e t he t ő  k o c k á z at o t  
f e d e z ü n k  f e l . H a m á r  be k ö v e t k e z e t t  k á r  v agy  v e s z t e s é g o k ai t  v i z s gá l j u k , s z i n t é n  gy ak r an  
t al á l k o z hat u n k  az  e m be r i  t é n y e z ő k  k ö z v e t e t t  hat á s á v al . 
Az  e m be r i  t e v é k e n y s é g k ö z v e t l e n  k o c k á z at ai  k ö n n y e bbe n  m e ghat á r o z hat ó k . E z e k  a 
k o c k á z at o k  é s  l e he t s é ge s  k ö v e t k e z m é n y e i k  i s  n agy o n  s o k f é l é k  l e he t n e k . 
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A  kockázatkezelés eszkö zei 
A k o c k á z at k e z e l é s  e s z k ö z t á r a i ge n  s o k r é t ű , k ü l ö n ö s e n  ak k o r , ha a k ü l ö n f é l e  e s z k ö z ö k  
k o m bi n á c i ó j á t  i s  f i gy e l e m be  v e s s z ü k . 
Az  e s z k ö z ö k  f ő  c s o p o r t j ai  a k ö v e t k e z ő k : 
• f i z i k ai , t e c hn i k ai  j e l l e gű  i n t é z k e d é s e k  
• p é n z ü gy i  é s  ü z l e t i  e s z k ö z ö k  
• s z e m é l y z e t i  e s z k ö z ö k  
• hat ó s á gi  e s z k ö z ö k   
F izikai,  tech n ikai j ellegű  in tézked ések 
O bj e k t u m o k , é p ü l e t e k , t á r gy ak , s z á l l í t m á n y o k , é r t é k c i k k e k  m e gó v á s á r a al k al m as  
m ó d s z e r e k : 
• ő r z é s , f e l ü gy e l e t  
• t e c hn i k ai  v é d e l e m  (p l . r i as z t ó be r e n d e z é s )  
• bi z t o s í t á s s al  k o m bi n á l t  v é d e l e m  
• t e r v e k  k i d o l go z á s a k á r o k  (p l . t e r m é s z e t i  k at as z t r ó f a)  be k ö v e t k e z é s e  e s e t é r e  
G é p e k , be r e n d e z é s e k  bi z t o n s á go s  m ű k ö d t e t é s e  é r d e k é be n  has z n á l hat ó  m ó d s z e r e k : 
• m e gf e l e l ő  ü z e m e l t e t é s , k ar ban t ar t á s  
• t ar t al é k gé p r ő l  v al ó  go n d o s k o d á s  
• bi z t o s í t á s o k  
P én zü gy i és ü zleti eszkö zö k 
A p é n z ü gy i  e s z k ö z ö k  a k o c k á z at o k  p é n z ü gy i  hat á s ai n ak  e l há r í t á s á t  v agy  c s ö k k e n t é s é t  é s  a 
v á l l al k o z á s  f i n an s z í r o z á s i  f e l t é t e l e i n e k  f e n n t ar t á s á t  s z o l gá l j á k : 
• t ar t al é k k é p z é s  
• a p é n z á r am l á s  (c as h f l o w )  á l l an d ó  f e l ü gy e l e t e  
• bi z t o s í t á s i  l e he t ő s é ge k , aj á n l at o k  m é r l e ge l é s e , bi z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s e k  m e gk ö t é s e  (f ő l e g 
o t t , aho l  m á s  v é d e k e z é s i  l e he t ő s é g n i n c s , p l . t e r m é s z e t i  c s ap á s o k )  
Az  ü z l e t i  e s z k ö z ö k  e l s ő s o r ban  a s z e r z ő d é s i  f e l t é t e l e k  k e d v e z ő  al ak í t á s á t  j e l e n t i k : 
• az  ü z l e t i  k o c k á z at o k  é s  a f e l e l ő s s é g m e go s z t á s a, v agy  az o k  l e he t ő  l e gn agy o bb m é r t é k ű  
á t há r í t á s a az  ü z l e t i  p ar t n e r e k r e  
• f o r d í t v a, a s z e r z ő d é s e k be n  a k o c k á z at o k r a é s  f e l e l ő s s é gr e  v o n at k o z ó  há t r á n y o s  k i t é t e l e k  
é s  f e l t é t e l e k  k i k ü s z ö bö l é s e  
• f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s o k  m e gk ö t é s e  
S zem ély zeti eszkö zö k 
A s z e m é l y z e t i  e s z k ö z ö k n e k  az  a c é l j a, ho gy  a v á l l al k o z á s  s z á m á r a a m e gf e l e l ő  ö s s z e t é t e l ű , 
e l k ö t e l e z e t t  s z ak e m be r gá r d á t  bi z t o s í t s a. A k o c k á z at k e z e l é s  s z e m é l y z e t i  e s z k ö z e i :  
• a m u n k av é gz é s  hat é k o n y  e l l e n ő r z é s e  
• m e gf e l e l ő  t ar t al m ú  s z e r z ő d é s e k  m e gk ö t é s e  a m e n e d z s e r e k k e l  
• e l ő n y ö s  m u n k av á l l al ó i  é s  k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s e k  k i al ak í t á s a 
• a s z e r z ő d é s e k be n  a f e l e l ő s s é g e gy é r t e l m ű  m e gá l l ap í t á s a 
• m u n k av á l l al ó k , m e n e d z s e r e k  j av á r a m e gk ö t ö t t  bi z t o s í t á s o k  
• k u l c s e m be r e k  m e gs z e r z é s é r e  é s  m e gt ar t á s á r a t e t t  k ü l ö n l e ge s  i n t é z k e d é s e k  
H ató sági eszkö zö k 
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A v á l l al k o z á s n ak  bi z o n y o s  e s e t e k be n  hat ó s á gi  e s z k ö z ö k e t  k e l l  i gé n y be  v e n n i e : 
• bű n c s e l e k m é n y e k  m e ge l ő z é s e  é s  f e l t á r á s a é r d e k é be n  
• s z e r z ő i  j o go k  v é d e l m é r e  
• v é d j e gy  é s  e gy é b s z e l l e m i  j o go k  v é d e l m é r e  
 
A r i s k  m an age m e n t  f i l o z ó f i a f e j l ő d é s é v e l , i l l e t v e  a p é n z ü gy i  f e l t é t e l e k  v á l t o z á s á v al  a 
bi z t o s í t á s i  j e l l e gű  k o c k á z at k e z e l é s n e k , i l l e t v e  a bi z t o s í t á s i  k ö l t s é ge k  c s ö k k e n t é s é n e k  e gy r e  
t ö bb, gy ak r an  p á r hu z am o s an  i s  al k al m az hat ó  m ó d j a al ak u l t  k i . p l .: 
- ö n bi z t o s í t á s , 
- br ó k e r c é g al k al m az á s a, i l l e t v e  al ap í t á s a, 
- s aj á t  m e gt ar t á s  n ö v e l é s e , 
- c ap t i v e  bi z t o s í t ó  al ap í t á s a, 
- k ö l c s ö n ö s s é gi  bi z t o s í t ó  (m u t u al , a haz ai  gy ak o r l at ban  a bi z t o s í t á s i  e gy e s ü l e t , i l l e t v e  az  
ö n k é n t e s  bi z t o s í t ó  p é n z t á r ak  f e l e l n e k  m e g l e gi n k á bb e n n e k  a f o r m á n ak )  al ap í t á s a. 
 
Az  i n t é z m é n y e s  al t e r n at í v  f o r m á k  e l ő t é r be  k e r ü l é s é t  j ó l  s z e m l é l t e t he t i  , ho gy  a v i l á g 
bi z t o s í t á s i  p i ac a e gy  be c s l é s  s z e r i n t  az  al á bbi ak  s z e r i n t  o s z l i k  m e g a bi z t o s í t á s  f o r m á j a 





F o r m a d í j be v é t e l  (m i l l i á r d  
d o l l á r )  
s z á z al é k  
Ö n bi z t o s í t á s  (bi z t o s í t á s i  
al ap p al )  
 6 5,0   1 6 ,0  
C ap t i v e   1 4,0   4,0  
P é n z ü gy i  bi z t o s í t á s    4,5  1 ,3  
S p e c i á l i s  bi z t o s í t á s    3 ,5  1 ,0  
H agy o m á n y o s  bi z t o s í t á s i  p i ac  26 0 ,0  77,7 
          Ö s s z e s e n  3 47,0  1 0 0 ,0  
 
A t u d at o s  é s  f e l k é s z ü l t  r i s k  m an agam e n t  t e v é k e n y s é gn e k  al ap f e l t é t e l é v é  v á l t , ho gy  a 
s z e r v e z e t n é l  ö n á l l ó , é s  a s z e r v e z e t i  hi e r ar c hi á j á ban  m e gf e l e l ő e n  e l he l y e z e t t  r i s k  m an age r  
l e gy e n  al k al m az v a. E n n e k  s aj á t  k ö l t s é ge i t  t e r m é s z e t e s e n  c s ak  e gy  bi z o n y o s  m é r e t  f e l e t t  
t u d j a e l v i s e l n i  e gy  v á l l al k o z á s , i l l e t v e  c s ak  bi z o n y o s  m é r e t  f e l e t t  t u d j a e z e k e t  a k ö l t s é ge k e t  
" k i t e r m e l n i "  a r i s k  m an age r . (E z  ak k o r  i s  i gaz , ha t u d o m á s u l  v e s s z ü k , ho gy  a t u d at o s  
k o c k á z at k e z e l é s  e s e t e n k é n t  t ö bbe  i s  k e r ü l he t  r ö v i d e bb t á v o n , m i v e l  ú j  k o c k á z at o k at  
f e d e z he t ü n k  f e l , m e l y e k  k e z e l é s é n e k  k ö l t s é ge  v an )  E z  al at t i  s z i n t e n  e gy  á t m e n e t i , 
r é s z l e ge s  m e go l d á s  l e he t  bi z t o s í t á s i  t an á c s ad ó , v agy  bi z t o s í t á s i  al k u s z  (br ó k e r )  
al k al m az á s a. U t ó bbi  m e go l d á s o k n ak  - e gy e be k  m e l l e t t  - az  a há t r á n y a, ho gy  a d ö n t é s i  
f o l y am at  t ú l z o t t an  bi z t o s í t á s  c e n t r i k u s s á  v á l hat . 
A r i s k  m an age r  f e l ad at ai  t e r m é s z e t e s e n  al ap v e t ő e n  f ü gge n e k  a v á l l al k o z á s  j e l l e gé t ő l , 
s z e r v e z e t é t ő l , hi s z e n  e gé s z e n  m e go l d á s o k r a v an  s z ü k s é g e gy  50 -8 0  k i s  e gy s é gbő l  á l l ó , 
f r an c hi s e  m ó d s z e r r e l  m ű k ö d ő  c s o p o r t  bi z t o s í t á s i  p r o gr am j á n ak  a k i d o l go z á s á n á l , e gy  50 0  
t ax i t  ü z e m e l t e t ő  t ax i  v á l l al at  k o c k á z at k e z e l é s é n e k  a m e go l d á s á n á l , é s  e gy  n agy  v e gy i p ar i  
c é g bi z t o s í t á s p o l i t i k á j á n ak  a k i al ak í t á s a s o r á n . E z  az t  i s  m u t at j a, ho gy  a r i s k  m an age r  
                                                          
5 C h r i s t i n e  D o u s e  :  S e t t i n g  t h e  S c e n e  ( I n .  D e v e l o p m e n t s  i n  C ap t i v e s  an d  t h e  E m e r g i n g  M ar k e t ,   
W i l l i s  C o r r o n ,  1 994. )   
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k i k é p e z he t ő  i s k o l á ban , t an f o l y am o n  t e v é k e n y s é ge  al ap f i l o z ó f i á j á n ak  a m e gi s m e r é s é r e , d e  




2 .  A  b i z t o s í t á s i  d e f i n í c i ó j a  ( n e m  f o g a l m a )  
A  b i z t o s í t ó  i n t é z e t e k r ő l  é s  a b i z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é g r ő l  s z ó l ó  1 9 9 5 .  é v i  X C V I .  
t ö r v é n y  s z e r i n t :  
“ 4. §  A bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é g bi z t o s í t á s i  s z e r z õ d é s e n , j o gs z abá l y o n  v agy  t ags á gi  
j o gv i s z o n y o n  al ap u l ó  k ö t e l e z e t t s é gv á l l al á s , m e l y  s o r á n  a bi z t o s í t ó  m e gs z e r v e z i  az  az o n o s  
v agy  has o n l ó  k o c k á z at o k n ak  k i t e t t  s z e m é l y e k  k ö z ö s s é gé t  (v e s z é l y k ö z ö s s é g) , m at e m at i k ai  é s  
s t at i s z t i k ai  e s z k ö z ö k k e l  f e l m é r i  a bi z t o s í t hat ó  k o c k á z at o k at , m e gá l l ap í t j a a k o c k á z at v á l l al á s  
e l l e n é r t é k é t  (d í j á t ) , m e ghat á r o z o t t  t ar t al é k o k at  k é p e z , a l é t r e j ö t t  j o gv i s z o n y  al ap j á n  a 
k o c k á z at o t  á t v á l l al j a, é s  t e l j e s í t i  a s z o l gá l t at á s o k at . “  
 
F o n t o s , ho gy  f e l ü gy e l é s  s z e m p o n t j á bó l  n e m  k e l l  m i n d e n  p o n t n ak  t e l j e s ü l n i e  ahho z , ho gy  a 
F e l ü gy e l e t  bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é gn e k  m i n õ s í t s e n  e gy  t e v é k e n y s é ge t . 
 
E le m e k :  
K o ká z at  : e l ő r e  n e m  l á t hat ó  e s e m é n y , v agy  be k ö v e t k e z é s é n e k  i d ő p o n t j a n e m  l á t hat ó  - 
p é n z ü gy i  v e s z t e s é ge t  o k o z ;  
Ká r  . a l e he t s é ge s  v e s z t e s é g  
V e sz é ly kö z ö ssé g  : az o n o s  j e l l e gű  k o c k á z at o t  v i s e l ő k  
B i z t o sí t ó  : s z o l gá l t at á s a a k o c k á z at  v á l l al á s a d í j  e lle n é be n  - bi z t o s í t á s i  e s e m é n y  e s e t é n  a 
s z o l gá l t at á s t  t e l j e s í t i  
Tar t alé ko lá s : k é s ő bbi  k á r o k , k á r i n gad o z á s o k , s z á m v i t e l i  e l s z á m o l á s i  p r o bl é m á k . 
 
" K i z á r á s o s "  m ó d s z e r r e l  (a B i t .-he z  has o n l ó  m ó d o n  )  a bi z t o s í t á s  k l as s z i k u s  d e f i n í c i ó i n ak  
m e gf e l e l ő  t e v é k e n y s é ge k  k ö r é bő l  a t á r sad alo m bi z t o sí t á s ( soci a l  i nsu ra nce) ,  a 
kü lö n bö z ő  ö n bi z t o sí t á si  ( sel f  i nsu ra nce)  f o r m á k ki z á r á sá val d e f i n i á lh at j u k a 
m ag á n bi z t o sí t á st . A k é s ő bbi e k be n  l á t hat j u k  m é g, ho gy  bi z o n y o s  e s e t e k be n  (s t at i s z t i k á k  
é r t e l m e z é s é n é l )  é p p e n  az  e l t é r ő  d e f i n í c i ó k  o k o z n ak  e l l e n t m o n d á s t . 
 A bi z t o s í t á s  al ap v e t ő  j e l l e m z ő i r e  m u t at hat u n k  r á , ha ö s s z e has o n l í t j u k  a bi z o n y o s  
s z e m p o n t bó l  i d ő n k é n t  p i ac i  v e r s e n y t á r s n ak  i s  t e k i n t he t ő  t á r s ad al o m bi z t o s í t á s s al , é s  e z z e l  
e l  i s  v á l as z t j u k  t ő l e . Az  ö s s z e has o n l í t á s  p e r s z e  c s ak  f e l ü l e t e s  l e he t , hi s z e n  a 
t á r s ad al o m bi z t o s í t á s  k ü l ö n bö z ő  r e n d s z e r e i  k ö z ö t t  i s  j e l e n t ő s  e l t é r é s e k  l e he t n e k .6 
 
1 . s z á m ú  t á bl á z at : A m agá n bi z t o s í t á s  é s  a t á r s ad al o m bi z t o s í t á s  ö s s z e has o n l í t á s a a f ő bb 
j e l l e m z ő i k  al ap j á n 7 
B i z t o s í t á s  Tá r s ad al o m bi z t o s í t á s  
Í r á s be l i s é g k ö t e l e z ő  Í r á s be l i s é g n e m  k ö t e l e z ő , i l l e t v e  n i n c s  
A f e l e k  s z abad  d ö n t é s é n  al ap u l  Á l t al á n o s  é r v é n y ű , k ö t e l e z ő  
V al ó s z í n ű s é gs z á m í t á s i  e l v e k e n  al ap u l  
a d í j , n agy s á ga f ü gg a k á r  
be k ö v e t k e z é s é n e k  v al ó s z í n ű s é gé t ő l  
Az  e gy é n e k  d í j a s z e m p o n t j á bó l  
m á s o d l ago s ak  a k o c k á z at i  t é n y e z ő k  
                                                          
6 L á s d  p é d á u l ,  a b i z t o s í t á s i  g o n d o l at h o z  k ö z e l e b b  á l l ó  B i s c m ar c k i  t i p u s ú  t á r s ad al o m b i z t o s í t á s t ,  é s  az  ad ó  j e l l e g û  
s k an d i n á v -an g o l s z á s z  t i p u s ú  t á r s ad al o m b i z t o s í t á s t .  
7 B al o g h - S z û c s  ( 1 990 )  al ap j á n ,  s aj á t  m ó d o s í t á s o k k al  
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m agá n j o gi , p o l gá r i  j o gi  k at e gó r i a k ö z j o gi , t á r s ad al m i  k at e gó r i a 
p é n z ü gy i  s z e m l é l e t ű , a p é n z ü gy i  
s z e l l e m  d o m i n á l  
a s z o c i á l i s  s z e l l e m , é s  a c s al á d v é d e l e m  
az  e l s ő d l e ge s  
 
A t á r sad alo m bi z t o sí t á s t e há t  e gy  t á r s ad al m i  m é r e t ű  (e gy  o r s z á g, á l l am  l ak o s ai r a 
s z e r v e z e t t )  k o c k á z at k ö z ö s s é gi , é s  s z o l i d ar i t á s i  e l v e n  m ű k ö d ő  - á l t al á ban  ö n go n d o s k o d á s t  
i s  f e l t é t e l e z ő  - i n t é z m é n y r e n d s z e r , m e l y be n   á l t al á ban  t ö r v é n y be n  s z abá l y o z o t t  f e l t é t e l e k  
al ap j á n  k ö t e l e z ő  az  á l l am p o l gá r o k  r é s z v é t e l e . 
 
 
3 .  A  k o c k á z a t  b i z t o s í t h a t ó s á g á n a k  f e l t é t e l e i :  
 n ag y o b b  s z á m ú  m e g f i g y e l é s i  e g y s é g ,  h o g y  v al ó s z í n ű s é g s z á m í t á s i  al ap o n  
e l e m e z h e t ő  l e g y e n ,  i l l e t v e  t é n y l e g e s  k o c k á z at m e g o s z t á s  l e h e s s e n ,  
 h o m o g é n e k  l e g y e n e k  a k o c k á z at o k  
 az  e s e t l e g e s  k á r o k  v é l e t l e n s z e r ű e k  l e g y e n e k  
 az  e s e t l e g e s  k á r  e g y é r t e l m ű e n  l e í r h at ó  é s  m e g b e c s ü l h e t ő  l e g y e n ,  
 a l e h e t s é g e s  l e g n ag y o b b  k á r  k o r l á t o k  k ö z ö t t  t ar t h at ó  l e g y e n ,  
 az  e s e t l e g e s  ü g y l e t  m i n d k é t  f é l  ( s z e r z ő d ő ,  i l l .  b i z t o s í t ó ) s z á m á r a g az d as á g o s  
l e g y e n .  
 
E l ő s z ö r  v i z s gá l j u k  m e g: m i  l e he t  bi z t o s í t á s i  k o c k á z at , az az  m i k o r  j ö he t  e gy á l t al á n  s z ó ba a 
bi z t o s í t ó  r é s z é r ő l  az  ü gy l e t ?  Ahho z , ho gy  ú n . bi z t o s í t hat ó  k o c k á z at o k r ó l  be s z é l he s s ü n k ,  
á l t al á ban  hé t f é l e  k ö v e t e l m é n y n e k  k e l l  e gy ü t t  t e l j e s ü l n i e . 
3 .1 . N agy  s z á m ú  m e gf i gy e l é s i  (k o c k á z at i )  e gy s é g s z ü k s é ge s  ahho z , ho gy  e gy á l t al á n  
é r d e m e s  é s  l e he t s é ge s  l e gy e n  v á r hat ó  é r t é k e t  s z á m o l n i . A bi z t o s í t á s i  k o c k á z at e l e m z é s  
al ap j á t  j e l e n t ô  v al ó s z í n ű s é g-s z á m í t á s  s z e r i n t  á l t al á ban  l e gal á bb t í z  m e gf i gy e l é s  s z ü k s é ge s  
ahho z , ho gy  m e g l e he s s e n  p r ó bá l k o z n i  a m at e m at i k ai -s t at i s z t i k ai  t ö r v é n y s z e r ű s é ge k  
f e l t á r á s á v al .  
 
E n n e k  a t é t e l n e k  l á t s z ó l ag e l l e n t m o n d  az  ú n . e g y e d i  sz e r z ő d é se k ü gy e . I l y e n k o r  u gy an i s  
l á t s z ó l ag c s ak  p l . e gy , v agy  n é há n y  bi z t o s í t o t t r a “ s z abo t t ”  aj á n l at r ó l  v an  s z ó . A v al ó s á gban  
az o n ban  a bi z t o s í t ó  á l t al á ban  a has o n l ó  m ú l t be l i  ü gy e k be n  m e gs z e r z e t t  t ap as z t al at ai t  i s  
(m i n t  az  e s e t s z á m o t  n ö v e l ő )  al ap o t  f i gy e l e m be  v e s z i , s  ar r a é p í t v e  f o gad j a e l , v agy  v e t i  e l  
az  ü gy f é l  aj á n l at á t . I t t  t e há t  a k o c k á z at o k  i d ő be l i , i l l e t v e  a k ü l ö n bö z ő , i d ő s z ak bó l  ad ó d ó  
(i ge n  k i s , i l l e t v e  k ü l ö n l e ge s  e gy e d e k bő l  á l l ó  v e s z é l y k ö z ö s s é ge k e n  be l ü l i  k i e gy e n l í t é s é r ő l  
be s z é l he t ü n k . 
 
3 .2. A k o c k á z at o k  h o m o g é n n e k l e gy e n e k , az az  az  al ap j e l l e m z ő i k  t e k i n t e t é be n  az o n o s n ak , 
v agy  l e gal á bbi s  m i n ő s é gi l e g n agy o n  has o n l ó  j e l l e gű e k . A gy ak o r l at ban  e z  az t  j e l e n t i , ho gy  
n e m c s ak  ho gy  az o n o s  v e s z é l y n e m he z  k e l l  t ar t o z n i u k , han e m  m é g a 
v e s z é l y k ö r ü l m é n y e k n e k  i s  n agy r é s z t  e gy be  k e l l  e s n i ü k . 
A ho m o ge n i t á s  az o n ban  s e m  e l v i l e g, s e m  p e d i g gy ak o r l at i l ag n e m  j e l e n t he t i  az  az o n o s s á g 
t e l j e s  m e gk ö v e t e l é s é t . A ho m o ge n i t á s  i l y e n f aj t a m e r e v  (d o gm at i k u s )  é r t e l m e z é s e  u gy an i s  
c s ak  a t ú l z o t t an  k i s s z á m ú  v e s z é l y k ö z ö s s é ge k  k i al ak í t hat ó s á gá ho z  v e z e t he t n e . Í gy  p e d i g 
k ö n n y e n  e l l e n t m o n d á s ba k e r ü l he t ü n k  a n agy s z á m ú  m i n t a é p p e n  a f e n t i e k be n  
m e gf o gal m az o t t  k ö v e t e l m é n y é v e l . 
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3 .3 . Az  e s e t l e ge s  ká r  ki z á r ó lag  vé le t le n sz e r ű  l e he t , az az  s e m m i k é p p e n  s e m  m i n ő s ü l he t  
(bá r k i  á l t al )  t u d at o s an  o k o z o t t n ak . K ü l ö n ö s e n  f o n t o s  az o n ban , ho gy   
a)  s e m  a bi z t o s í t á s t  m e gk ö t ő  - al á í r ó , az  ú n . s z e r z ő d ő , 
b)  s e m  a bi z t o s í t á s ban  s z e m é l y é be n , v agy  v al am e l y  v agy o n t á r gy á v al  é r i n t e t t  ú n . bi z t o s í t o t t ,  
c )  s e m  p e d i g a bi z t o s í t á s  al ap j á n  a s z o l gá l t at á s t  m aj d  i gé n y be  v e v ő , az  ú n . k e d v e z m é n y e z e t t  
á l t al  n e  le g y e n  be f o ly á so lh at ó . 
 
3 .4. Az  e s e t l e ge s  ká r  e g y é r t e lm ű e n  le í r h at ó  é s f e lm é r h e t ő , az az  ö s s z e gs z e r ű e n  i s  
m e ghat á r o z hat ó  k e l l , ho gy  l e gy e n . E z  az t  j e l e n t i , ho gy  az  ad o t t  e s e m é n y  o k á t , he l y é t , i d e j é t , 
s z e r e p l ő i t  s t b. m i n d e n  é r d e k e l t  f é l  s z á m á r a é r t he t ő e n  é s  e gy é r t e l m ű e n  m e g k e l l , i l l e t v e  l e he t  
hat á r o z n i . 
 
3 .5. Az  e s e t l e ge s  k á r n ak  – s  í gy  a v al ó s z í n ű s é gé n e k  i s  – n e m c s ak  (u t ó l ag)  m é r he t ő n e k , 
han e m  e lő r e  f e lbe csü lh e t ő n e k, az az  a bi z t o s í t á s i  m at e m at i k a é s  a s t at i s z t i k a á l t al  has z n á l t  
m ó d s z e r e k k e l  i s  e r e d m é n y e s e n  e l e m e z he t ő n e k  k e l l  l e n n i e . 
A gy ak o r l at ban  a k ö v e t k e z ő  m u t at ó k  t e k i n t he t ő k  k ü l ö n ö s e n  j e l e n t ő s e k  a be c s l é s  
s z e m p o n t j á bó l .  
a)  Ö s s z e s  k á r : az  e gy e d i  k á r o k  ö s s z e ge , az az  a k á r s z ü k s é gl e t ;  
b)  á t l ago s  k á r n agy s á g (c l ai m  av e r age ) : az  ö s s z e s  k á r  é s  a k á r e s e m é n y e k  (d ar ab) s z á m á n ak  a 
há n y ad o s a;  
c )  a k á r f o k  av agy  k á r -t e r j e d e l e m : (l o s s  s e v e r i t y ) : az  á t l ago s  k á r n agy s á g é s  az  á t l ago s  
bi z t o s í t á s i  ö s s z e g há n y ad o s a;  
d )  k á r gy ak o r i s á g (l o s s  f r e q u e n c y ) : a k á r e s e m é n y e k  s z á m a, o s z t v a az  ad o t t  k o c k á z at r a 
v o n at k o z ó  bi z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s e k  s z á m á v al . 
 
3 .6 . A bi z t o s í t á s i  k o c k á z at  n e m  le h e t  kat asz t r o f á li s, am i  l e gal á bb k é t f é l e  é r t e l m e z é s be n  
k ap hat  j e l e n t ő s é ge t . 
a)  A l e gt ö bb o r s z á gban  t ö r v é n y be n  i s  m e ghat á r o z o t t  k at as z t r ó f a, av agy  r e n d k í v ü l i  á l l ap o t  
s t b. – az az , a bi z t o s í t o t t  k ö r ü l i  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t , i l l e t v e  t á r s ad al m i  r e n d s z e r  t e l j e s  
l e r o m bo l ó d á s a – e s e t é n  u gy an i s  e l v i l e g i s  k é t s é ge s , ho gy  a r e n d s z e r  e gy -e gy  e l e m e  – s  í gy  
p l . a m agy ar  bi z t o s í t á s ü gy  – k é p e s  l e he t -e  e gy á l t al á n  az  e gé s z  t á r s ad al m i , i l l e t v e  gaz d as á gi  
r e n d s z e r  m e gv é d é s é r e . I l y e n  e s e t be n  e z é r t  e l s ő s o r ban , i l l e t v e  d ö n t ő e n  a t á r s ad al o m  k ö z ö s  
v é d e l m i  é s  k á r p ó t l á s i  r e n d s z e r e i n e k  k e l l  (s  l e he t )  m e go l d á s t  t al á l n i u k  az  ü gy e k  v agy / é s  a 
v e s z t e s é ge k  r e n d e z é s é r e . 
b)  A gy ak o r l at  az o n ban  t al á n  m é g f o n t o s abb: e gy -e gy  m agá n bi z t o s í t ó  e s z k ö z e i  u gy an i s  
á l t al á ban  m e s s z e  n e m  e l e ge n d ő k  az  i l y e n f aj t a s ú l y ú  k á r o k  k i e gy e n l í t é s é r e . (A k at as z t r ó f a-
k á r o k  v á l l al á s a t e há t  a bi z t o s í t ó r a i s  k i t e r j e s z t i , i l l e t v e  d e c e n t r al i z á l j a az  á l t al á n o s  
k at as z t r ó f á t .)  
E z e n  e l v e k e t  i s  e r ő s í t i  t e r m é s z e t e s e n  a k i v é t e l : t i . e gy e s  bi z t o s í t ó k  m é gi s  c s ak  m e r i k  
v á l l al n i  az  e gy e s  k at as z t r ó f a-k o c k á z at o k at  i s  (p l . a f ö l d r e n gé s e k é t ) . I l y e n k o r  u gy an i s   
e gy r é s z t  – a m e gk ö t ö t t  s z e r z ő d é s e k  al ap j á n : j o ggal  – “ s z á m í t an ak ”  a v i s z o n t bi z t o s í t á s i  
p ar t n e r e i k  s z o l gá l t at á s ai r a. 
 
3 .7. A k o c k á z at  bi z t o s í t hat ó s á gá n ak  f o n t o s  f e l t é t e l e , ho gy  az  e s e t l e ge s  ü gy l e t  m i n d  a 
bi z t o s í t o t t , m i n d  p e d i g a bi z t o s í t ó  s z á m á r a g az d asá g o s, i l l e t v e  é r t e l m e s , é s s z e r ű  l e gy e n . 
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4 .  B i z t o s í t á s p o l i t i k a ,  b i z t o s í t á s f e l ü g y e l e t  
 
4 . 1 .  A  b i z t o s í t á s  á l l a m i  f e l ü g y e l e t é n e k  s z ü k s é g e s s é g e  
 " H a g y j u k a  v esz teseket f ű b e h a ra p ni !  A  m i  g a z d a ság i  rend sz erü nk a  p rof i t-v esz teség  
sz i sz tém án a l a p u l .  H a  nem  tu d na k a l ka l m a z kod ni  a  p i a ch oz ,  a kkor m enj enek tönkre,  
kerü l j enek f el sz ám ol ásra .  A  f el sz ám ol ások és b ez árások eg ész ség es ka ta rz i sa i  eg y  h a tékony  
g a z d a ság i  sz i sz tém ána k.  H a  eg y  ki v étel t tesz el  m ost,  a  köv etkez ő  a l ka l om m a l  nég y  i g ény l ő  
f og j a  átp a ssz ol ni  a  sa j át kockáz a tána k és könny el m ű ség ének a  köv etkez m ény ét. "  
( S a m u el son)  
S am u e l s o n , a N o be l  d í j as  am e r i k ai  k ö z gaz d á s z  p r o f e s s z o r  a f e n t  i d é z e t t e k  s z e r i n t  
f o gal m az t a m e g a hat é k o n y  p i ac o t  j e l l e m z ő  ar s  p o e t i c á j á t . S ar k í t o t t  m e gf o gal m az á s a a 
hagy o m á n y o s  p i ac i  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  i s  v i t at hat ó , d e  i t t  t e k i n t é l y  e l v  al ap j á n  f o gad j u k  e l  
a n e v e s  p r o f e s s z o r  á l l í t á s á t . B i z o n y í t an i  f o gj u k  s z á m o s  é r v v e l , ho gy  e z e k  az  e l v e k  n e m  
é r v é n y e s í t he t ő k  a bi z t o s í t á s i  p i ac o n . A bi z t o s í t á s  (e bbe n  t ö bb m á s  p é n z ü gy i  s z o l gá l t at á s s al  
m e ge gy e z ő )  l e gf o n t o s abb e l t é r é s e  a hagy o m á n y o s  p i ac i  s z e r e p l ő k t ő l , ho gy  e gy  i p ar i  v agy  
k e r e s k e d e l m i  v á l l al k o z ó  c s ő d j e  e s e t é n  c s ak  a v á l l al k o z ó , e s e t l e g al k al m az o t t j ai , e s e t l e g 
n é há n y  hi t e l e z ő  s z á l l í t ó j a, i l l e t v e  e gy é b hi t e l e z ő i  j á r hat n ak  r o s s z u l , m í g e gy  bi z t o s í t ó  c s ő d j e  
ü gy f e l e i  t í z e z e r e i t  s o d o r hat j a an y agi  bi z o n y t al an s á gba, i l l e t v e  az  ö s s z e s  bi z t o s í t ó ba v e t e t t  
bi z al m at  m e gr e n d í t i . 
 
A bi z t o sí t á s a f o gy as z t ó k  o l d al á r ó l , é s  be l s ő  ü z e m gaz d as á gi  s z e m p o n t bó l  i s  sp e ci á li s ü z le t .  
A f o g y asz t ó  o ld alá r ó l e z t  e l s ő s o r ban  a bi z t o sí t á s bi z alm i  ü z le t  j e l l e gé v e l  j e l l e m e z he t j ü k . 
E z e n  az t  é r t j ü k , ho gy : 
- a s z e r z ő d ő k n e k  e l ő r e  k e l l  f i z e t n i ü k  e gy  k é s ő bbi  e s e t l e ge s  s z o l gá l t at á s é r t , 
- a s z e r z ő d é s e k  j e l e n t ő s  r é s z e  ú gy  v e s z t i  é r v é n y é t , ho gy  a bi z t o s í t ó n ak  n e m  k e l l  k i f i z e t é s t  
t e l j e s í t e n i e , m e r t  bi z t o s í t á s i  e s e m é n y  n e m  t ö r t é n t . a bi z t o s í t ó  s z o l gá l t at á s a a bi z t o s í t á s i  
f e d e z e t  v á l l al á s  v o l t , 
- a sz e r z ő d é se k t ar t am a a s z o k á s o s  ü z l e t m e n e t he z  k é p e s t  e x t r é m e n  h o ssz ú  l e he t , e gy e s  
é l e t bi z t o s í t á s o k n á l  3 0 -40  é v  i s , 
- az  e gy e s  bi z t o s í t o t t ak  (k ü l ö n ö s e n  v agy o n bi z t o s í t á s o k n á l ) i n f o r m á ci ó  h i á n y u k m i at t  a 
r e á l i s  á r s z i n t e t  n e m  i s m e r he t i k , c s ak  p i ac i  ö s s z e has o n l í t á s bó l . 
 
A bi z t o sí t ó k ü z e m g az d asá g i  j e lle g z e t e ssé g e i n e k a be m u t at á s a k ü l ö n  t an an y ag, í gy  i t t  c s ak  
k é t   j e l l e gz e t e s s é gr e  hí v j u k  f e l  a f i gy e l m e t : 
- e gy e s  k o c k á z at o k  (p l . f ö l d r e n gé s , á r v í z , m e z ő gaz d as á gi  j é g- é s  f agy k á r o k )  e s e t é be n  a 
bi z t o s í t ó k n ak  so ké ve s ci klu sú  ká r i n g ad o z á si  p e r i ó d u s o k ho z  k e l l  i gaz o d n i u k  a t ar t al é k o l á s i  
s z i s z t é m á j u k ban  
- a bi z t o s í t ó k n ak  e gy e s  m e gk ö t ö t t  s z e r z ő d é s bő l  e r e d ő  k á r t é r í t é s i  k ö t e l e z e t t s é ge i k e t  i d ő n k é n t  
m é g ak k o r  i s  t ö bb é v e n  k e r e s z t ü l  t e l j e s í t e n i ü k  k e l l , ha i d ő k ö z be n  a s z e r z ő d é s  m e gs z ű n t . 
 
Mi n d e z e k  k ö v e t k e z t é be n  k ü l ö n bö z ő  e l v e k  al ap j á n  l e v e z e t v e , d e  gy ak o r l at i l ag m i n d e n  
t é n y l e ge s  bi z t o s í t á s i  p i ac c al  r e n d e l k e z ő  á l l am ban  v an  v al am i l y e n  bi z t o s í t á s f e l ü gy e l e t  i s . A 
p i ac  é s  a s z abá l y o z á s  s z e r e p l ő i n e k  e gy i k  o l d al a s e m  v i t at j a k o m o l y an  a f e l ü gy e l e t  
s z ü k s é ge s s é gé t , l e gf e l j e bb an n ak  m ó d j á t , m ó d s z e r e i t , k i t e r j e d t s é gé t , é s  i d ő n k é n t  k ö l t s é ge i t . 
A f e l ü gy e l e t  e l s ő d l e ge s  f e l ad at a  az  ü gy f é l v é d e l e m  m e gv al ó s í t á s a a bi z t o s í t ó k  p é n z ü gy i  
p r o bl é m á i n ak  m e ge l ő z é s e  r é v é n . E z  ö n m agá ban  e l l e n t m o n d á s o s  he l y z e t e t  t e r e m t , hi s z e n  az  
ü gy f e l e k  é r d e k é be n  e s e t l e g m agas abb d í j ak  k i s z abá s á r a k é n y s z e r í t he t i  a t á r s as á go k at , ha 
ú gy  l á t j a, ho gy  az  al k al m az n i  k í v á n t  d í j ak  n e m  e l é gs é ge s e k  a t á r s as á g bi z t o n s á go s  
m ű k ö d é s é he z . 
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4.2. A bi z t o sí t á sp o li t i ka ( insurance policy) f o g alm á n  m i n d az o n  f e lső  ( m akr o ) é s kö z é p  
( m e z o ) d ö n t é se ke t  é r t j ü k, am e ly e k a m ag á n bi z t o sí t ó k sz o lg á lt at á sai n ak kí n á lat á t , 
i lle t ve  a ke r e sle t é t  m e g h at á r o z ó  lé n y e g e s sz e r e p lő k m ag at ar t á sá t  m e g p r ó bá lj a 
be f o ly á so ln i .   
A bi z t o s í t á s p o l i t i k a l e gf o n t o s abb, á l t al á n o s an  m e gf o gal m az hat ó  f u n kci ó j a o ly an  f e lt é t e le k 
t e r e m t é se , m e ly e k m e lle t t  a p o lg á r o k, i lle t ve  g az d á lko d ó  sz e r ve z e t e k é r d e ke lt t é  vá ln ak 
az  ö n ké n t e s bi z t o sí t á so n  ke r e sz t ü li  ö n g o n d o sko d á sr a, é s e z z e l a sz o ci á li s h á ló  kö z ve t e t t  sz é le sí t é se , i lle t ve  a g az d á lko d á s st abi li t á sa e g y i k f e lt é t e lé n e k m e g t e r e m t é se . 
 
E m e l l e t t  az  ad o t t  gaz d as á gp o l i t i k ai  he l y z e t he z  i gaz o d v a e l t é r ő  ho s s z abb, é s  r ö v i d e bb t á v ú  
c é l o k  be f o l y á s o l hat j á k  a k o n k r é t  bi z t o s í t á s p o l i t i k a al ak u l á s á t . J ó l  p é l d á z z a e z t , ho gy  az  
e gy i k  e l s ő   s z á m o n t ar t o t t  " á l l am i  be av at k o z á s "  , X I V . Laj o s  t o n t i n a s z e r v e z é s e  i s  k ö z v e t l e n  
k i n c s t á r i  c é l o k at  s z o l gá l t 8 
 
Abbó l  k e l l  az o n ban  k i i n d u l n u n k , ho gy  a bi z t o s í t á s p o l i t i k a a p é n z ü gy p o l i t i k a s z e r v e s  r é s z e , 
é s  e gy r e  k e v é s bé  v á l as z t hat ó  e l  a p é n z ü gy p o l i t i k a e gy é b s z f é r á i t ó l . J ó l  p é l d á z z a e z t  a ban ki  
é s bi z t o sí t á si  f u n kci ó k ö ssz e f o n ó d á sa,  a t ö bbs z i n t ű  n y u gd í j r e n d s z e r be n  az  ö n k é n t e s  
n y u gd í j k i e gé s z í t ő  bi z t o s í t á s  e gy r e  n ö v e k v ő  s z e r e p e , a m agá n  be t e gs é g (e gé s z s é g)  bi z t o s í t á s  
f e j l ő d é s é n e k  s z ü k s é gs z e r ű v é  v á l á s a, v agy  a bi z t o s í t ó k  j e l e n t ő s  s z e r e p e  a t ő k e p i ac o n . 
Mi n d e bbő l  l á t hat ó , ho gy  am e n n y i be n  a bi z t o s í t á s p o l i t i k á t  n e m  t e s s z ü k  a he l y é r e , n e m  a 
p é n z ü gy p o l i t i k á ba s z e r v e s e n  be i l l e s z t v e  k e z e l j ü k , ak k o r  az  s o k k o l ó  hat á s s al  l e he t  a 
p é n z ü gy i  v i l á gr a, i l l e t v e  he l y r e ho z hat at l an  f o l y am at o k at  i n d í t hat  e l  a bi z t o s í t á s i  s z f é r á n  
be l ü l . E n n e k  a s z e r v e s  k ö l c s ö n hat á s n ak , m e l y  a p é n z ü gy p o l i t i k a é s  a r é s z é t  k é p e z ő  
bi z t o s í t á s p o l i t i k a, i l l e t v e  am e l y  a p é n z ü gy p o l i t i k a k ü l ö n bö z ő  al r e n d s z e r e i  k ö z ö t t  v an , a 
l e gf o n t o s abb e l e m e i t  k e l l  f e l é p í t e n ü n k  ahho z , ho gy  á t t e k i n t he s s ü k  az  e gé s z  r e n d s z e r t , é s  
e gy m á s  e l e m e i n e k  k ö l c s ö n hat á s á t . 
 
A  v al ó d i  m o n e t á r i s  p o l i t i k a gaz d as á gp o l i t i k ai  v á gy ak at  a v al ó s á ggal  ö s s z e v e t ő , s  az  
e l ő bbi e k e t  á l l an d ó an  k o r r i gá l ó  s z e r e p e  e l s ő s o r ban  a p é n z i n t é z e t e k e n  k e r e s z t ü l  v al ó s u l  m e g. 
A m o n e t á r i s  s z abá l y o z á s  k ö z v e t í t i  a  k ö z p o n t i  ak ar at o t  ho r d o z ó  i n f o r m á c i ó k at , é s  (á l t al á ban  
k ö z v e t e t t  e s z k ö z ö k k e l )  s z an k c i o n á l j a a " he l y t e l e n "  r e agá l á s o k at . A s z abá l y o z á s  v é gs ő  c é l j a 
az , ho gy  a p é n z i n t é z e t e k  ü z l e t p o l i t i k á j a ö s s z e s s é gé be n  al ak í t s a ú gy  a f o r gal o m ban  l é v ő  
p é n z  m e n n y i s é gé t  é s  s z e r k e z e t é t  (i r á n y á t ) , am i n t  az t  a gaz d as á gp o l i t i k a k o n j u k t ú r a 
e l k é p z e l é s e i  t e r v e z t é k . 
 
 
Az  á llam i  bi z t o sí t á sp o li t i ka kö z ve t le n  e sz kö z e  az  á llam i  bi z t o sí t á sf e lü g y e le t  ( a f o gal o m  
i t t  m é g n e m  e gy  s z e r v e z e t e t , han e m  e gy  t e v é k e n y s é ge t  j e l ö l ) , m e ly e t  t ö bbn y i r e  e r r e  a 
cé lr a e g y  e lkü lö n ü lt , r é sz be n  vag y  t e lj e se n  ö n á lló  i n t é z m é n y e n  ke r e sz t ü l g y ako r o l az  á llam . Magy ar o r s z á go n  e z  a s z e r v e z e t  m a a P é n z ü gy i  S z e r v e z e t e k  Á l l am i  F e l ü gy e l e t e .. 
Maga a f e l ü gy e l e t    v é gr e haj t ó j a, d e  n e m  ö n á l l ó  al ak í t ó j a l e he t  a p é n z ü gy p o l i t i k á n ak . 
S z é t v á l i k   a sz abá ly o z ó  (reg u l a tor ) , é s  a f e lü g y e le t i  (su p erv i sor )  f u n k c i ó . E n n e k  
                                                          
8 A  L o r e n z o  T o n t i  o r v o s t ó l  s z á r m az ó  j e l l e g z e t e s  é l e t j á r ad é k i  b i z t o s í t á s i  f o r m a s z e r v e z é s é r e  M az ar i n  b í b o r o s -
á l l am m i n i s z t e r  t e t t  j av as l at o t  X I V .  L aj o s n ak  z av ar o s  p é n z ü g y i  h e l y z e t é n e k  j av í t á s á r a,  é s  e z t  a p ar l am e n t  1 689. -
b e n  e l  i s  f o g ad t a.  A  t o n t i n a o l y an  á l l am k ö l c s ö n t  j e l e n t e t t ,  am e l y b e n  a k ö l c s ö n ad ó k  k am at o k  h e l y e t t  e s e t l e g e s e n  
é l e t j á r ad é k o t  k ap t ak .  A  k am at o t  1 0  k o r c s o p o r t  k ö z ö t t  o s z t o t t á k  f e l ,  é s  a j á r ad é k o t  az  ad o t t  k o r c s o p o r t  é l e t b e n  
l é v õ  z ag j ai  k ap t á k .  M i n é l  t ö b b e n  h al t ak  m e g  e g y  ad o t t  k o r c s o p o r t b an ,  an n á l  n ag y o b b  j á r ad é k  j u t o t t  a t ú l é l õ k n e k .  
A z  u t ó l s ó  t ú l é l õ  h al á l a u t á n  az  á l l am  k ö t e l e z e t t s é g e i  m e g s z û n t e k ,  é s  a t õ k e ö s s z e g  i s  az  á l l am é  m ar ad t .  
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m e gf e l e l ő e n  a f e lü g y e le t , m i n t  j o g alkalm az ó  v é gr e haj t j a a j o gs z abá l y o k at  a bi z t o s í t á s i  
p i ac  s z e r e p l ő i  (e l s ő s o r ban  a bi z t o s í t ó k )  i r á n y á ban .  
G y ak r an  n e m  e gy é r t e l m ű  az  á l l am  e gy é b ak t i v i t á s ai n ak  (á l t al á ban  a p é n z ü gy p o l i t i k a e gy é b 
d ö n t é s e i n e k )  a bi z t o s í t á s p o l i t i k á v al  k i f e j t e t t  k ö l c s ö n hat á s a, ha e r r e  n e m  s z á n u n k  k ü l ö n  
f i gy e l m e t .  E z e k  a " m á s o d l ago s  "  bi z t o s í t á s p o l i t i k á t  al ak í t ó  i n t é z k e d é s e k  n é ha é p p o l y  
k ö z v e t l e n  hat á s ú ak  (bi z t o s í t á s i  ad ó , t e r m é s z e t i  k at as z t r ó f á k  bi z t o s í t á s á n ak  s z abá l y o z á s a, 
s t b.)  a bi z t o s í t á s i  p i ac r a, d e  n e m  s z á m í t an ak  az  á l l am i  bi z t o s í t á s f e l ü gy e l e t  k l as s z i k u s  
m ó d s z e r e i  k ö z é . E  k é t  c s o p o r t  s z é t v á l as z t á s á t  az é r t  i s  t ar t o t t am  k ü l ö n ö s e n  f o n t o s n ak , ho gy  
n y i l v á n v al ó v á  v á l j é k , ho gy  a bi z t o sí t á sp o li t i ka f u n kci ó i  n e m  m e r ü lh e t n e k ki  a bi z t o sí t á s 
f e lü g y e le t é be n , i lle t ve  an n ak a j o g sz abá ly i  f e lt é t e le i n e k m e g t e r e m t é sé be n . 
 
4 . 3 .  A z  ál l a m i  sz a b ál y oz ás f ő b b  terü l etei  
 
Az  á l l am i  s z abá l y o z á s  e l s ő d l e ge s  e s z k ö z e i  a j o gs z abá l y o k , m e l y e k  a bi z t o s í t á s i  p i ac  
p e r e m f e l t é t e l e i t  t e r e m t i k  m e g. E z e k n e k  a j o gs z abá l y o k n ak  há r o m  al ap t í p u s á t  
k ü l ö n bö z t e t he t j ü k  m e g:  
a, A bi z t o sí t á si  i n t é z m é n y r e n d sz e r  s z e r e p l ő i t , j o gá l l á s u k at , p i ac r a l é p é s i  (é s  p i ac o n  
m ar ad á s i )  f e l t é t e l e i k e t ,  j o gai k at  é s  k ö t e l e z e t t s é ge i k e t  m e ghat á r o z ó  j o gs z abá l y o k . 
b, A bi z t o s í t ó k  é s  a bi z t o s í t o t t ak  sz e r z ő d é si  j o g vi sz o n y á t  sz abá ly o z ó  j o gs z abá l y o k . 
c, A bi z t o s í t ó k r a v o n at k o z ó  sp e ci á li s sz á m vi t e li , st at i sz t i kai  ad at sz o lg á lt at á si  
k ö t e l e z e t t s é ge k e t , n y i l v á n t ar t á s i  s z abá l y o k at  t ar t al m az ó  j o gs z abá l y o k .  
 
A bi z t o s í t á s ü gy  s z abá l y o z á s á n ak   t ö r t é n e l m i l e g o r s z á go n k é n t  s z á m o s  e l t é r ő  t i p u s a, m ó d j a 
al ak u l t  k i . A s z abá l y o z á s  f ő bb t e r ü l e t e i t  Fi si n g e r  alap j á n 9  hat  f ő  c s o p o r t ba l e he t  be s o r o l n i  
: 
1 , A bi z t o s í t á s i  sz e r z ő d é si  f e lt é t e le ke t  (az  az o k k al  s z e m be n i  m i n i m á l i s  e l v á r á s o k at )   
m e ghat á r o z ó  s z abá l y o k . 
2, A ká r t ar t alé ko k  n agy s á gá r a, i l l e t v e  ö s s z e t é t e l é r e  v o n at k o z ó  e l ő í r á s o k . 
3 , A m ax i m á li s é s/ vag y  m i n i m á li s d í j akat  m e ghat á r o z ó  e l ő í r á s o k . 
4, Az o k  a s z abá l y o k , am e l y e k  az o k k al  a bi z t o s í t á s i  f e d e z e t e t  i gé n y l ő k k e l  f o gl al k o z i k , 
ak i k n e k  aj á n l at á t  h i vat alo s t ar i f á j a al ap j á n  n e m  ak ar j á k  a bi z t o s í t ó k  e l f o gad n i . 
5, Az  ú j  bi z t o s í t ó k  alap í t á sá r a vo n at ko z ó  j o gs z abá l y o k . 
6 , Az  á llam  ko n t r o lj a alat t  m ű kö d ő  vá llalko z á so ko n  k e r e s z t ü l i  p i ac be f o l y á s o l á s . 
 
A l e ge r ő s e bbe n  s z abá l y o z o t t  o r s z á go k ban  (N é m e t o r s z á g, S v á j c , S v é d o r s z á g)  a bi z t o s í t á s i  
sz e r z ő d é se k le h e t sé g e s  f e lt é t e le i  ( 1) i ge n  p o n t o s an  be  v an n ak  hat á r o l v a, H as o n l ó  i r á n y ú  
f o l y am at  j á t s z ó d i k  l e  az  U S A á l l am ai ban , aho l  k ü l ö n  han gs ú l y t  k ap o t t  a s z e r z ő d é s  s z ö v e ge k  
( p ol i cy  w ord i ng s)  f é l r e é r t he t ő s é gé n e k  e l k e r ü l é s e . E z t  a f o l y am at o t  a bi z t o s í t ó k  m agu k  i s  
k e z d e m é n y e z t é k , e n n e k  k ö v e t k e z t é be n  a s z e r z ő d é s s z ö v e ge k  st an d ar d i z á lt abbak, m i n t  
am i t  a t ö r v é n y  m e gk í v á n n a. N agy -B r i t an n i á ban  s z á m o s  a s t an d ar d  f e l t é t e l e k he z  
k ap c s o l hat ó  k o c k á z at k i bő v í t ő , i l l e t v e  k o c k á z at  s z ű k í t ő  z á r ad é k o t  al k al m az n ak . Az  O E C D  
t ago r s z á go k  k ö z ö t t  F r an c i ao r s z á g j e l e n t i  e bbő l  a s z e m p o n t bó l  a l e gé l e s e bb k i v é t e l t , m i v e l  
i t t  i ge n  k o m p l e x  s z e r z ő d é s e k r e  á l l ap í t an ak  m e g e gy  d í j at , í gy  a has o n l ó  k o c k á z at o k  d í j ai t   
m e gá l l ap í t an i , é s  e bbő l  k ö v e t k e z ő e n  ö s s z e has o n l í t an i  n e hé z . 
A st an d ar d i z á lt  f e lt é t e le kn e k sz á m o s e lő n y e  van  e l s ő s o r ban  f o g y asz t ó vé d e le m  
s z e m p o n t j á bó l . Az  U S A-ban  p é l d á u l  a gé p j á r m ű  bi z t o s í t á s o k  s t an d ar d i z á l t  f e l t é t e l e i  m i at t  
c s ak  a bi z t o s í t á s i  ö s s z e g, é s  a s aj á t  m e gt ar t á s  be f o l y á s o l j a a d í j at , í gy  t e l e f o n o n  i s  n agy o n  
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e gy s z e r ű  a m e gf e l e l ő  i n f o r m á c i ó k at  be s z e r e z n i  a bi z t o s í t ó  t á r s as á go k  k é p v i s e l ő i t ő l . 
H á t r á n y a v i s z o n t  e n n e k  a s z abá l y o z á s n ak  ho gy  a bi z t o sí t ó k ke vé sbé  t u d n ak r u g alm asak 
le n n i , a bi z t o s í t o t t n ak  gy ak r an  o l y an  k o c k á z at  d í j á t  i s  m e g k e l l  f i z e t n i e , m e l y r e  n e m  i s  
i gé n y e l n e  f e d e z e t e t . 
 
A bi z t o s í t á s ü gy  s z abá l y o z á s á ban  k ö z p o n t i  s z e r e p e t  t ö l t  be  az  á r ak, é s a t ar t alé ko k 
sz abá ly o z á sa ( 2 -3 ). U gy an  a s z abá l y o k  á l t al á ban  e l k ü l ö n ü l t e n  v an n ak  m e gf o gal m az v a e  
k é t  t e r ü l e t r e , t á r gy al á s u k at  m é gs e m  l e he t  t e l j e s e n  e l v á l as z t an i , hi s z e n  az  al ac s o n y -d í j  
p o l i t i k a hat á s á t  a bi z t o s í t ó  ak á r  t ö bb é v i g i s  e l  t u d j a r e j t e n i  al u l t ar t al é k o l á s s al . A bi z t o s í t ó k  
s aj á t  é r d e k e  i s , ho gy  a d í j ak  s z i n t j e , é s  a t ar t al é k o l á s  m e gf e l e l ő  l e gy e n , e z é r t  á lt alá ban  
ké sz e k e g y ü t t m ű kö d n i  az  á llam m al a m e g f e le lő  d í j ak, é s t ar t alé ko lá si  e lő í r á so k ki alakí t á sá ban . A s z abá l y o z á s  k e z d e t i  i d ő s z ak á ban  a bi z t o s í t ó k  t ö bb o r s z á gban  á r  é s 
t ar t alé ko lá si  kar t e llt  alakí t o t t ak ki , é s á lt alá ban  akko r  ke le t ke z t e k e g y  bi z t o sí t ó n ak 
sz o lve n ci a p r o blé m á i , h a m e g kí sé r e lt e  alacso n y abb d í j akkal m e g t ö r n i  a kar t e llt . A 
f o k o z at o s an  k i al ak u l t  d í j  é s  t ar t al é k  s z abá l y o z á s  j ó l  s z o l gá l t a, ho gy  a bi z t o s í t ó k  s z o l v e n c i a 
p r o bl é m á j á n ak  a v al ó s z í n ű s é ge  m i n i m á l i s r a c s ö k k e n j e n . E m e l l e t t  az o n ban  az  á t l ag al at t i  
bi z t o s í t ó k  hat é k o n y s á gi  s z í n v o n al á n  k i al ak u l t  á r ak  e x t r a p r o f i t  e l é r é s é t  t e s z i k  l e he t ő v é  a 
l e ghat é k o n y abbak n ak .  
Az  u t ó bbi  t í z  é v be n  az o n ban  az  E u r ó p ai  K ö z ö s s é g s z abá l y ai n ak  k i al ak í t á s á v al , i l l e t v e  
ahho z  i gaz o d v a a t ago r s z á go k  t ö bbs é gé be n  j e l e n t ő s  l i be r al i z á c i ó  f o l y t  a s z abá l y o z á s n ak  
e z e n  a t e r ü l e t é n ..  A s z abá l y o z ó k  á l t al á ban  m e gk ö v e t e l i k  a bi z t o s í t ó k t ó l  e gy  r e á l i s  
k á r t ar t al é k  m e gk é p z é s é t , é s  e z t  k i e gé s z í t v e  a k ü l ö n bö z ő  sz o lve n ci a s z á m í t á s o k k al  
m e ghat á r o z o t t  m i n i m á l i s t ö bble t  sz avat o ló t ő ke  m e gl é t é t . A t ar t alé ko k, i l l e t v e  a 
s z av at o l ó t ő k e  m e gf e l e l ő  s z i n t j é n e k  a be c s l é s e  az  e gy i k  l e gn agy o bb j e l e n t ő s é gű  é s  hat á s ú  
bi z t o s í t á s t e c hn i k ai  j e l l e gű  s z abá l y o z á s i  p r o bl é m a.  
A t ar t al é k o k  be c s l é s e  al ap v e t ő e n  az o n ban  v á l l al at i  s z i n t e n  e l e m e z he t ő , a bi z t o s í t ó k  
ü z e m g az d asá g i  p r o blé m á i  k ö z é  t ar t o z i k , í gy  i t t  m o s t  n e m  r é s z l e t e z z ü k . N agy o n  f o n t o s  
az o n ban  an n ak  é r z é k e l é s e , ho gy  e  k é t  t é n y e z ő  k ö z v e t l e n  be f o l y á s s al  v an  a l e k ö t ö t t  t ő k é r e , 
am e l y  a m e gt é r ü l é s i  k ö v e t e l m é n y é v e l  be f o l y á s o l j a a d í j s z í n v o n al at , a t ú l t ar t al é k o l á s  p e d i g 
s z i n t é n  m e gj e l e n i k , m i n t  ká r sz ü ksé g le t  a bi z t o s í t ó  s t at i s z t i k á i ban , é s  e k k é p p e n  d í j e m e l ő  
t é n y e z ő v é  v á l hat .  
Az  á r sz abá ly o z á s m á s  o l d al r ó l  a t ú l  m agas  á r s z i n t  m e gak ad á l y o z á s á t  i s  s z o l gá l hat j a. E r r e  
l e ggy ak r abban  m o n o p o l  he l y z e t  (v agy  á r k ar t e l l )  k i al ak u l á s a e s e t é n , v agy  a bi z t o s í t o t t ak  
t é v e s  i n f o r m á l t s á ga e s e t é n  v an  s z ü k s é g. S p e c i á l i s  p r o bl é m á t  j e l e n t e n e k  a kö t e le z ő  
bi z t o sí t á so k, aho l  a bi z t o s í t ó k  - am e n n y i be n  k ö z ö s  é r d e k é r v é n y e s í t é s r e  k é p e s e k , 
k i has z n á l hat j á k  a bi z t o s í t o t t ak  k i s z o l gá l t at o t t  p o z í c i ó j á t . 
 
A s z abá l y o z á s n ak  e gy  s p e c i á l i s  t e r ü l e t e  az  aj á n lat o k e lu t así t h at ó sá g á n ak ( 4) a 
s z abá l y o z á s a. A bi z t o s í t ó  t á r s as á go k n ak  az  e s e t e k  t ö bbs é gé be n  s z abad  l e he t ő s é ge  v an  
(é l e t bi z t o s í t á s o k n á l  m i n d i g)  a be é r k e z e t t  aj á n l at  e l u t as í t á s á r a. E l s ő s o r ban  a k ö t e l e z ő  
gé p j á r m ű  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s i  r e n d s z e r e k  e s e t é be n  ho z t ak  s p e c i á l i s  s z abá l y o z á s t  t ö bb 
o r s z á go k ban . A l e ge r ő s e bbe n  s z abá l y o z o t t  o r s z á go k ban  á l t al á ban  a bi z t o s í t ó  t á r s as á go k n ak  
(ha f o gl al k o z n ak  az  ü z l e t á ggal )  e l  k e l l  f o gad n i u k  a t ar i f á j u k  s z e r i n t i  á r o n  m i n d e n  aj á n l at o t . 
A l i be r á l i s abb f e l ü gy e l e t ű  o r s z á go k ban  (U S A, F r an c i ao r s z á g, N agy -B r i t an n i a)  a 
bi z t o s í t ó n ak   - m á s  á gak ho z  has o n l ó an  a gé p j á r m ű  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s n á l  i s  s z abad  
l e he t ő s é gü k  v an  az  aj á n l at o k  e l u t as í t á s á r a. Az  U S A-ban  an n ak  m e go l d á s á r a, ho gy  e z e k  a 
j á r m ű  t u l aj d o n o s o k  s e  m ar ad j an ak  bi z t o s í t á s  n é l k ü l , k ü l ö n bö z ő  m e go l d á s o k at  al k al m az t ak , 
a "vé g ső  bi z t o sí t ó "  ( i nsu rer of  l a st resort )  m e gs z e r v e z é s é v e l , v agy  e gy  e l k ü l ö n í t e t t  p o o l -t  
ho z t ak  l é t r e  az  á t r u há z o t t  k o c k á z at o k n ak  ( a ssi g ned  ri sk p ool ) , v agy  e gy  s p e c i á l i s  
e l k ü l ö n í t e t t  bi z t o s í t á s i  t e r v e t  d o l go z t ak  k i  (sep a ra te a nd  su b si d i sed  i nsu ra nce p l a n ) .  
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Lé n y e gi  k ü l ö n bs é g n e m  v o l t  e  m e go l d á s o k  k ö z ö t t , é s  has o n l ó  p r o bl é m á k  i s  j e l e n t k e z t e k  
m i n d  a há r o m  e s e t be n . Mi v e l  a go n d  al ap v e t ő e n  az  e z e k k e l  a " p r o bl é m á s "  bi z t o s í t o t t ak k al , 
ho gy  a bi z t o s í t ó k  n o r m á l  t ar i f á j a m e l l e t t  n e m  t u d j á k  v á l l al n i  a k o c k á z at u k at , e bbő l  
n y i l v á n v al ó an  az  k ö v e t k e z i k  e l m é l e t i  l e v e z e t é s s e l , ho gy  am e n n y i be n  a t ar i f a r é s z l e t e s e bb é s  
k i f i n o m u l t abb l e n n e , ak k o r  m i n d e n  k o c k á z at r a l e he t n e  p r o f i t  é r d e k e l t  bi z t o s í t ó t  t al á l n i . 
 
A bi z t o s í t á s  f e l ü gy e l e t é n e k    f o n t o s  m o z z an at a az  ú j  bi z t o sí t ó k m ű kö d é sé n e k 
e n g e d é ly e z é se  ( 5 ). Az  o r s z á go k  t ö bbs é gé be n  a m i n i m á li s t ő ke kö ve t e lm é n y e n  kí vü l 
sz á m o s ki e g é sz í t ő  f e lt é t e l v an  az  ú j  bi z t o s í t ó k  al ap í t ó i v al  s z e m be n . Le ggy ak r abban  
al k al m az o t t  f e l t é t e l , ho gy  i ge n  r é s z l e t e s  ü z l e t i  t e r v e t  ad j an ak  be  az  e n ge d é l y e z ő  hat ó s á gho z . 
H abá r  az  E u r ó p ai  K ö z ö s s é g t agá l l am ai  e gy m á s  s z á m á r a bi z t o s í t j á k  a s z abad  c é gal ap í t á s t , 
an n ak  t é n y l e ge s  f e l t é t e l e i  o r s z á go n k é n t  m á s  é s  m á s  f o r m á ban  al ak u l t ak . P é l d á u l  
N é m e t o r s z á gban  í r o t t  é s  í r at l an  s z abá l y o k  e z r e i t  k e l l  i s m e r n i  é s  al k al m az n i  a bi z t o s í t ó  
t á r s as á go k n ak , ahho z , ho gy  m ű k ö d n i  t u d j an ak . E n n e k  az  e l s aj á t í t á s a az  ú j  t á r s as á go k n ak  
é v e k i g t ar t ó  há t r á n y t  j e l e n t  ö n m agá ban  a t ap as z t al t abbak k al  s z e m be n . 
 
A bi z t o s í t á s i  p i ac  á l l am i  be f o l y á s o l á s á n ak  s p e c i á l i s , t al á n  a l e gi n k á bb p i ac -k o n f o r m  m ó d j a, 
am i k o r  a p i ac o n  m e ghat á r o z ó  s z e r e p ű  t á r sasá g  van  az  á llam  ko n t r o llj a alat t  ( 6 ). Az  i l y e n  
t á r s as á go k  al ap í t á s á n ak , i l l e t v e  f e n n t ar t á s á n ak   s z á m o s  i n d o k a  - az  i d e o l ó gi ai n  k í v ü l  i s  - é s  
f u n k c i ó j a l e he t . Az  á l l am  e gy s z e r ű  j ö v e d e l e m s z e r z ő  o k bó l  i s  m e gő r í z he t i  t u l aj d o n á t  e gy  
bi z t o s í t ó ban . G y ak r an  k ö t e l e z ő  v i s z o n t bi z t o s í t ó k é n t  m ű k ö d i k  az  á l l am  bi z t o s í t ó j a, e z z e l  
e r ő s í t v e  a m agá n  bi z t o s í t ó k  v i s z o n t bi z t o s í t á s i  bi z t o n s á gá t , i l l e t v e  az  ad o t t  o r s z á gban  t ar t v a 
a v i s z o n t bi z t o s í t á s i  d í j  e gy  r é s z é t . A m á r  k o r á bban  e m l í t e t t  m ó d o n  gy ak r an  a k ö t e l e z ő  
bi z t o s í t á s o k  " v é gs ő  bi z t o s í t ó j a"  az  á l l am i  t u l aj d o n ú  c é g. S p e c i á l i s  s z e r e p e t  t ö l t e n e k  be  az  
á l l am i  k o n t r o l  al at t  m ű k ö d ő  e x p o r t  gar an c i a bi z t o s í t ó k , m e l y e k e n  k e r e s z t ü l  az  á l l am  
k ö z v e t e t t  e x p o r t  ö s z t ö n z é s t  é r he t  e l  az  e x p o r t hi t e l e z é s  bi z t o n s á gá n ak  a n ö v e l é s é v e l . 
G y ak r an  al k al m az z á k  az  á l l am  bi z t o s í t ó j á t  ar r a, ho gy  a p i ac  e gy  bi z o n y o s  k r i t i k u s  
s z e gm e n s é n  al ac s o n y  d í j at  k í n á l v a m e gt ö r j e  e gy  (v agy  t ö bb)  m o n o p o l  he l y z e t be  k e r ü l ő  
m agá n  bi z t o s í t ó  he l y z e t é t .  
 
4 . 4 .  J el l eg z etes f el ü g y el eti  rend sz erek 
 
A n e m z e t k ö z i  bi z t o s í t á s i  s z ak i r o d al o m  - j e l e n t ő s  l e e gy s z e r ű s í t é s s e l  - k é t  f ő  i r á n y á t  k ü l ö n í t i  
e l  a bi z t o s í t á s ü gy  á l l am i  f e l ü gy e l e t é n e k : az  an g o lsz á sz  ( n o r m at í v), é s a n é m e t  
( m at e r i á li s) st í lu st . Má r  a k o r á bbi ak bó l  i s  l á t hat t u k , ho gy  e n n é l  s o k k al  t ö bb m ar k á n s  s t í l u s  
l é t e z i k , d e  a l e gj e l e n t ő s e bb k ar ak t e r i s z t i k u s  e l t é r é s e k  v al ó ban  az  E gy e s ü l t  K i r á l y s á g é s  
N é m e t o r s z á g f e l ü gy e l e t i -s z abá l y o z á s i  s z i s z t é m á j á ban  t al á l hat ó , í gy  e  k é t  o r s z á g f e l ü gy e l e t i  
r e n d s z e r é n e k  a r ö v i d  t ö r t é n e t é t , i l l e t v e  j e l l e m z ő i t  f e j t j ü k  k i  r é s z l e t e s e bbe n , v al am i n t  az  
E u r ó p ai  K ö z ö s s é gn e k  a t ago r s z á go k  s z abá l y o z á s á t  m e ghat á r o z ó  bi z t o s í t á s i  s z abá l y o z á s i  
k o n c e p c i ó j á t . 
 
Az  á l l am i  f e l ü gy e l e t i  f u n k c i ó  e l l á t á s á n ak  s t í l u s a n agy m é r t é k be n  f ü gg at t ó l , ho gy  az  ad o t t  
t á r s ad al o m ban  m i l y e n  hagy o m á n y ai  al ak u l t ak  k i  a c e n t r al i z á l t , i l l e t v e  a d e c e n t r al i z á l t  
s z abá l y o z á s i -v e z e t é s i -d ö n t é s i  s t í l u s n ak . A f e l ü gy e l e t  s z á m o s  f u n k c i ó j a m e l l e t t  m i n d i g e gy  
r e j t e t t  (v agy  k e v é s bé  r e j t e t t )  e l v á r á s  a k i al ak u l t  s t at u s  q u o  f e n n t ar t á s a, i l l e t v e  a s z e r v e s  
v á l t o z á s o k  m e d e r be n  t ar t á s a. E n n e k  f o n t o s  r é s z e  p e r s z e  az  i s , ho gy  a bi z t o s í t á s i  r e n d s z e r  
i r á n t i  bi z al o m  m e gm ar ad j o n . A r e n d s z e r  s t í l u s á n ak  az  i gaz i  p r ó bá j a az , am i k o r  m e gj e l e n i k  
e gy  ú j  p i ac i  s z e r e p l ő , ak i  a s z o k á s o s ho z  k é p e s t  e l t é r ő  t e c hn i k á k at  k í v á n  al k al m az n i  a 
bi z t o s í t á s  bá r m e l y  t e r ü l e t é n . I l y e n k o r  a c e n t r al i z á l t  hagy o m á n y ú  r e n d s z e r e k be n  
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n y i l v á n v al ó v á  v á l i k , ho gy  s z ü k s é g l e n n e  e gy  abs z o l ú t  j o ggal  bí r ó  f e l ü gy e l e t r e , ak i  e l d ö n t i  a 
v i t á t , t e r m é s z e t e s e n  az  e d d i gi  s t at u s  q u o  f e n n t ar t á s á v al . A d e c e n t r al i z á l t , ö n s z abá l y o z ó s  
r e n d s z e r e k  k é n y t e l e n e k  k ö z v e t e t t  m ó d s z e r e k e t  al k al m az n i : e t i k ai  v i z s gá l at o t  i n d í t an a, 
k i z á r j á k  a r e n i t e n s t  t agj ai k  s o r á bó l , s t b. 
 
Az  an g o lsz á sz , i lle t ve  n é m e t  m o d e ll kö z ö t t i  kü lö n bsé g e t  az  alkalm az o t t  
m ag at ar t á sf o r m á kat  az  alá bbi ak sz e r i n t  f o g lalh at j u k ö ssz e :  a, a d e c e n t r al i z á l t  s z abá l y o z á s ú  (an go l s z á s z , i l l e t v e  s k an d i n á v )  t á r s ad al m ak ban   az  u n . 
p ar t n e r i  t í p u sú  f e lü g y e le t i  r e n d sz e r  al ak u l t  k i . E n n e k  az  a l é n y e ge , ho gy  a f e l ü gy e l e t  
m i n d  a ban k o k , m i n d  a bi z t o s í t ó k , m i n d  p e d i g az  ü gy f e l e k  s z á m á r a n e m  e l s ő s o r ban  
hat ó s á g, han e m  s e gí t ő  p ar t n e r  k í v á n  l e n n i , é s  e z t  a s z e r e p é t  t ö bbn y i r e  e l  i s  f o gad j á k . 
S z e r e p e  e l s ő s o r ban  a k i al ak u l t  an o m á l i á k  k e z e l é s é be n  j e l e n t k e z i k . E z  a f e l ü gy e l e t  i gy e k s z i k  
e l k e r ü l n i  a bo t r á n y o k at , é s  e z é r t  e l ő s z ö r  i n f o r m á l i s  ú t o n  i gy e k s z i k  " e l é bü k  m e n n i "  az  
e s e m é n y e k n e k , é s  ha n e m  s i k e r ü l  í l y m ó d o n  e r e d m é n y t  e l é r n i , ak k o r  l é p  c s ak  f e l  m i n t  
hat ó s á g. 
 
b, A c e n t r á l i s  s z abá l y o z á s ú  o r s z á go k ban  m ű k ö d ő  r e n d s z e r i n t  hi v at al i  m i n ő s é gé be n  l é p  f e l  
az  e l s ő  p r o bl é m á s  e s e t be n , é s  j e l l e m z ő j e , ho gy  i gy e k s z i k  r ö gt ö n  e l ő í r n i , ho gy  a 
p é n z i n t é z e t n e k  m i t  k e l l  t e n n i e  p o n t o s an . E z e n  t e v é k e n y s é ge  t e r m é s z e t e s e n  c s ak  ak k o r  n e m  
v á l i k  p ar t t al an n á , ha k ö z be n  a f e l ü gy e l t  t e r ü l e t  t e v é k e n y s é ge  a l e he t ő s é ge k he z  k é p e s t  m i n é l  
j o bban  l e  v an  s z abá l y o z v a. E z e k a r é sz le t e s sz abá ly o k a f e lü g y e le t  "m e g h o ssz abbí t o t t  
ke z e i ".  
 
4 . 5 .  A z  E g y esü l t K i rál y ság  ( U K )  b i z tosí tásf el ü g y el eti  rend sz ere10 
 
A br i t  bi z t o s í t á s f e l ü gy e l e t i  r e n d s z e r t  l e gi n k á bb al u l s z abá l y o z o t t s á gá v a l  s z o k t u k  j e l l e m e z n i , 
am i t  a l i be r al i z á l t   s z abá l y o z á s  s z i n o n í m á j ak é n t  has z n á l u n k . E n n e k  az  u n . an g o lsz á sz  
m o d e lln e k, vag y  p é n z ü g y i  f e lü g y e le t n e k a l e gj e l l e m z ő bb v o n á s ai  a k ö v e t k e z ő k : 
- a bi z t o s í t ó k  á l t al  k í n á l t  t e r m é k e k e t  n e m  ke ll e lő r e  e n g e d é ly e z t e t n i , j ó v á hagy at n i , a 
f e l ü gy e l e t  c s ak  u t ó l ag, s z ú r ó p r ó bas z e r ű e n  v i z s gá l hat j a m e g, ho gy  az  ad o t t  s z e r z ő d é s t i p u s  
t ar t al m at -e  j o gs z abá l y s é r t ő  k i t é t e l t , 
- a f e l ü gy e l e t n e k  v i z s gá l at ai ban  l é n y e gé be n  c s ak  a bi z t o s í t ó  p é n z ü gy i  he l y z e t é r e , i l l e t v e  a 
sz avat o ló  t ő ke  (s z o l v abi l i t á s )  m e gf e l e l ő  m é r t é k é n e k  e l l e n ő r z é s é r e  k e l l  ö s s z p o n t o s í t an i a, 
- a f e l ü gy e l e t i  s z i s z t é m a al ap v e t ő  e l e m e  a bi z t o s í t ó k  k é p z e t t , m e gbí z hat ó , é s  f e l e l ő s  
s z ak e m be r e i n  k e r e s z t ü l i  ö n sz abá ly o z á s. 
 
A bi z t o s í t ó t á r s as á go k  t e v é k e n y s é gé t  k ö z v e t l e n ü l  s z abá l y o z ó  j o gs z abá l y o k  t ö bbs é ge   há r o m   
t ö r v é n y be n , az  1 9 8 2. é v i  B i z t o s í t ó t á r s as á gi  Tö r v é n y  ( I nsu ra nce C om p a ny  A ct 1 9 8 2 . ) , é s  az  
1 9 8 1 . é v i  B i z t o s í t ó t á r s as á gi  S z abá l y o z á s i  Tö r v é n y be n  ( T h e I nsu ra nce C om p a ni es 
R eg u l a ti ons 1 9 8 1 .) , v al am i n t  a bi z t o s í t ó t á r s as á go k  e l s z á m o l á s á t , j e l e n t é s e i t  s z abá l y o z ó  
( T h e I nsu ra nce C om p a ni es ( A ccou nts a nd  S ta tem ents)  R eg u l a ti ons 1 9 8 3 .)  t ö r v é n y be n  
v o l t ak  f e l l e l he t ő e k 11. K ü l ö n  t ö r v é n y  (az  1 9 77. é v i   B i z t o s í t á s i  B r ó k e r e k  Tö r v é n y e )  
s z abá l y o z z a a br ó k e r e k   m ű k ö d é s é t . 
                                                          
10  A  b r i t  b i z t o s í t á s i  s z ab á l y o z á s i  r e n d s z e r  l e í r á s a a F i n s i n g e r  ( 1 986)  s z e r k e s z t e t t e  k ö t e t b õ l  J u l i an  T ap p  
t an u l m á n y a al ap j á n  k é s z ü l t .  
11 I d õ k ö z b e n  - az  E K  h ar m o n i z á c i ó  k e r e t é b e n  - n é m i l e g  v á l t o z t ak  a t ö r v é n y e k  ( I n s u r an c e  C o m p an y  R e g u l at i o n  
A c t ,  1 994. ) ,  d e  ú g y  g o n d o l j u k ,  h o g y  az  e r e d e t i  s z ab á l y o z á s  l e í r á s a al k al m as ab b  e  f e l ü g y e l e t i  s z i s z t é m a 
j e l l e g z e t e s  k ar ak t e r é n e k  j e l l e m z é s é r e .  
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Az  1 9 8 2. é v i  bi z t o s í t á s i  t ö r v é n y  t ar t al m az z a az o k at  az  e l ő í r á s o k at , m e l y e k n e k  m e g k e l l  
f e l e l n i e  a t á r s as á gn ak  ahho z , ho gy  m ű k ö d é s i  e n ge d é l y t  k ap j o n . U gy an c s ak  t ar t al m az z a a 
t ö r v é n y  az o k at  a f e l t é t e l e k e t , m e l y e k  m e gl é t e  e s e t é n  a t e v é k e n y s é gi  e n ge d é l y  
v i s s z av o n hat ó . 
 
A t á r s as á go k  f e l ü gy e l e t é n e k  m e gk ö n n y í t é s e  é r d e k é be n  i ge n  r é s z l e t e s  ad at k ö z l é s i  
k ö t e l e z e t t s é ge t  í r n ak  e l ő .  
A j o gs z abá l y o k  bi z t o s í t j á k , ho gy  a h o ssz ú  le j á r at ú  ( l ong  term )  é s  az  á lt alá n o s ( g enera l ) 
ü z le t á g at  i lle t ő  e sz kö z ö ke t  é s kö t e le z e t t sé g e ke t  e lkü lö n í t e t t e n  ke z e lj é k. K ü l ö n  e l ő í r á s  
bi z t o s í t j a, ho gy  a ho s s z ú t á v ú  ü z l e t á gat  m e gi l l e t ő  al ap o k  n e  l e gy e n e k  m á s  c é l r a 
f e l has z n á l hat ó ak , é s  ho gy  a k ö t e l e z e t t s é ge k e t  m e ghal ad ó  t ö bbl e t  al ap o k at  a bi z t o s í t o t t ak n ak  
j u t t as s á k  v i s s z a. 
 
A f i z e t ő k é p e s s é g  f e n n t ar t á s á n ak  l é n y e ge s  e s z k ö z e  e gy  f i z e t ő ké p e ssé g i  sá v (sol v ency  
m a rg i n )  f e n n t ar t á s á n ak  a k ö v e t e l m é n y e . E n n e k  k ap c s á n  f o n t o s , az  e s z k ö z ö k  be f e k t e t é s é r e  
é s  é r t é k e l é s é r e  v o n at k o z ó  k o r l á t o z á s  m i s z e r i n t  bi z o n y o s  t e r m é s z e t ű  e s z k ö z ö k  (p l . bá r m e l y  
e gy e t l e n  v á l l al at ba f e k t e t e t t  r é s z v é n y )  k o r l á t o z o t t an  s z á m í t hat n ak  c s ak  be  az  e s z k ö z ö k  
ö s s z e s s é gé be  a f i z e t ő k é p e s s é gi  m u t at ó  s z á m í t á s a s o r á n . 
Á l t al á ban  a f e l ü gy e l e t  br i t  t i p u s ú  m ű k ö d é s é r e  az  a j e l l e m z ő , ho gy  r e n g e t e g  i n f o r m á ci ó  
ki é r t é ke lé sé ve l f i g y e li   a bi z t o sí t ó k m ű kö d é sé t , d e  m i n d ad d i g n e m  av at k o z i k  be  a 
m ű k ö d é s ü k be , am í g a t á r s as á g f e le lő s m ó d o n  vi se lke d i k ( sou nd  a nd  p ru d ent 
m a na g em ent), é s  a s z ü k s é ge s  i n f o r m á c i ó k at  r e n d e l k e z é s r e  bo c s á t j a. 
Az  e gy e d ü l i  i d ő s z ak , am i k o r  e l l e n ő r z é s t  gy ak o r o l t ak  a bi z t o s í t ó  t á r s as á go k  á r k é p z é s e  f e l e t t , 
az  1 9 73  é s  1 9 79  k ö z ö t t  v o l t , am i k o r  a gé p j á r m ű bi z t o s í t á s i  d í j ak  az  1 9 73 . é v i  i n f l á c i ó e l l e n e s  
t ö r v é n y  3 9 . p ar agr af u s a al ap j á n  e l l e n ő r z é s  al á  k e r ü l t e k  abbó l  a c é l bó l , ho gy  az o k at  
l e s z o r í t s á k . 
 
A br i t  bi z t o sí t á si  r e n d sz e r  m ű kö d é sé n e k alap  i n t é z m é n y e  az  ö n sz abá ly o z á s, m e l y n e k  a 
t á r s as á go k  k ö z ö t t , é s  a t á r s as á go k o n  be l ü l  i s  m ű k ö d n i e  k e l l . A t á r s as á go k  k ö z ö t t  a a 
bi z t o s í t ó k  s z ö v e t s é ge i n e k  v an  d ö n t ő  s z e r e p e  e l s ő s o r ban  az  á r s z abá l y o z á s , é s  az  ü z l e t i  e t i k a 
s z abá l y o z á s á n ak  t e r é n .  
A  br i t  p i ac o n  al k al m az o t t  bi z t o s í t á s i  d í j ak  9 5%-á t  e l f o gad t á k  az o k  a t á r s as á go k , am e l y e k  a 
B r i t  B i z t o s í t ó k  E gy e s ü l e t é he z  (As s o c i at i o n  o f  B r i t i s h I n s u r e r s )  c s at l ak o z t ak . E z  az  
e gy e s ü l e t  k i s  s z abá l y o z ó  s z e r e p e  m e l l e t t  e l s ő s o r ban  é r d e k k é p v i s e l e t i  s z e r e p e t  t ö l t  be  
p é l d á u l  a K e r e s k e d e l m i  é s  I p ar i  Mi n i s z t é r i u m m al  é s  az  E u r ó p ai  B i z o t t s á ggal . 
 
H an gs ú l y o z o t t an  é r v é n y e s ü l  az  ö n sz abá ly o z á s a br ó k e r e k  k ö z ö t t , aho l  a bi z t o s í t á s i  
br ó k e r e k r ő l  s z ó l ó  1 9 77. é v i  t ö r v é n y  al ap j á n  a B r i t  B i z t o s í t á s i  B r ó k e r e k  E gy e s ü l e t é n e k  
k ö z v e t v e  s z abá l y o z á s i  s z e r e p e  i s  v an , m i v e l  c s ak  az  e gy e s ü l e t  t agj ai t  v e s z i k  f e l  az  e gy e s ü l e t  
Tan á c s a á l t al  f e l ü gy e l t  r e gi s z t e r be . A t ags á g f e l t é t e l é he z  p e d i g v i z s gá l j á k  a j e l ö l t  
k é p z e t t s é gé t , gy ak o r l at á t , a s z ak m ai  m agav i s e l e t i  k ó d e x  be t ar t á s á t . Az  e gy e s ü l e t  a s z ak m ai  
s z í n v o n al  e m e l é s e  é r d e k é be n  s z ak m ai  k é p z é s e k e t  i s  s z e r v e z . A Tan á c s n ak  j o gá ban  á l l  a 
t ago k  e l l e n i  p an as z o k at  k i v i z s gá l n i , é s  s z ü k s é g e s e t é n  k i z á r n i  a t ago t  s o r ai bó l .  
 
A bi z t o s í t ó k o n  be l ü l i  ö n s z abá l y o z á s ban  f o n t o s  s z e r e p ü k  v an  a be j e l e n t e t t  s z ak m ai  
v e z e t ő k n e k , m i n t  p é l d á u l  az  ak t u á r i u s o k n ak , v e z e t ő  j o gt an á c s o s n ak , ak i k  s aj á t  t e r ü l e t e i k é r t  
- al á í r á s u k k al  i s  - s z e m é l y  s z e r i n t i  f e l e l ő s s é ge t  v á l l al n ak . 
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F o n t o s  s z e r v e z e t  a v i t á s  ü gy e k  k e z e l é s é r e , a p an as z ü gy e k  r e n d e z é s é r e  a B i z t o sí t á si  
Om bu d sm an  H i vat al, é s a S z e m é ly bi z t o sí t á si  D ö n t ő bí r á sko d á si  sz o lg á lat . A k e t t ő  k ö z ü l  
a H i v at al n ak  v an  n agy o bb s z e r e p e , m e l y  a f e l e k r e  k ö t e l e z ő  é r v é n y ű  d ö n t é s e k e t  ho z  s aj á t  
hat á s k ö r be n  1 0 0 .0 0 0  f o n t  ö s s z e gi g t e r j e d ő e n . 
 
A br i t  s z abá l y o z á s  az  ú j  t á r s as á go k n á l  (az  E u r ó p ai  K ö z ö s s é g s z abá l y o z á s á n ak  m e gf e l e l ő e n )  
n e m  e n g e d é ly e z i  a ko m p o z i t   bi z t o sí t ó k alap í t á sá t . Az az  a br i t  t e r m i n o l ó gi a s z e r i n t  a 
ho s s z ú t á v u  s z e r z ő d é s e k , é s  az  á l t al á n o s  bi z t o s í t á s o k  n e m  m ű v e l he t ő k  e gy ü t t  az  ú j  
t á r s as á go k ban . A ko r á bban  lé t r e j ö t t  ko m p o z i t  t á r sasá g o k az o n ban  t o vá bb 
m ű kö d h e t n e k e bbe n  a f o r m á ban . E l  k e l l  az o n ban  k ü l ö n í t e n i ü k  k ö n y v e i be n  a k é t  t e r ü l e t  
e s z k ö z e i t  é s  k ö t e l e z e t t s é ge i t , a k e r e s z t f i n an s z í r o z á s  m i n d e n  f o r m á j a m e g v an  t i l t v a. 
 
4 . 6 .  A  m a teri ál i s ném et ti p u sú  sz a b ál y oz ás 
 
A m ú l t  s z á z ad  v é gé n  a bi z t o s í t ó  t á r s as á go k  f i z e t é s k é p t e l e n n é  v á l á s a a n é m e t  p i ac o n  s e m  
v o l t  r i t k a. E n n e k  n é ha az  v o l t  az  o k a, ho gy  e l e v e  c s al á s i  s z á n d é k k al  al ap í t o t t ak  bi z t o s í t ó t , 
gy ak r an  az  al ac s o n y  bi z t o s í t á s i  d í j , v agy  an n ak  he l y t e l e n  k e z e l é s e  o k o z t a a bi z t o s í t ó  
c s ő d j é t . A bi z t o s í t á s  s z e r e p é n e k  f o n t o s s á gá t  f e l i s m e r v e , a bi z t o sí t á s g o o d w i llé n e k 
h e ly r e á llí t á sa é r d e k é be n  az  á g k o r m á n y z at i  s z abá l y o z á s á t  é s  v é d e l m é t  v á l as z t o t t á k . 19 01.-
be n  lé p e t t  é le t be  a bi z t o sí t á si  S z abá ly o z á si  Tö r vé n y , m e l l y e l  e gy i d e j ű l e g f e l á l l í t o t t á k  a 
f e lü g y e le t i  h i vat alt , m e l y e t  f e l hat al m az t ak  m i n d e n  ü z l e t i  t e v é k e n y s é g n y o m o n  k ö v e t é s é r e , 
é s  a p i ac r a l é p é s  k o r l á t o z á s á r a az  e n g e d é ly e z é si  e lj á r á s r é v é n . A hi v at al t  f e l j o go s í t o t t á k  
ar r a, ho gy  be av at k o z z o n  bá r m e l y  ü z l e t i  t e v é k e n y s é gbe  m i n d e n k o r , am i k o r  a bi z t o sí t o t t ak 
é r d e ke i n e k vé d e lm e  e z t  m e g kö ve t e li . E z  a s z abá l y o z á s  j e l e n t e t t e  az  al ap j á t  an n ak  a 
f o l y am at n ak , m e l y  al ap j á n  N é m e t o r s z á gban  f o l y am at o s an  n ö ve ke d e t t  a be avat ko z á so k 
sz á m a é s ki t e r j e d é se .  
A h i vat al t e vé ke n y sé g e  ke z d e t be n  e lső so r ban  az  ú j  t á r sasá g o k, i lle t ve  t u laj d o n o so k be lé p é sé n e k ko r lá t o z á sá r a t e r j e d t  k i . E n n e k  r é v é n  e gy r é s z t  m e gak ad á l y o z t á k  a c s al á r d , 
s p e k u l á c i ó s  s z á n d é k ú  v á l l al k o z ó k  m e gj e l e n é s é t  a p i ac o n , m á s r é s z t  az  i n n o v at í v  be l é p é s e k  
m e gak ad á l y o z á s á v al  e l ő s e gí t e t t é k  a p i ac i  v e r s e n y z ő k  " ö s s z e r á z ó d á s á t " , a k ar t e l l e k  
k i al ak u l á s á t . E z e k  a k ar t e l l e k  az o n ban  n e m  v o l t ak  s t abi l ak , k ü l ö n ö s e n  az  á r k ar t e l l e k  v o l t ak  
r ö v i d  é l e t ű e k . A t á r sasá g o k e lő n y be n  r é sz e sí t e t t é k az   á r f e g y e le m n e k a sz abá ly o z á si  
i n t e r ve n ci ó n  ke r e sz t ü li  be t ar t at á sá t .  
A N é m e t  É l e t bi z t o s í t ó k  E gy e s ü l e t e  p é l d á u l  1 9 24.-be n  j av as l at o t  t e t t  a f e l ü gy e l e t n e k  a 
d í j k al k u l á c i ó  e gy s é ge s í t é s é r e , m e l y  j av as l at o t  ak k o r  a f e l ü gy e l e t  n e m  t á m o gat o t t . Az  
á r s z abá l y o z á s t  e gé s z e n  az  1 9 3 0 .-as  é v e k i g n e m  al k al m az t á k , a hi v at al  i n k á bb a k ar t e l l e k  
l é t r e ho z á s á ban  s e gé d k e z e t t . 
Az  i d ő k  s o r á n  a k ü l ö n bö z ő  ü z l e t á gak r a k ü l ö n bö z ő  e l l e n ő r z é s i  e s z k ö z ö k e t  al ak í t o t t ak  k i . 
E g y sé g e s alap ké n t  t e ki n t h e t j ü k az  e n g e d é ly e z é si  e lj á r á st , é s a f i z e t ő ké p e ssé g  
sz abá ly o z á sá t . Az  e n g e d é ly e z é s so r á n  e le g e t  ke ll t e n n i  a m i n i m á li s 
t ő ke kö ve t e lm é n y n e k, az  ü z le t t e r vbe n  t e r ve z e t t  d í j akn ak g ar an t á ln i u k ke ll a t á r sasá g  
h o ssz ú t á vu  é le t ké p e ssé g é t , a j avaso lt  bi z t o sí t á si  f e lt é t e le kn e k ö ssz h an g ban  ke ll le n n i ü k 
a j o g sz abá ly o kkal, az  é r vé n y e s sz abá ly o z á so kkal, az  ad m i n i sz t r á ci ó s é s é r t é ke sí t é si  
kö lt sé g e k, valam i n t  a sz ü ksé g e s vi sz o n t bi z t o sí t á s g o n d o s be cslé sé t  e lő r e  m e g  ke ll ad n i . Az  é r v é n y e s  ü z l e t t e r v e t  r e n d s z e r e s  i d ő p o n t o n k é n t  ak t u al i z á l n i  k e l l , é s  a f e l ü gy e l e t n e k  
j o gá ban  á l l  az o k  be t ar t á s á t  k i k é n y s z e r í t e n i . 
Mi n d e n  j e l e n t ő s e bb ü z l e t á gr ó l  r e n d s z e r e s e n  r é s z l e t e s  i n f o r m á c i ó k at  k e l l  k ü l d e n i  a 
f e l ü gy e l e t  s z á m á r a.  
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A l as s ú  é s  k o m p l e x  e n ge d é l y e z é s i  e l j á r á s n ak  n agy o k  a k ö l t s é ge i , am i r e  gy ak r an  
p an as z k o d n ak  i s  a (e l s ő s o r ban  a k ü l f ö l d i  t u l aj d o n ú )  bi z t o s í t ó k . 
 
A k ü l ö n bö z ő  ü z l e t á gak  k ö z ö t t i  ke r e sz t f i n an sz í r o z á s i l l e t v e  a j o gi l ag e l l e n t m o n d á s o s  
he l y z e t e k   e l k e r ü l é s e  v é ge t t  bi z o n y o s ü z le t á g ak ö ssz e f é r h e t e t le n n e k m i n ő sü ln e k. E n n e k  
m e gk e r ü l é s e  é r d e k é be n   n agy  bi z t o s í t ó  c s o p o r t o k  j ö t t e k  l é t r e , m e l y e k be n  l e á n y v á l l al at k é n t  
e l k ü l ö n ü l v e  m ű k ö d n e k  az  ö s s z e f é r he t e t l e n  á gak at  m ű v e l ő  t á r s as á go k . ha p é l d á u l  e gy  
é l e t bi z t o s í t ó  t á r s as á g m e g ak ar  j e l e n n i  a gé p j á r m ű  bi z t o s í t á s i  p i ac o n , ak k o r  al ap í t  e gy  
v agy o n  é s  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s i  e n ge d é l l y e l  r e n d e l k e z ő  l e á n y v á l l al at o t . E z u t á n  e s e t l e g a k é t  
t á r s as á g u gy an az o n  e l ad á s i  há l ó z at t al  d o l go z hat . 
A s z abá l y o z á s i  f o l y am at  N é m e t o r s z á gban  a bi z t o s í t á s i  f e l t é t e l e k , kö t vé n y e k 
sz abvá n y o sí t á sá h o z , e g y sé g e sí t é sé h e z  ve z e t e t t .   
A s z i go r ú  s z abá l y o z á s n ak  m i n d e n k é p p e n  e r e d m é n y e k é n t  k e l l  é r t é k e l n i , ho gy  a 
s z abá l y o z á s i  j o gs z abá l y o k  19 01-e s é le t be  lé p t e  ó t a ö ssz e se n  3  t á r sasá g  vá lt  i n sz o lve n sé .  
Az  e l s ő  a hú s z as  é v e k  v é gé n , am i k o r  e gy  ho s s z ú  i d e i g t ar t ó  á r k ar t e l l  f e l bo m l á s a u t á n  
m e gi n d u l t  á r v e r s e n y be n  e gy  t á r s as á g i n s z o l v e n s é  v á l t . A baj ba j u t o t t  t á r s as á go t  á t v e t t e  az  
e gy i k   j ó l  p r o s p e r á l ó  v á l l al k o z á s , í gy  a bi z t o s í t o t t ak at  n e m  é r t e  v e s z t e s é g. Az  ö t v e n e s  é v e k  
v é gé n , é s  1 9 6 4.-be n  p e d i g e gy -e gy  k ü l f ö l d i  t u l aj d o n ú  c é g k e r ü l t  c s ő d be , m e l y e k  ü z l e t e i k e t  
e l s ő s o r ban  n e m  a n é m e t  f e l ü gy e l e t  s z abá l y o z á s a al at t  k ö t ö t t é k . 
 
Mi v e l  az  á r s z abá l y o z á s  n agy  bi z t o n s á gr a t ö r e k s z i k , e z  m e ge m e l i  a d í j s z i n t e t . E n n e k  
e l l e n t é t e l e z é s é r e  k ü l ö n ö s e n  az  é l e t bi z t o s í t á s o k n á l  n agy o n  s z i go r ú  p r o f i t  s z abá l y o z á s t  i s  
al k al m az n ak . A n y e r e s é g m i n i m u m  9 0  s z á z al é k á t  k ö t e l e s e k  v i s s z aj u t t at n i  a t á r s as á go k  a 
bi z t o s í t o t t ak n ak . A v i s s z aj u t t at á s  t ö bbn y i r e  a bi z t o s í t á s i  ö s s z e g e m e l é s é v e l  t ö r t é n i k . E z  - a 
t ú l s z abá l y o z o t t  p i ac  k ö r ü l m é n y e i  k ö z ö t t  - a v e r s e n y  f ő  t e r ü l e t é v é  v á l t . A bi z t o s í t ó k  t e há t  
m i n á l  n agy o bb p r o f i t  k i m u t at á s á ban , i l l e t v e  n agy o bb ar á n y ú  ho z am  v i s s z aad á s ban  
é r d e k e l t e k  p i ac i  p o z í c i ó i k  j av í t á s a é r d e k é be n . 
 
4 . 7 .  A z  E u ró p a i  K öz össég   sz a b ál y oz ása ,  a  f ej l ő d és f ő  i rány a i 12  
 
A K ö z ö s  P i ac  t ago r s z á gai  k ö z ö t t  m á r  a R ó m ai  sz e r z ő d é sbe n  ( 19 5 7 )  m e gf o gal m az t á k  a 
sz o lg á lt at á so k sz abad sá g á n ak  s z ü k s é ge s s é gé t . A R ó m ai  E gy e z m é n y  52. c i k k e l y e  a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n  s z ó l : " A  ta g ál l a m ok el  f og na k töröl ni  m i nd en korl átoz ást a  terü l etü kön 
történő  a l a p í tások v ona tkoz ásáb a n,  a z a z  m eg sz ű nnek a  kü l önb öz ő  korl átoz ások,  a m el y ek 
ü g y nökség ek,  h el y i  rész l eg ek v a g y  l eány v ál l a l a tok a l a p í tására  v ona tkoz na k. . . "   
 
A 6 0 . c i k k e l y  p e d i g k i m o n d j a : " ... a  sz ol g ál ta tást ny ú j tó  sz em él y  tev ékeny ség ét a b b a n a z  
ál l a m b a n f ol y ta th a tj a ,  a h ol  a  sz ol g ál ta tás történi k,  i d ei g l enesen ol y a n f el tétel ek m el l ett,  
a m el y ek rá sa j át orsz ág áb a n v ona tkoz na k. "  
 
E  c é l o k  m e gv al ó s í t á s a a bi z t o s í t á s i  s z e k t o r ban  s o k á i g i ge n  l as s an  hal ad t . A s z abá l y o z á s o k  a 
k ü l ö n bö z ő  t ago r s z á go k ban  i ge n  e l t é r t e k  e gy m á s t ó l , a v á l t o z t at á s o k  n y i l v á n v al ó  é r d e k e k e t  
s é r t e t t e k . Az  E U  e gy s é ge s í t é s i  t ö r e k v é s e i n  be l ü l . a s z abá l y o z á s i  f o l y am at ban  a bi z t o s í t á s  
s p e c i á l i s  j e l l e ge  e gy e d i  k e z e l é s t  i gé n y e l t . A bi z t o sí t á s saj á t o s p é n z ü g y i  sz o lg á lt at á s, 
m e ly n e k sz abad d á  t é t e le  n e m  csu p á n  a sz o lg á lt at á s n y ú j t á s sz abad sá g á t , h an e m  a 
                                                          
12 A z  E u r ó p ai  K ö z ö s s é g  s z ab á l y o z á s á r ó l  s z ó l ó  r é s z  - az  e r e d e t i  d o k u m e n t u m o k  m e l l e t t  - j e l e n t õ s e n  t á m as z k o d i k  
d r .  K o v á c s  Z s o l t  ( 1 995)  t an u l m á n y á r a,  n é h o l  k ü l ö n  j e l ö l é s  n é l k ü l  s z ó  s z e r i n t i  i d é z e t e k e t  i s  á t v é v e .  
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le t e le p e d é s é s a t ő ke m o z g á s sz abad sá g á t  i s f e lt é t e le z i . E m e l l e t t  m e ghat á r o z ó  j e l e n t ő s é gű , 
ho gy  a v i s z o n t bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é g m i n d i g i s  n agy  s z abad s á go t  é l v e z e t t  (az  o r s z á go k  
t ö bbs é gé be n  al u l s z abá l y o z o t t  v o l t ) , am i  ö n m agá ban  i s  e gy  f o n t o s  bi z t o s í t á s i  s z o l gá l t at á s , 
e m e l l e t t  a v i s z o n t bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é g a n e m z e t k ö z i  t ő k e m o z gá s n ak  i s  m e gn y i t  e gy  u t at . 
Az  E U  j o ghar m o n i z á c i ó j a k ap c s á n  k i al ak u l t  v i t á k  s o r á n  a s z ak e m be r e k  t ö bbs é ge  e l f o gad t a 
az t  az  á l l á s p o n t o t , ho gy  a bi z t o s í t á s i  p i ac o n  ak k o r  be s z é l he t ü n k  k ö z ö s  p i ac r ó l  (si ng l e 
m a rket )  , ha bá r m e l y  t agá l l am ban  az  e  t e v é k e n y s é ge t  f o l y t at ó  v á l l al k o z á s o k  k o r l á t o z á s  
n é l k ü l  : 
1 . Le t e l e p e d he t n e k  bá r m e l y  m á s  t agá l l am ban , ak á r  s z é k he l l y e l  r e n d e l k e z ő  ö n á l l ó  
v á l l al k o z á s t , ak á r  f i ó k o t , ak á r  ö n á l l ó  ü gy n ö k s é ge t  k í v á n n ak  l é t r e ho z n i . 
2. N y ú j t hat n ak  bi z t o s í t á s i  s z o l gá l t at á s o k at  s z é k he l y ü k t ő l  k ü l ö n bö z ő  t agá l l am o k ban  , 
an é l k ü l , ho gy  o t t  l e t e l e p e d n é n e k . 
3 . Te l j e s í t he t i k  a t e v é k e n y s é gü k  k ap c s á n  s z ü k s é ge s s é  v á l t  á t u t al á s o k at  a t agá l l am o k  k ö z ö t t . 
 
Az   E U  bi z t o s í t á s i  s z abá l y o z á s á n ak  e gy s z e r r e  k é t i r á n y ú  f e j l ő d é s e  f i gy e l he t ő  m e g. A 
s z abá l y o z á s  al ap v e t ő e n  l i be r al i z á c ó s  c é l ú , az az  s e gí t e n i  ak ar j a a p i ac  s o k o l d al ú  f e j l ő d é s é t , 
t o v á bbá  a t agá l l am o k  k ö z ö t t  a s z o l gá l t at á s o k  m i n d  n agy o bb s z abad s á gá t . Má s  o l d al r ó l  
az o n ban  - an n ak  é r d e k é be n , ho gy  e z  n e  j á r j o n  e gy ü t t  a bi z t o s í t á s ho z  k ap c s o l at o s  gar an c i á k  
c s ö k k e n é s é v e l  -, o l y an  e gy s é ge s e n  al k al m az an d ó  m i n i m u m  e l ő í r á s o k at  v e z e t t e k  be  a 
bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é g f e l ü gy e l e t i  s z abá l y o z á s á r a, m e l y  ho z z á s e gí t he t  - be t ar t á s u k  e s e t é n  -, 
ho gy  ak á r   a f i ó k n y i t á s , ak á r  a hat á r o n  á t n y ú l ó  s z o l gá l t at á s  s z abad s á gá n ak  m e gad á s a e s e t é n  
az  é r i n t e t t  o r s z á go k  bi z t o s í t o t t j ai , n e m  k e r ü l n e k  e z z e l  " k o c k á z at o s abb"  he l y z e t be . 
 
Az  E U  bi z t o s í t á s i  s z abá l y o z á s á n ak  há r o m  al ap f o gal m a  
- a l e t e l e p e d é s  s z abad s á ga, 
- a s z o l gá l t at á s o k  s z abad s á ga, 
- az  e gy s é ge s  e n ge d é l y e z é s  r e n d s z e r e . 
 
A bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é ge t  s z abá l y o z ó  i r á n y e l v e k  há r o m  f ő  ge n e r á c i ó j a i s  l é n y e gé be n  
u gy an e z t  a l o gi k á t  k ö v e t t e . 
- az  e l s ő  n e m -é l e t , i l l e t v e  é l e t  i r á n y e l v e k  a l e t e l e p e d é s  s z abad s á ga e l v é n e k  m e gv al ó s í t á s á t  
s z o l gá l j á k , 
- a m á s o d i k  n e m -é l e t , i l l e t v e  é l e t  i r á n y e l v e k  a s z o l gá l t at á s o k  n y ú j t á s á n ak  s z abad s á gá t  
v al ó s í t j á k  m e g, 
- a har m ad i k  n e m -é l e t , i l l e t v e  é l e t  i r á n y e l v e k  be v e z e t i k  az  e gy s é ge s  e n ge d é l y  r e n d s z e r é t . 
 
A n e m -é le t  é s az  é le t   i r á n y e lve k sz e r ke z e t e , lo g i ká j a, é s sz abá ly o z á si  f o r m á i  
lé n y e g é be n  m e g e g y e z n e k. A k é t  t e r ü l e t  k ü l ö n  s z abá l y o z á s á t  e n n e k  e l l e n é r e  t ö bb t é n y e z ő  i s  
i n d o k o l t a. Az  E U  bi z t o s í t á s i  s z abá l y o z á s á n ak  e gy i k  f o n t o s  p i l l é r e , ho gy  ú j  bi z t o s í t ó t  n e m  
l e he t  k o m p o z i t  m ó d o n  al ap í t an i , az az  az  é l e t bi z t o s í t ó k at  é s  a n e m -é l e t bi z t o s í t ó k at  k ü l ö n  
k e l l  s z abá l y o z n i . E m e l l e t t  az  é l e t bi z t o s í t á s o k  t e r ü l e t é n  s o k k al  bo n y o l u l t abbak  a 
s z abá l y o z an d ó  t e r ü l e t e k  é s  az o k  ö s s z e f ü ggé s e i , gy ak r abban  k ap n ak  n agy o bb han gs ú l y t  a 
s p e c i á l i s  n e m z e t i  é r d e k e k . 
Az  e l s ő  n e m -é l e t bi z t o s í t á s i  i r á n y e l v e t  1 9 73 -ban  f o gad t á k  e l , m í g a har m ad i k  é l e t  é s  n e m -
é l e t  i r á n y e l v  i s  1 9 9 2-be n  k e r ü l t  e l f o gad á s r a. A t ago r s z á go k n ak  t e há t  ho s s z ú  i d ő  á l l t  
r e n d e l k e z é s ü k r e  a be v e z e t é s  e l ő k é s z í t é s é r e . Tö bb t agá l l am  az o n ban  í gy  i s  ho s s z abb 
hal ad é k o t  k ap o t t  al k al m az á s u k r a. Í gy  p é l d á u l  S p an y o l o r s z á gban  1 9 9 6  e l e j é n  v e z e t i k  be  a 
m á s o d i k  é s  har m ad i k  i r á n y e l v e k e t  é s  1 9 77 e l e j é n  a har m ad i k  é l e t  i r á n y e l v e t . G ö r ö go r s z á g 
p e d i g 1 9 9 9 -i g v e z e t i  be  a har m ad i k  i r á n y e l v e k  al k al m az á s á t . 
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4.7 .1. Az  E lső  n e m -é le t bi z t o sí t á si  i r á n y e lv Az  E l s ő  n e m -é l e t bi z t o s í t á s i  i r á n y e l v e t  1 9 73 -ban  f o gad t á k  e l , 1 9 75-ö s  be v e z e t é s t  e l ő í r v a. Az  
i r á n y e lv be ve z e t t e  a sz abad  le t e le p e d é s f o g alm á t . E z t  a t agá l l am o k  az o n  j o gá n ak  az  
e l t ö r l é s é v e l  é r t é k  e l , m i s z e r i n t  m e gak ad á l y o z hat t á k , ho gy  az  E U -ban  m á s ho l  al ap í t o t t  
bi z t o s í t ó t á r s as á g l e t e l e p e d j e n  az  ad o t t  t agá l l am ban , f e l t é v e , ho gy  m e gk ap j a az  ad o t t  
t agá l l am  f e l ü gy e l e t é n e k  e n ge d é l y é t , é s  be n y ú j t j a az t  j e l e n l e gi  f e l ü gy e l e t é he z . 
E z z e l  e gy ü t t  t e r m é s z e t e s e n  f e l i s m e r t é k  az t . ho gy  e n n e k  al k al m az á s á ho z  e l e n ge d he t e t l e n  a 
t ag á llam o k e n g e d é ly e z é si -f e lü g y e le t i  r e n d sz e r é n e k bi z o n y o s sz e m p o n t o k sz e r i n t i  e g y sé g e sí t é se . 
 
E gy s é ge s  e l ő í r á s o k at  al k al m az  az  i r á n y e l v  a bi z t o s í t ó  al ap í t á s  f e l t é t e l e i r e : 
- ha e gy  bi z t o s í t ó  k ö z p o n t o t  ak ar  al ap í t an i  v al am e l y  t agá l l am ban , be  k e l l  s z e r e z n i e  az  ad o t t  
t agá l l am  bi z t o s í t á s t  f e l ü gy e l ő  hat ó s á gá n ak  e n ge d é l y é t , az az  e n ge d é l y e z é s i  p r o c e d ú r á n  k e l l  
á t e s n i e , m e l y n e k  s o r á n  
- v á l as z t an i a k e l l  a m e gad o t t  j o gi  f o r m á k  k ö z ö t t , 
- ü z l e t i  t e v é k e n y s é gé t  a bi z t o s í t á s r a, é s  az z al  k ö z v e t l e n  k ap c s o l at ban  l é v ő  t e v é k e n y s é gr e  
k e l l  k o r l á t o z n i a, 
- ü z l e t i  t e r v e t , v agy  m ű k ö d é s i  s é m á t  k e l l  be n y ú j t an i a, 
- r e n d e l k e z n i e  k e l l  a bi z t o s í t ó  al ap í t á s á ho z  s z ü k s é ge s  m i n i m á l i s  t ő k é v e l . 
 
Az  i r á n y e l v  t ar t al m az z a a bi z t o s í t ó  m ű k ö d é s e  s o r á n  be t ar t an d ó  (é s  e l l e n ő r í z e n d ő )  
l e gf o n t o s abb (m i n i m á l i s )   p é n z ü gy i  k í v á n al m ak at  i s : 
- t e c hn i k ai  t ar t al é k o k  m e gf e l e l ő  k é p z é s e , 
- e gy s é ge s  s z á m í t á s i  m o d u l  al ap j á n  al k al m az o t t  m i n i m á l i s  s z av at o l ó t ő k e  m e gl é t e , 
- m i n i m á l i s  bi z t o n s á gi  t ő k e , m e l y  a s z av at o l ó  t ő k e  e gy har m ad a, d e  l e gal á bb e gy  (a 
t e v é k e n y s é g f ü ggv é n y é be n  m e ghat á r o z o t t )  m e ghat á r o z o t t  m i n i m á l i s  ö s s z e g. 
 
E gy  bi z t o s í t ó , am e l y n e k  k ö z p o n t j a v an  e gy  ad o t t  t agá l l am ban , é s  f i ó k o t , ü gy n ö k s é ge t  k í v á n  
n y i t n i  e gy  m á s i k  t ago r s z á gban , e n ge d é l y t  k e l l , ho gy  k é r j e n  a be f o gad ó  t agá l l am  
bi z t o s í t á s f e l ü gy e l e t é t ő l . Az  i r á n y e l v  m e ghat á r o z z a az  e n ge d é l y e z é s he z  s z ü k s é ge s  
m i n i m á l i s  i n f o r m á c i ó t  i s . 
 
4.7 .2 . Az  E lső  é le t bi z t o sí t á si  i r á n y e lv 
Az  E l s ő  é l e t bi z t o s í t á s i  i r á n y e l v e t  1 9 79 -be n  f o gad t á k  e l . s z e r k e z e t e  é s  al ap e l v e i  has o n l ó ak  
az  e l s ő  n e m -é l e t bi z t o s í t á s i  i r á n y e l v he z . Lé n y e ge s  e l v i  ú j d o n s á ga az  ho gy  r e n d e l k e z i k  az  
é l e t  é s  a n e m -é l e t bi z t o s í t á s o k  e gy ü t t e s  m ű v e l é s é r ő l  e gy  bi z t o s í t ó n  be l ü l . E  s z e r i n t  a 
k o r á bban  m i n d k é t  t e r ü l e t e t  m ű v e l ő  bi z t o s í t ó k  f o l y t at hat j á k  k o m p o z i t  t e v é k e n y s é gü k e t , n e m  
l e he t  az o n ban  ú j  bi z t o s í t ó n ak  e gy ü t t  m ű v e l n i  a k é t  á gat . 
Am e n n y i be n  az o n ban  e gy  m e gl é v ő  k o m p o z i t  bi z t o s í t ó  f i ó k o t  v agy  ü gy n ö k s é ge t  k í v á n  
l é t r e ho z n i  e gy  m á s i k  t agá l l am ban , ak k o r  e z  a f i ó k  v agy  ü gy n ö k s é g c s ak  n e m -
é l e t bi z t o s í t á s o k at  k ö t he t . 
 
Me ge n ge d i  t o v á bbá  az  i r á n y e l v , ho gy  e gy  t agá l l am  e l ő í r j a a t e r ü l e t é n  d o l go z ó  k o m p o z i t  
bi z t o s í t ó k n ak , ho gy  e gy  ad o t t  hat á r i d ő n  be l ü l  s z ak o s o d j an ak  v al am e l y i k  á gr a. 
 
 
4.7 .3 . A Má so d i k n e m -é le t bi z t o sí t á si  i r á n y e lv Az  1 9 8 8 -ban  e l f o gad o t t  m á s o d i k  n e m -é l e t bi z t o s í t á s i  i r á n y e l v  k i t e r j e s z t i  a bi z t o s í t ó k  j o gai t  
az á l t al , ho gy  m e ge n ge d i , le t e le p e d é s n é lkü l n y ú j t san ak sz o lg á lt at á so kat  a h at á r o n  
ke r e sz t ü l ( cross b oa rd er serv i ces)  . K o r á bban  e gy  t agá l l am  s aj á t  t e r ü l e t é n  k o r l á t o z n i  t u d t a 
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a d i r e k t  bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é ge t  az o k r a a bi z t o s í t ó k r a, am e l y e k  " i n t é z m é n y t "  (l e gal á bb 
f i ó k o t  v agy  ü gy n ö k s é ge t )  ho z t ak  l é t r e  az  o r s z á g t e r ü l e t é n . A m á s o d i k  i r á n y e l v  l e he t ő v é  
t e s z i , ho gy  e gy  bi z t o s í t ó  f i ó k  v agy  ü gy n ö k s é g al ap í t á s a n é l k ü l  t e r j e s s z e  t e r m é k e i t  az  E U  
e gé s z  t e r ü l e t é n . E z t  n e ve z i k sz o lg á lt at á si  alap o n  t ö r t é n ő  ü z le t kö t é sn e k, a ko r á bbi  
le t e le p e d é si  alap o n  f o ly t at o t t  ü z le t kö t é sse l sz e m be n .  
Az  i r á n y e l v  k ü l ö n bs é ge t  t e s z  a " n agy  k o c k á z at o k " , é s  a " t ö m e g k o c k á z at o k "  k ö z ö t t , é s  
hat á l y á t  k e z d e t be n  c s ak  az  u t ó bbi ak r a t e r j e s z t i  k i . e  m ö gö t t  az  a f o gy as z t ó v é d e l m i  
m e ggo n d o l á s  v o l t , ho gy  a n agy  bi z t o s í t o t t ak  t i s z t á ban  v an n ak  m i n d  an n ak  e l ő n y e i v e l , m i n d  
p o t e n c i á l i s  v e s z é l y e i v e l , ho gy  n e m  s aj á t  haz á j u k ban  al ap í t o t t  s z e r v e z e t n é l  he l y e z i k  e l  
bi z t o s í t á s u k at . E n n e k  k ö v e t k e z t é be n  p é l d á u l  az o k  a k e r e s k e d e l m i  é s  i p ar i  k o n s z e r n e k , 
am e l y e k n e k  k o c k á z at ai  e l s z ó r t an  j e l e n t k e z n e k  s z e r t e  az  E U  t agá l l am ai ban , ha ak ar t á k  
e gy e t l e n  s z e r z ő d é s be n  bi z t o s í t hat t á k  az o k at  an é l k ü l , ho gy  bo n y o l u l t  f r o n t i n g ü gy l e t e k be , 
v agy  s p e c i á l i s  e gy e d i  bi z t o s í t á s o k  k i d o l go z á s á ba k e l l e t t  v o l n a be l e m e n n i ü k . 
 
Az  i r á n y e l v  k ap c s á n  f e l m e r ü l t  az  a p r o bl é m a, ho gy  a bi z t o sí t á si  sz e r z ő d é se k j o g á n ak 
e g y sé g e sí t é sé r e  csak m i n i m á li s ke z d e m é n y e z é se k vo lt ak. E n n e k  á t hi d al á s á r a az  i r á n y e l v  
bi z t o s í t j a a s z e r z ő d ő  az o n  j o gá t , ho gy  m e ghat á r o z has s a, m e l y  á l l am  j o gá n ak  al k al m az á s á t  
k é r i . E n n e k  hi á n y a e s e t é r e  n é há n y  gy ak o r i  e s e t r e  m e ghat á r o z z a, ho gy  m e l y  j o go t  k e l l  
al k al m az n i . 
 
4.7 .4. A Má so d i k é le t  i r á n y e lv A m á s o d i k  é l e t bi z t o s í t á s i  i r á n y e l v  l e he t ő v é  t e t t e , ho gy  
m agá n s z e m é l y e k , ak i k  s aj á t  k e z d e m é n y e z é s ü k r e  v e s z n e k  é l e t bi z t o s í t á s t , o l y an  
t á r s as á go k ho z  i s  f o r d u l has s an ak , am e l y e k n e k  haz á j u k ban  n i n c s  s z é k he l y e . E z  az t  j e l e n t i , 
ho gy  
a t agá l l am o k  n e m  t i l t hat j á k  m e g á l l am p o l gá r ai k n ak , ho gy  m á s  o r s z á gban  v á s á r o l j an ak  
é l e t bi z t o s í t á s t , m i n t  aho gy  az t  k o r á bban  s z á m o s  t agá l l am  t e t t e .  A s aj á t  k e z d e m é n y e z é s  az t  
j e l e n t i , ho gy  a s z e r z ő d ő  t e t t  ak t í v  l é p é s e k e t  bi z t o s í t á s  k ö t é s é r e , é s  n e m  e gy  t á r s as á g 
r e k l á m j á r a r e agá l t . 
 
4.7 .5 . A H ar m ad i k é le t  é s n e m -é le t  i r á n y e lve k A H ar m ad i k  i r á n y e l v e k  k ö z ö s  j e l l e m z ő j e  az  e g y sé g e s e n g e d é ly . E z  l e he t ő v é  t e s z i , ho gy  az  
E U  t agá l l am be l i  e n ge d é l y e z e t t  k ö z p o n t t al  r e n d e l k e z ő  t á r s as á go k  t e r m é k e i k e t  az  e r e d e t i  
e n ge d é l y  al ap j á n  az  E U  t e r ü l e t é n  bá r ho l  á r u s í t has s á k . A bi z t o s í t á s i  ü z l e t r e  k ap o t t  e n ge d é l y  
t e há t  az  E U  e gé s z  t e r ü l e t é n  é r v é n y e s . 
E z z e l  e  r e n d s z e r r e l  n e m  e gy e z t e t he t ő k  ö s s z e  az  e gy e s  bi z t o s í t á s i  v á l l al k o z á s o k  á l t al  
k o r á bban  é l v e z e t t  m o n o p o l  s t á t u s s z al , e z é r t  az  i r á n y e l v  m e gk í v á n j a e z e k n e k  a m o n o p o l  
he l y z e t e k n e k  a m e gs z ü n t e t é s é t . 
Az  e gy s é ge s  e n ge d é l y  n e m  v o n at k o z i k  az  e l s ő  i r á n y e l v  hat á s k ö r é be  n e m  t ar t o t ó  k i s  
k ö l c s ö n ö s  bi z t o s í t á s i  e gy e s ü l e t e k r e . U gy an í gy  n e m  v o n at k o z i k  az  E U -n  k í v ü l i  bi z t o s í t ó k  
f i ó k j ai r a. 
 
Az  e gy s é ge s  e n ge d é l y  r e n d s z e r é n e k  a m e gbí z hat ó s á ga, a f o g y asz t ó k é r d e ke i n e k a 
vé d e lm e  é r d e ké be n  a h ar m ad i k i r á n y e lve k e r ő sí t i k a bi z t o sí t á ssz abá ly o z á s m i n i m u m  
st an d ar d j ai t . Í gy  p é l d á u l  e l ő í r á s o k at  t ar t al m az n ak  a bi z t o s í t á s t e c hn i k ai  t ar t al é k o k  
be f e k t e t é s i  s z abá l y ai r a, a t u l aj d o n o s i  k o n t r o l l r a, az  é l e t bi z t o s í t á s i  i r á n y e l v  k ö t e l e z e t t s é ge t  r ó  
a bi z t o s í t ó k r a, ho gy  ü gy f e l e i k e t  t á j é k o z t as s á k  k ö t v é n y ü k  l e gf o n t o s abb j e l l e m z ő i r ő l , 
be l e é r t v e  a v i s s z av á s á r l á s i  é s  d í j m e n t e s s é gi  é r t é k e k e t  i s .  
 
4.8 . A bi z t o sí t á sp o li t i ka kö z ve t le n  sz abá ly o z ó  e sz kö z e i  
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4.8 .1. A bi z t o sí t á st e ch n i kai  t ar t alé ko k be f e kt e t é sé r e  vo n at ko z ó  sz abá ly o k  
A bi z t o s í t ó k  be f e k t e t é s i  l e he t ő s é ge i n e k  s z abá l y o z á s a az  á l l am n ak  t ö bb s z e m p o n t bó l  i s  
f o n t o s  k é r d é s : 
- e z e n  a t e r ü l e t e n  k ü l ö n ö s e n  f o n t o s  s z e r e p e t  k ap  a f e lü g y e le t  f o g y asz t ó vé d ő  sz e r e p e , az az  
a be f e k t e t é s e k  s z abá l y o z á s á v al , é s  e l l e n ő r z é s é v e l  k e l l  bi z t o s í t an i , ho gy  a bi z t o s í t ó  
e l hú z ó d ó , i l l e t v e  ho s s z abb t á v ú  k ö t e l e z e t t s é ge i t  t e l j e s í t e n i  t u d j a, 
- az  á llam n ak saj á t o s é r d e ke i  le h e t n e k a n e m z e t gaz d as á g s z e m p o n t j á bó l  a be f e k t e t é s e k  f ő  
i r á n y á r a. 
 
A be f e k t e t é s e k k e l  s z e m be n i  k ö v e t e l m é n y e k e t  n agy o n  n e hé z  s z abá l y o z ó k ban  
s z á m s z e r ű s í t e n i . O l y an  e l v á r á s o k  v an n ak  u gy an i s , m e l y e k  e gy m á s n ak  l á t s z ó l ag, d e  gy ak r an  
gy ak o r l at i l ag e l l e n t m o n d hat n ak  e gy m á s n ak : 
 
 A  bi z t o n sá g o ssá g  kö ve t e lm é n y e . A bi z t o s í t ó n ak  ú gy  k e l l  t ar t al é k ai t  be f e k t e t n i , ho gy  az z al  n e  v á l l al j o n  t ú l z o t t  k o c k á z at o t . 
E n n e k  hat á r a t e r m é s z e t e s e n  a bi z t o s í t ó  m é r e t é t ő l , é s  az  ad o t t  k ö r n y e z e t be n  az  e gy é b 
be f e k t e t é s i  l e he t ő s é ge k t ő l  i s  f ü gg. N y i l v á n v al ó  u gy an i s , ho gy  bi z o n y o s  k o c k á z at o t  m i n d e n  
e s e t be n  v á l l al  a bi z t o s í t ó . A t ú l z o t t  k o c k á z at o t  t e há t  r é s z be n  a hal m o z o t t  k o c k á z at  
k e r ü l é s é v e l , t e há t  e gy  be f e k t e t é s i  f aj t á ba, é s  k ü l ö n ö s e n  e gy  k o n k r é t  ü gy l e t be  a be f e k t e t e t t  
e s z k ö z ö k  t ú l  n agy  ar á n y á t  n e m  s z abad  be f e k t e t n i , m á s r é s z t  p e d i g a hagy o m á n y o s an  
k o c k á z at o s  be f e k t e t é s i  f o r m á k ba (r é s z v é n y e k , i n gat l an o k )  k o r l á t o z o t t  ar á n y ban  s z abad  




A j ö ve d e lm e z ő sé g  e lve  A bi z t o s í t ó k n ak  s aj á t  p r o f i t j u k  k ö z v e t l e n  n ö v e l é s e , é s  ho s s z ú t á v ú  v e r s e n y k é p e s s é gü k  
j av í t á s a é r d e k é be n  i s  al ap v e t ő  é r d e k ü k , ho gy  t ar t al é k ai k at  m i n é l  j o bban  f e k t e s s é k  be , m i n é l  
n agy o bb ho z am o t  é r j e n e k  e l . Az  é l e t bi z t o s í t á s i  p i ac  e gy i k  l e gf o n t o s abb v e r s e n y t e r ü l e t e  a 
be f e kt e t é se k h o z am a, i l l e t v e  a v i s s z aj u t t at á s  ar á n y a. A bi z t o s í t ó k  be f e k t e t é s i  ho z am u k  e gy  
r é s z é t  (á l t al á ban  a t e c hn i k ai  k am at  f e l e t t i  r é s z  8 0 %-a f e l e t t i  r é s z t )  v al am i l y e n  s z o l gá l t at á s  
f o r m á j á ban  v i s s z aj u t t at j á k  a bi z t o s í t o t t ak n ak 13  az  é l e t bi z t o s í t á s i  t e r ü l e t é n . 
A m at e m at i k ai  t ar t al é k o k  be f e k t e t é s é v e l  s z e m be n  m i n i m u m  k ö v e t e l m é n y , ho gy  a t e c hn i k ai  
k am at o t  e l é r j é k , m i v e l  e z t  a s z i n t e t  a d í j , i l l e t v e  a bi z t o s í t á s i  ö s s z e g m e gá l l ap í t á s á v al  a 
bi z t o s í t ó  a s z e r z ő d é s  t e l j e s  t ar t am á r a " k i i gé r t e " .  
 
 A li kvi d i t á s e lve  A bi z t o s í t ó v al  s z e m be n  al ap k ö v e t e l m é n y , ho gy  ü z l e t m e n e t e  s o r á n  m i n d e n  k ö r ü l m é n y e k  
k ö z ö t t  l i k v i d  l e gy e n . E z é r t  be f e k t e t é s e i n e k  e gy  r é s z é t  o l y an  be f e k t e t é s i  f o r m á k ban  k e l l  
t ar t an i a, m e l y e k  gy o r s an  m o bi l i z á l hat ó ak , i l l e t v e  a be f e k t e t e t t  t ő k é n e k  c s ak  k i s  r é s z é t  
t ar t hat j a n e he z e n , n agy  v e s z t e s é ge k k e l  m o bi l i z á l hat ó  f o r m á k ban . 
Má s  o l d al r ó l   a t ar t al é k , i l l e t v e  a m ó d o z at o k  j e l l e gz e t e s s é ge i  f i gy e l e m be v é t e l é v e l  k e l l  
m e gá l l ap í t an i  a be f e k t e t é s e k  l e j á r at i  ö s s z e t é t e l é t .  
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A valu t ako n g r u e n ci a e lve  " A v al u t ak o n gr u e n s  e s z k ö z f e d e z e t  e l v e  az t  j e l e n t i , ho gy  a bi z t o s í t ó  i d e ge n  t ő k é j é n e k  
v al u t á ban  m e gt e s t e s ü l ő  r é s z é t  u gy an abban  a v al u t á ban  k e l l , ho gy  be f e k t e s s e , am i  l e he t ő v é  
t e s z i  a v al u t aá r f o l y am -v á l t o z á s  k o c k á z at á n ak  a k i v é d é s é t ." 14  
 
Á l t al á ban  az  á l l am  s z abá l y o z z a a be f e k t e t é s e k  k ü l ö n bö z ő  f aj t á i ba m i n i m u m , i l l e t v e  
m ax i m u m  f e k t e t he t ő  e s z k ö z ö k  ar á n y á t . A m i n i m u m  e l ő í r á s o k  á l t al á ban  a l i k v i d  e s z k ö z ö k r e  
v o n at k o z n ak . E z z e l  k í v á n j á k  bi z t o s í t an i , ho gy  a bi z t o s í t ó  m i n d í g m e g t u d j o n  f e l e l n i  a n ap i  
s z o l gá l t at á s i  k ö t e l e z e t t s é ge k n e k . Max i m u m o t  p e d i g  a k o c k á z at o s abb, i l l e t v e  a r ö v i d  t á v o n  
á l t al á ban  c s ak  n agy  v e s z t e s é ge k k e l  m o bi l i z á l hat ó  be f e k t e t é s i  f o r m á k r a s z o k t ak  e l ő í r n i . 
R é s z be n  az  e l t é r ő  e l ő í r á s o k n ak , r é s z be n  az  e l t é r ő  p o r t f ó l i ó n ak , m á s r é s z t  p e d i g az  e l t é r ő  
s z o k á s o k n ak  k ö s z ö n he t ő e n  a f e j l e t t  t ő k é s  o r s z á go k ban  e gy m á s ho z  v i s z o n y í t v a az  
é l e t bi z t o s í t á s i  d í j t ar t al é k o k  be f e k t e t é s i  s t r u k t ú r á j á ban  i ge n  n agy  e l t é r é s e k e t  t ap as z t al hat u n k :
                                                          
14 F o r g á c s  Z o l t á n  ( 1 994)   
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Az  é le t bi z t o sí t á si  t ar t alé ko k  be f e kt e t é sé n e k m e g o sz lá sa n é h á n y  OE CD  o r sz á g ban , 
19 8 9 .-be n  ( sz á z alé k)15 
 B e l gi u m  D á n i a N S Z K  J ap á n  E gy e s ü l t  
K i r á l y s á
g 
O l as z o r s
z á g 
k ö t v é n y
e k  
46 .6  77.9  24.2 9 .1  20 .5 6 5.0  
j e l z á l o g 
hi t e l e k  
23 .3  1 .9  1 5.0  3 .2 1 .3  7.4 
e gy é b 
hi t e l e k  
2.1  1 .6  48 .3  3 1 .8  1 .4 0 .0  
r é s z v é -
n y e k  
1 3 .6  1 0 .6  3 .6  21 .7 56 .1  1 2.4 
i n gat l an  7.6  3 .4 6 .0  5.6  1 6 .0  1 2.9  
m á s  
be f e k t . 
6 .8  4.6  2.9  28 .6  4.7 2.3  
ö s s z e s e n  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0  
Magy ar o r s z á go n  a bi z t o s í t ó k  1 9 9 5. é v i  bi z t o s í t á s t e c hn i k ai  t ar t al é k ai  1 29 ,1  m i l l i á r d  F t -o t  
t e t t e k  k i . E z  3 0 ,3  %-k al  m agas abb m i n t  az  1 9 9 4. é v i . 
 
A bi z t o s í t á s t e c hn i k ai  t ar t al é k o k  m e go s z l á s a a t ar t al é k o k  f aj t á i  s z e r i n t , m i l i á r d  F t . 
 1 9 9 4 1 9 9 5 
Me g n e m  s z o l gá l t  d í j ak  t ar t al é k a 2,3  3 ,4 
Mat e m at i k ai  t ar t al é k  57,9  70 ,9  
F ü ggő k á r o k  t ar t al é k a 3 3 ,8  46 ,2 
E r e d m é n y t ő l  f ü ggő  d í j v i s s z at é r í t é s i  
t ar t al é k  
0 ,6  2,0  
E r e d m é n y t ő l  f ü gge t l e n  d í j v i s s z at é r í t é s i  
t ar t al é k  
0 ,8  0 ,5 
K á r i n gad o z á s i  t ar t al é k  1 ,3  1 ,5 
N agy  k á r o k  t ar t al é k a 1 ,2 1 ,7 
E gy é b bi z t o s í t á s t e c hn i k ai  t ar t al é k o k  1 ,2 3 ,3  
 
A  m agy ar  be f e k t e t é s i  p o r t f ó l i ó  j e l l e gz e t e s s é ge i t  r é s z be n  a f e n n t i  be f e k t e t é s i  s z abá l y o k , d e  
e l s ő s o r ban  a haz ai  be f e k t e t é s i  l e he t ő s é ge k  s p e c i á l i s  he l y z e t e  (be l e é r t v e  az  i n f l á c i ó  hat á s á t  
i s )  al ak í t o t t á k  k i . 
                                                          
15 F o r r á s  :   P o l i c y  I s s u e s  i n  I n s u r an c e  ( O E C D  1 993)  
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4.8 .2 . A bi z t o sí t ó  alap í t á sá h o z  sz ü ksé g e s m i n i m á li s t ő ke  
 
A s z abá l y o z o t t  bi z t o s í t á s i  p i ac ú  o r s z á go k ban  a bi z t o s í t ó  al ap í t á s á v al  k ap c s o l at o s  e gy i k  
l e gf o n t o s abb k ö v e t e l m é n y  an n ak  a t ő k é n e k  a m e ghat á r o z á s a, m e l y n e k  m e gl é t e  m i n i m á l i s an  
s z ü k s é ge s  e gy  bi z t o s í t ó  al ap í t á s á ho z , m ű k ö d é s i  e n ge d é l y é n e k  m e gad á s á ho z . 
E n n e k  n agy s á ga a p i ac o n  l é v ő  bi z t o s í t ó k  s z á m á t , s z e r k e z e t é t , é s  t u l aj d o n o s i  s t r u k t ú r á j á t  i s  
m e ghat á r o z hat j a. 
 
a, Am e n n y i be n  t ú l m ag as a m i n i m á li s t ő ke , n i n c s  l e he t ő s é g t i p i k u s an  k i s  bi z t o s í t ó k  
al ap í t á s á r a. N e m  j e l e n he t n e k  m e g t e há t  o l y an  m o z gé k o n y  k i s  bi z t o s í t ó k , am e l y e k  k i s  
ad m i n i s z t r á c i ó v al , s p e c i á l i s  ü z l e t k ö t é s i  m ó d s z e r e k k e l  (c s ak  br ó k e r e k e n  k e r e s z t ü l i , v agy  
m e gbí z o t t ak k al , hi r d e t é s s e l  t ö r t é n ő  ü z l e t k ö t é s ) , n é há n y  m ó d o z at al  s z e r e t n é n e k  j e l e n  l e n n i  a 
p i ac o n . 
A m e gá l l ap í t o t t  m i n i m á l i s  t ő k e  al ap v e t ő e n  m e ghat á r o z z a az t  i s , ho gy  há n y  bi z t o s í t ó t  k é p e s  
a p i ac  e l t ar t an i . 
 
b, Am e n n y i be n  t ú l  al ac s o n y  a m i n i m á l i s  t ő k e , az  c s ö k k e n t i  a bi z t o s í t ó k  s z o l v e n c i á j á t , 
s o k k al  l abi l i s abbá  v á l n ak  a m i n i m á l i s  t ő k é v e l  l é t r e j ö t t  bi z t o s í t ó k . E z  n agy o bb l e he t ő s é ge t  
ad  ar r a i s , ho gy  a " s z e r e n c s e l o v ago k " , e s e t l e g a k i f e j e z e t t e n  c s al á s i , s i k k as z t á s i  s z á n d é k ú  
be f e k t e t ő k  i s  m e gj e l e n j e n e k  a p i ac o n . 
 
A m i n i m á l i s  al ap í t ó  t ő k e  m e ghat á r o z á s á n á l  t e há t  s z á m o s  t é n y e z ő t  k e l l  f i gy e l e m be  v e n n i : 
- a bi z t o s í t ó  al ap í t á s á ho z , s z e r v e z é s é he z  t é n y l e ge s e n  s z ü k s é ge s  (o r gan i z á c i ó s )  t ő k e  
n agy s á gá t , 
- a p i ac  hagy o m á n y ai t , s t r u k t ú r á j á t , 
- az  á l l am  bi z t o s í t á s p o l i t i k ai  p r i o r i t á s ai t , 
- a k ö r n y e z ő  o r s z á go k ban  k i al ak u l t  s z o k á s o k at  (k ü l ö n ö s e n  n ő  e n n e k  a j e l e n t ő s é ge  az o n  
o r s z á go k  v i s z o n y l at á ban , m e l y e k  k ö z ö t t  a s z abad  f i ó k n y i t á s  l e he t ő s é ge  f e n n á l l ) , 
- a m i n i m á l i s  s z av at o l ó t ő k e  k i s z á m í t á s á r a al k al m az o t t  e l ő í r á s o k . 
 
A m i n i m á l i s  t ő k e  al ak u l á s a n é há n y  k e l e t -e u r ó p ai  o r s z á gban  (1 9 9 3 .-ban , e z e r  U S D -ban ) 16 
 
O r s z á g É l e t  ü z l e t á g N e m -é l e t  
ü z l e t á g 
K o m p o z i t  
B e l o r u s s z i a   43  
C s e ho r s z á g 2420  76 0 -53 0 0   
É s z t o r s z á g 75 1 50   
Le t t o r s z á g   1 75 
Li t v á n i a   1 28  
Magy ar o r s z á g 1 0 9 0 0  1 0 9 0 0  1 0 9 0 0  
Le n gy e l o r s z á g 9 3 70  23 0 0 -450 0   
R o m á n i a   20  
O r o s z o r s z á g   4 
S z l o v á k i a 1 0 6 0 -1 420  78 0 -1 0 6 0   
U k r aj n a   5 
 
                                                          
16 F o r r á s  :  A z  Á l l am i  B i z t o s í t á s f e l ü g y e l e t  T á j é k o z t at ó j a 1 993.  
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A bi z t o s í t ó  t á r s as á go k  s z á m á t  t e r m é s z e t e s e n  a m i n i m á l i s  t ő k é n  k í v ü l  s z á m o s  t é n y e z ő  
hat á r o z z a m e g (p l . az  o r s z á g gaz d as á gi  s t abi l i t á s a, gaz d as á gi  e r e j e , a hat á r o n  t ú l n y ú l ó  
s z o l gá l t at á s  m i n ő s é ge , a bi z t o s í t á s i  k u l t í r a s z í n v o n al a, az  o r s z á g n agy s á ga, s t b.)  e n n e k  
e l l e n é r e  d e m o n s t r at í v  hat á s ú , ho gy  u gy an e k k o r  O r o s z o r s z á gban  250 0 , U k r aj n á ban  3 6 7, 
B e l o r u s s z i á ban  6 7 bi z t o s í t ó  t á r s as á g v o l t , m í g Magy ar o r s z á go n  1 4, S z l o v á k i á ban  1 0 , 
Le n gy e l o r s z á gban  3 1 . 
 
4.8 .3 . Állam i  t u laj d o n ú  bi z t o sí t ó  
 
E gy  á l l am i  t u l aj d o n ban  (t ö bbs é gi  á l l am i  t u l aj d o n ban )  l é v ő  bi z t o s í t ó  f e n n t ar t á s a-al ap í t á s a 
t ö bb f o n t o s f u n kci ó t  i s be t ö lt h e t . E z e k n e k  e gy r é s z e  u gy an  n e m  k ö z v e t l e n ü l  
bi z t o s í t á s p o l i t i k ai  c é l t  s z o l gá l , az o n ban  n y i l v á n v al ó  hat á s s al  v an n ak  e z e k  i s  a bi z t o s í t á s i  
p i ac  f o l y am at ai r a: 
 
a, Az  á l l am , m i n t  be f e kt e t ő  m e gm ar ad hat  e bbe n  a ho s s z ú t á v o n  m e gbí z hat ó  j ö v e d e l m e t  
i gé r ő  á gaz at ban , t e há t  k ö z v e t l e n ü l , m i n t  t u l aj d o n o s  j u t hat n a r é s z e s e d é s he z  a p r o f i t bó l . 
E n n é l  a c é l n á l  e l s ő d l e ge s e n  az t  k e l l  t i s z t á z n i  (m i k é n t  m á s  á l l am i  t u l aj d o n o s i  
s z e r e p v á l l al á s n á l ) , ho gy  f e l k é s z ü l t -e  az  á l l am  a hat é k o n y  t u l aj d o n o s i  s z e r e p v á l l al á s r a 
 
b, A n agy  á l l am i  bi z t o s í t á s i  c é ge k  v e z e t é s e   t ö bb n y u gat -e u r ó p ai  o r s z á gban  i s  
hagy o m á n y o s an  a ho s s z abb i d ő t  " l e s z o l gá l t "  á l l am i  f ő t i s z t v i s e l ő k , i l l e t v e  p o l i t i k u s o k  e gy i k  
vi ssz avo n u lá si  le h e t ő sé g e  v o l t . Az  á l l am i  v e z e t ő k n e k , p o l i t i k u s o k n ak  t e há t  l o bby  é r d e k e  i s  
l e he t  i l y e n  c é ge k  f e n n t ar t á s a, al ap í t á s a. 
 
c , Am e n n y i be n  a c é g m e gf e l e l ő  n agy s á gú  t ar t alé ko kkal r e n d e l k e z i k , az  á l l am  t u l aj d o n o s i  
p o z í c i ó bó l  t u d j a a k i n c s t á r n ak  k e d v e z ő bb be f e kt e t é si  f o r m á k  f e l é  i r á n y í t an i  a c é ge t . 
 
d , E l s ő s o r ban  a m o d e r n  gaz d as á gi  (é s  e z e n  be l ü l  bi z t o s í t á s i )  r e n d s z e r t  é p p e n  k i al ak í t ó  
o r s z á go k ban  a bi z t o s í t á s i  d í j be v é t e l n e k  a v i s z o n t bi z t o s í t á s o n  k e r e s z t ü l i  k i á r am l á s á t  
p r ó bá l j á k  m é r s é k e l n i  o l y an  j o gs z abá l y o k k al  i s , m e l y e k  e l ő í r j á k , ho gy  m i n d e n  v á l l al t  
k o c k á z at  (e s e t l e g bi z o n y o s  k o c k á z at i  c s o p o r t o k r a e l ő í r v a)  bi z o n y o s  s z á z al é k á t  kö t e le z ő  
vi sz o n t bi z t o sí t an i  e gy  á l l am i  k é z be n  l é v ő  bi z t o s í t ó n á l . E z z e l  n e m c s ak  az  o r s z á gban  t ar t j á k  
a v i s z o n t bi z t o s í t á s i  d í j ak  e gy  j e l e n t ő s  r é s z é t , d e  bi z t o s  d í j be v é t e l he z   j u t t at j á k  az  á l l am i  
bi z t o s í t ó t , v al am i n t  a v i s z o n t bi z t o s í t á s i  e l s z á m o l á s o k o n  k e r e s z t ü l  bő s é ge s  i n f o r m á c i ó ho z  
l e he t  j u t n i  a p i ac i  f o l y am at o k r ó l  i s . E z  a v á l l al k o z á s i  s z abad s á g d u r v a k o r l á t o z á s a, v i s z o n t  
az  á l l am i  be av at k o z á s n ak  e gy , a bi z t o s í t á s i  go n d o l at ho z  k ö z e l  á l l ó  m ó d j a. 
 
e , A bi z t o s í t ó  t e v é k e n y s é gé v e l  - k ü l ö n ö s e n  az o k o n  a t e r ü l e t e k e n , aho l  p i ac v e z e t ő  p o z í c i ó t  
t ö l t  be  - be f o l y á s o l hat j a a t ö bbi  bi z t o s í t ó  t e v é k e n y s é gé t  i s , é s  í gy  a sz abá ly o z á s kö z ve t e t t  
e sz kö z é vé  v á l hat . 
 
d , H agy o m á n y o s an  á l l am i  t u l aj d o n ban  v an  az  o r s z á go k  t ö bbs é gé be n  az  e x p o r t  h i t e le ke t  
bi z t o s í t ó  t á r s as á g. E n n e k  e l s ő d l e ge s  o k a az , ho gy  e n n e k  a bi z t o s í t ó n ak  a m e gl é t e  e l e v e   
e x p o r t ö s z t ö n z ő  s z e r e p e t  t ö l t  be , d e  a p i ac i  (k al k u l á c i ó  s z e r i n t i )  d í j ak  al at t i  d í j k i v e t é s s e l  
k ö z v e t e t t  e x p o r t ö s z t ö n z é s t  l e he t  m e gv al ó s í t an i . 
Á l t al á ban  i n d o k o l j a az t , ho gy  e gy , v agy  (az  ad o t t  o r z s á g gaz d as á gá t ó l , k ü l k e r e s k e d e l m i  
f o r gal m á t ó l  f ü ggő e n )  c s ak  n é há n y  e x p o r t hi t e l  bi z t o s í t ó  l e gy e n , ho gy  e z  az  ü z l e t á g n agy o n  
r é s z l e t e s  é s  k o n c e n t r á l t  i n f o r m á c i ó s  bá z i s t  i gé n y e l . 
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f , E gy e s  o r s z á go k ban  (p l . J ap á n )  a t e r m é sz e t i  ko cká z at o kn ak v al ó  s p e c i á l i s  m é r t é k ű  
k i t e t t s é g, m á s ho l  a bi z t o s í t ó k  ó v at o s s á ga o k o z hat  o l y an  he l y z e t e t , ho gy  bi z o n y o s  t e r m é s z e t i  
k at as z t r ó f á k  e l l e n  n e m  v á l l al n ak  a p r i v á t  bi z t o s í t ó k  m e gf e l e l ő  bi z t o s í t á s i  f e d e z e t e t , v agy  
e z e k e t  az  á l l am  n e m  t ar t j a m e gf e l e l ő n e k . E z e k n e k  a p r o bl é m á k n ak  a m e go l d á s á r a v agy  
á l l am i  gar an c i aal ap o t  s z o k t ak  l é t r e ho z n i , v agy  e gy  o l y an  á l l am i  bi z t o s í t ó t , am e l y  f e l k é s z ü l t  
e z e n  k o c k á z at o k  v á l l al á s á r a i s . U t ó bbi  m e go l d á s  az é r t  e l ő n y ö s e bb, m e r t  a bi z t o s í t á s i  
m e go l d á s s al  j á r ó  i n f o r m á c i ó s  r e n d s z e r  t ö bb l e he t ő s é ge t  n y ú j t  ahho z , ho gy  a k o c k á z at n ak  
k i t e t t s é gr ő l  r e á l i s abb k é p  al ak u l j o n  k i , m á s r é s z t  p e d i g a bi z t o s í t ó  s z e r v e z e t e  j o bban  
f e l k é s z ü l t  l e he t  ar r a, ho gy  m e gf e l e l ő  v i s z o n t bi z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s e k  k ö t é s é v e l  c s ö k k e n t s e  a 
k o c k á z at o t . I gaz  u gy an , ho gy  e z e k r e  a k o c k á z at o k r a á l t al á ban  n e hé z  v i s z o n t bi z t o s í t ó t  
t al á l n i . Az  á l l am i  gar an c i aal ap  e l ő n y e  v i s z o n t , ho gy  v agy  ad ó bó l , v agy  ad ó s z e r ű e n  (p l . a 
t ű z bi z t o s í t á s i  d í j  bi z o n y o s  s z á z al é k á ban )  t ö r t é n i k  a d í j f i z e t é s , é s  í gy  s o k k al  k e v e s e bbe n  
m ar ad hat n ak  k i  a f e d e z e t bő l . Az  p e d i g n y i l v á n v al ó , ho gy  k at as z t r ó f a e s e t é n  v al am i l y e n  
s z i n t e n  m i n d e n  k á r o s u l t r ó l  go n d o s k o d n i  k e l l . E gy  e s e t l e ge s e n  ö n k é n t e s  al ap o n  m ű k ö d ő  e r r e  
a c é l r a l é t r e ho z o t t  bi z t o s í t ó  v i s z o n t  c s ak  a l e he t ő s é gé t  ad j a m e g, ho gy  a p o t e n c i á l i s  
bi z t o s í t o t t ak n ak  bi z t o s í t á s i  f e d e z e t e  l e gy e n , d e  n e m  gar an t á l hat j a a bi z t o s í t á s  t e l í t e t t s é gé t . 
 
g, F o n t o s  e s z k ö z e  l e he t  az  á l l am i  s z e r e p v á l l al á s n ak  e gy  á l l am i  t u l aj d o n ú  bi z t o s í t ó , ha o l y an , 
a t á r s ad al o m , az  á l l am  s z á m á r a f o n t o s  k o c k á z at o k r a v á l l al  f e d e z e t e t , m e l y e t  e gy é bk é n t  a 
p i ac n e m  vá llal. I l y e n  k o c k á z at o k  l e he t n e k  bi z o n y o s  f e l t é t e l e k  k ö z ö t t  
f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s o k , há bo r ú s  k ö r n y e z e t be n  s z á l l í t m á n y bi z t o s í t á s o k , s t b. 
 
E l s ő s o r ban  a f e j l ő d ő , ö n á l l ó  p i ac u k at  é p í t ő  o r s z á go k ban  p i ac v é d ő , i l l e t v e  v al u t a 
m e gt ak ar í t ó  f u n k c i ó t  i s  be t ö l t he t  az  á l l am i  bi z t o s í t ó k  f e n n t ar t á s a, i l l e t v e  t ö bbn y i r e  e z z e l  
e gy ü t t  a k ü l f ö l d i  t u l aj d o n  k i z á r á s a. Í gy  p é l d á u l  I n d i á ban  é s  Me x i k ó ban  k é t  á l l am i  bi z t o s í t ó  
t á r s as á g (i l l e t v e  l e á n y v á l l al at ai k )  u r al j á k  a p i ac o t , d e  F r an c i ao r s z á gban  i s  j e l e n t ő s  p i ac i  
s z e r e p e t  t ö l t e n e k  be  a (r é s z l e ge s e n )  á l l am i  be f o l y á s  al at t  l é v ő  t á r s as á go k . 
 
A bi z t o s í t ó  s t r at é gi á j á n ak  a k i al ak í t á s a s z e m p o n t j á bó l  f e l t é t l e n ü l  f o n t o s  t i s z t á z n i , ho gy  az  
ad o t t  e s e t be n  m e l y e k  az  á l l am  f ő  c é l j ai  az  á l l am i  t u l aj d o n r é s s z e l , m e r t  e gy ü t t  é r v é n y e s í t e n i  
a f e n t i  c é l o k at  n e m  l e he t . 
 4.8 .4. .Ár p o li t i ka 
 
A m o d e r n  p i ac gaz d as á go k  á r p o l i t i k á j á n ak  k é t  al ap v e t ő  m o z z an at a v an , a kö z ve t e t t  é s a 
kö z ve t le n  á r sz abá ly o z ó  t é n y e z ő k : 
a, a k ö z v e t e t t  á r s z abá l y o z ó k  m ak r o gaz d as á gi  t é n y e z ő k , m e l y e k  az  ad ó -, p é n z ü gy -, é s  
v e r s e n y p o l i t i k á n  k e r e s z t ü l  é r v é n y e s ü l n e k .  
b, a k ö z v e t l e n  e s z k ö z ö k  a gaz d as á g e gy -e gy  s z e gm e n s é r e  v o n at k o z n ak   
 
A bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é ge k  t e c hn i k ai  o s z t á l y o z á s a17 
 É l e t bi z t o s í t á s  V á l l al k o z ó k  
bi z t o s í t á s ai  
Lak á s bi z t o s í t á s  
E l m é l e t i  
m e gk ö z e l í t é s  
F o gy as z t á s i  é s  
m e gt ak ar í t á s i  
m o d e l l e k  
Al k u  m o d e l l e k , 
é s  j á t é k e l m é l e t  
V e r s e n y  p i ac i  
m o d e l l e k  
V e r s e n y  é s  
m ar k e t i n g 
Má s  
m e gt ak ar í t á s i  
Má s   
k o c k á z at m e go s z t
B i z t o s í t ó  
t á r s as á go k  k ö z ö t t i  
                                                          
17 K .  B o r c h  ( 1 990 ) ,  1 3.  o l d al  al ap j á n .  
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f o r m á k  á s i   m ó d s z e r e k  v e r s e n y  
Az  á l l am i  
f e l ü gy e l e t  
at t i t ü d j e  
A s z o l v e n c i a 
f e n n t ar t á s á r a 
k o n c e n t r á l ó  
f e l ü gy e l e t  
N i n c s  k o m o l y  
i gé n y  a 
f e l ü gy e l e t r e  
N ö v e l v ő  i gé n y  a 
s z abá l y o z á s r a 
 
A bi z t o s í t á s i  p i ac  á r s z abá l y o z á s a a f e l ü gy e l e t n e k  az é r t  é r z é k e n y  t e r ü l e t e , m e r t  i t t  e gy m á s s al  
e l l e n t é t e s e n  é r v é n y e s ü l ő  f e l ü gy e l e t i , i l l e t v e  bi z t o s í t á s p o l i t i k ai  c é l o k  é s  e s z k ö z ö k  
k e r ü l he t n e k  e gy m á s s al  s z e m be . A f e l ü gy e l e t , m i n t  e l s ő d l e ge s e n  a bi z t o s í t ó k  s z o l v e n c i á j á é r t  
f e l e l ő s  s z e r v , é r d e k e l t  abban , ho gy  az  á r ak  n e  l e gy e n e k  t ú l  al ac s o n y ak . E m e l l e t t  az o n ban  az  
á l l am n ak  f e l  k e l l  l é p n i e  p l . az  á r k ar t e l l e k  e l l e n , k ü l ö n l e ge s  p o l i t i k ai  é r z é k e n y s é gge l  k e l l  
k e z e l n i e  a k ö t e l e z ő  bi z t o s í t á s o k  á r m e gá l l ap í t á s á t . Te há t  e bbe n  az  e s e t be n  t u l aj d o n k é p p e n  a 
f e l ü gy e l e t i  é s  a bi z t o s í t á s p o l i t i k ai  s z e m p o n t o k  e gy m á s s al  s z e m be  k e r ü l he t n e k .18 
 
4 . 9 .  A  b i z t o s í t á s p o l i t i k a  l e g f o n t o s a b b  k ö z v e t e t t  e s z k ö z e i  
4.9 ..1. Az  ü g y f é lvé d e lm i  alap  
Az  ü g y f é lvé d e lm i  alap  ( p ol i cy h ol d ers p rotecti on f u nd )   f e l ad at a, ho gy  a bi z t o s í t o t t ak n ak  
v é d e l m e t  n y ú j t s o n  ar r a az  e s e t r e , ha e gy  bi z t o s í t ó  f i z e t é s k é p t e l e n n é  (i n s z o l v e n s s é )  v á l n a. 
E n n e k  m e gf e l e l ő e n  az  al ap  m e gt e r e m t é s é he z  s z ü k s é ge s  p é n z t  a bi z t o s í t ó k n ak  t ö bn y i r e  ad ó  
j e l l e gű e n , k ö t e l e z ő e n  k e l l  m e gf i z e t n i ü k , á l t al á ban  a bi z t o s í t á s i  d í j be v é t e l ü k  ar á n y á ban .  A 
m á s i k  m e go l d á s i  l e he t ő s é g, ha az  al ap  d e c e n t r al i z á l t an , a bi z t o s í t ó k n á l  s p e c i á l i s  
t ar t al é k k é n t  (k ö t e l e z ő e n )  k é p z ő d i k .  
Az  E g y e sü lt  Ki r á ly sá g ban  - az  19 7 5 -be n  h o z o t t  B i z t o sí t o t t vé d e lm i  Tö r vé n y  al ap j á n  - a 
K o r m á n y  á l t al  l é t r e ho z o t t  t e s t ü l e t  a bi z t o s í t ó k  á l t al  be f i z e t e t t  i l l e t é k e k bő l  al ap o t  k é p e z he t , 
m e l y bő l  a f i z e t ő k é p t e l e n n é  v á l t  bi z t o s í t ó k  bi t o s í t o t t ai n ak  k á r ai t  r e n d e z he t i . A k ö t e l e z ő  
gé p j á r m ű f e l e l ő s s é gi  k á r o k  e s e t é be n  az  al ap  1 0 0 %-o s  k o m p e n z á c i ó t  n y ú j t , e gy é b 
bi z t o s í t á s o k  k á r ai r a c s ak  9 0 %-o s at . N e m  t e r j e d  k i  a k o m p e n z á c i ó s  al ap  a s z á l l í t m á n y - é s  a 
v i s z o n t bi z t o s í t á s o k r a. 
 
Az  ü gy f é l v é d e l m i  al ap o k  s p e c i á l i s  f o r m á j á n ak  t e k i n t he t j ü k  az t  - az  e u r ó p ai  o r s z á go k  
t ö bbs é gé be n , í gy  Magy ar o r s z á go n  i s  m ű k ö d t e t e t t  - r e n d s z e r t , am e l y  abban  az  e s e t be n  n y ú j t  
k á r t é r í t é s t , ha a g é p j á r m ű ká r  o ko z ó j a i s m e r e t l e n , v agy  n e m  r e n d e l k e z e t t  
f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s s al . 
 
Az  U S A-be l i  s z abá l y o z á s  e gy i k  j e l l e gz e t e s  e l e m e  a gar an c i aal ap o k  i n t é z m é n y e , m e l y e t  az  
e gy e s  á l l am o k  e l t é r ő  m ó d o n  s z abá l y o z n ak . Lé n y e ge  az o n ban , ho gy  m i n d e n  e gy e s  bi z t o s í t ó  
k ö t e l e z ő , a d í j be v é t e l l e l  ar á n y o s an  be f i z e t e t t  ho z z á j á r u l á s á bó l  ü gy f é l v é d e l m i  al ap o k at  
k é p e z n e k . 
 
Az  ü gy f é l v é d e l m i  al ap o k  l é t j o go s u l t s á gá v al  k ap c s o l at ban  á l t al á ban  m i n d e n  o r s z á gban  
he v e s  v i t á k  f o l y n ak . A s t abi l abb (é s  j o bb é r d e k é r v é n y e s í t é s i  p o z í c i ó ban  l é v ő )  bi z t o s í t ó k  
az z al  é r v e l n e k , ho gy  e z z e l  a gy e n gé bb t á r s as á go k  hi bá i n ak  a f e d e z é s é r e  k é n y s z e r í t i k  ő k e t , 
r á ad á s u l  a k o c k á z at  n e m  - a s z o k á s o s an  al k al m az o t t  - d í j be v é t e l  ar á n y o s , han e m  é p p e n  a k i s  
bi z t o s í t ó k n á l  n agy o bb az  e s é l y e  a p é n z ü gy i  f e d e z e t  hi á n y  k e l e t k e z é s é n e k . 
                                                          
18 L á s d  m é g  e r r õ l  a 2. 3.  p o n t o t .  
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Á l t al á ban  i n k á bb az  á t al ak u l ó  gaz d as á go k n ak  aj á n l j á k  e z t  a m e go l d á s t , aho l  s o k  ú j  bi z t o s í t ó  
al ak u l , é s  í gy  a k o c k á z at  i s  n agy o bb. I t t  az o n ban  az  a p r o bl é m a, ho gy  n i n c s  i d ő  az  al ap  
m e gf e l e l ő  ak k u m u l á c i ó j á r a.  
A B i t . e l ő í r j a, ho gy  Magy ar o r s z á go n  i s  l é t r e  k e l l  ho z n i  - t ö r v é n y  á l t al  - ü gy f é l v é d e l m i  
al ap o t . E z  a t ö r v é n y  az o n ban  a B i t . é r v é n y be  l é p t e  ó t a n e m  s z ü l e t e t t  m e g,  í gy  az  al ap  s e m  
j ö t t  l é t r e . 
4.9 . . 2 .  A z  inf lá ció  k ez elé se  
 
Az  i n f lá ci ó n ak  s z á m o s  k ö z v e t l e n  hat á s a v an  a bi z t o s í t á s i  p i ac r a: 
- az  i n f l á c i ó v al  á l t al á ban  e gy ü t t  j á r  a m e g t akar í t á si  h aj lan d ó sá g  csö kke n é se , az az  
c s ö k k e n he t  a m e gt ak ar í t á s o s  é l e t bi z t o s í t á s o k  i r á n t i  i gé n y , 
- a kö lt sé g e k e m e lke d é sé t  gy ak r an  n e m  k ö v e t i k  a d í j ak . K ü l ö n ö s e n  n agy  go n d  e z  a ho s s z ú  
l e j á r at ú  (é l e t , é s  n y u gd í j )  bi z t o s í t á s o k  e s e t é be n , 
- a v agy o n bi z t o s í t á s o k  e s e t é be n   a bi z t o sí t á si  ö ssz e g e k é s a d í j ak s e m  k ö v e t i k  m e gf e l e l ő  
ü t e m be n  az  i n f l á c i ó t , 
- o l y an  m ó d o z at o k n á l , aho l  r é s z k á r o k  e s e t é n  a bi z t o s í t ó  k é n y t e l e n  k i f i z e t n i  az  e m e l k e d e t t  
á r at , d e  a d í j at  n e m  n ö v e l he t i  é v k ö z be n  (gy ak o r i  p r o bl é m a e z  p l . c as c o  bi z t o s í t á s o k  
e s e t é be n ) , a bi z t o s í t ó  v e s z t e s é ge i  r o ham o s an  e m e l k e d he t n e k  . 
 
Mi n d e z e k k e l  e gy ü t t  a bi z t o s í t á s i  i p ar  é s  a bi z t o s í t á s p o l i t i k a l e gn agy o bb p r o bl é m á j a t ar t ó s  
i n f l á c i ó s  he l y z e t be n  a m e gt ak ar í t á s o s  é l e t bi z t o s í t á s o k  p i ac i  j e l e n l é t é n e k  m e gő r z é s e , e s e t l e g 
n ö v e l é s e . A bi z t o s í t ó k  e hhe z  k i d o l go z t á k  - é s  Magy ar o r s z á go n  i s  al k al m az z á k  - az o k at  a 
m ó d s z e r e k e t , m e l y e k  l e gal á bb r é s z be n  k e z e l n i  t u d j á k  az  i n f l á c i ó  hat á s á t . A k u l c s s z ó  
á l t al á ban  az  i n d e x á l á s , a r e v al o r i z á c i ó , é s  a n y e r e s é gr é s z e s e d é s . E z e k n e k  a 
bi z t o s í t á s t e c hn i k ai  m e go l d á s o k n ak  a r é s z l e t e z é s e  n e m  l e he t  m o s t  k ö n y v ü n k  t á r gy a. 
Lé n y e ge s  az o n ban  t u d n i , ho gy  an n ak , ho gy  e gy  é l e t bi z t o s í t á s  v al ó ban  k ö v e t n i  t u d j a az  
i n f l á c i ó t , an n ak  l e gal á bb k é t  f e l t é t e l e  v an  : a, a d í j akn ak i s az  i n f lá ci ó n ak m e g f e le lő  
m é r t é kbe n  ke ll e m e lke d n i ü k, b, a bi z t o sí t ó kn ak le g alá bb az  i n f lá ci ó n ak m e g f e le lő  h o z am o t  ke ll e lé r n i ö k. Az  e l s ő  f e l t é t e l t  a k ö t v é n y be n  l e he t  gar an t á l n i , a m á s o d i k at  
az o n ban  á l t al á ban  n e m  t u d j á k  a bi z t o s í t ó k  gar an t á l n i , í gy  v agy  v al am i l y e n  m e ghat á r o z o t t  
be f e k t e t é s i  f o r m á t  (am i be n  a bi z t o s í t o t t ak  bí z n ak )  gar an t á l n ak , v agy  az t , ho gy  a 
be f e k t e t é s e k  ho z am á n ak  n agy o bb r é s z é t  (t ö bbn y i r e  8 5-9 5%-o t )  v i s s z aj u t t at j á k  v al am i l y e n  
m ó d o n  a bi z t o s í t o t t n ak  (s z e r z ő d ő n e k ) . 
 
Tan u l s á go s  m ó d s z e r t  al k al m az o t t  az  i z r ae l i  á l l am  az  é l e t bi z t o s í t á s o k  é r t é k á l l ó s á gá n ak  
gar an t á l á s a, é s  e z e n  k e r e s z t ü l  a m e gt ak ar í t á s o k  ö s z t ö n z é s e  é r d e k é be n .19   
Az  á l l am  m e gal ap í t á s a u t á n , r ö gt ö n  az  ö t v e n e s  é v e k be n  az  i z r ae li  á llam  f o n t o sn ak 
t ar t o t t a a t ar t ó s m e g t akar í t á so k n ö ve ke d é sé t , ho gy  e z z e l  a l ak o s s á g p é n z é v e l  t u d j a 
f i n an s z í r o z n i  a t ö m e ge s  be v á n d o r l á s  é s  i n t e n z í v  é p í t k e z é s e k  i d e j é n  e l s ő s o r ban  a f e j l e s z t é s r e  
é s  a be v á n d o r l ó k  be f o gad á s á r a, i l l e t v e  a har c i  k é s z ü l ő d é s r e  f o r d í t o t t  k ö l t s é ge k e t .   
Az  á llam  o ly an  kö t vé n y e ke t  bo csá t o t t  ki  az  é le t bi z t o sí t ó k r é sz é r e , m e ly e kr e  g ar an t á lt a 
az  i n f lá ci ó n ak m e g f e le lő  h o z am  e lé r é sé t . A t á r s as á go k  o l y an  k o n s t r u k c i ó k at  d o l go z t ak  k i , 
m e l y e k n é l  é v e n t e  k é t s z e r  a d í j ak at  é s  a bi z t o s í t á s i  ö s s z e ge k e t  i s  az  i n f l á c i ó ho z  i gaz í t o t t á k . 
A be f e k t e t é s e k  é r t é k k ö v e t é s é t  p e d i g á l l am k ö t v é n y e k k e l  gar an t á l t á k . 
N o ha e z  a m e go l d á s  az  i n f l á c i ó s  v i s z o n y o k ho z  k é p e s t  n agy o n k e d v e z ő  v o l t , c s ak  r e l at í v  
s i k e r e k e t  l e he t e t t  e l é r n i  a ho s s z ú t á v ú  m e gt ak ar í t á s o k  p i ac á n , m e r t  a s z ak s z e r v e z e t e k  á l t al  
gar an t á l t  n y u gd í j al ap o k , v al am i n t  a ban k o k  go n d o s k o d á s i  al ap j ai  m é g j o bb f e l t é t e l e k e t  
                                                          
19 A z   i z r ae l i  t ap as z t al at o k r ó l  k é s z ü l t  r é s z  az  A r g u s  I n t e r  N o .  55.  al ap j á n  :  I n f l at i o n  an d  l i n k e d  l i f e  i n s u r an c e   
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t u d t ak  k í n á l n i  az  i z r ae l i  gaz d as á g s p e c i á l i s  k ö r ü l m é n y e i  k ö z ö t t . Í gy  1 9 8 5-r e  az  
é l e t bi z t o s í t á s o k  r é s z e s e d é s e  a ho s s z ú t á v ú  l ak o s s á gi  be f e k t e t é s e k  p i ac á n  8 %-o t  é r t  e l , é s  a 4 
m i l l i ó  l ak o s r a 1  m i l l i ó  é l e t bi z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s  j u t o t t . 
 
4.9 .3 . A t e r m é sz e t i  kat asz t r ó f á k bi z t o sí t á sa 
 
A bi z t o s í t á s i  k o c k á z at  s z e m p o n t j á bó l  t e r m é sz e t i  kat asz t r ó f á n ak ( n at u r al cat ast r o p h e ) 
n e v e z z ü k  az  o l y an  e s e m é n y e k e t , m e l y e k  e gy  t e r m é s z e t i  j e l e n s é g (v agy  t e r m é s z e t i  
j e l e n s é ge k  s o r o z at a)  k ö v e t k e z t é be n  l é p n e k  f e l , t ö bbn y i r e  t ö bb e gy e d i  k á r e s e m é n y t  o k o z n ak , 
é s  a ká r o k aku m u lá ci ó j a m i at t  kü lö n ö se n  n ag y  ö ssz e sí t e t t  ká r t  o ko z n ak. A " k ü l ö n ö s e n  
n agy  k á r "  f o gal m a t e r m é s z e t e s e n  f ü gg a k á r t  s z e n v e d e t t  gaz d as á gi  p o t e n c i á l j á t ó l , a 
" s z o k á s o s "  t e r m é s z e t i  k á r o k  m é r t é k é t ő l , é s  a s z u bj e k t í v  m e gí t é l é s t ő l  i s . 
A t e r m é s z e t i  k at as z t r ó f á k  bi z t o s í t á s i  f e d e z e t e  s z á m o s  e l m é l e t i  é s  gy ak o r l at i  p r o bl é m á t  v e t  
f e l . A n y o l c v an as  é v e k  m á s o d i k  f e l é be n , é s  a k i l e n c v e n e s  é v e k  e l s ő  f e l é be n  az  i l y e n  j e l l e gű  
k á r o k  hat v á n y o z o t t an  j e l e n t k e z t e k  a v i l á g bi z t o s í t á s i  p i ac á n ,  m e g r e n d í t ő le g  h at o t t ak a 
vi sz o n t bi z t o sí t á si  p i acr a.  A t e r m é s z e t i  k at as z t r ó f á k   k ö z v e t l e n ü l  é s  k ö z v e t v e  - m é r t é k ü k t ő l  é s  j e l l e gü k t ő l  f ü ggő e n  - az  
é r i n t e t t  t e r ü l e t  t á r s ad al m a, é s  e l s ő d l e ge s e n  a gaz d as á ga r é s z é r e  é v e k r e  m e ghat á r o z ó an  
m e gr á z ó  e r e j ű  l e he t . A f ö l d r e n gé s  k á r o k  l e he t s é ge s  hat á s ai t  az  al á bbi  t á bl á z at  f o gl al j a 
ö s s z e : 
 
 A f ö l d r e n gé s  k á r o k  k at e go r i z á l á s a20  
A,  E l s ő d l e ge s  k á r o k   B , Má s o d l ago s  k á r o k  C , H ar m ad l ago s  k á r o k  
1 . Lak o s o k  s é r ü l é s e , v agy  
hal á l a. 
2. J ó s z á go k  é s  há z i á l l at o k  
s é r ü l é s e , e l hu l l á s a. 
3 . É p ü l e t e k  é s  a be n n ü k  
l é v ő  j av ak  m e gs é r ü l é s . 
4. Az  ö n k o r m á n y z at i  
l é t e s í t m é n y e k , é s  az  
i n f r as t r u k t ú r a s é r ü l é s e . 
5. J á r m ű v e k , é s  m á s  
v agy o n t á r gy ak  s é r ü l é s e . 
6 . Te r m é n y e k be n , 
e r d ő k be n , é s  
d í s z n ö v é n y e k be n  
k e l e t k e z e t t  k á r o k . 
7. É r t é k e s  ge o f i z i k ai  
k é p z ő d m é n y e k  
m e gv á l t o z á s a. 
8 . P s z i c hé s  t r au m a. 
9 . A l ak á s á l l o m á n y  
v e s z t e s é ge i .  
 
1 . O t t ho n t al an s á g. 
2. Az  ü z l e t i  é l e t be n  é s  a 
t e r m e l é s be n  be k ö v e t k e z ő  
l as s u l á s , v agy  l e á l l á s . 
3 . A s z o l gá l t at á s i  há l ó z at  
s z é t z ú z ó d á s a. 
4. A c s al á d o k n ak  , 
ö n k o r m á n y z at o k n ak  é s  a 
v á l l al k o z á s o k n ak  a 
t ak ar í t á s s al , é s  a 
he l y r e á l l í t á s s al  k ap c s o l at o s  
k ö l t s é ge i . 
5.  A c s al á d o k n ak , 
ö n k o r m á n y z at o k n ak  é s  a 
v á l l al k o z á s o k n ak  a s é r ü l t  
é p í t m é n y e k , az  az o k ban  
l é v ő  j av ak , v al am i n t  e gy é b 
v agy o n t á r gy ak  j av í t á s á v al , 
he l y r e á l l í t á s á v al  
k ap c s o l at o s an  f e l m e r ü l ő  
p é n z ü gy i  v e s z t e s é ge i . 
6 . Az  á l l am n ak  a k ö z ö s s é gi  
l é t e s í t m é n y e k , az  
i n f r as t r u k t ú r a 
1 . Mu n k an é l k ü l i s é g. 
2. A c s al á d o k  j ö v e d e l m i  
v e s z t e s é ge i . 
3 . A v á l l al k o z á s o k  
j ö v e d e l m i  v e s z t e s é ge i . 
4. A be f e k t e t he t ő  t ő k é n e k  a 
he l y r e á l l í t á s , ú j j á é p í t é s  
p r o j e k t j e i be n  t ö r t é n ő  
l e k ö t é s e . 
5. A f ö l d , é s  a 
v agy o n t á r gy ak  
l e é r t é k e l ő d é s e . 
6 . A n é p e s s é g n ö v e k e d é s i  
t r e n d  m e gv á l t o z á s a. 
7. A n é p e s s é g m i gr á c i ó s  
s z o k á s ai n ak  a 
m e gv á l t o z t at á s a. 
8 . Az  ö n k o r m á n y z at o k  
m e gn ö v e k e d e t t  k ö l t s é ge i . 
9 . Az  ad ó t e r he k  
n ö v e k e d é s e  a he l y r e á l l í t á s i  
k ö l t s é ge k  m i at t . 
1 0 . A k ö z ö s s é ge k  s z o c i o -
ö k o n o m e t r i ai  
                                                          
20  Y .  K ah an e  ( 1 988)  al ap j á n .   
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he l y r e á l l í t á s á v al  
k ap c s o l at o s  p é n z ü gy i  
v e s z t e s é ge i . 
7. A bi z t o s í t o t t ak n ak  
t e l j e s í t e t t  bi z t o s í t á s i  
k á r t é r í t é s e k . 
é l e t k é p e s s é gé n e k  
m e gv á l t o z á s a. 
1 1 . A c s al á d o k  s z o c i o -
ö k o n o m e t r i ai  
é l e t k é p e s s é gé n e k  
m e gv á l t o z á s a. 
1 2. A s z e m é l y e s  é s  ü z l e t i  
m e gt ak ar í t á s o k  é s  t ő k e  
e l f o gy á s a. 
1 3 . A s z á l l í t ó k , é p í t ő k  
p é n z ü gy i  k ö l t s é ge i . 
 
 
 Az  á llam i  g az d asá g p o li t i ka sz á m á r a i s alap ve t ő  f o n t o ssá g ú vá  vá lt  t ö bb sz e m p o n t bó l i s 
a t e r m é sz e t i  kat asz t r ó f á k m e g f e le lő  ke z e lé se : 
 
- A k ü l ö n bö z ő  o r z s á go k , i l l e t v e  az  o r s z á go k  e gy e s  t e r ü l e t e i  e lt é r ő  m ó d o n  van n ak ki t é ve  a 
t e r m é sz e t i  ko cká z at o kn ak. P é l d á u l  hu r r i k á n o k  k á r o k o z á s á r a k e v é s s é  k e l l  s z á m í t an i  a 
k o n t i n e n t á l i s  t e r ü l e t e k e n , í gy  p é l d á u l  haz á n k ban , d e  r e n d s z e r e s e n  n agy  k á r o k at  o k o z n ak  az  
U S A e gy e s  t e n ge r p ar t i  t e r ü l e t e i n , F r an c i ao r s z á g e gy e s  r é s z e i n . J ó l  i s m e r t e k  a f o k o z o t t  
f ö l d r e n gé s  v e s z é l y t  o k o z ó  t ö r é s v o n al ak  i s , a t u d o m á n y  j e l e n l e gi  á l l á s a s z e r i n t  e bbő l  a 
s z e m p o n t bó l  bi z t o s an  k o c k á z at m e n t e s  t e r ü l e t e t  n e m  i s m e r ü n k .  
Az  e l t é r ő  k o c k á z at  m i at t  e l t é r ő  k e z e l é s t  i s  i gé n y e l n e k  e  p r o bl é m á k . 
 
- E gy  n agy o bb k at as z t r ó f a e gé s z  o r s z á go k at  ho z hat  d e s t abi l  he l y z e t be , am e n n y i be n  n e m  
t ö r t é n t  m e g a m e gf e l e l ő  v é d e l e m , v agy  t ő k e t ar t al é k o l á s . 
 
- A k at as z t r ó f a k o c k á z at o k  - m i v e l  a k á r o k  be k ö v e t k e z é s é n e k  v á r hat ó  i s m é t k ő d é s i  
p e r i ó d u s a á l t al á ban  s o k  é v  - s p e c i á l i s  t ar t al é k o l á s t  i gé n y e l . 
 
- Tö bbn y i r e  a k á r  u t á n  al ak u l  k i , ho gy  a k á r o s u l t ak  t ö bbs é gé n e k  n e m  v o l t  bi z t o s í t á s a, é s  
i l y e n k o r  az  á l l am  s z o c i á l i s  o k o k  m i at t  k é n y t e l e n  s e gé l l y e l , v agy  m á s  p r o gr am o k k al  a 
k ö l t s é gv e t é s  t e r hé r e  s e gí t e n i . 
 
A f ö l d r e n gé s  k o c k á z at  s p e c i á l i s  he l y z e t e  az  á l l am i  " go n d o s k o d á s "  s p e c i á l i s  m ó d j á t  i s  
i gé n y l i . 
A k ü l ö n ö s e n  v e s z é l y e z t e t e t t  t e r ü l e t e k e n  m e gn ő  a k á r m e ge l ő z é s  s z e r e p e . Az  á l l am  gy ak r an  
al ak í t  k i  o l y an  é p í t é s z e t i  e l ő í r á s o k at , m e l y e k  c s ö k k e n t i k  az  e s e t l e ge s  f ö l d r e n gé s e k  k á r o k o z ó  
hat á s á t . 
E gy e s  o r s z á go k ban  (p l . a k ü l ö n ö s e n  v e s z é l y e z t e t e t t  J ap á n ban )  az  á l l am  j e l e n t ő s  r é s z t  v á l l al  
a k o c k á z at n ak  k i t e t t  l é t e s í t m é n y e k  bi z t o s í t á s i  f e d e z e t é bő l . 
 
S o k at  e l e m z e t t  k é r d é s , ho gy  ö n k é n t e s  ( v ol u nta ry ) , v agy  k ö t e l e z ő  f e d e z e t  (com p u l sory  
cov era g e )  m e l l e t t  m ű k ö d j ö n -e  a f ö l d r e n gé s  k o c k á z at  bi z t o s í t á s a.  
 
A n e m z e t k ö z i  t ap as z t al at o k  az t  m u t at j á k , ho gy  az o k ban  az  o r s z á go k ban , aho l  v i s z o n y l ag 
k i c s i  a k á r  be k ö v e t k e z é s é n e k  a v al ó s z í n ű s é ge , az  e m be r e k  i n k á bb n e m  k ö t i k  m e g a 
bi z t o s í t á s t . E n n e k  r é s z be n  p s z i c hi k ai  o k a v an , r é s z be n  p e d i g az , ho gy  ú gy  go n d o l á k , ho gy  
k at as z t r ó f a e s e t é n  k e l e t k e z ő  s z ü k s é g he l y z e t be n  az  á l l am  ú gy i s  k o m p e n z á l j a ő k e t . Má s  
o l d al r ó l  e r ő s í t i  e z t  a f o l y am at o t , ho gy  a v i s z o n t bi z t o s í t ó k  az  e l m u l t  é v e k  n agy  k á r ai  
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k ö v e t k e z t é be n  i gy e k e z n e k  az  al ap  f e d e z e t v á l l al aá s ai k bó l  k i z á r n i  a t e r m é s z e t i k  k at as z t r ó f a 
k o c k á z at o k at , am i n e k  k ö v e t k e z t é be n  a d i r e k t  bi z t o s í t ó k  i s  e gy r e  gy ak r abban   k i e gé s z í t ő  
k o c k á z at k é n t , v agy  e gy á l t al á n  n e m  k í n á l j á k  e z e k r e  a k o c k á z at o k r a a f e d e z e t v á l l al á s t .  
E z e k  a f o l y am at o k  az t  l á t s z an ak  i n d o k o l n i , ho gy  s z ü k s é g v an  k ö t e l e z ő  bi z t o s í t á s r a a 
f ö l d r e n gé s  k o c k á z at o k  f e d e z e t é r e . A k ö v e t k e z ő  k é r d é s , ho gy  e z  a v agy o n t á r gy ak , i l l e t v e  
bi z t o s í t á s o k  m i l y e n  k ö r é r e  t e r j e d j e n  k i . A l o gi k u s  v á l as z  t e r m é s z e t e s e n  i t t  i s  f ü gg at t ó l , 
ho gy  m e n n y i r e  k o c k á z at o s  az  é r i n t e t t  o r s z á g. Lo gi k u s n ak  t ű n i k  p é l d á u l , ho gy  e gy  k i s e bb 
k o c k á z at ú  t e r ü l e t e n  a l ak á s bi z t o s í t á s o k r a t e r j e d j e n  k i  (a l ak á s bi z t o s í t á s  k ö t e l e z ő  r é s z e k é n t )   
a k ö t e l e z ő  f ö l d r e n gé s  f e d e z e t  (i l y e n  a br i t  r e n d s z e r  p é l d á u l ) .21 
 
J ap á n ban  1 9 6 5-be n  v e z e t t é k  be  (a t ű z bi z t o s í t á s o k ho z  c s at o l v a)  a k ö t e l e z ő  f ö l d r e n gé s  
bi z t o s í t á s t , m aj d  a m agas  d í j ak  m i at t i  v i t á k  k ö v e t k e z t é be n  1 9 8 0 -ban  m e gs z ü n t e t t é k .  Az  
1 9 9 5. j an u á r  1 7.-i  " G r e at  H an s hi n "  f ö l d r e n gé s  u t á n  k i d e r ü l t , ho gy  a k á r o s u l t ak  t ö bbs é gé n e k  
n e m  v o l t  s e m m i l y e n  bi z t o s í t á s a. E n n e k  k ö v e t k e z t é be n  az  á l l am  i s m é t  f o n t o l ó r a v e t t e  a 
k ö t e l e z ő  bi z t o s í t á s  be v e z e t é s é t .22 
 
S z i n t é n  m o s t  f o n t o l gat j á k  H o l l an d i á ban  - f r an c i a m i n t á r a - a t ö bbl e t  d í j j al  m ű k ö d t e t e t t  
k ö t e l e z ő  á r v í z  é s  f ö l d r e n gé s  bi z t o s í t á s  be v e z e t é s é t . 
 
A kö t e le z ő  kat asz t r ó f a bi z t o sí t á so k le g n ag y o bb p r o blé m á j a az , ho gy  - am e n n y i be n  n e m  
e gy  ad ó  j e l l e gge l  gy ű j t ö t t  á l l am i  al ap o t  ho z n ak  l é t r e  - ad m i n i s z t r at í v an  c s ak  ú gy  
bo n y o l í t hat ó , ha v al am e l y  e gy é b bi z t o s í t á s   (t ű z bi z t o s í t á s )   m e l l é  k ö t e l e z ő  m e gk ö t n i , é s  
n agy o n  e gy s z e r ű  é s  e gy s é ge s  t ar i f á v al  (a t ű z bi z t o s í t á s i  d í j , v agy  bi z t o s í t á s i  ö s s z e g 
ar á n y á ban )  k e l l  al k al m az n i . e bbő l  p e d i g a k é t  al ap  k o n f l i k t u s : 
a, To v á bbr a i s  c s ak  an n ak  l e s z  f e d e z e t e , ak i  l e gal á bb t ű z bi z t o s í t á s t  k ö t ö t t , m i v e l  az  n e m  
k ö t e l e z ő .  
b, Az  e gy s é ge s  d í j k i v e t é s  i gaz s á gt al an , hi s z e n  n e m  t u d j a é r t é k e l n i  p é l d á u l  a bi z t o s í t o t t  
k á r m e ge l ő z é s i  i n t é z k e d é s e i t , v agy  a k e v é s bé  k o c k á z at o s  t e r ü l e t i  e l he l y e z k e d é s t . 
 
A k at as z t r ó f a k o c k á z at o k  m á s i k  o l d al a a bi z t o sí t ó k bi z t o n sá g a o ld alá r ó l j e le n t ke z i k. 
Am e n n y i be n  e gy  k á r o s u l t  t e r ü l e t e n  e gy  bi z t o s í t ó n ak  t ú l s á go s an  n ag y  ko n ce n t r á ci ó val 
v an n ak  k o c k á z at ai , az  m e gr e n d í t he t i  a f i z e t ő k é p e s s é gé t . E z z e l  s z e m be n  a 
l e gt e r m é s z e t e s e bb v é d e k e z é s  a v i s z o n t bi z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s  k ö t é s e  (t ö bbn y i r e  s t o p  l o s s  
m ó d s z e r r e l ) . E m e l l e t t  az o n ban  t ö bb o r s z á g í r  e l ő  k ü l ö n bö z ő  gar an c i á k at . Az  E K  i r á n y e l v e i  
a " n agy  k á r o k at "  k e z e l i k  k ü l ö n , m e l y e k r e  k ü l ö n  t ar t al é k o k at  k e l l  k é p e z n i .  
F r an c i ao r s z á gban  p e d i g p é l d á u l  a k o c k á z at i  n y e r e s é g 75%-á t  a k at as z t r ó f a k á r o k  
t ar t al é k á ba k e l l  he l y e z n i . 
B á r  hat á s á ban  has o n l ó an  m ű k ö d i k , i t t  f o n t o s  e l k ü l ö n í t e n i  a n ag y  ká r o k k o c k á z at á t  (am e l y  
t ö bbn y i r e  e gy  k á r e s e t bő l  v al ó s z í n ú s í t he t ő  n agy  k á r )  é s  a t e r m é sz e t i  kat asz t r ó f a k o c k á z at o t  
(aho l  e gy  v agy  e gy  s o r o z at  t e r m é s z e t i  e s e m é n y bő l  s o k , e gy ü t t e s e n  n agy é r t é k ű  k á r  
k e l e t k e z he t ) . 
 
J e l e n l e g a m ag y ar  sz abá ly o z á sbó l t e lj e se n  h i á n y z i k a kat asz t r ó f a k o c k á z at o k  k e z e l é s e , 
t e há t  a s z abá l y o z ó k  v o l t ak é p p e n  az  ö n s z abá l y o z á s n ak  e n ge d t e k  t e r e t , an n ak  m i n d e n  
k o c k á z at á v al . 
 
                                                          
21 A  t û z b i z t o s í t á s h o z  k ö t ö t t  f ö l d r e n g é s  b i z t o s í t á s  az é r t  i s  l o g i k u s ,  m e r t  c s ö k k e n t i  a s z e r z é s i  k ö l t s é g e k e t .  N é h á n y  
o r s z á g b an  l i m i t á l j á k  i s  az  i l y e n  c í m e n  e l s z á m o l h at ó  k ö l t s é g e k e t  ( p l .  K o l u m b i á b an  é s  Ú j -Z é l an d o n  2, 5% ) .  
 
22 A  W o r l d  I n s u r an c e  R e p o r t  1 995.  f e n r .  24. -i  s z á m a al ap j á n .  
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4.9 .4. Má s p é n z ü g y i  sz o lg á lt at á so kkal kap cso lat o s vi sz o n y  sz abá ly o z á sa 
 
A m o d e r n  p é n z ü gy i  r e n d s z e r e k  e gy i k  l e gj e l l e gz e t e s e bb f o l y am at a a t u laj d o n o si  
sz e r ke z e t be n  é s a sz o lg á lt at á so k t e r é n  e g y ar á n t  vé g be m e n ő  i n t e g r á ci ó s f o ly am at .  
 
A j o gs z abá l y o k  d e r e gu l á c i ó s  f o l y am at a, a k o m p u t e r i z á c i ó , é s  a gl o bal i z á c i ó  o l y an  ú j  
l e he t ő s é ge t  n y i t o t t  m e g a k ü l ö n bö z ő  p é n z ü gy i  s z o l gá l t at á s o k , i l l e t v e  s z o l gá l t at ó k  
e gy ü t t m ű k ö d é s é r e , m e l y e k  i n n o v á c i ó k  s o r á t  i n d í t o t t á k  e l  a bi z t o s í t á s t e c hn i k á ban  i s . E n n e k  
e gy i k  l e gm ar k á n s abb m e gj e l e n é s e  a ban k bi z t o s í t á s  ( B a nca ssu ra nce ) . E n n e k  r é s z l e t e i  
bi z t o s í t á s i  ü z e m t an i  k é r d é s e k .23  S z abá l y o z á s a, f e l t é t e l e i n e k  a m e gt e r e m t é s e , v agy  
é p p e n s é gge l  bő v í t é s e  az  u t ó bbi  é v e k be n  a bi z t o s í t á s p o l i t i k a e gy i k  l e gé r d e k e s e bb k é r d é s é v é  
v á l t .  
 
A p é n z ü g y i  ko n g lo m e r á t u m o k a p é n z ü gy i  s z o l gá l t at á s o k  k ü l ö n bö z ő  t e r ü l e t e i t  m ű v e l ő  
c é ge k  c s o p o r t j ai . Á l l am i  f e l ü gy e l e t ü k  N y u gat -E u r ó p á ban , é s  É s z ak -Am e r i k á ban  e gy r e  t ö bb 
n e hé z s é gbe  ü t k ö z i k . A j e l e n l e gi  s z abá l y o z á s  s z é t v á l as z t j a a k ü l ö n bö z ő  p é n z ü gy i  
s z o l gá l t at ó k  (e l s ő s o r ban  a ban k o k  é s  a bi z t o s í t ó k )  f e l ü gy e l e t é t , í gy  m i n d k é t  f e l ü gy e l e t  
k o r l á t o k ba ü t k ö z i k  a t u l aj d o n o s i  s t r u k t ú r á j u k ban ban , é s  t e v é k e n y s é gü k be n  i s  ö s s z e f o n ó d o t t  
v á l l al k o z á s o k bó l  á l l ó  c s o p o r t o k  f e l ü gy e l e t e , e l l e n ő r z é s e  s o r á n , an n ak  e l l e n é r e , ho gy  
gy ak r an  n y i l v á n v al ó  s z á m u k r a, ho gy  a c s o p o r t  e gy  t agj á n ak  a p é n z ü gy i  n e hé z s é ge i  a 
c s o p o r t  t ö bbi  t agj á t  i s  v e s z é l y be  s o d o r hat j á k .  e gy  m á s i k  p r o bl é m a, m e l y e t  "d oub le 
g earing "  e f f e k t u s n ak  n e v e z  a s z ak i r o d al o m  az t  a v e s z é l y t   j e l z i , ho gy  u gy an  az z al  a t ő k é v e l  
a c s o p o r t o n  be l ü l i  " ú j r ahas z n o s í t á s s al "  (hi t e l e z é s , t u l aj d o n o s i  t ő k e , s t b.)  a s z o l v e n c i a 
t é n y l e ge s  he l y z e t é t  á t l á t hat at l an n á  l e he t  t e n n i .  
Az  á l l am i  s z abá l y o z á s  f e l ad at ai   (a k ö z ö s  s z o l v abi l i t á s  v i z s gá l at á r a al k al m as  m ó d s z e r e k  
k i d o l go z á s a é s  al k al m az á s a m e l l e t t )  al ap v e t ő e n  k é t  t e r ü l e t e n  j e l e n t k e z he t n e k : 
 
a, A k ö l c s ö n ö s  t e r j e s z t é s  (e s e t l e g m á s  s z o l gá l t at á s o k  n y ú j t á s a)  s z abad s á gá n ak  a 
s z abá l y o z á s a. 
 
b, A k ö l c s ö n ö s  t u l aj d o n s z e r z é s i  l e he t ő s é g e n ge d é l y e z é s e , i l l e t v e  k o r l á t o z á s a. 
 
Az  E u r ó p ai  K ö z ö s s é g k ö z ö s  j o ga - a t e v é k e n y s é ge k  e l hat á r o l á s a m e l l e t t  - n e m  t e r j e d  k i  s e m  
a bi z t o s í t ó k  é s  ban k o k  k ö z ö t t i  t u l aj d o n o s i  k ap c s o l at o k , s e m  a s z o l gá l t at á s  n y ú j t á s  
s z abá l y o z á s á r a. E g y e t le n  i r á n y e lv se m  ko r lá t o z z a a ban kbi z t o sí t á si  cso p o r t o k 
lé t r e j ö t t é t , a r é s z e s e d é s e k  m e gs z e r z é s é t , m í g n e m z e t i  s z i n t e n  az  v á r hat ó , ho gy  az  e gy s é ge s  
p i ac  l é t r e j ö t t e  d e r e gu l á c i ó s  hu l l á m m al , é s  a ban k -bi z t o s í t ó  k ö z e l e d é s  p r e f e r á l á s á v al , 
p o n t o s abban  e gy  r e á l f o l y am at  e l f o gad á s á v al  j á r  m aj d  e gy ü t t . E gy e t l e n  k ö z ö s s é gi  k o r l á t o z á s  
v an  t e há t  c s u p á n  : a m á si k sz e kt o r  t i p i ku s t e r m é ke i n e k kö z ve t le n  ( saj á t ké n t ) e lő á llí t á sa 
é s kí n á lat a n e m  le h e t sé g e s. A ban k  t e há t  k ö z v e t l e n ü l  n e m  f o l y t at hat  bi z t o s í t á s i  
t e v é k e n y s é ge t , a bi z t o s í t ó n ak  p e d i g c s ak  bi z o n y o s  hi t e l e z é s i  t e v é k e n y s é ge k r e  l e he t  
f e l hat al m az á s a. 
 
Mi n d e z e k n e k  m e gf e l e l ő e n  az  e gy e s  o r s z á go k  be l s ő  s z abá l y i ban  j e l e n t ő s  e l t é r é s e k  v an n ak , 
é s  e z e k  a s z abá l y o k  gy ak r an  v á l t o z n ak  i s . az  o r s z á go n k é n t i  á t t e k i n t é s  e bbő l  k ö v e t k e z ő e n  
n e m  i s  l e he t  m e gbí z hat ó an  az  ak t u á l i s  he l y z e t n e k  m e gf e l e l ő e n , han e m  e l s ő s o r ban  az  e l t é r ő  
m e go l d á s i  l e he t ő s é ge k e t  hí v at o t t  p r e z e n t á l n i . 
 
                                                          
23 L á s d  p l .  L u t t e n b e r g e r  Z o l t á n  ( 1 995. ) ,  d r .  Z av o d n y i k  J ó z s e f  ( 1 993. )  é s  S i g m a E c o n o m i c  S t u d i e s  7/ 1 992.  
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a,  A bi z t o s í t á s i , i l l e t v e  ban k i  t e r m é k e k   k ö l c s ö n ö s   é r t é k e s í t é s i  l e he t ő s é ge  
K ü l ö n bö z ő  s z ak é r t ő k  be c s l é s e  s z e r i n t  az  é l e t bi z t o s í t á s o k  n agy e d é t  ban k f i ó k o k ban  ad j á k  e l  
N y u gat -E u r ó p á ban , é s  a ban k f i ó k o k ban  k ö t ö t t  é l e t bi z t o s í t á s o k  n ö v e k e d é s i  ü t e m e  k é t -
há r o m s z o r o s a a bi z t o s í t á s i  p i ac  á t l ago s  n ö v e k e d é s i  ü t e m é n e k .  
 
A t e r m é k é r t é k e s í t é s  s z abá l y o z o t t s á ga n é há n y  O E C D  t ago r s z á gban 24  
 Kö z ve t le n  t e r m é ke lad á s le h e t ő sé g e  
Or sz á g  ban kn ak bi z t o sí t á si  
t e r m é kr e  
bi z t o sí t ó n ak ban ki  
t e r m é kr e  
Au s z t r á l i a M T/ F  
Au s z t r i a M T/ F  
D á n i a M M 
F r an c i ao r s z á g M L 
G ö r ö go r s z á g L T/ F  
N é m e t o r s z á g M T/ F  
J ap á n  T L 
S v á j c  M M 
E gy e s ü l t  K i r á l y s á g M L 
U S A L T/ F  
H o l l an d i a M T/ F  
 M : m e ge n ge d e t t  
K : k i v é t e l e s e n  (k ü l ö n  e n ge d é l l y e l )  
T : t i l o s  
L : l i m i t á l t  
T/ F : t i l o s , k i v é v e , ha  
 
Az  k ü l ö n bö z ő , a m á s  s z e k t o r o k  t e r m é k e i n e k  é r t é k e s í t é s é r e  v o n at k o z ó  r e s t r i k c i ó k  m ö gö t t  
s z á m o s  m e ggo n d o l á s  á l l hat . G ö r ö go r s z á g, é s  az  U S A t ö bb t agá l l am á ban  bi z o n y o s 
lé le ksz á m  alat t i  t e le p ü lé se ke n  e n g e d i k m e g  csak a ban ko kn ak bi z t o sí t á si  t e r m é ke k é r t é ke sí t é sé t . E  m ö gö t t  t ö bbn y i r e   
az  a m e ggo n d o l á s , ho gy  i l y e n  k i s  t e l e p ü l é s e k e n  n e m  l e he t  gaz d as á go s an  m ű k ö d t e t n i  
e gy m á s  m e l l e t t  (v e r s e n y be n )  t ö bb bi z t o s í t ó t , i l l e t v e  ban k o t , e z é r t  gaz d as á go s s á gi  
s z e m p o n t bó l  e n ge d i k  m e g az  é r t é k e s í t é s t . E gy é bk é n t  v i s z o n t  e l s ő s o r ban  at t ó l  v é l n e k , ho gy  
a ban k o k  á r u kap cso lá ské n t  t u d j á k  é r t é k e s í t e n i  a k i s z o l gá l t at o t t  hi t e l e z ő k n e k   a bi z t o s í t á s i  
t e r m é k e k e t . 
b, K e r e s z t  t u l aj d o n l á s  l e he t ő s é ge  a ban k , i l l e t v e  a bi z t o s í t á s i  s z e k t o r  k ö z ö t t 25 
 
A k e r e s z t  t u l aj d o n l á s  l e he t ő s é ge  a ban k , i l l e t v e  a bi z t o s í t á s i  s z e k t o r  k ö z ö t t  
Or sz á g  B an k 
e lle n ő r z é sé n e k 
le h e t ő sé g e  bi z t . 
á lt al 
B i z t o sí t ó  
e lle n ő r z é sé n e k 
le h e t ő sé g e   ban k 
á lt al 
Me g j e g y z é s 
B e l gi u m  k ö z v e t l e n ü l  n e m   c s ak  s p e c i á l i s  
e n ge d é l l y e l  
ó v at o s  
s z abá l y o z á s  
                                                          
24 F o r r á s :  I n s u r an c e  an d  o t h e r  f i n an c i al  s e r v i c e s  ( O E C D   P ar i s ,  1 992. )  
25 Z av o d n y i k  ( 1 993)   " L e m o i n e ,  S an d r i n e : U n e  r e g l e  au  c as  p ar  c as  L ' A r g u s ,  1 991 .  o k t ó b e r  25. "  al ap j á n  k é s z í t e t t  
ö s s z e f o g l al ó j a,  v al am i n t  az  " I n s u r an c e  an d  O t h e r  F i n an c i al  S e r v i c e s  ( O E C D ) "  al ap j á n .  
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D á n i a n e m  l e he t  a t ő k e  
50 %-a f e l e t t i  
r é s z e s e d é s  
n e m  l e he t  a t ő k e  
50 %-a f e l e t t i  
r é s z e s e d é s  
s o k  k o r l á t o z á s  
F r an c i ao r s z á g l e he t s é ge s  l e he t s é ge s  1 9 8 6  ó t a 
l e he t s é ge s  
t ö bbs é gi  
r é s z e s e d é s  
N é m e t o r s z á g m ax i m u m  a 
t ő k e t u l aj d o n  
1 5%-á i g 
m ax i m u m  a 
t ő k e t u l aj d o n  
1 5%-á i g 
k i v é t e l e k  
l e he t s é ge s e k  
G ö r ö go r s z á g n i n c s  k o r l á t  20 %-o s  hat á r  ó v at o s  
s z abá l y o z á s  
O l as z o r s z á g l e he t s é ge s  20 %-o s  hat á r  az  an t i t r ö s z t  
t ö r v é n y k o r l á t o z  
H o l l an d i a l e he t s é ge s  l e he t s é ge s  l i be r á l i s  
s z abá l y o z á s  
S p an y o l o r s z á g l e he t s é ge s  l e he t s é ge s  l i be r á l i s  
s z abá l y o z á s  
N agy -B r i t an n i a l e he t s é ge s  l e he t s é ge s  l i be r á l i s  
s z abá l y o z á s  
U S A s z i go r ú  
k o r l á t o z á s  
s z i go r ú  
k o r l á t o z á s  
á l l am o k  k ö z ö t t  
e l t é r ő  
s z abá l y o z á s  
S v á j c  m e ge n ge d e t t  l i m i t á l t   
 
 
4.9 .4.Kö t e le z ő  bi z t o sí t á so k 
 
A k ö t e l e z ő  bi z t o s í t á s o k  (com p u l sory  i nsu ra nce )   e l ő í r á s a á l t al á ban  a bi z t o s í t á s i  s z f é r á n  
k í v ü l i  é r d e k bő l  s z ü l e t n e k . A m o d e r n  t á r s ad al m ak  t ö bbs é gé be n  a f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s o k  
t e r ü l e t é n  j e l e n t k e z i k  l e ggy ak r abban  a k ö t e l e z ő  bi z t o s í t á s i  f o r m a. A k ö z l e k e d é s bi z t o n s á g 
e gy i k   m e ghat á r o z ó  e l e m e  a g é p j á r m ű ve k kö t e le z ő  bi z t o sí t á sa. E z  a t á r s ad al o m  é s  a 
bi z t o s í t ó k  s z e m p o n t j á bó l  l e gm e ghat á r o z ó bb j e l e n t ő s é gű  k ö t e l e z ő  bi z t o s í t á s i  f o r m a e z é r t  
t á r gy al á s á r a m é g k ü l ö n  v i s s z at é r ü n k . 
Mag y ar o r sz á g o n  (é s  gy ak o r l at i l ag az  ö s s z e s  e u r ó p ai  s z o c i al i s t a o r s z á gban )  i s  t al á l k o z t u n k  
m á r  az  19 5 0-e s é ve kbe n  s z o v j e t  m i n t á r a k i d o l go z o t t   kö t e le z ő  t ű z - é s j é g bi z t o sí t á ssal, 
m e l y e t  a m agá n  é s  a s z ö v e t k e z e t i  v á l l al k o z á s o k  r é s z é r e  í r t ak  e l ő . Má r  abban  a r e n d s z e r be n  
s e m  l e he t e t t  az o n ban  e z  a f o r m a ho s s z ú  é l e t ű , í gy  n é há n y  é v  u t á n   m e g i s  s z ü n t e t t é k . 26 
A v agy o n bi z t o s í t á s o k  t e r ü l e t é n  e gy e s  o r s z á go k ban  al k al m az o t t  m á s i k  k ö t e l e z ő  f o r m a a 
t e r m é s z e t i  k at as z t r ó f á k  (e l s ő s o r ban  f ö l d r e n gé s )  e l l e n i  bi z t o s í t á s i  v é d e l e m . E n n e k  
t e r m é s z e t e s e n  a n e m z e t gaz d as á g k i e gy e n s ú l y o z o t t  m ű k ö d ő k é p e s s é gé n e k  f e n n t ar t á s a 
s z e m p o n t j á bó l  v an  n agy  j e l e n t ő s é ge .  Am e n n y i be n  a bi z t o s í t á s  r é v é n  a m e gf e l e l ő  t ő k e  
m e gt e r e m t ő d i k , ak k o r  e gy  t e r m é s z e t i  k at as z t r ó f a u t á n  (n e m  t e k i n t v e  i t t  az  e s e t l e ge s  e m be r i  
v e s z t e s é ge k  t á r s ad al m i l ag k o m p e n z á l hat at l an  v o l t á t )   a k o m p e n z á c i ó  n e m  c s u p á n  az  
ú j j á é p í t é s  l e he t ő s é gé t  ad j a m e g, han e m  a gaz d as á g é l é n k ü l é s é n e k  al ap f e l t é t e l é t  i s  
m e gt e r e m t i . 
 
                                                          
26 L á s d  r é s z l e t e s e b b e n  az  5.  f e j e z e t b e n .  
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S p e c i á l i s  f o g y asz t ó vé d e lm i  sz e m p o n t o k t e s z i k  s z ü k s é ge s s é , ho gy  bi z o n y o s  s p e c i á l i s  
s z ak m á k  m ű v e l é s é n e k  f e l t é t e l e  l e gy e n  m e ghat á r o z o t t  l i m i t t e l  k ö t ö t t  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s  
(p r o f e s s i o n al  l i abi l i t y  i n s u r an c e )  m e gl é t e . E z e k n é l  a s z ak m á k n á l  á l t al á ban  a l e he t s é ge s  
k á r o k o z á s  o l y an  n agy , ho gy  m é g a j ó hi s z e m ű  k á r o k o z ó  s e m  l e n n e  k é p e s  a s aj á t  t ő k é j é bő l  a 
k á r t  m e gt é r í t e n i  (p l . o r v o s o k , t e r v e z ő k , br ó k e r e k , i l l e t v e  t e r m é k f e l e l ő s s é g) . 
Í l y m ó d o n  k ö t e l e z ő  p é l d á u l  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s t  k ö t n i ü k  a k ö n y v v i z s gá l ó k n ak  
F r an c i ao r s z á gban , N é m e t o r s z á gban , O l as z o r s z á gban , S p an y o l o r s z á gban ,  az  
ad ó t an á c s ad ó k n ak  D á n i á ban , N agy -B r i t an n i á ban , F r an c i ao r s z á gban , az  o r v o s o k n ak  
S p an y o l o r s z á gban , a t e r v e z ő k n e k  B e l gi u m ban , F r an c i ao r s z á gban , S p an y o l o r s z á gban .27 
P é l d á u l  D á n i á ban  a k ö t e l e z ő  bi z t o s í t á s o k  s o r a a k ö v e t k e z ő :28 
- k ö t e l e z ő  gé p j á r m ű  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s , 
- l é gi j á r m ű v e k  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s a, 
- f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s  a k u t y á k  á l t al  o k o z o t t  s é r ü l é s e k r e  é s  k á r o k r a, k i t e r j e s z t v e  az  
i s m e r e t l e n  é s  bi z t o s í t at l an  k u t y á k  á l t al  o k o z o t t  k á r o k r a i s , 
- n u k l e á r i s  k á r o k  bi z t o s í t á s a, 
- ü gy v é d f e l e l ő s s é g, 
- au d i t o r o k  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s a, 
- v ad á s z  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s , 
- k ó r há z ak  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s a a be t e ge k n e k  o k o z o t t  k á r o k r a,  
- i p ar i  e gé s z s é gk á r o s o d á s o k  (be l e é r t v e  a bal e s e t , é s  a m u n k ahe l y i  á r t al o m  k ö v e t k e z t é be n  
f e l l é p ő  s é r ü l é s e k e t  i s ) . 
 
1 9 9 9  j an u á r  1 -t ő l  Magy ar o r s z á go n  c s ak  t ö r v é n y  í r hat  e l ő  s z e r z ő d é s k ö t é s i  k ö t e l e z e t t s é ge t . 
E n n e k  c é l j a e l s ő s o r ban  az , ho gy  a bi z t o s í t á s k ö t é s i  k ö t e l e z e t t s é g e l ő í r á s a á t go n d o l t an  
t ö r t é n j e n . A j o gs z abá l y  al k o t ó k  az t  i s  go n d o l j á k  á t , ho gy  m e l y e k  a s z e r z ő d é s e k k e l  s z e m be n  
t á m as z t o t t  m i n i m á l i s  k ö v e t e l m é n y e k  (m i l y e n  k o c k á z at o k r a n y ú j t s o n  f e d e z e t e t , m i  l e he t  a 
m i n i m á l i s  k á r t é r í t é s i  l i m i t , i l l e t v e  m ax i m á l i s  ö n r é s z , s t b.) . Am e n n y i be n  e z e k r ő l  n e m  
r e n d e l k e z i k  j o gs z abá l y , f o r m á l i s  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s o k  j ö he t n e k  l é t r e , m e l y e k  a s z á n d é k o l t  
f o gy as z t ó v é d e l m i  f u n k c i ó k at  n e m  t u d j á k  be t ö l t e n i . 
Ö s s z e v e t é s k é n t  n é há n y  Magy ar o r s z á go n  m a k ö t e l e z ő  bi z t o s í t á s  : 
- k ö t e l e z ő  gé p j á r m ű  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s , 
- e gé s z s é gü gy i  é s  s z o c i á l i s  v á l l al k o z á s o k  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s a,29 
- k ö z j e gy z ő k  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s a,3 0  
- ü gy v é d e k  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s a, 3 1 
- v ad á s z  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s ,3 2 
- u t as o k  bal e s e t  é s  p o ggy á s z bi z t o s í t á s a,3 3  
- u t az á s i  i r o d á k  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s a. 3 4  
 
S z á m o s  e s e t be n  f o r d u l  e l ő , ho gy  a f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s  k v á z i  k ö t e l e z ő , az az  j o gs z abá l y  n e m  
í r j a e l ő , d e  az  ad o t t  s z ak m a c s ak  k am ar ai  (s z ak m ai  é r d e k k é p v i s e l e t i  s z e r v )  t ags á ggal  
m ű v e l he t ő , a k am ar a p e d i g e l ő í r j a t agj ai  s z á m á r a a k ö t e l e z ő  bi z t o s í t á s  m e gk ö t é s é t . 
 
                                                          
27 F o r r á s  :  B i z t o s í t á s i  S z e m l e  1 993.  1 .  s z á m ,  36-39.  o l d al .  
28 F o r r á s  : T h e  D an i s h  I n s u r an c e  I n d u s t r y  ( 1 990 . )  
29 A  1 1 3/ 1 989.  ( X I . 1 5. )  M T  r e n d e l e t  8. § .  al ap j á n .  
30  A z  1 991 .  é v i  X L I .  t ö r v é n y  a k ö z j e g y z õ k r õ l  1 0 .  § .  al ap j á n .  
31 A z  1 983.  é v i  4.  t v r  az  ü g y v é d s é g r õ l  2. § .  al ap j á n .  
32 A  8/ 1 993.  ( I .  30 . )  F M  r e n d e l e t  6. § .  al ap j á n .  
33 A  1 4/ 1 980 .  ( V . 1 7. )  M T  r e n d e l e t ,  v al am i n t  a 1 1 / 1 980 .  ( V . 1 7. )  P M  r e n d e l e t e k  al ap j á n  
34 A  2. / 1 992.  ( I . 1 3. )  I K M  r e n d e l e t  m ó d o s í t o t t  5. §  al ap j á n  ( I t t  m á s  v ag y o n i  b i z t o s í t é k  i s  e l f o g ad h at ó .  
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Az  e m l í t e t t  k ö t e l e z ő  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s o k  - am e l l e t t , ho gy  e r e d e t i  f u n k c i ó j u k at  ad o t t  
k e r e t e k  k ö z ö t t  be t ö l t i k  - bi z t o s  p i ac o t  j e l e n t e n e k  a bi z t o s í t ó k n ak , é s  k ap c s o l at f e l v é t e l i  
l e he t ő s é ge t  t o v á bbi  t e r m é k e k  aj á n l á s á ho z ..  
 
An gl i á ban  m á r  a s z á z ad  e l e j é n  r o ham o s an  n ő t t  a gé p j á r m ű v e k  s z á m a. é s  e z z e l  e gy ü t t  az  
á l t al u k  o k o z o t t  bal e s e t e k  s z á m a i s . gy ak r an  f o r d u l t  az o n ban  e l ő , ho gy  a k á r o k o z ó n ak  n e m  
v o l t  m e gf e l e l ő  bi z t o s í t á s a, ő  v i s z o n t  k é p t e l e n  v o l t  a m e gí t é l t  k á r t é r í t é s  m e gf i z e t é s é r e . E z t  
f e l i s m e r v e , m á r  az  1 9 3 0 -ban  e l f o gad o t t  K ö z ú t i  K ö z l e k e d é s i  Tö r v é n y be n   (R o ad  Tr af f i c  Ac t  
1 9 3 0 ) ,  be v e z e t t é k  a k ö t e l e z ő  gé p j á r m ű  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s t . A t ö r v é n y  a har m ad i k  
s z e m é l y n e k  o k o z o t t  sz e m é ly sé r ü lé sse l kap cso lat o s f e le lő ssé g bi z t o sí t á s kö t é sé r e  
kö t e le z e t t  m i n d e n k i t , ak i   gé p j á r m ű  v e z e t é s s e l  k ap c s o l at ban  i l y e n  k á r t  o k o z hat . A 
bi z t o s í t o t t  u t as ai  k i  v o l t ak  z á r v a a k ö t e l e z ő  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s  f e d e z e t é bő l . E z  a t ö r v é n y  
j e l e n t ő s e n  m e gn ö v e l t e  a gé p j á r m ű bi z t o s í t á s i  p i ac o t , hi s z e n  a gé p j á r m ű  t u l aj d o n o s o k  
t ö bbs é ge  m e gk ö t ö t t e  a bi z t o s í t á s t .  E gy be n  n agy o n  i n t e n z í v  á r v e r s e n y  al ak u l t  k i , m i n d e n  
k o r á bbi  á r m e gá l l ap o d á s  f e l bo m l o t t . E n n e k  k ö v e t k e z t é be n  1 9 3 2-3 5 k ö z ö t t  hat  t á r s as á g v á l t  
i n s z o l v e n s é , é s  t ö bb abbahagy t a az  ü z l e t á g m ű v e l é s é t . E n n e k  k ö v e t k e z m é n y é be n  j ö t t  l é t r e  a 
" C as s e l  c o m i t t e e  o n  C o m p u l s o r y  I n s u r an c e "  1 9 3 7-be n , m e l y  e l ő í r t a a k ö t e l e z ő  
f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s i  t e r m é k e k  e n ge d é l y z t e t é s é t , é s  e gy  kö z p o n t i  g ar an ci a alap  
lé t r e h o z á sá t  a f i z e t é ské p t e le n n é  vá ló  t á r sasá g o k kö t e le z e t t sé g e i n e k f e d e z e t é r e . 
 
Magy ar o r s z á go n  a k ö t e l e z ő  gé p j á r m ű -f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s t  a 3 0 / 1 9 59 . (V .1 0 .)  K o r m . s z á m ú  
r e n d e l e t , é s  az  an n ak  v é gr e haj t á s á r ó l  k i ad o t t  1 7/ 1 9 59 . (V I .3 0 .)  P M s z á m ú  r e n d e l e t  v e z e t t e  
be . A bi z t o s í t á s  k ö t e l e z ő  j e l l e ge  az o n ban  e k k o r  c s ak  a m agá n s z am é l y e k r e , é s  a 
s z ö v e t k e z e t e k r e  t e r j e d t  k i , m i n t  gé p j á r m ű  ü z e m be n  t ar t ó k r a. Az  e gy é b ü z e be n t ar t ó k , m i n t  
p é l d á u l  az  á l l am i  v á l l al at o k  c s ak  1 9 6 8 -t ó l  k ö t he t t e k  - é s  ak k o r  i s  c s ak  ö n k é n t e s  al ap o n  - 
gé p j á r m ű  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s t . A k ü l t s é gv e t é s i  s z e r v e k  k á r ai n ak  r e n d e z é s e  u gy an c s ak  az  
Á l l am i  B i z t o s í t ó n á l  t ö r t é n t , d e  n e m  bi z t o s í t á s i  f o r m á ban , han e m  a k ö l t s é gv e t é s  t e r hé r e  
t ö r t é n t  e l s z á m o l á s s al . 
1 9 70 -be n  t ö r t é n t  m e g a k ö t e l e z ő  gé p j á r m ű -f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s  e gy s é ge s  ú j r as z abá l y o z á s a, 
m e l y  k i t e r j e s z t e t t e  m i n d e n  ü z e m be n t ar t ó r a a hat á l y á t , r e n d e z t e  a haz á n k ban  t ar t ó z k o d ó  
k ü l f ö l d i  j á r m ű v e k , i l l e t v e  az  á t m e n e t i l e g. k ü l f ö l d ö n  m ű k ö d t e t e t t  m agy ar  ü z e m be n t ar t ó j ú  
gé p j á r m ű v e k  bi z t o s í t á s á t  i s . 
A be l f ö l d i  f o r gal o m i  r e n d s z á m m al  r e n d e l k e z ő  gé p j á r m ű v e k  ü z e m be n t ar t ó i  - a gá z - é s  
gá z o l aj  ü z e m ű  gé p j á r m ű v e k  k ö z ü l e t i  ü z e m be n t ar t ó i  k i v é t e l é v e l  - 1 9 8 2. j ú l i u s  1 .-t ő l  
m e n t e s ü l t e k  a k ö t e l e z ő  gé p j á r m ű  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s  d í j f i z e t é s e  al ó l . 
Ú j abb f o r d u l at o t  ho z o t t  a haz ai  k ö t e l e z ő  gé p j á r m ű bi z t o s í t á s i  p i ac o n  az  58 ./ 1 9 9 1 . (I V .1 3 .)  
K o r m . r e n d e l e t , m e l y  1 9 9 1 . j u l i u s  1 .-t ő l  be v e z e t t e  a k ö t e l e z ő  gé p j á r m ű -f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s  
s z e r z ő d é s e s  r e n d s z e r é t , m e gt e r e m t v e  e z z e l  a s z e r z ő d é s k ö t é s i  p i ac i  v e r s e n y  f e l t é t e l e i t  (a 
d í j m e gá l l ap í t á s  e gy s é ge s e n , p é n z ü gy m i n i s z t e r i  r e n d e l e t t e l  t ö r t é n i k ) . Az  á gaz at t al  6  t á r s as á g 
k e z d e t t  f o gl al k o z n i  (k é s ő bb m é g e gy  t á r s as á g c s at l ak o z o t t ) , é s  a bi z t o s í t á s i  p i ac  l e gn agy o bb 
d í j be v é t e l ű  á gaz at á v á  v á l t . K ü l ö n l e ge s  s z e r e p e  v o l t  a bi z t o s í t ó k  k o n s z o l i d á c i ó j á ban  i s , m e r t  
m e gt e r e m t e t t e  a v agy o n bi z t o s í t á s i  bi z t o s í t á s t e c hn i k ai  t ar t alé ko k f e l t ö l t é s é n e k  bá z i s á t . 
 
A  k ö t e l e z ő  gé p j á r m ű  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s  hat é k o n y  m ű k ö d é s é be n  j e l e n t ő s  s z e r e p e  v an  az  
u n . Zö ld  Ká r t y a E g y e z m é n y -n e k . 
Má r  a I I . v i l á ghá bo r ú  e l ő t t  f e l m e r ü l t  a n e m z e t k ö z i  e gy ü t t m ű k ö d é s  s z ü k s é ge s s é ge  a k ü l f ö l d i  
k á r o k o z á s  f e d e z e t be v é t e l é n e k , i l l e t v e  r e n d e z é s é n e k  m e go l d á s á r a. A n é gy  s k an d i n á v  á l l am  
m á r  a hu s z as  é v e k  v é gé n  k i d o l go z o t t  e gy  m e go l d á s t  az  e gy m á s  k ö z ö t t i  k á r o k  r e n d e z é s é r e . 
A I I . v i l á ghá bo r ú  u t á n  o l y an  o r s z á go k ban , aho l  k ö t e l e z ő  v o l t  a gé p j á r m ű  
f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s  (p l . S v á j c , N agy -B r i t an n i a é s  É s z ak -Í r o r s z á g)  a bi z t o s í t á s  m e gl é t é t  
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i gaz o l ó  bi z t o s í t á s i  k á r t y á k at  v e z e t t e k  be  a haz ai  é s  a k ü l f ö l d i  gé p j á r m ű  v e z e t ő k  r é s z é r e  
e gy ar á n t . E z  az o n ban  n e m  l e he t e t t  m e go l d á s  n e hé z k e s s é ge  m i at t , é s  az  o r s z á go n k é n t  
v á l t o z ó  bi z t o s í t á s i  k ö v e t e l m é n y e k  m i at t  s e m . 
H o s s z as  e l ő k é s z í t é s  u t á n  az  E N S Z  K ö z l e k e d é s i  Al bi z o t t s á gá n ak  Lo n d o n ban  1 9 52. j ú n i u s  
5.-é n  ho z o t t  hat á r o z at á v al  f o gad t á k  e l  a z ö l d  k á r t y a r e n d s z e r t . A r e n d s z e r  l é n y e gé be n  a 
s k an d i n á v  r e n d s z e r t  v e t t e  á t , m i s z e r i n t  a c s at l ak o z ó  o r s z á go k  k ö z p o n t i  bi z t o s í t á s i  s z e r v e i , 
az  I r o d á k  (B u r e au )  az  ad o t t  o r s z á gban  bi z t o s í t o t t ak  r é s z é r e  a bi z t o s í t á s  m e gl é t é t  i gaz o l ó  
z ö l d  k á r t y á t  bo c s á t an ak  k i , é s  k ö t e l e z i k  m agu k at  ar r a, ho gy  a k ü l f ö l d i  i r o d á k  t agbi z t o s í t ó i  
r é s z é r e  a k ü l f ö l d i  v e z e t ő  á l t al  o r s z á gu k ban  o k o z o t t  k á r o k at  r e n d e z i k . Az  e gy e z m é n y he z  
i n d u l á s k o r  (1 9 53 . j an u á r  1 -i  hat á l l y al )  n y o l c  o r s z á g (Au s z t r i a, B e l gi u m , F r an c i ao r s z á g, 
H o l l an d i a, N agy -B r i t an n i a, S v é d o r s z á g, S v á j c  é s  az  N S Z K )  c s at l ak o z o t t , m aj d  f é l é v e n  
be l ü l  t o v á bbi  n é gy  (D á n i s , N o r v é gi a, F i n n o r s z á g, é s  Í r o r s z á g)  o r s z á g c s at l ak o z o t t . A 
k ö v e t k e z ő  é v e k  s o r á n  p e d i g c s ak n am  m i n d e n  e u r ó p ai  o r s z á g c s ar l ak o z o t t  a 
m e gá l l ap o d á s ho z , am i  ö n m agá ban  i s  a m ó d s z e r  é l e t k é p e s s é gé t  bi z o n y í t o t t a. 
 
4.9 .6 . A bi z t o sí t á si  sz f é r a ad ó z t at á sa 
 
Ad ó p o li t i kai  alap e lve k A p é n z ü gy t an  hagy o m á n y o s  é r t e l m e z é s e  s z e r i n t  a m o n e t á r i s  p o l i t i k a ad ó s z abá l y o z ó i  
f u n k c i ó j a " s e m l e ge s e n "  m ű k ö d i k , c é l j a c s u p á n  az  á l l am há z t ar t á s i  be v é t e l e k  bi z t o s í t á s a. 
S z á m o s  gy ak o r l at i  p é l d a i s  m u t at j a m á r , ho gy  az  ad ó kn ak j ö ve d e le m sz abá ly o z ó i , 
j ö ve d e le m  ú j r ae lo sz t ó i , é s ko n j u kt ú r ap o li t i kai  f u n kci ó i  i s van n ak. Az  ad ó z (t at ) á s  c é l j ai  s z e m p o n t j á bó l  e l s ő s o r ban  az  á llam i , ö n ko r m á n y z at i , st b. 
kö lt sé g ve t é si  j ö ve d e lm e k m e g t e r e m t é sé t  k e l l  m e ge m l í t e n i . Má s o d s o r ban  a 
gaz d as á gp o l i t i k a m á s i k  há r o m  é s  f é l   " m á gi k u s "  k ö v e t e l m é n y é n e k  (gaz d as á gi  n ö v e k e d é s , 
i n f l á c i ó , f o gl al k o z t at á s , i l l e t v e  a k ü l gaz d as á gi  v agy o n  é s  j ö v e d e l e m m é r l e g k e d v e z ő (bb)  
á l l ap o t a)  t ö r t é n ő  m e gf e l e l é s ,  é s  v é gü l  az  i d e o l ó gi ai , t á r s ad al o m p o l i t i k ai  k í v á n al m ak at   (p l . 
i gaz s á go s s á g, t e s t v é r i s é g, i l l e t v e  a s z e gé n y e k , k i v á l as z t o t t  s z o c i á l i s  c s o p o r t o k  t á m o gat á s a, a 




A n e m z e t k ö z i  s z ak i r o d al o m  é s  gy ak o r l at  a bi z t o s í t á s o k  é s  a bi z t o s í t ó t á r s as á go k  ad ó z t at á s á t  
á l t al á ban  ö s s z e k ap c s o l v a, k om plex en k ez eli. A k ü l ö n bö z ő  ad ó k  hat á s ai  u gy an i s  e gy ü t t e s e n  
é r v é n y e s ü l n e k . K ü l ö n ö s e n  f o n t o s  a bi z t o s í t á s o k ho z  k ap c s o l ó d ó  k e d v e z m é n y r e n d s z e r , é s  a 
bi z t o s í t á s i  d í j ak ho z  k ap c s o l t  ad ó k  ö s s z e v e t é s e , m i v e l  e z e k n e k  k ö z v e t l e n  hat á s a v an  a 
v e v ő r e  i s , t i . í gy  l e he t  be f o l y á s o l n i   p r e f e r e n c i a r e n d s z e r é t .   
 
A bi z t o s í t á s i  ad ó p o l i t i k a e gy i k  k l as s z i k u s  m ű v e  J o h n  A. Th o m p so n  é s H ar o ld  D . S ki p p e r  
1 9 8 5-be n  az  E N S Z  e gy i k  s z ak o s í t o t t  s z e r v e z e t e  r é s z é r e  í r o t t  m u n k á j a: "É le t bi z t o sí t á si  
ad ó p o li t i ka ki alakí t á sa f e j lô d ô  o r sz á g o kban "  3 5 
 
Tan u l m á n y u k ban  k i f e j t i k , ho gy  a gaz d as á gp o l i t i k u s o k n ak  l e gal á bb az  al á bbi  h at  
ké r d é scso p o r t o t  ke ll t i sz t á z n i u k az  é le t bi z t o sí t á so k é s é le t bz t o sí t ó k ad ó z t at á sá val 
kap cso lat o s st r at é g i á j u k ki alakí t á sa so r á n :   
                                                          
35 T h o m p s o n  - S k i p p e r  ( 1 985)  
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I. A bi z t o sí t á si  ad ó p o li t i ka cé lj ai n ak ö s s z e f ü ggé s é be n  a k ö v e t k e z ô  k é r d é s e k r e  k e l l  a 
gy ak o r l at ban  i s  he l y e s  v á l as z t  ad n i : 
1 . Mi  az  é r t é k r e n d  a f i s k á l i s , a gaz d as á g (k o n j u k t ú r a)  p o l i t i k ai , i l l e t v e  az  i d e o l ó gi ai  , 
t á r s ad al o m p o l i t i k ai  c é l o k  k ö z ö t t ?  
2. Me n n y i r e  ak ar j a, t u d j a az  ad o t t  k o r m á n y z at  v á l l al n i  a (v e r t i k á l i s )  e gy e n l ô s é g, i l l e t v e  a 
gaz d as á gi  s e m l e ge s s é g (ho r i z o n t á l i s  e gy e n l ô s é g)   e l v é t  m e gv é d e n i , he l y r e á l l í t an i , av agy  
é p p e n  e l l e n k e z ô l e g az o k at  t u d at o s an  bi z o n y o s  m é r t é k ű  e gy e n l ô t l e n s é ggé  v á l t o z t at n i ?  
3 . Me n n y i r e  j e l e n t ô s e k  a bi z t o s í t á s i  s z e k t o r r a é r t e l m e z e t t  k o n j u k t ú r a é s  
f o gl al k o z t at á s p o l i t i k ai  c é l o k , k e l l -e  s z á m o l n i  r e n d k í v ü l i  k ö v e t k e z m é n y e k k e l  (p l . 
c s ô d he l y z e t e k  s z an á l á s á v al , a bi z t o s í t á s i  r e n d s z e r  al ap v e t ô  v á l t o z t at á s i  s z ü k s é gl e t é v e l , s t b.)  
 
II. Az  ad ó be vé t e le k alap j á n  t ö r t é n ô  f i ská li s e le m z é sr ô l e gy e t l e n  k o m o l y  ad ó p o l i t i k a s e m  
m o n d hat  l e .  
1 . I t t  l é n y e gé be n  az  ad ó be v é t e l e k  n ö v e l é s é he z , v agy  s z i n t e n t ar t á s á ho z  s z ü k s é ge s  m i n i m á l i s  
ö s s z e ge t , i l l e t v e  k u l c s o k at  k e l l  e l ô s z ö r  m e ghat á r o z n i . 
2. E z e k  u t á n  l e he t  m e ghat á r o z n i  az  ad ó p o l i t i k a ú gy n e v e z e t t  s z abad  t e r é t , az az  aho l  az  
e s e t l e ge s  r ö v i d t á v o n  k i e s ô  ad ó be v é t e l e k  e l ô n y e i t  -has z n á t  e gy be  l e he t  v e t n i  p l . a k é s ô bbi  
ad ó be v é t e l e k bô l , v agy  e gy é b k ö l t s é g-has z o n  e l e m z é s s e l . 
 
III. Az  o r sz á g  ( absz o lu t , i lle t ve  r e lat í v) f e j le t t sé g e  d ö n t ô  j e l e n t ô s é gű  a m á s  o r s z á go k ban  
be v á l t n ak  t ű n ô  ad ó p o l i t i m e go l d á s o k  á t v é t e l é n é l , ad ap t á l á s á n á l . 
1 . A r e l at í v , v al ó j á ban  a k ü l s ô  v i s z o n y o k r a v o n at k o z ó  f e j l e t t s é g s z e m p o n t j á bó l  a 
p i ac gaz d as á gi  m e go l d á s o k k al  v al ó  " m e gbar á t k o z á s  f o k á t "  k e l l  e l s ô s o r ban  f e l m é r n i , m i n d  a 
bi z t o s í t o t t ak  é s  bi z t o s í t ó k , m i n d  p e d i g az  ad ó i gaz gat á s  o l d al á r ó l . 
2. A be l s ô  v i s z o n y o k ho z  k é p e s t  m é r t  f e j l e t t s é g v i z s gá l at á n á l  a bi z t o s í t á s i  p i ac n ak  az  
á l t al á n o s  gaz d as á gi -gaz d á l k o d á s i  s z í n v o n al l al  v al ó  ö s s z e v e t é s e  a f o n t o s . 
 
IV . Az  ú g y n e ve z e t t  kü lö n le g e s ve r se n y t e r ü le t e ke n  (ban k o k , bi z t o s í t á s , é r t é k p ap í r  p i ac , 
s t b.)   m i n d e n k o r  f o n t o s  a gaz d as á g- é s  s z o c i á l p o l i t i k ai  c é l o k  f e l ü gy e l e t i  c é l o k k al  v al ó  
k o n f l i k t u s ai n ak  a f e l o l d á s a. 
1 . A k o r m á n y z at  e l s ô s o r ban  p o l i t i k ai - i d e o l ó gi ai , al k al m an k é n t  v á l as z t á s i  k am p á n y , s t b. 
c é l o k n ak  al á r e n d e l t e n  p r ó bá l j a m e g k i al ak í t an i  a bi z t o s í t á s i  ad ó p o l i t i k a f ô  v o n al á t . E z  n e m  
e gy s z e r  e l l e n t é t be  k e r ü l  a bi z t o s í t ó k  (t u l aj d o n o s ai n ak , m e n e d z s e r e i n e k )  é r d e k e i v e l , i l l e t v e  
s aj á t o s  m ó d o n  a bi z t o s í t ó k  bi z t o n s á go s  (r e n t á bi l i s , s z o l v abi l i s )  m ű k ö d é s é é r t  e l s ô s o r ban  
f e l e l ô s  á l l am i  i n t é z m é n y , a bi z t o s í t á s f e l ü gy e l e t  hí v at al i  é r d e k e i v e l . 
2. A p é n z ü gy i  k o r m á n y z at  p e d i g a v i l á g m i n d e n  r é s z é n  k ü l ö n ö s e n  é r d e k e l t  a l á t s z ó l ag 
r e n ge t e g f o r r á s s al  r e n d e l k e z ô  p é n z i n t é z e t e k  (ban k o k , bi z t o s í t ó k , s z e r e n c s e j á t é k  s z e r v e z ô k )  
j ö v e d e l m e i n e k  a k ö l t s é gv e t é s i  l y u k ak  be v o l d o z á s á r a i gé n y be v é t e l é r e . A v al ó j á ban  
n agy r é s z t  i d e ge n  f o r r á s o k at  k e z e l ô  p é n z i n t é z e t e k , i l l e t v e  e z e n  be l ü l  a bi z t o s í t ó k  f i s k á l i s  
o k o k  m i at t i  (t u d at o s , v agy  t u d at t al an )  k i f o s z t á s a e l l e n  a f e l ü gy e l e t e k n e k  m i n d e n k o r  
hat á r o z o t t an  f e l  k e l l (e n e )   l é p n i ü k . 
 
V . A bi z t o s í t á s i  ad ó p o l i t i k a s z ak m ai l ag t al á n  l e gn e he z e bb r é s z é t  az  á l t al á n o s  
ad ó p o li t i ká val t ö r t é n ô  ö ssz e h an g o lá sa j e le n t i . Az  ad ó z t at á s  há r o m  al ap e l v é n e k  
al k al m az á s a a k ö v e t k e z ô  f ô bb k o n f l i k t u s o k  f e l o l d á s á t  k í v á n j a m e g. 
 
1 . Mi l y e n  l e gy e n  a v i s z o n y  a p é n z ü gy i  i n t é z m é n y e k  é s  a gaz d as á g n o r m á l  v e r s e n y s z f é r á ba 
t ar t o z ó  s z e r e p l ô i n e k  ad ó z t at á s a k ö z ö t t ?  a k é r d é s r e  ad o t t  v á l as z  n agy ban  ho z z á j á r u l hat  az  
ad o t t  k o r m á n y z at  v al ó s á go s  é r t é k r e n d j e i n e k  a f e l s z í n r e  k e r ü l é s é he z . 
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2. Mi l y e n  l e gy e n  a bi z t o s í t ó k , é s  a  p é n z ü gy i  s z f é r a t ö bbi  s z e r e p l ô j e  k ö z ö t t i  v i s z o n y ?   E z e n  
be l ü l  k ü l ö n ö s e n  f o n t o s  a bi z t o s í t ó k  é s  az  e gy é b m e gt ak ar í t á s t  gy ű j t ô , t o v á bbá  a 
s z e r e n c s e j á t é k o t  s z e r v e z ô , v al am i n t  a hat á r i d ô s -o p c i ó s  ü gy l e t e k e t  bo n y o l í t ó  v á l l al k o z á s o k  
k ö z ö t t i  v i s z o n y . A bi z t o s í t ó  v i s z o n y l at á ban  e l ô bbi e k  a t ô k e p o l i t i k a, u t ó bbi ak  a m i k r o , 
i l l e t v e  e s e t e n k é n t  a m ak r o s z i n t ű  k o c k á z at k e z e l é s  m i at t  bí r n ak  k ü l ö n ö s  j e l e n t ô s é ge t . 
 
3 . N é m e l y  o r s z á g hagy o m á n y ai  f o l y t á n  k ü l ö n ö s  j e l e n t ô s s é gge l  bí r  a r é s z v é n y t á r s as á gi , 
i l l e t v e  az  e gy é b (e gy e s ü l e t i , s z ö v e t k e z e t i , s t b.)  f o r m á ban  m ű k ö d ô  bi z t o s í t ó k  ad ó z á s a k ö z ö t t i  
k ü l ö n bs é gt é t e l . 
 
4. E u r ó p á ban  az  E u r ó p ai  K ö z ö s s é ge n  be l ü l , i l l e t v e  az o n  k í v ü l  k ü l ö n ö s e n  k é n y e s  k é r d é s  a 
haz ai , i l l e t v e  a k ü l f ö l d i  bi z t o s í t ó k  ad ó z á s á n ak  az o n o s , has o n l ó , v agy  t u d at o s an  e l t é r ô  
k e z e l é s e . 3 6 
 
V I. Kü lö n ö se n  n y i t o t t , f e j le t t  p i acg az d asá g g al é s t e lj e s ko n ve r t i bi li t á ssal r e n d e lke z ô  o r sz á g o kban  f o n t o s (e s e t l e g m e ghat á r o z ó  j e l e n t ô s é gű )  l e he t  a haz ai  bi z t o s í t á s  
ad ó z t at á s á n ak  a kü lf ö ld i t ô l, kü lö n ö se n  a sz o m sz é d  o r sz á g é t ó l való  e lt é r é se . A r o s s z abb 
f e l t é t e l e k  u gy an i s  az t  o z hat j á k , ho gy  az  ú j  s z e r z ô d é s e k  k i á r am l an ak  az  o r s z á gbó l , i l l e t v e  az  
e n ge d é l y  n é l k ü l  k ö t ö t t  bi z t o s í t á s o k  f e l v i r á gz á s á t . 
 
E l e m z é s ü n k be n  c é l s z e r ű n e k  l á t t u k  az  é le t - é s n y u g d í j bi z t o sí t á so k, i l l e t v e  a nem -
é let b iz t osí t á sok   m e gk ü l ö n bö z t e t é s é t . J e l l e gü k , t á r s ad al m i -gaz d as á gi  s z e r e p ü k , v al am i n t  
bi z t o s í t á s i  ü z e m gaz d as á gi  s z e m p o n t o k  u gy an i s  e z t  i n d o k o l j á k . 
 
Az  é le t bi z t o sí t á so k ad ó z t at á sa 3 7   
Az  é l e t bi z t o s í t á s o k  ad ó z t at á s i  é s  k e d v e z m é n y r e n d s z e r e  az  e gy é n i  é s  t á r s ad al m i  e l ő n y ö k  
m i at t  e gy ar á n t   f o n t o s  r é s z e   a p é n z ü gy p o l i t i k á n ak . 
 
Az  e gy é n  s z e m p o n t j á bó l  az  é l e t bi z t o s í t á s o k   e l s ő s o r ban  a k o r ai  hal á l l al  ö s s z e f ü ggő  
p é n z ü gy i  v e s z t e s é ge k  e l l e n i  v é d e l e m  e s z k ö z e i , d e  az  e gy é n i  m e gt ak ar í t á s  e gy i k  
f o r m á j ak é n t  i s  f o n t o s , e gy r e  e r ő s ö d ő   s z e r e p e t  t ö l t e n e k  be . Az  u t ó bbi  é v e k be n  n e m z e t k ö z i  
t e n d e n c i a, ho gy  é p p e n  a m e gt ak ar í t á s i  e l e m  e r ő s ö d i k  az  é l e t bi z t o s í t á s o k ban , é s  í gy  a p i aci  
ve r se n y  n e m csak az  e g y e s é le t bi z t o sí t á so k kö z ö t t , h an e m  m á s m e g t akar í t á si  
f o r m á kkal sz e m be n  i s f o ly i k. A bi z o n y o s  f o k o n  (é s  e s e t e k be n )  k é t s é gt e l e n ü l  f e n n á l l ó  
he l y e t t e s í t he t ő s é g k ö v e t k e z t é be n   k ü l ö n ö s k é p p e n  f o n t o s  t e há t , ho gy  a p é n z ü gy p o l i t i k a 
t u d at o s an , m á s  p é n z ü gy i  r e n d s z e r e k k e l  (ban k i   s z o l gá l t at á s o k , é r t é k p ap í r o k , s t b., i l l e t v e  
s z o c i á l i s  e l l á t ó  r e n d s z e r e k )  ö s s z e f ü ggé s be n  v i z s gá l v a  al ak í t s a k i  az  é l e t bi z t o s í t á s o k  ad ó z á s i  
f e l t é t e l r e n d s z e r é t . 
 
A t á r s ad al o m  s z e m p o n t j á bó l  a m agá n  é l e t bi z t o s í t á s o k  a t á r s ad al o m bi z t o s í t á s i  r e n d s z e r  
f o n t o s  k i e gé s z í t ő i , i l l e t v e  he l y e t t e s í t ő i , t o v á bbá  a bi z t o s í t ó k n á l  k é p z ő d ő  t ar t al é k o k  r é v é n  a 
gaz d as á gi  n ö v e k e d é s  s z e m p o n t j á bó l  k ü l ö n ö s e n  f o n t o s  t ő k e -ö s s z p o n t o s í t á s t  ho z n ak  l é t r e . 
K o n j u k t ú r á l i s  s z abá l y o z á s u k  a l ak o s s á gi  m e gt ak ar í t á s o k  al ak u l á s a be f o l y á s o l á s á n ak  f o n t o s  
r é s z e . 
                                                          
36 A  h az ai  b i z t o s í t ó k  e l õ n y b e n  r é s z e s í t é s e  m e g k ap t a ( e l é g g é  m e g l e p õ  m ó d o n )  az  E u r ó p ai  D ö n t õ b i z t o t t s á g  
j ó v á h ag y á s á t .  L á s d  B o c h m an n  v . s .  B e l g i u m  ( 20 4/ 90 ) ,  é s  E C  B i z t o t t s á g / B e l g i u m  ( C -30 0 / 90 )  ü g y e k e t  ( 1 992.  
j an u á r  28. )    
37 A z  é l e t b i z t o s í t á s o k  ad ó z t at á s á r ó l  s z ó l ó  r é s z  e g y  D r .  A s z t al o s  L á s z l ó v al  k ö z ö s e n  k é s z í t e t t  t an u l m á n y  al ap j á n  
k é s z ü l t .  A  t an u l m á n y b an  j e l e n t õ s e n  é p í t e t t ü n k  H ar o l d  D .  S k i p p e r n e k ,  az  O E C D  r é s z é r e  k é s z í t e t t  t an u l m á n y á r a.  
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 Az  é l e t bi z t o s í t á s o k  ad ó z t at á s i  r e n d s z e r e i  az  O E C D  o r s z á go k ban  
 
Az  é l e t bi z t o s í t á s o k  ad ó z (t at ) á s i  r e n d s z e r e i t  k ü l ö n ö s e n  k é t  s z e m p o n t bó l  é r d e m e s  á t t e k i n t e n i : 
a bi z t o s í t o t t , i l l e t v e   a bi z t o s í t ó  ad ó s z abá l y ai  s z e r i n t . Mi n d e k ö z be n  n e m  s z abad  az o n ban  
s z e m e l ő l  t é v e s z t e n i  az t , ho gy  a k é t  i r á n y ban  ki ve t e t t  ( vag y  ki  n e m  ve t e t t ) ad ó k 
e g y ü t t e se n  h at n ak. 
 
Al ap e l v k é n t  e l m o n d hat j u k : a v i l á g l e gf e j l e t t e bb gaz d as á gai t  t ö m ö r í t ő   OE CD -be n  n i n cs 
o ly an  o r sz á g , ah o l az  é le t bi z t o sí t á so k ad ó z t at á sa n e  le n n e  valam i ly e n  m ó d o n  
ke d ve z m é n y e z e t t .  
A bi z t o s í t o t t  ad ó z t at á s á t  k ü l ö n  k e l l  m e gv i z s gá l n u n k  (a)  a bi z t o s í t á s i  d í j r a, (b)  az  
é l e t bi z t o s í t á s i  t i p u s o k r a, (c )  a bi z t o s í t ó  s z o l gá l t at á s á r a  é s  (d )  a hal á l e s e t i , i l l e t v e  v e gy e s  
é l e t bi z t o s í t á s o k  e s e t é n  a v agy o n r a é s  ö r ö k ö s ö d é s r e  v o n at k o z ó  s z abá l y o k at . 
 
a, A ' 9 0 -e s  é v e k  e l e j é n  24 O E C D  t ago r s z á g k ö z ü l  1 8 -ban  t al á l hat t u n k  a bi z t o s í t o t t  á l t al  
be f i z e t e t t  d í j r a vo n at ko z ó  ad ó m é r sé klé st  (n e m  v e he t ő  i gé n y be  i l y e n  k e d v e z m é n y  
Au s z t r á l i á ban , K an ad á ban , F i n n o r s z á gban , Ű j -Z é l an d ban , N agy -B r i t t an i á ban ,  é s  az  U S A-
ban ) .  
- J e l l e m z ő  ad ó k e d v e z m é n y  a f i g y e le m be  ve h e t ő  d í j   f e lső  h at á r á n ak  (a)  a j ö v e d e l e m  
s z á z al é k á ban  (p l . B e l gi u m  1 5%+ 6 %, S p an y o l o r s z á g 1 0 % 3 8 )  v agy  (b)  ö s s z e gs z e r ű e n  (p l . 
N S Z K  9 9 1 5 D M, O l as z o r s z á gban  2,7 M Lí r a, H o l l an d i á ban  51 50  D f t .) , v agy  (c )   a 
k o m bi n á c i ó j u k at  j e l e n t ő  k e t t ő s  k o r l á t t al   (p l . az  U S A-ban  a j ö v e d e l e m  1 3 %-á i g, d e  
l e gf e l j e bb á l t al á ban  20 0 0  U S D -i g, d e  bi z o n y o s  k ö z s z o l gá l at i  al k al m az o t t  c s o p o r t o k ban  
9 50 0  U S D -t   i s  e l é r  a k o r l á t . F r an c i ao r s z á gban  a m e gt ak ar í t á s t  s z o l gá l ó  d í j r é s z  25%-á i g, 
l e gf e l j e bb az o n ban  40 0 0  F F r .-i g) . 
 
-S z i n t e  m i n d e n ü t t  m e ghat á r o z n ak  az  ad ó ke d ve z m é n y e k i g é n y be vé t e lé h e z  sz ü ksé g e s 
m i n i m á li s bi z t o sí t á si  t ar t am o t , am i  á l t al á ban  1 0  é v  k ö r ü l  v an . Í gy  e z  az  i d ő t ar t am  p é l d á u l  
B e l gi u m ban  m i n i m u m  1 0 ,  N é m e t o r s z á gban  1 2, O l as z o r s z á gban  5, S p an y o l o r s z á gban  1 0  
é v . 
E n n e k  m á s i k  o l d al á t  j e l e n t i  a v al ó s á go s  bi z t o s í t á s i  t ar t am r a v o n at k o z ó  e l ő í r á s , m e l y  
e l s ő s o r ban  a l e j á r at  e l ő t t i  v i s s z av á s á r l á s o k  e s e t é r e  v o n at k o z ó  s z abá l y o k at  f o gl al  m agá ban . 
Í gy  p é l d á u l  O l as z o r s z á gban  az  5 é v e n  be l ü l i  v i s s z av á s á r l á s  e s e t é n  a t e l j e s  ad ó t  
(v i s s z am e n ő l e ge s e n )  be  k e l l  f i z e t n i .  E bbő l  ad ó d ó an  n é ho l  - k ö z v e t v e  v agy  k ö z v e t l e n ü l  - 
k o r l á t o z z á k  a s z e r z ő d é s be  t ö r t é n ő  be l é p é s n e k  a f e l s ő  k o r hat á r á t . (B e l gi u m ban  p é l d á u l  a n ő k  
6 5., a f é r f i ak  6 0 . é l e t é v ü k i g k ö t he t n e k  i l y e n  s z e r z ő d é s t , m í g N agy -B r i t t an i á ban  az  
ad ó k e d v e z m é n y  t á bl á z at  u t ó l s ó  é v j á r at a hat á r o l j a be  az  ad ó k e d v e z m é n y  i gé n y be v é t e l i  
l e he t ő s é gé t . 
 
-Az  e gy é n i  é l e t bi z t o s í t á s o k k al  ö s s z e f ü ggő  ad ó k e d v e z m é n y e k  á lt alá ban  ki z á r j á k a 
m u n ká lt at ó  é s a m u n kavá llaló  be f i z e t é se i bő l e g y ü t t e se n  f i n an sz í r o z o t t   ( kö lcsö n ö s) 
bi z t o sí t á si  p é n z t á r akn ak n y u j t an d ó  t o vá bbi  ad ó ke d ve z m é n y e k i g é n y be vé t e lé t . E z e n  a 
t é r e n  k i v é t e l t  N é m e t o r s z á g j e l e n t , aho l  a bi z t o s í t á s i  k e d v e z m é n y e k e t  m i n d k é t  
s z e r z ő d é s t i p u s n á l  e l  l e he t  é r n i . 
 
                                                          
38 N ag y -B r i t t an i á b an  1 984 u t á n   " n e g at í v  ad ó t "  l e h e t e t t  v i s s z ak ap n i  a j ö v e d e l m é b õ l  a s z e r z õ d õ  é l e t k o r á n ak  
f ü g g v é n y é b e n  1 7, 5-40 %  k ö z ö t t i  m é r t é k b e n   
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-A l e gt ö bb o r s z á g c s ak  a saj á t  h at ó sá g o kn á l be j e g y z e t t  bi z t o sí t ó  t á r sasá g o kn á l kö t ö t t  
é le t bi z t o sí t á so kr a ad j a m e g  a ke d ve z m é n y t , d e  i t t  i s  t al á l hat u n k  k i v é t e l t  (P l  O l as z o r s z á g) . 
 
b, Az  O E C D  o r s z á go k  t ö bbsé g é be n  ki z á r j á k az  ad ó ke d ve z m é n y  h at á ly a aló l a t i sz t a 
ko cká z at i  h alá le se t i  bi z t o sí t á sr a f i z e t e t t  d í j at , i l l e t v e  a v e gy e s  é l e t bi z t o s í t á s o k  e r r e  
v o n at k o z ó  d í j r é s z é t  (p l . F r an c i ao r s z á g, H o l l an d i a) . Tö bb o r s z á gban  - i d ő n k é n t  bi z o n y o s  
f e l t é t e l e k he z  k ö t v e  (t ar t am )  - az o n ban  m e gad j á k   az  i l y e n  j e l l e gű  bi z t o s í t á s o k r a i s  a 
k e d v e z m é n y t  (p l . N é m e t o r s z á g, O l as z o r s z á g, J ap á n ) . 
 
 Tal á l k o z hat u n k  e z e n  a t e r ü l e t e n  i s  k i m o n d o t t an  s z o c i á l i s  t á m o gat á s i  c é l ú  
k e d v e z m é n y e k k e l . F r an c i ao r s z á gban  p é l d á u l  c s ak  az o k n ak  a k o c k á z at i  é l e t bi z t o s í t á s a é l v e z  
ad ó k e d v e z m é n y t , ak i k n e k  f o gy at é k o s  gy e r m e k ü k  v an . E z  e s e t be n  a d í j  25%-a,  d e  
m ax i m u m  7.0 0 0 F F r + 1 50 0 F F r .(gy e r m e k e n k é n t )  a l i m i t . 
 
c , A bi z t o sí t ó  sz o lg á lt at á sai n á l há r o m  t i p u s t  é r d e m e s  m e gk ü l ö n bö z t e t n i  az  ad ó z á s  
s z e m p o n t j á bó l : 
- A bi z t o s í t o t t n ak  a bi z t o s í t á s i  i d ô t ar t am  al at t  (p l . é v e n t e )  n y ú j t o t t  vi ssz at é r í t é se k,  
á lt alá ban  n e m  n ö ve li k a j ö ve d e le m ad ó  alap j á t . E z t  u gy an i s  a be f e k t e t é s e k  v á r ak o z á s o n  
f e l ü l i  ho z am ak é n t  v e z e t i k  l e , í gy  " o t t "  ad ó z t at j á k . 
-A bi z t o sí t á si  ö ssz e g  e g é sz é t  á lt alá ban  n e m  ad ó z t at j á k m e g , az az  a d í j ak  f e l t ô k é s í t é s e  
t ö bbn y i r e  c s ak  r é s z l e ge s e n , é s  k ö z v e t v e  v al ó s u l  m e g 3 9. 
 
A be f e kt e t e t t  bi z t o sí t á st e ch n i kai  t ar t alé ko k t ô ké sü lé sé t  e l v i l e g k é t f é l e  m ó d s z e r r e l  l e he t  
m e gá l l ap í t an i : 
Az  u gy n e v e z e t t  n e t t ó  h o z am  (net g a i n)  al ap j á n  a be f i z e t e t t  ö s s z e s  d í j bó l  k i  k e l l  v o n n i  a 
bi z t o s í t á s i  ö s s z e ge t , é s  az  é v k ö z i  v i s s z at é r í t é s e k  ö s s z e gé t , é s  c s ak  az  e s e t l e ge s  p o z i t í v  
e l ô j e l ű  k ü l ö n bs é g t e k i n t he t ô  t ô k e ho z ad é k n ak , az az  ad ó al ap n ak . 
Az  u gy n e v e z e t t  kö lt sé g  bá z i s (cost b a si s )  e l hat á r o l á s á n á l  a k o c k á z at i  v i s z o n y o k  k e d v e z ô bb 
al ak u l á s á bó l , i l l e t v e  a k ö l t s é gm e t ak ar í t á s bó l  ad ó d ó  t ö bbl e t -j ö v e d e l e m r é s z t  i s  k i  k e l l e n e  
m u t at n i  ahho z , ho gy  ho gy  a n e t t ó  ho z am  m e l y  r é s z é t  k e l l (e n e )  e gy á l t al á n  f i gy e l e m be  v e n n i , 
i l l e t v e  k i e gé s z í t e n i  a bi z t o s í t ó  r é s z é r ô l  " á t e n ge d e t t "  m á s  j ö v e d e l e m r é s s z e l . 
 
- A j á r ad é ko k sz i n t e  valam e n n y i  o r sz á g ban  ad ó kö t e le s j ö ve d e le m n e k m i n ô sü ln e k. 
N é há n y  o r s z á gban  (p l . H o l l an d i á ban  é s  Lu x e m bu r gban )  az  e gé s z  j á r ad é k  n ö v e l i  az  
ad ó al ap o t , m á s u t t  e gy  bi z o n y o s  m e ghat á r o z o t t  r é s z e  (p l . O l as z o r s z á gban  6 0 %)  m í g az  
o r s z á go k  t ö bbs é gé n é l  - a n e t t ó  ho z am  m ó d s z e r he z  has o n l ó an  - c s ak  a be f i z e t e t t  d í j ak  
ö s s z e gé n e k  i d ô ar á n y o s  r é s z é t  m e ghal ad ó  m é r t é k ű  k ü l ö n bö z e t  k é p e z i  az  ad ó  t á r gy á t . 
S p e c i á l i s  s z abá l y á t  v e z e t t é k  be  a j á r ad é k  ad ó k ö t e l e s  r é s z é n e k  a m e gá l l ap í t á s á r a 
F r an c i ao r s z á gban , aho l  a j á r ad é k o s  é l e t k o r á t ó l  f ü gg, ho gy  e n n e k  a j ö v e d e l e m n e k  m i l y e n  
r é s z e  s z á m í t  be  az  ad ó al ap ba: 
 
       A j á r ad é k  j o go s u l t            ad ó k ö t e l e s  
               k o r a                        j á r ad é k r é s z  
           50  é v  al at t                        70 % 
           50 -59  é v                           50 % 
           6 0 -6 9  é v                           40 % 
           6 9  é v  f ö l ö t t                       3 0 %4 0  
                                                          
39 K ö z v e t l e n ü l ,  é s  a t e l j e s  ö s s z e g r e  ad ó z t at j á k  m e g  az  é l e t b i z t o s í t á s  t u l aj d o n o s á t  ak k o r ,  h a a v e g y e s  
é l e t b i z t o s í t á s o n  b e l ü l ,  a h al á l e s e t i  b i z t o s í t á s  s ú l y a t ú l z o t t ,  n e m  e l é g  h o s s z ú  l e j á r at ú  a t e r m é k  ( p l .  K an ad a,  N S Z K ,  
N o r v é g i a,  U S A ) .  
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-A bi z t o s í t o t t  s z á m á r a - p é l d á u l  a v e gy e s  é l e t bi z t o s í t á s o k n á l  - f o n t o s  a k o c k á z at i  hal á l e s e t i  
bi z t o s í t á s i  ö s s z e g t e l j e s í t é s e  u t á n i  ad ó z á s  i s .  A l e gt ö bb O E C D  o r s z á gban  az  i l y e n  c í m e n  
k i f i z e t e t t  bi z t o s í t á s i  ö s s z e g (j ö v e d e l e m )  ad ó m e n t e s . N é m e t o r s z á gban  é s  az  U S A-ban  
az o n ban  a k ü l ö n ö s e n  n agy  ö s s z e gű  i l y e n  j ö v e d e l m e k  i s  ad ó al ap  n ö v e l ô k . B e l gi u m ban  
p e d i g, ha a v e gy e s  é l e t bi z t o s í t á s o k  t e l j e s  d í j á ho z  i gé n y be  v e t t é k  az  ad ó k e d v e z m é n y t , ak k o r  
k e l l  r é s z be n  a j ö v e d e l e m ad ó n á l  i s  be s z á m í t an i  a bi z t o s í t á s i  ö s s z e ge t . 
U gy an ak k o r  so k o r sz á g ban  ö r ö kö sö d é si  i lle t é k t e r h e li  r é sz be n , vag y  e g é sz be n  a 
bi z t o sí t á si  ö ssz e g e t  i s . E z  al ó l  i s  s o k f é l e k é p p e n  l e he t  az o n ban  m e n t e s ü l n i . H o l l an d i á ban  
ak k o r  m e n t e s ü l he t  a a k e d v e z m é n y e z e t t , ha m aga i s  k ö t e l e z e t t s é ge t  v á l l al t  a d í j f i z e t é s r e  
(v i s s z t e r he s  ü gy l e t ) . N agy -B r i t t an i á ban  p e d i g ak k o r , ha a  bi z t o s í t á s i  ö s s z e ge t  ú j abb 
(p é l d á u l  e gy ö s s z e gű  j á r ad é k m e gv á l t á s )  bi z t o s í t á s i  al ap  k e z e l ô j é he z  u t al j a á t . 
Má s  o r s z á go k ban  (p l . B e l gi u m , F r an c i ao r s z á g, O l as z o r s z á g, ě r o r s z á g, J ap á n )  a 
k e d v e z m é n y e z e t t  a r o k o n s á g f o k a r é v é n  m e n t e s ü l he t . 
 
A bi z t o sí t ó k ad ó z t at á sa sz e m p o n t j á bó l ké t  ad ó n e m  bí r  kü lö n ö s j e le n t ô sé g g e l:  (1 )  A t e l j e s  bi z t o s í t á s i  d í j be v é t e l r e  v e t í t e t t  ú gy n e v e z e t t  bi z t o sí t á si  ad ó t  az  O E C D  o r s z á go k  
t ö bbs é ge  (1 4 o r s z á g)  n e m  al k al m az z a. Tí z  e s e t é be n  az o n ban  l é t e z i k , 1  é s  1 7,5% k ö z ö t t i  
k u l c s o k k al  t al á l k o z hat u n k  e z z e l  a p é n z ü gy i  i n t é z m é n y e k  k ö z ö t t i  v e r s e n y t  j e l e n t ô s e n  
be f o l y á s á s o l ó  ad ó n e m m e l . 4 1 
(2)  A bi z t o s í t ó , m i n t  v á l l al at  j ö ve d e le m ad ó j a v al ó j á ban  s aj á t o s  n y e r e s é gad ó n ak  t e k i n t he t ô . 
Ti p i k u s , ho gy  a d í j be v é t e l e k  é s  a be f e k t e t é s e k  ho z ad é k á n ak  az  ö s s z e gé t  v e s z i k  f i gy e l e m be . 
E bbô l  az o n ban  m i n d e n ü t t  le  le h e t  vo n n i  a bi z t o sí t á st e ch n i kai  t ar t alé ko k é ve s 
n ö ve km é n y é t 4 2, a s z e r z é s i  é s  az  ü z e m i  k ö l t s é ge k e t , a d í j v i s s z at é r í t é s e k e t , é s  a 
v i s z o n t bi z t o s í t á s r a k i ad o t t  d í j ak at . A ve sz t e sé g  t ö bb é vr e  t ö r t é n ô  e lh at á r o lá sá n ak 
le h e t ô sé g e  i s j e lle m z ô , bá r  n e m  m i n d e n ü t t  al k al m az o t t  s z abá l y . A bi z t o s í t ó k  í gy  s z á m í t o t t  
ad ó al ap j á t  az  O E C D  o r s z á go k ban  27,5-53 % k ö z ö t t i  ad ó k u l c s o k  t e r he l i k . 
É le t bi z t o sí t ó k j ö ve d e le m  ( n y e r e sé g )ad ó ku lcsa az  OE CD  o r sz á g o kban  19 9 0-be n  
O r s z á g Ad ó bá z i s  Max i m . ad ó k . (%)  
Au s z t r á l i a A be f e k t e t é s e k  n e t t ó  ho z am a 3 9  
Au s z t r i a Te l j e s  be v é t e l  (a,)  40  (b,)  
B e l gi u m  Te l j e s  be v é t e l  (a,)  3 9  
D á n i a Te l j e s  be v é t e l  3 8  
F i n n o r s z á g Te l j e s  be v é t e l  42 
F r an c i ao r s z á g Te l j e s  be v é t e l  3 7 
N S Z K  Te l j e s  be v é t e l  53 ,25(b/ c )  v agy  
40 ,5(b/ f )  
O l as z o r s z á g Te l j e s  be v é t e l  48  
J ap á n  Te l j e s  be v é t e l  44 
Lu x e m bu r g Te l j e s  be v é t e l  (a,)  3 3 ,3  
H o l l an d i a Te l j e s  be v é t e l  3 5 
Ú j -Z é l an d  Te l j e s  be v é t e l  3 3  
N o r v é gi a Te l j e s  be v é t e l  (a)  27,8  
                                                                                                                                                                                     
40  F o r r á s :  T ax  t r e at m e n t  o f  i n s u r an c e  c o n t r ac t s  i n  t h e  E E C .  C o m i t e  E u r o p é e n  D e s  A s s u r an c e s  1 990 .  
41 A  v i z s g á l t  o r s z á g o k  k ö z ü l  A u s t z t r i á b an ( 3, 0 % ) ,  B e l g i u m b an  ( 4, 4% ) ,  K an ad á b an  ( 2-3, 5% ) ,  F i n n o r s z á g b an  
( 1 7, 5% ) ,  G ö r ö g o r s z á g b an  ( 0 , 4% ) ,  O l as z o r s z á g b an  ( 2, 5% ) ,  J ap á n b an  ( 1 % ) ,  L u x am b u r g b an  ( 2, 0 % ) ,  az  U S A -b an  
( 1 -4, 0 % ) ,  v al am i n t  Í r o r s z á g b an  ( az  e l s õ  é v i  d í j  3% -a)  t al á l u n k  i l y e n  ad ó t .  
42 E g y e s  o r s z á g o k b an  ( p l .  D á n i a,  F r an c i ao r s z á g ,  N o r v é g i a)  c s ak  az  ak t u á r i u s o k ,  i l l e t v e  a b i z t o s í t á s f e l ü g y e l e t  á l t al  
j ó v á h ag y o t t  m é r t é k e t  l e h e t  ad ó c s ö k k e n t õ  t é t e l k é n t  b e á l l í t an i ,  m í g  m á s  o r s z á g o k b an  ( p l .  O l as z o r s z á g ,  N S Z K ,  
U S A )  az  ad ó h at ó s á g  á l t al  ad o t t  b e c s l é s  al ap j á n  l e h e t  m é r s é k l é s h e z  j u t n i ) .  
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S p an y o l o r s z á g Te l j e s  be v é t e l   
S v é d o r s z á g A be f e k t e t é s e k  n e t t ó  ho z am a (d ,)  1 0  v agy  25 (d ,)  
S v á j c  Te l j e s  be v é t e l  (a)  3 3 ,6  (e ,)  
Tö r ö k o r s z á g Te l j e s  be v é t e l  49 ,2 
N agy -B r i t t an i a K o r r i gá l t  t e l j e s  j ö v e d e l e m  3 3  
U S A Te l j e s  j ö v e d e l e m  3 6  
   a, A v agy o n é r t é k  n ö v e k e d é s é r e  k ü l ö n ad ó  v an . 
b, B e l e é r t v e  a k e r e s k e d e l m i  ad ó k at  i s . 
c , A r é s z v é n y e s e k  o s z t al é k á r a e l t é r ő  ad ó k u l c s o t  al k al m az n ak  
d , A bi z t o s í t ó  v agy o n a, é s  az  é r t é k p ap í r o k  á l t al  e l é r t  n y e r e s é g 1 0 %-a a n y u gd í j bi z t o s í t ó k  
k u l c s a, m í g az  e gy e d i  é l e t bi z t o s í t á s o k k al  f o gl al k o z ó k n á l  25%. 
e , A s z ö v e t s é gi  é s  k an t o n i á l i s  ad ó  e gy ü t t e s  m é r t é k e  
f , A r é s z v é n y e s e k  o s z t al é k á n á l  e l t é r ő  az  ad ó k u l c s . 
 
Az  é l e t bi z t o s í t á s o k  ad ó z t at á s á n ak  al ap v e t ő  t é n y e z ő i  
E gy -e gy  o r s z á g k o n k r é t  ad ó p o l i t i k á j á n ak  k i al ak í t á s a s z e m p o n t j á bó l  e l é g á l t al á n o s  a 
k ö v e t k e z ô  t i p u s ú  k é t r é s z e s  m o d e l l é p í t é s . E l ô s z ö r  u gy an i s  (A)  a bi z t o s í t o t t ak at  é r i n t ô , m aj d  
p e d i g (B )  a bi z t o s í t ó  v á l l al k o z á s o k r a é r v é n y e s  ad ó s z abá l y o k at  l o gi k u s  v é gi ggo n d o l n i . 
 
A, A bi z t o s í t o t t ak  s z e m p o n t j á bó l  a d ö n t é s e k  há r o m  s z ak as z á t  k ü l ö n bö z t e t he t j ü k  m e g: 
I . A bi z t o sí t á si  d í j  ad ó z t at á sá n á l 
(1 )  az  e l s ô  d ö n t é s t  a k e d v e z m é n y e z é s n é l  s z ó ba j ö v ô  t e r m é k k ö r  m e ghat á r o z á s a j e l e n t i . A 
l e gt ö bb O E C D  o r s z á g " s z é l e s " , s o k f é l e  é l e t bi z t o s í t á s r a k i t e r j e d ô  é r t e l m e z é s t  al k al m az , m í g 
a k ö l t s é gv e t é s i  ú j r ae l o s z t á s r a k ü l ö n ö s e n  é r z é k e n y  o r s z á go k  (p l . U S A, K an ad a)  " s z ű k " , az az  
al i g n é há n y  t e r m é k r e  k i t e r j e d ô  m e go l d á s t  al k al m az z á k . 
(2)  e z e k  u t á n  ar r ó l  k e l l  d ö n t e n i , ho gy  a bi z t o s í t o t t ak o n  k í v ü l  k i t e r j e d j e n -e  a 
k e d v e z m é n y e z e t t s é g e gy é b s z e m é l y e k r e  (ö z v e gy r e , gy e r m e k e k r e , s t b.)  v agy  n e  t e r j e d j e n  k i . 
(3 )  a k ö v e t k e z ô  l é p é s be n  az  ad ó k e d v e z m é n y  t e c hn i k á j á t : m e n t e s s é g, m é r s é k l é s  v agy  
n e gat í v  ad ó , m aj d  p e d i g 
(4)  a k e d v e z m é n y  m é r t é k é t  k e l l  m e ghat á r o z n i . 
(5)  e gy  v agy  k é t  k o r l á t o t  k e l l  m e ghat á r o z n i , am e l y  v agy  e gy  m ax i m á l t  ö s s z e gi g, v agy  e gy  
bi z o n y o s  (á l t al á ban  a s z e r z ô d ô  j ö v e d e l m é he z  v i s z o n y í t o t t )  ar á n y ban  hat á r o z z a m e g a 
m ax i m á l i s an  i gé n y be  v e he t ô  k e d v e z m é n y t . 
(6 )  s  v é gü l  d ö n t e n i  k e l l  ar r ó l  i s , ho gy  a m agá n bi z t o s í t á s i  k e d v e z m é n y e k e t  i gé n y be  l e he t -e  
v e n n i  a k ö l c s ö n ö s  bi z t o s í t á s i  p é n z t á r ak n á l  ad o t t  k e d v e z m é n y e k k e l  e gy ü t t . 
 
II. A m o d e l l  m á s o d i k  bl o k k j á t  a bi z t o sí t ó  sz o lg á lt at á sai n ak ad ó z t at á sa j e l e n t i . I t t  e l ô s z ö r  
az  é v e n k é n t  e s e d é k e s  v i s s z at é r í t é s e k  ad ó z t at á s á t  k e l l  v é gi ggo n d o l n i : e gy á l t al á n  n e  n ö v e l j e  a 
bi z t o s í t o t t  j ö v e d e l e m ad ó  al ap j á t , v al am e l y  m é l t á n y o s  m é r t é k be n  n ö v e l j e , v agy  p e d i g t e l j e s  
m é r t é k be n  j e l e n j e n  m e g j ö v e d e l e m k é n t  az  ad ó al ap ban . 
E l m é l e t i l e g u gy an  n e hé z  m e gm o n d an i  a he l y e s  d ö n t é s t , a v al ó s á g az o n ban  m i n d í g 
m e go l d j a a p r o bl é m á t . 
A l e ggy ak o r i bb m ó d j a a r é s z l e ge s  ad ó z t at á s n ak  a k ö z v e t l e n  ad ó z t at á s , am i k o r  a  bi z t o s í t á s i  
ö s s z e g bi z o n y o s  s z á z al é k á t  s z á m í t j á k  be .  
 
A k ö z v e t e t t  r é s z l e ge s  ad ó z t at á s n á l  c s ak  a be f i z e t e t t  d í j ak  f e l e t t i  t ô k e ho z am o t  p r ó bá l j á k  m e g 
v al am i l y e n  e s z k ö z z e l  m e gad ó z t at n i . E z e n  be l ü l  a d u r v á bb m ó d s z e r , ha a t e l j e s  n e t t ó  
ho z am m al  s z á m o l n ak , f i n o m abb, d e  bo n y o l u l t abb m ó d s z e r ,  i gy e k e s z i k  f i gy e l e m be  v e n n i  a 
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bi z t o s í t ó n á l  j e l e n t k e z ô  k ö l t s é ge k e t , m e gk ü l ö n bö z t e t i  a k o c k á z at i  i l l e t v e  a t ô k l e ho z ad é k o t , 
é s  a t ô k e ho z ad é k o n  be l ü l  a t e c hn i k ai  k am at o t  é s  az  az o n  f e l ü l i  t ö bbl e t ho z am o t . 
 
Má s  m e t s z e t be n  i s  á t  k e l l  az o n ban  t e k i n t e n ü n k  a bi z t o s í t á s i  ö s s z e g ad ó z á s i  he l y z e t é t . E gy e s  
v agy o n ad ó z t at á s t  m e gv al ó s í t ó   o r s z á go k ban  a n e t t ó  v agy o n  r é s z é n e k  t e k i n t i k  a bi z t o s í t á s i  
ö s s z e g ú gy n e v e z e t t  n e t t ó  j e l e n l e gi  é r t é k é t . A l e gt ö bb o r s z á g az o n ban  n e m  v á l l al j a e z t  a 
bo n y o l u l t , é s  e l m é l e t i l e g i s  i ge n c s ak  v i t at hat ó  m e go l d á s t . 
 
N e m  é r d e k t e l e n  k é r d é s  p l . e gy  hal as z t á s o s  e l é r é s i  bi z t o s í t á s n á l  az  ö r ö k ö s ö d é s i  i l l e t é k  al á  
t ö r t é n ô  be v o n á s . P l . a s z e z ô d ô  é s  bi z t o s í t o t t  ap a hal á l a e s e t é n  a k e d v e z m é n y e z e t t  gy e r m e k  
i l l e t é k t e r hé n e k  al ap j a i t t  i s  l e he t  e l v i l e g a t e l j e s  bi z t o s í t á s i  ö s s z e g, an n ak  e gy  r é s z e , v agy  
s z ó  l e he t  ar r ó l  i s , ho gy  t e l j e s e n  i l l e t é k m e n t e s  l e gy e n  a s z o l gá l t at á s . 
 
Le gal á bb i l y e n  f o n t o s  az o n ban  a bi z t o s í t ó  á l t al  n y ú j t o t t  j á r ad é ko k ad ó z t at á sa. (E z  az é r t  i s  
é r z é k e n y  t e r ü l e t , m e r t  a ban k i  s z o l gá l t at á s o k k al  j ó l  ö s s z e v e t he t ő .)  E z  u gy an i s  bi z t o s an  é s  
al ap v e t ô e n  t ar t al m az  e gy  t ô k e ho z ad é k i  r é s z t , i l l e t v e  e gy é b, a be f i z e t e t t  d í j bó l  l e v e z e t he t ô  
j ö v e d e l m e k e t . ě gy  a t e l j e s  j á r ad é k  ad ó z t at á s a he l y e t t  c é l s z e r ű  an n ak  c s ak  e gy  r é s z é t  
ad ó z t at n i , v agy  t e l j e s e n  m e n t e s í t e n i . 
I t t  i s  s z e m be  k e l l  n é z n i  a k ö l c s ö n ö s  bi z t o s í t ó  p é n z t á r ak  á l t al  n y ú j t o t t  j á r ad é k o k  ü gy e i v e l . 
Al ap v e t ô  k é r d é s , ho gy  a d í j f i z e t é s r e  v o n at k o z ó  k e d v e z m é n y  r e n d j é n e k  m e gf e l e l ô e n , v agy  
at t ó l  e l t é r ô e n  k e l l -e  k i al ak í t an i  a s z abá l y ai t . H a az o n ban  a k o r á bbi  k e d v e z m é n y e k  l o gi k á j á t  
n e m  k ö v e t j ü k , ak k o r  r o p p an t  n e hé z  l e s z  az  u gy an o l y an  j e l l e gű , á m  m á s f aj t a s z e r v e z e t e k  
á l t al  n y ú j t o t t  s z o l gá l t at á s o k  v e r s e n y s e m l e ge s s é gé t  m e gt e r e m t e n i , i l e l t v e   a bi z t o s í t o t t  
s z á m á r a f o n t o s  d í j -has z o n  e l e m z é s t  ö s s z e has o n l í t hat ó v á  t e n n i . 
A j á r ad é k o k  k i f i z e t é s i  o l d al á n  f e l  l e he t  az o n ban  t e n n i  az t  a k é r d é s t , ho gy  bi z o n y o s  
j ö v e d e l e m , v agy  s z o c i á l i s , v agy  f o gl al k o z á s i  c s o p o r t o k  k ap j an ak -e  az  á t l agt ó l  e l t é r ô  
s z abá l y o k at  (p o z i t í v , v agy  n e gat í v  d i s z k r i m i n á c i ó  f o r m á j á ban ) , v agy  n e  k ap j an ak . 
 
III. A bi z t o s í t o t t ak  ad ó z t at á s á n ak  u t ó l s ó  c s o p o r t j a a h alá le se t i  bi z t o sí t á so kat , i lle t ve  a 
ve g y e s bi z t o sí t á so k h alá le se t i  r é sz é t  é r i n t i . Abban  a n é há n y  o r s z á gban , aho l  e z t  be v o n j á k  
a j ö v e d e l e m ad ó z t at á s ba, o t t  c s ak  a bi z t o s í t á s i  ö s s z e g, é s  a be f i z e t e t t  d í j ak  k ü l ö n bs é ge  j ö he t  
s z ó ba ad ó al ap k é n t . o r s z á go k  t ö bbs é ge  az o n ban  n e m  v é á l e t l e n ü l  n e m  v á l as z t o t t a e z t  a 
n e hé z k e s , é s  m o r á l i s an  i s  m e gk é r d ô j e l e z he t ô  gy ak o r l at o t . 
Má s  a he l y z e t  az o n ban  a bi z t o s í t á s i  ö s s z e g ö r ö k ö s ö d é s i  i l l e t é k k e l  t e r he l é s é v e l . H a u gy an i s  
p l . v al am e n n y i  p é n z ü gy i  ak t í v á t  f i gy e l e m be  v e s z n e k  az  ö r ö k ö s ö k  t e r he l é s é n é l , ak k o r  n e hé z  
l e n n e  k i t é r n i  a bi z t o s í t á s  j o gá n  ö r ö k l ô k  t e r he l é s e  al ó l . H a az o n ban  v an  o l y an  p é n z ü gy i  
e s z k ö z , am e l y  m e n t e s ü l he t  az  ö r ö k ö s ö d é s i  i l l e t é k  al ó l , ak k o r  e l s ô k  k ö z ö t t  k e l l  m e gv i z s gá l n i  
az  é l e t bi z t o s í t á s o k  u t á n i  bi z t o s í t á s i  ö s s z e g m e n t e s í t é s é t . 
 B , A bi z t o sí t á so kh o z  kap cso ló d ó  ad ó p o li t i kai  t é n y e z ô kn e k á t t e k i n t é s é he z  m á r  " c s ak "  k é t  
t o v á bbi  k é r d é s  k é r d é s c s o p o r t  v i z s gá l at a s z ü k s é ge s . (I V )  Le gy e n -e  k ü l ö n  a d í j be v é t e l t  
t e r he l ô  ad ó , i l l e t v e  (V )  m i l y e n  l e gy e n  a bi z t o s í t ó , m i n t  v á l l al at  ad ó z á s a. 
 
IV . A bi z t o sí t á si  ad ó  le g f o n t o sabb ké r d é se , az , h o g y  le g y e n -e  e g y á lt alá n  f i ská li s o ko k 
m i at t  i ly e n , a bi z t o sí t á s m i n d e n  m á s i p ar á g g al, i lle t ve  p é n z ü g y i  sz o lg á lt at á ssal sz e m be n  d i sz kr i m i n á lt  h e ly z e t be  h o z ó  ad ó . A v i z s gá l t  O E C D  o r s z á go k  t ö bbs é gé be n  
n i n c s  i l y e n  j e l l e gű  ad ó , aho l  p e d i g v an , o t t  á l t al á ban  m ax i m u m  a d í j be v é t e l  3 %-á i g t e r j e d  a 
k u l c s a. 
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V . S z ak m ai l ag j ó v al  n e he z e bb k é r d é s  a bi z t o s í t ó k  vá llalat i  n y e r e sé g ad ó z t at á sá n ak 
ki alakí t á sa.  Má r  az  al ap v e t ő  k é r d é s , az  ad ó bá z i s  m e gá l l ap í t á s a i s  n e hé z , az  e gy é b v á l l al k o z á s o k ho z  
v i s z o n y í t o t t  has o n l ó s á go k  é s  e l t é r é s e k  k e z e l é s é t  e gé s z s é ge s e n  k e l l  t u d n i  m e go l d an i . Az  e l v i  
v á l as z  u t á n  s z abad  c s ak  a gy ak o r l at i  d ö n t é s e k e t  m e gho z n i . 
Í gy  p é l d á u l  a bi z t o s í t á s t e c hn i k ai  t ar t al é k o k  ad ó al ap  c s ö k k e n t ő  t é t e l k é n t  e l f o gad á s a f o n t o s  
k é r d é s  a bi z t o s í t ó k  s z o l v abi l i t á s i  he l y z e t e  s z e m p o n t j á bó l  i s . A t ar t al é k o l á s  r e á l i s  m é r t é k e  
m á r  s z ak m ai l ag v i t at hat ó bb, az  ak t u á r i u s o k , v agy  a bi z t o s í t á s f e l ü gy e l e t , v agy  az  ad ó hat ó s á g 
m e gá l l ap í t hat j a az  ak c e p t á l hat ó  m é r t é k e k e t , i l l e t v e  a k ö t e l e z ô  s z i n t e k e t  i s . 
 
S z ak m ai  f i n o m s á gn ak  m i n ő s í t he t ő  e z e k  u t á n  a bi z t o s í t o t t ak n ak  k i f i z e t e t t  v i s s z at é r í t é s e k n e k  
az  ad ó al ap  c s ö k k e n t ő  t é n y e z ő k é n t  t ö r t é n ő  f i gy e l e m be  v é t e l i  l e he t ő s é ge . E r r e  i s  e l t é r ő  
v á l as z t  ad n ak  a k ü l ö n bö z ő  f e j l e t t  o r s z á go k , v an  o l y an  m e go l d á s  (K an ad a) , aho l  t e l j e s  
ö s s z e gbe n , v al am i n t  aho l  r é s z l e ge s e n  (N é m e t o r s z á g, J ap á n )  e n ge d i k  m e g az  ad ó al ap  
c s ö k k e n t é s t . 
 
 
A  n e m -é le t bi z t o sí t á so k ad ó z t at á sa  
A n e m -é l e t bi z t o s í t á s o k  ad ó z t at á s a  az  é l e t bi z t o s í t á s o k é n á l  sokka l  d i f f e r e n ci á lt abban al ak u l   
a k ü l ö n bö z ő  O E C D  o r s z á go k  k ö z ö t t , t o v á bbá  e gy -e gy  o r s z á go n  be l ü l , i l l e t v e   a k ü l ö n bö z ő  
bi z t o s í t á s i  á gak ban  i s . A k ü l ö n bö z ő bb O E C D  t ago r s z á go k  k ö z ö t t  0-t ó l 2 1,2 % -i g  i ge n c s ak  
d i f f e r e n c i á l t  é r t é k e k e t  t al á l u n k  az  ad ó  m é r t é k é r e . S ő t  az  ad ó  j e l l e gű  t e r he k  ö s s z e s e n  ak á r  a 
3 5%-o t  i s  e l é r he t i k . A he l y i  ad o t t s á go k  é s  s z o k á s o k  p o n t o s abb i s m e r e t e  n é l k ü l   az o n ban  a 
v agy o n bi z t o s í t á s o k o n  be l ü l i  d i f f e r e n c i á l á s  e l v e i t  m e gl e he t ő s e n  n e hé z   k ö v e t n i . 
K ü l ö n ö s e n  f o n t o s  t é n y e z ő , ho gy  a g é p j á r m ű  f e le lő ssé g bi z t o sí t á s ad ó t e r he  a t ö bbi  
á gaz at ho z  k é p e s t  - az  e gy e d ü l i  G ö r ö go r s z á go t  k i v é v e  - m i n d e n  o r s z á gban  a le g n ag y o bb. 
 
Az  ad ó  bi z t o s í t á s i  kü lö n ad ó  j e l l e gű , m e l y e t  a d í j be vé t e lr e  v e t í t e n e k . 
Az  ad at o k bó l  töb b ség éb en 10%  kö r ü li  ad ó t e he r  v e t í t ő d i k  k i . A f ő  bi z t o s í t á s i  á gak ban  e z  az    
ad ó t e he r  a v e z e t ő  p o z í c i ó t  be t ö l t ő  N é m e t o r s z á gban  i s . 
 
Az  E u r ó p ai  Kö z ö ssé g  a t ö bbl e t é r t é k ad ó  r e n d s z e r  e gy s é ge s í t é s i  f o l y am at ak é n t  el ő sz ör 
m agá t  a t ö bble t é r t é kad ó  r e n d sz e r t  v e z e t t e  be  a k ö z ö s s é g o r s z á gai ban  (a Tan á c s  1 9 6 7 
á p r i l i s  1 1 .-é n  k e l t  i r á n y e l v e  al ap j á n )  e gy  1 9 72.-i g t ar t ó  f o l y am at ban . A m á so d i k lé p é s a 
t ö bbl e t é r t é k ad ó  r e n d s z e r e k   be l s ő  s z abá l y ai n ak  e gy s é ge s í t é s e  v o l t . E r r ő l  " A Tan á c s  1 9 77. 
m á j u s  1 7-i , 77/ 3 8 8  (E G K ) . s z á m ú  h at o d i k i r á n y e lve  a t agá l l am o k  f o r gal m i  ad ó r a 
v o n at k o z ó  j o gs z abá l y ai n ak  ö ssz e h an g o lá sá r ó l, az  e gy s é ge s  t ö bbl e t é r t é k ad ó -r e n d s z e r  
e gy s é ge s  ad ó k ö t e l e s  ad ó al ap j á r ó l "  r e n d e l k e z e t t  (l á s d . 2. s z á m ú  m e l l é k l e t ) . 
 
A hi v at k o z o t t  i r á n y e l v  r é s z l e t e s e n  t ar t al m az z a a t agá l l am o k n ak  j av as o l t  ad ó s z abá l y o k at .  
E z e n  be l ü l  a X . ci kke ly , m e l y  az  ad ó m e n t e s s é ge k e t  t ar t al m az z a. A " B , E g y é b 
ad ó m e n t e ssé g e k"  k ö z ö t t  e l s ő  he l y e n  e m l í t i  " a bi z t o sí t á si  é s vi sz o n t bi z t o sí t á si  
t e vé ke n y sé g e t , be l e é r t v e  az  ahho z  t ar t o z ó  s z o l gá l t at á s o k at , am e l y e k e t  bi z t o s í t á s i  
ü gy n ö k ö k , é s  k é p v i s e l ő k  t e l j e s í t e n e k " , am e n n y i be n  e gy é bk é n t  az o k  a f e l t é t e l e k  m e g 
v an n ak , am e l y e k  bi z t o s í t j á k  az  ad ó k i j á t s z á s , ad ó k i k e r ü l é s  m e gak ad á l y o z á s á t . 
 
Az  E u r ó p ai  K ö z ö s s é g i r á n y e l v e i  a bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é ge t  k i v e n n i   a t ö bble t é r t é kad ó  
ad ó alap j á bó l való  ki vé t e lr e  j av as o l j á k . 
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A n e m z e t k ö z i  t ap as z t al at o k bó l  k ü l ö n ö s e n  f o n t o s n ak  t ar t j u k  az  al á bbi  l e v o n hat ó  
k ö v e t k e z t e t é s e k e t : 
1 . A bi z t o s í t á s i   d í j be v é t e l e k he z  k ap c s o l ó d ó  ad ó t   a f e j l e t t  o r s z á go k  az  Á F A  rend sz erb ő l  
ki v év e s z e d i k  be . 
2. Az  é let b iz t osí t á sok  k ü lö n  bá n á s m ó d ban  r é s z e s ü l n e k , az  o r s z á go k  t ö bbs é gé be n  n e m , 
v agy  al i g ad ó z t at j á k  e z e k e t , i l l e t v e  m é g k e d v e z m é n y e k  i s  k ap c s o l ó d n ak  ho z z á j u k . 
 
 5 . A  b iztosí tási p iac 
 
A  p iac a tén y leges és p oten ciális elad ó k és v ev ő k,  illetv e azok 
cserekap csolatain ak ren d szere,  m ely n ek legf ő b b  tén y ező i a kereslet,  a kí n álat,  
az ár és a j ö v ed elem . 
A  b i z t o s í t á s i  p i a c  ( insurance market )  n y i l v á n v a l ó  s z e r e p l ő i n  ( b i z t o s í t ó k ,  v e v ő k ,  
k ö z v e t í t ő k )  k í v ü l  a  k o r á b b i a k b ó l  k ö v e t k e z ő e n ,  m i n t  a  c s e r e k a p c s o l a t o k  
r e n d s z e r é n e k  m e g h a t á r o z ó i -b e f o l y á s o l ó i ,  f o n t o s  s z e r e p e t  t ö l t e n e k  b e  a  
s z a b á l y o z á s t  v é g z ő k ,  i l l e t v e  a  b i z t o s í t á s f e l ü g y e l e t ,  t o v á b b á  a  b i z t o s í t ó k  g y a k r a n  




5 .1. A kí n á lat i  o ld al ( bi z t o sí t ó k)  
A B i t . al ap j á n  j e l e n l e g Magy ar o r s z á go n  c s ak  i t t  e n ge d é l y e z e t t  bi z t o s í t ó  t e r j e s z t he t  
bi z t o s í t á s i  t e r m é k e k e t . A bi z t o s í t ó n ak  e z  al ap j á n  há r o m  s z e r v e z e t i  f o r m á j a l e he t : 
a, r é s z v é n y t á r s as á g, 
b, bi z t o s í t á s i  s z ö v e t k e z e t , 
c , bi z t o s í t á s i  e gy e s ü l e t . 
d , k ü l f ö l d i  bi z t o s í t ó  m agy ar o r s z á gi  f i ó k t e l e p e  
 
Mi n d e n k é p p e n  a bi z t o s í t á s i  p i ac  s z e r e p l ő j é n e k  k e l l  az o n ban  t e k i n t e n i  a m agy ar  p i ac o n  az  
ö n k é n t e s  k ö l c s ö n ö s  n y u gd í j - é s  be t e gs é gp é n z t á r ak at  i s , m e l y e k  e gy r é s z r ő l  n y i l v á n v al ó  
v e r s e n y he l y z e t be n  v an n ak  az  é l e t bi z t o s í t ó k k al , m á s r é s z t  t e v é k e n y s é gü k  j e l l e ge  i s  i d e  
s o r o l j a ő k e t . 
A n e m z e t k ö z i   bi z t o s í t á s i  gy ak o r l at ban  s z abá l y o z o t t an  m ű k ö d ő  bi z t o s í t ó k  t ö bbs é ge  i s  
be s o r o l hat ó  a B i t . á l t al  e n ge d é l y e z e t t  há r o m  f o r m a v al am e l y i k é be . J e l e n t ő s  k i v é t e l t  az  
an gl i ai  Llo y d `s j e l e n t , m e l y  t ö r t é n e l m i l e g k i al ak u l t  s p e c i á l i s  s z i n d i k á t u s i  f o r m á ban  
m ű k ö d i k , é s  a v i l á g bi z t o s í t á s i  é s  v i s z o n t bi z t o s í t á s i  p i ac á n  i s  m e ghat á r o z ó  j e l e n t ő s é gű . 
B á r  az  e gy e s ü l e t i  f o r m á ba be s o r o l hat ó , d e  a B i t . hat á l y a al á  n e m  t ar t o z ó , í gy  n e m  
s z abá l y o z o t t  f o r m a a f e lo sz t ó -ki r o vó  r e n d s z e r be n  m ű k ö d ő  bi z t o s í t á s i  e gy e s ü l e t . 
 
S z i n t é n  s z e r e p ü k  s z e r i n t  k e l l  m e gk ü l ö n bö z t e t n i  a v i s z o n t bi z t o s í t ó k at , a " bi z t o s í t ó k  
v i s z o n t bi z t o s í t ó i t " . A v i s z o n t bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é g l e he t  e gy  hagy o m á n y o s  bi z t o s í t ó  i l y e n  
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t e v é k e n y s é ge  i s , d e  a l e gn agy o bb p i ac i  r é s z ar á n n y al  r e n d e l k e z ő  v i s z o n t bi z t o s í t ó k  (Mü n i c h 
R e , F r an k o n a, S w i s s  r e , s t b.)  e r r e  a t e v é k e n y s é gr e  s p e c i al i z á l ó d t ak . Mi v e l  a m agy ar  p i ac o n  
s e m m i l y e n  e n ge d é l y e z é s i  v agy  r e gi s z t r á l á s i  p r o c e d ú r á ho z  s e m  k ö t ő d i k  a v i s z o n t bi z t o s í t á s i  
t e v é k e n y s é g v é gz é s e , e l m é l e t i l e g bá r m e l y i k  i l y e n  t e v é k e n y s é g v é gz é s é r e  e n ge d é l l y e l  
r e n d e l k e z ő  bi z t o s í t ó  m e gj e l e n he t  a m agy ar  p i ac o n . 
 
A j ö v ő be n  a bi z t o s í t á s i  v e r s e n y  s z e m p o n t j á bó l  e gy r e  n agy o bb j e l e n t ő s é ge  l e s z  an n ak , ho gy  
a bi z t o s í t á s i  p i ac  m e l y  s z e gm e n s é be n  t e k i n t j ü k  a k í n á l at o t . A B i t . al ap j á n  az  1 9 9 6 . j an u á r  1 . 
u t á n  al ap í t o t t  bi z t o s í t ó k  v agy  é l e t bi z t o s í t á s o k k al , v agy  n e m -é l e t bi z t o s í t á s o k k al  
f o gl al k o z hat n ak . A k o m p o z i t  bi z t o s í t ó k o n  be l ü l  i s  e gy r e  hat á r o z o t t abban  e l  k e l l  v á l as z t an i  a 
k é t  á gat .  E gy r e  hat á r o z o t t abban  e l v á l i k  t e há t  a k é t  á gban  a v e r s e n y , i l l e t v e  a k í n á l at . H a 
v al ak i  é l e t bi z t o s í t á s i  t e r m é k  i r á n t  é r d e k l ő d i k , an n ak  n e m  j e l e n t  az  ö s s z e s  bi z t o s í t ó  
p o t e n c i á l i s  p ar t n e r t . E z e n  be l ü l  i s  v an n ak  m á r  e gé s z e n  e l t é r ő  k í n á l at t al  r e n d e l k e z ő  
bi z t o s í t ó k . Az  ú j  i n t é z e t e k   k ö z ü l  t ö bb n e m  k e z d e t t  e l  gé p j á r m ű  bi z t o s í t á s o k k al  é s / v agy  
l ak á s bi z t o s í t á s o k k al  f o gl al k o z n i . E z e k  a k i s  e gy e d i  d í j ak , i l l e t v e  n agy  k á r gy ak o r i s á g m i at t  
n agy o n  n agy   (é s  d r á ga)  há l ó z at  k i é p í t é s é t  t e t t é k  v o l n a s z ü k s é ge s s é  (r á ad á s u l  e z e k  az  
á gaz at o k  ho s s z abb i d e j e  v e s z t e s é ge s e k  i s  v o l t ak ) . A p i ac i  v i s z o n y o k  al ak u l á s a o l y an  - a 
m agy ar  p i ac o n  ú j  - l é p é s e k e t  i s  k i k é n y s z e r í t e t t e k , ho gy  e gy e s  bi z t o s í t ó k  bi z o n y o s  t e r m é k e k  
é r t é k e s í t é s é t  be s z ü n t e s s é k , i l l e t v e  e gy e s  t e r ü l e t e k e n  (m i n t  p é l d á u l  B u d ap e s t e n  a c as c o -t )   
k o r l á t o z z á k  a bi z t o s í t á s i  aj á n l at o k  e l f o gad á s á t . E z e k  a d ö n t é s e k  n y i l v á n v al ó v á  t e s z i k , ho gy  
m á r  n e m  c s ak  e gy s z e r ű e n  a p i ac i  r é s z e s e d é s é r t  f o l y i k  a v e r s e n y , é s  az t  i s , ho gy  a bi z t o s í t á s i  
f e d e z e t r e  r á s z o r u l ó k n ak   bi z o n y o s  d ö n t é s e k  m e gho z at al a e l ő t t  k e l l  f e l m é r n i ü k , ho gy  
t u d n ak -e   a d ö n t é s s e l  f e l m e r ü l ő  k o c k á z at ai k r a bi z t o s í t á s i  f e d e z e t e t  s z e r e z n i .  Má s  o l d al r ó l  
az o n ban  a  p i ac  s z í n e s e bbé  v á l á s á n ak  e l e m e  az  i s , ho gy  am e n n y i be n  s o k ak n ak  v an  i l y e n  
j e l l e gű  p r o bl é m á j u k , é s  v an  ö n s z e r v e z ő  e r e j ü k , ak k o r  s z e r v e z he t n e k  m agu k n ak  e gy  
bi z t o s í t á s i  e gy e s ü l e t e t  i s , az az  ad  abs z u r d u m  a k e r e s l e t  m e gt e r e m t he t i  a k í n á l at o t  i s . 
 
5 .2 . A ke r e sle t i  o ld al A bi z t o s í t á s i  p i ac o n  a k e r e s l e t  al an y ai  i ge n  s o k s z í n ű e k . E z  r é s z be n  ö s s z e f ü gg az z al , ho gy  
t u l aj d o n k é p p e n  t ö bb, e gy m á s s al  l e gf e l j e bb c s ak  k i s m é r t é k be n  ö s s z e f ü ggő  r é s z p i ac  
m ű k ö d i k .  Az  é l e t bi z t o s í t á s o k  i r á n t i  k e r e s l e t  m e ghat á r o z ó i  e l s ő s o r ban  m agá n s z e m é l y e k , 
m é g ak k o r  i s , ha gy ak r an  e l ő f o r d u l , ho gy  v al ak i n e k  a m u n k á l t at ó j a f i z e t i  a bi z t o s í t á s i  d í j á t , 
v agy  an n ak  e gy  r é s z é t , i l l e t v e , ho gy  e gy  ban k  k ö t e l e z  v al ak i t  - k ö l c s ö n  f e d e z e t e k é n t  - 
hi t e l f e d e z e t  é l e t bi z t o s í t á s  m e gk ö t é s é r e .  
B i z o n y o s  s z ak m ai  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s o k  i r á n t  c s ak  az  ad o t t  s z ak m a m ű v e l ő i  j e l e n t e n e k  
k e r e s l e t e t , v i s z o n t  ha k ö t e l e z ő  a bi z t o s í t á s , ak k o r  a t e l j e s  s z ak m a k e r e s l e t e t  j e l e n t . 
Tű z bi z t o s í t á s o k  i r á n t  gaz d á l k o d ó  s z e r v e z e t e k , é s  m agá n s z e m é l y e k  i s  j e l e n t he t n e k  
k e r e s l e t e t , m é g ha a bi z t o s í t ó k  n e m  i s  u gy an az z al  a t e r m é k k e l  i gy e k e z n e k  k i e l é gí t e n i  az  
i gé n y e k e t .  
A bi z t o s í t á s i  p i ac o n  be l ü l  v i s z o n y l ag r i t k á n  j e l e n t e n e k  d ö n t é s i  al t e r n at í v á t  a k ü l ö n bö z ő  
á gaz at o k . F e l m e r ü l he t  p é l d á u l , ha e gy  m u n k á l t at ó  a d o l go z ó i  j av á r a ak ar  bi z t o s í t á s t  k ö t n i , 
ak k o r  az  ad o t t  v á l l al k o z á s  k ö r ü l m é n y e i t , i l l e t v e  az  al k al m az o t t ak  at t i t ü d j é t  i s  f i gy e l e m be  
v é v e , ho gy  é l e t bi z t o s í t á s t , bal e s e t bi z t o s í t á s t  v agy  be t e gs é gbi z t o s í t á s t   k ö s s e n e k -e , e s e t l e g 
e z e k  v al am i l y e n  k o m bi n á c i ó j á t . 
Mi n d e z e k  al ap j á n  l á t hat ó , ho gy  l o gi k u s an  a bi z t o s í t á s i  á gaz at o k  s z e r i n t  v an  é r t e l m e   a 
k e r e s l e t  l e he t s é ge s  s z e r e p l ő i t  v i z s gá l n u n k . Á l t al á ban  p e d i g a gaz d as á g m i n d e n  
j ö v e d e l e m m e l  r e n d e l k e z ő  s z e r e p l ő j e  l e he t  a bi z t o s í t á s i  p i ac o n  k e r e s l e t i  p o z í c i ó ban , az az  
p o t e n c i á l i s  s z e r z ő d ő .  
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5 .3 . A bi z t o sí t á skö z ve t í t ő k Mi v e l  a bi z t o s í t á s i  t e r m é k e t  n e m  l e he t  e gy s z e r ű e n  l e e m e l n i  a p o l c r ó l , d e  m é g be m u t at ó  
t e r e m be n  m e gt e k i n t e n i  s e m , az  aj á n l at  s z ak s z e r ű , é s  a bi z t o s í t o t t  é r d e k e i n e k  i s  m e gf e l e l ő  
k i t ö l t é s e  é r d e k é be n  a bi z t o s í t á s i  p i ac o n  n agy  j e l e n t ő s é gü k  v an  a bi z t o s í t á s k ö z v e t í t ő k n e k  
( i nsu ra nce i nterm ed i eri es) .   
A bi z t o s í t á s k ö z v e t í t ő k  f ő  f e l ad at a, ho gy  a bi z t o s í t o t t  r e á l i s  bi z t o s í t á s i  i gé n y e i t  é s  
l e he t ő s é ge i t  f e l m é r v e  e l k é s z í t s é k  a bi z t o s í t á s i  aj á n l at o t  a bi z t o s í t ó  r é s z é r e . E bbő l  a 
s z e m p o n t bó l  n e m  l e he t  e l t é r é s  ak k o r  s e m , ha 
a, bi z t o s í t á s i  al k u s z  ( b roker)  c é gr ő l  v an  s z ó , 
b, ö n á l l ó  ü gy n ö k r ő l  ( i nsu ra nce a g ent)  , v agy  
c , a bi z t o s í t ó  ü gy n ö k é r ő l , 
d , t ö bbe s  ü gy n ö k r ő l . 
A bi z t o sí t á si  alku sz  l e gj e l l e m z ő bb m e ghat á r o z ó j a, hgy  a s z e r z ő d ő  m e gbí z á s á bó l  (a 
bi z t o s í t ó t ó l  k ap o t t  j u t al é k  f e j é be n )  k e r e s i  az  ü gy f é l n e k  l e gi n k á bb m e gf e l e l ő  t e r m é k e t , 
i l l e t v e  bi z t o s í t ó t .  A B i t . r é s z l e t e s e n  s z abá l y o z z a a bi z t o s í t á s i  al k u s z o k k al  s z e m be n i  
e l v á r á s o k at . E z e k  az  e l ő í r á s o k  (r t ., v agy  k f t . l e he t  a c é gf o r m a, m i n i m u m  5 m i l l i ó  F t . 
t ő k é v e l , 50  m i l l i ó  F t -o s  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s s al , v agy  v agy o n i  l e t é t t e l , bi z o n y o s  s z ak m ai  
k ö v e t e l m é n y e k k e l  r e n d e l k e z ő  s z ak m ai  v e z e t ő v e l  k e l l  r e n d e l k e z n i e , s t b.)  e l s ő s o r ban  a 
s z ak s z e r ű s é g e r ő s í t é s é t  s z o l gá l j á k .  A bi z t o s í t á s i  al k u s z  hi bá j a e s e t é n  (p l . k i hagy  e gy  f o n t o s  
k o c k á z at bó l  a k é r t  f e d e z e t be n , n e m  u t al j a t o v á bb a bi z t o s í t á s i  d í j at , n e m  f i z e t ő k é p e s  
bi z t o s í t ó v al  k ö t  s z e r z ő d é s t , s t b.)  ak á r  m i l l i á r d o s  k á r o k  i s  k e l e t k e z he t n e k . Í gy  t e r m é s z e t e s e n  
e z e k n e k  c s ak  e gy  r é s z é r e  n y ú j t hat  f e d e z e t e t  az  al k u s z  f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s a. 
 
A n e m z e t k ö z i  gy ak o r l at ban  az  e l t é r ő  hagy o m á n y n ak , é s  r é s z be n  az  e l t é r ő  s z abá l y o z á s n ak  i s  
k ö s z ö n he t ő e n  a bi z t o s í t á s i  al k u s z o k  (br o k e r , m ak l e r )  s z e r e p e  j e l e n t ő s e n  e l t é r ő  v o n á s o k at  
m u t at . 
 
Magy ar o r s z á go n  az  al k u s z o k  s z e r e p e  e gy r e  i n k á bb n ő  a v á l l al k o z ó i  v agy o n bi z t o s í t á s o k n á l . 
E z e k n é l  a bi z t o s í t á s o k n á l  al k u s z c é g m e gbí z á s a e s e t é n  (t e r m é s z e t e s e n  am e n n y i be n  a bi z al m i  
e l v  é r v é n y e s ü l he t )  a s z e r z ő d ő  n agy o n  s o k  f á r ad s á go t  t ak ar í t hat  m e g e gy  o l y an  t e r ü l e t e n , 
am e l y he z  e gy é bk é n t  s e m  n agy o n  é r t . K ü l ö n ö s e n  á l l am i  c é ge k , i l l e t v e  k ö l t s é gv e t é s i  
i n t é z m é n y e k  e s e t é be n  a bi z t o s í t á s i  al k u s z  c é ge k  m e gbí z á s a e gy f aj t a v é d e l m e t  j e l e n t he t  a 
k o r r u p c i ó s  v á d ak  e l l e n  i s , hi s z e n  az  al k u s z  m u n k am ó d s z e r é v e l  t u l aj d o n k é p p e n  e gy  t e n d e r t  
hi r d e t  m e g. Má s  k é r d é s , ho gy  az  al k u s z i  m e gbí z á s  i s  ö s s z e k ap c s o l ó d hat  k o r r u p c i ó v al , é s  
e n n e k  e l l e n é r e  a v é gs ő  d ö n t é s  i s .  
Ma az  é l e t bi z t o s í t á s i  p i ac o n  k e v é s bé  ak t í v ak  az  al k u s z  c é ge k . E n n e k  f ő  o k a v al ó s z í n ű l e g az , 
ho gy  e gy  e z e n  a p i ac o n  n agy  e r e d m é n y e k e t  e l é r ő  c é gn e k  s o k  al k al m az o t t al  k e l l  d o l go z n i a, 
ak i k e t  ho s s z an  k e l l  k i k é p e z n i , am i  i ge n  d r á ga m u l at s á g. Má s  o l d al r ó l  a bi z t o s í t ó k  s e m  
s z í v e s e n  é r t é k e s í t i k  t e r m é k e i k e t  al k u s z o k k al , m e r t  az  e z e n  a t e r ü l e t e n  f e l l é p ő  p an as z ü gy e k  
e gy  j e l e n t ő s  r é s z é n e k  az  az  al ap j a, ho gy  a bi z t o s í t á s k ö z v e t í t ő  f é l r e t á j é k o z t at t a az  ü gy f e l e t . 
H a e gy  i l y e n  r e k l am á c i ó t  j o gi l ag v é d he t ő e n  e l  i s  t u d  u t as í t an i  e gy  bi z t o s í t ó , az  ü ggy e l  
k ap c s o l at ban  e l s ő s o r ban  az  ő  ü z l e t i  hí r n e v e  r o m l i k , n e m  p e d i g  - a k ö z be n  e s e t l e g m e gs z ű n t  
- al k u s z  c é gé . 
 
A bi z t o sí t ó  alkalm az o t t  ü g y n ö ke i  a m e ghat á r o z á s bó l  k ö v e t k e z ő e n  a bi z t o s í t ó  
m e gbí z á s á bó l  d o l go z n ak , c s ak  az  ad o t t  bi z t o s í t ó  t e r m é k e i t  ad hat j á k  e l , é s  e bbő l  
k ö v e t k e z ő e n  a bi z t o s í t ó  f e l e l ő s  a t e v é k e n y s é gü k é r t .  E bbe  a k at e gó r i á ba k e l l  s o r o l n i  az  u n . 
m e gbí z o t t ak at  i s , ak i k  f é l á l l á s ban , v agy  m á s o d l ago s  t e v é k e n y s é gk é n t  t e v é k e n y k e d n e k  a 
bi z t o s í t á s i  p i ac o n . E gé s z s é ge s  p i ac i  v e r s e n y  e s e t é n  a bi z t o s í t á s i  ü gy n ö k  (am e n n y i be n  n e m  
e gy é r t e l m ű e n  s z é l há m o s )  é r d e k e l t  abban , ho gy  n e  c s u p á n  a bi z t o s í t ó  é r d e k e i t  n é z z e , han e m  
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v al ó ban  az  ü gy f é l  s z á m á r a a l e gj o bb bi z t o s í t á s t  ad j a e l . e z  u gy an i s  t o v á bbi  ü z l e t s z e r z é s i  
l e he t ő s é ge i  s z e m p o n t j á bó l  al ap f e l t é t e l n e k  t e k i n t he t ő . 
H o s s z ú  i d e j e  e l m é l e t i  v i t a f o l y i k  af e l ő l , ho gy  az  u n . s p e c i al i z á l t  ü gy n ö k  (p l . c s ak  
é l e t bi z t o s í t á s o k at  , c s ak  gé p j á r m ű  bi z t o s í t á s o k at , c s ak  v á l l al k o z ó i  v agy o n bi z t o s í t á s o k at  
k ö t ő )  v agy  az  á l t al á n o s  ü gy n ö k ö k , ak i k  az  ü gy f é l  ö s s z e s  i gé n y é r e  m e gf e l e l ő  bi z t o s í t á s t  
t u d n ak  k ö t n i  j e l e n t i -e  a s i k e r  f e l t é t e l e i t . Az  e gy e s  bi z t o s í t ó  t á r s as á go k  - k ü l ö n bö z ő k é p p e n  - 
a s aj á t  s z e r v e z e t ü k r e  e l d ö n t i k , d e  e z e k  n e m  j e l e n t e n e k  á l t al á n o s  v á l as z t . A l e gs i k e r e s e bb 
ü z l e t k ö t ő k  gy ak r an  e gy e t l e n  t e r m é k r e  s p e c i al i z á l ó d n ak , é s  é r n e k  e l  n agy  s i k e r e k e t , m í g 
m á s o k  az t  t u d j á k  k i has z n á l n i ,  ho gy  a t e r m é k e k  s z é l e s  s k á l á j á t  k é p e s e k  s z ak s z e r ű e n  e l ad n i . 
Az  u t ó bbi  m ó d s z e r  s z é l e s e bb e l t e r j e d é s e  e l l e n  s z ó l , ho gy  i ge n  n agy  a f l u k t u á c i ó  a 
bi z t o s í t á s i  ü gy n ö k i  t e r ü l e t e n , s o k  a p á l y á n  á t m e n e t i l e g e l he l y e z k e d ő  al k al m az o t t , i l l e t v e  
e gy  e gy  ú j  bi z t o s í t ó  m e gj e l e n é s e , v agy  ü z l e t i l e g ak t í v abbá  v á l á s a m e gm o z gat hat j a az  
ü gy n ö k ö k  j e l e n t ő s  r é s z é t . E bbő l  k ö v e t k e z ő e n  c s ak  a l e gs t abi l abb ü gy n ö k ö k  k é p e s e k  a 
bi z t o s í t ó j u k   t e r m é k s k á l á j á n ak  a n agy o bb r é s z é t  e l s aj á t í t an i , k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  ar r a i s , 
ho gy  a t e r m é k e k  i s  e gy r e  bo n y o l u l t abbak  l e s z n e k . 
 
Az  ö n á lló  ( vá llalko z ó ) ü g y n ö kö k  d ö n t ő  r é s z e  m a Magy ar o r s z á go n  c s ak  f o r m ai l ag 
k ü l ö n bö z i k  a bi z t o s í t ó  al k al m az o t t  ü gy n ö k e i t ő l . Tö bb t á r s as á g u gy an i s  e gy s z e r ű  an y agi  
m e gf o n t o l á s  al ap j á n  d ö n t ö t t  ú gy , ho gy  ü z l e t k ö t ő i n e k  v á l l al k o z ó  ü gy n ö k  s t á t u s z ban  k e l l  
t o v á bb d o l go z n i u k . A k é t  f o r m a k ö z ö t t  e gy é bk é n t  i s  c s ak  s t á t u s z ban  v an  k ü l ö n bs é g (am i  
n é ha s o k at  j e l e n t he t ) , d e  a t e v é k e n y s é g j e l l e ge  é s  a f e l e l ő s s é g has o n l ó .  
 
5 .4.  A bi z t o sí t á si  p i ac e g y é b m e g h at á r o z ó  sz e r e p lő i , i n t é z m é n y e i  
 
5 .4.1. B i z t o sí t á si  sz akt an á csad ó   A bi z t o sí t á si  sz akt an á csad ó  m e gbí z á s i  d í j  e l l e n é be n  n y ú j t  a bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é gge l  
ö s s z e f ü ggő  t an á c s o t  (bi z t o s í t ó  é s  p o t e n c i á l i s  bi z t o s í t o t t  i s  l e he t  az  ü gy f e l e ) . B i z t o s í t á s i  
s z e r z ő d é s t  n e m  k ö z v e t í t he t . 
 
5 .4.2 . Az  Állam i  B i z t o sí t á sf e lü g y e le t  S z e r e p é r ő l  t ö bbs z ö r , r é s z l e t e s e n  s z ó l u n k . 
 
5 .4.3 . B i z t o sí t á si  o m bu d sm an  
A bi z t o s í t á s i  o m bu d s m an   i n t é z m é n y e  Magy ar o r s z á go n  n e m  m ű k ö d i k  j e l e n l e g.  Lé t e z i k  
p é l d á u l  N agy -B r i t an n i á ban , Í r o r s z á gban , az  U S A t ö bb á l l am á ban . S p e c i á l i s  
f o gy as z t ó v é d e l m i  f u n k c i ó t  t ö l t  be . B i z t o s í t á s s al  k ap c s o l at o s  v i t á s  e s e t e k be n  a v á l as z t o t t  
bí r ó s á gho z  has o n l ó an  m ű k ö d i k . J e l e n t ő s é ge , ho gy  a hagy o m á n y o s  bí r ó s á go k n á l  s o k k al  
gy o r s abban , a bi z t o s í t á s i  j o ge s e t e k  t e r é n  f e l k é s z ü l t e bbe n , o l c s ó bban  t u d  d ö n t e n i . D ö n t é s e  
á l t al á ban  c s ak  a bi z t o s í t ó r a n é z v e  k ö t e l e z ő , az az  am e n n y i be n  a bi z t o s í t o t t / s z e r z ő d ő  n e m  
e l é ge d e t t  a d ö n t é s é v e l , ak k o r  az  a hagy o m á n y o s  bí r ó s á gho z  f o r d u l hat . 
 
5 .4.4. Ü g y f é lvé d e lm i  alap  S p e c i á l i s  f o gy as z t ó v é d e l m i  i n t é z m é n y , s z e r e p é r ő l , p r o bl é m á i r ó l  k ü l ö n  r é s z be n  s z ó l u n k  
r é s z l e t e s e n . 
 
5 .4.5 . Gaz d asá g i  V e r se n y h i vat al A v e r s e n y  t i s z t as á gá n ak , i l l e t v e  s p e c i al i t á s ai n ak  é r v é n y e s ü l é s é t  bi z t o s í t ó  á l l am i  s z e r v e z e t . 
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5 .4.6 . Kö t e le z ő  Gé p j á r m ű -f e le lő ssé g bi z t o sí t á si  B i z t o t t sá g  A k ö t e l e z ő  gé p j á r m ű -f e l e l ő s s é gbi z t o s í t á s s al  k ap c s o l at o s  l e gf o n t o s abb k é r d é s e k k e l  
k ap c s o l at ban  (e l s ő s o r ban  a d í j ak  m e gá l l ap í t á s á v al , i l l e t v e  a j o gs z abá l y o k  v á l t o z á s á v al )  
e l ő z e t e s e n  v é l e m é n y t  n y i l v á n í t ó  s z e r v e z e , m e l y be n  r é s z t  v e s z n e k  a bi z t o s í t o t t ak , a 
bi z t o s í t ó k  é s  a K o r m á n y  k é p v i s e l ő i  i s . 
 
5 .4.7 . É r t é ke lő , e le m z ő  sz e r ve z e t e k A p i ac  s z e r e p l ő i t  é r t é k e l ő , e l e m z ő  s z e r v e z e t e k n e k  ( ra ti ng  a g ency )  j e l e n t ő s  s z e r e p ü k  v an  a 
f o gy as z t ö k  e l ő z e t e s  i n f o r m á l á s á ban . Á l t al á ban  n e m  a k o n k r é t  bi z t o s í t á s i  t e r m é k  
v á l as z t á s á ban , han e m  - a p i ac  s z e r e p l ő i n e k  é r t é k e l é s é v e l , r an gs o r o l á s á v al  - a bi z t o s í t ó k  
k ö z ö t t i  v á l as z t á s ho z  n y ú j t an ak  s e gí t s é ge t . Am e n n y i be n  é r t é k e l é s ü k  m é r t é k ad ó v á  t u d  v á l n i , 
ak k o r  a bi z t o s í t á s i  v e r s e n y  v al am e n n y i  s z e r e p l ő j e  s z á m á r a m é r t é k ad ó v á  v á l hat  é r t é k e l é s ü k . 
 
6 . A bi z t o sí t ó  ko cká z at ke z e lé se  
 
6 .3 . V i sz o n t bi z t o sí t á s, e g y ü t t bi z t o sí t á s 4 3  
 
A vi sz o n t bi z t o sí t á s n e m  t e k i n t he t ő  bi z t o s í t á s i  á gaz at n ak , han e m  a bi z t o s í t ó k  k ö z ö t t i  
k o c k á z at  m e go s z t á s á t  j e l e n t i .  
 
A B i t . 3 . §  27. p o n t j a s z e r i n t : 
" V i s z o n t bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é g: a bi z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é ge t  f o l y t at ó  á l t al  v á l l al t  k o c k á z at  
e gy  r é s z é n e k  v agy  e gé s z é n e k  s z e r z ő d é s be n  e l ő r e  m e ghat á r o z o t t  f e l t é t e l e k  al ap j á n , d í j f i z e t é s  
e l l e n é be n  m á s  bi z t o s í t ó  á l t al  t ö r t é n ő  á t v á l l al á s a.”  
 
C é l j a a bi z t o s í t ó  p é n z ü gy i  s t abi l i t á s á n ak  n ö v e l é s e , m ó d s z e r e  a k o c k á z at p o r l as z t á s , v agy i s  a 
k o c k á z at  m e go s z t á s a a bi z t o s í t ó  t á r s as á go k  k ö z ö t t . Mi n d e n  bi z t o s í t ó  k i  v an  s z o l gá l t at v a 
an n ak  a v e s z é l y n e k , ho gy  a k á r o k  s z á m a v agy  t e r j e d e l m e  e s e t l e g ho s s z abb i d ő n  á t  i s  
m e ghal ad j a a d í j k al k u l á c i ó n á l  f i gy e l e m be  v e t t  é r t é k e k e t . E z t  n e v e z i k  bi z t o s í t á s t e c hn i k ai  
k o c k á z at n ak . 
 
V i s z o n t bi z t o s í t á s  e s e t é n  a d i r e k t bi z t o s í t ó  az  ü gy f é l t ő l  á t v á l l al t  k o c k á z at o k  e gy  r é s z é t  
t o v á bbhá r í t j a. Tö bb bi z t o s í t ó  t á r s as á g r é s z v é t e l e  e s e t é n  a k o c k á z at  j e l e n t ő s e n  c s ö k k e n t he t ő , 
“ p o r l as z t hat ó ” , a m i n d e n  t á r s as á g s z á m á r a e l v i s e l he t ő  m é r t é k i g. E z  l e he t ő v é  t e s z i  a 
bi z t o s í t ó  t á r s as á g s z á m á r a a t é n y l e ge s  k ap ac i t á s á t  m e ghal ad ó  k o c k á z at  e l v á l l al á s á t . 
 
A k ö z v e t l e n  (e l s ő )  bi z t o s í t ó  é s  a v i s z o n t bi z t o s í t ó  k ö z ö t t  l é t r e j ö v ő  s z e r z ő d é s  é r t e l m é be n  a 
v i s z o n t bi z t o s í t ó  d í j  e l l e n é be n  k ö t e l e z e t t s é ge t  v á l l al  ar r a, ho gy  k á r  e s e t é n  a m e gá l l ap o d á s ban  
r ö gz í t e t t  m é r t é k be n  t é r í t  a k ö z v e t l e n  bi z t o s í t ó n ak . (V agy i s  r é s z t  v á l l al  az  u t ó bbi  á l t al  
f i z e t e n d ő  k á r bó l .)  A v i s z o n t bi z t o s í t ó  t e há t  az  e l s ő  bi z t o s í t ó  t e c hn i k ai  k o c k á z at á n ak  e gy  
r é s z é t  a bi z t o s í t á s i  d í j  m e ghat á r o z o t t  há n y ad á é r t  v á l l al j a á t . A d i r e k t bi z t o s í t ó  (c e d e n s )  
r é s z é r ő l  a v i s z o n t bi z t o s í t á s i  f e d e z e t be  ad á s  (a d i r e k t bi z t o s í t ó  s z e m s z ö gé bő l )  ú n . p as s z í v  
ü gy l e t  (n o s t r o  ü z l e t ) , a v i s z o n t bi z t o s í t ó  r é s z é r ő l  a f e d e z e t be  v é t e l  (a v i s z o n t bi z t o s í t ó  
s z e m s z ö gé bő l )  ú n . ak t í v  ü gy l e t  (l o r o  ü z l e t ) . A v i s z o n t bi z t o s í t á s i  f e d e z e t be  ad o t t  (n o s t r o )  
k o c k á z at o k , i l l e t ő l e g a v i s z o n t bi z t o s í t á s ba v á l l al t  (l o r o )  k o c k á z at o k  ho z z á v e t ő l e ge s e n  
az o n o s  ar á n y a a r e c i p r o c i t á s . 
 
                                                          
43 A  v i s z o n t b i z t o s í t á s i  r é s z  a B i z t o s í t á s i  O k t at á s i  I n t é z e t  B i z t o s í t á s  20 0 0 .  C D -j e  al ap j á n ,  k i s  k i e g é s z í t é s s e l  
k é s z ü l t .  
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A v i s z o n t bi z t o s í t ó  a k o c k á z at o t  t o v á bb p o r l as z t hat j a. E z  az  ü gy l e t  a r e t r o c e s s z i ó . 
J o gv i s z o n y  m i n d i g c s ak  a k é t  bi z t o s í t ó  k ö z ö t t  á l l  f e n n . A v i s z o n t bi z t o s í t á s  é s  a r e t r o c e s s z i ó  
e s e t é n  i s  az  ü gy f é l l e l  k ö z v e t l e n  s z e r z ő d é s e s  k ap c s o l at ban  c s ak  az  e l s ő  (d i r e k t )  bi z t o s í t ó  á l l . 
 
A v i s z o n t bi z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s  l e he t  f ak u l t at í v , i l l e t v e  k ö t e l e z ő  j e l l e gű ;  e l ő z ő  e s e t be n  a 
v i s z o n t bi z t o s í t ó  e s e t e n k é n t  s z abad o n  d ö n t  e gy -e gy  k o c k á z at  á t v á l l al á s á r ó l , m í g k ö t e l e z ő  
s z e r z ő d é s n é l  a p ar t n e r e k e t  e r ő s e n  e gy m á s ho z  k ö t ő , ho s s z ú  t á v ú , k ö t e l e z ő  e r e j ű  
m e gá l l ap o d á s r ó l  v an  s z ó . 
E n n e k  é r t e l m é be n  a d i r e k t bi z t o s í t ó  k ö t e l e z i  m agá t , ho gy  a s z e r z ő d é s  t ar t am a al at t  
m e ghat á r o z o t t  k o c k á z at o k  bi z o n y o s  e l ő r e  r ö gz í t e t t  há n y ad á t  a v i s z o n t bi z t o s í t ó n ak  á t ad j a, 
m í g u t ó bbi  k ö t e l e s  e z e k e t  f e l t é t e l s z e r ű e n  á t v á l l al n i . I s m e r t  az  e gy o l d al ú an  k ö t e l e z ő , a m á s i k  
f é l  s z á m á r a ö n k é n t e s  s z e r z ő d é s  i s . 
Lé n y e ge s  k ü l ö n bs é g v an  a v i s z o n t bi z t o s í t á s  t e c hn i k á j a  s z e m p o n t j á bó l  az  ar á n y o s , é s  a 
n e m -ar á n y o s  v i s z o n t bi z t o s í t á s  k ö z ö t t . Az  ar á n y o s  v i s z o n t bi z t o s í t á s  az  e gy s z e r ű bb f aj t a, i t t  a 
d i r e k t  bi z t o s í t ó  a bi z t o s í t á s i  d í j  bi z o n y o s  ar á n y á t  f i z e t i  a v i s z o n t bi z t o s í t ó n ak , é s  e n n e k  
f e j é be n  m i n d e n  k á r bó l  u gy an e bbe n  az  ar á n y ban  r é s z e s e d i k  a v i s z o n t bi z t o s í t ó . A n e m -
ar á n y o s  v i s z o n t bi z t o s í t á s  e s e t é n  e gy  bi z o n y o s  k á r  f e l e t t  l é p  be  c s ak  a v i s z o n t bi z t o s í t ó  
f i z e t é s i  k ö t e l e z e t t s é ge . Mi v e l  az  i l y e n  k á r o k  r i t k á bbak , e z é r t  j e l e n t ő s e n  k i s e bb d í j at  k e l l  
f i z e t n i . 
 
A v i s z o n t bi z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s e k  l e he t n e k  ú n . ö s s z e g-, i l l e t v e  k á r -v i s z o n t bi z t o s í t á s o k . 
 
A m e gf e l e l ő  v i s z o n t bi z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s  k i v á l as z t á s á n á l  f i gy e l n i  k e l l  : 
 - a bi z t o s í t ó  v á l l al t  bi z t o s í t á s i  á l l o m á n y á n ak  s z e r k e z e t é r e , a k á r o k  v á r hat ó  al ak u l á s á r a;  
 - a bi z t o s í t ó  é v e s  d í j be v é t e l é r e ;  
 - a t ar t al é k o k  n agy s á gá r a;  
 - a bi z t o s í t ó  s z abad  t ő k é j é n e k  n agy s á gá r a. 
 
A v i s z o n t bi z t o s í t ó  e gy f aj t a hi t e l k o c k á z at o t  j e l e n t , hi s z e n  n e m f i z e t é s e  e s e t é n  i s  k e l l  a 
bi z t o s í t ó n ak  f i z e t n i e . E z é r t  k i v á l as z t á s á n á l  k ü l ö n ö s e n  n agy  f i gy e l m e t  k e l l  f o r d í t an i  a 
v i s z o n t bi z t o s í t ó  p é n z ü gy i  e r e j é r e . 
 
A v i s z o n t bi z t o s í t ó  t e v é k e n y s é ge  n e m  f e l t é t l e n ü l  c s ak  a k o c k á z at  c s ö k k e n t é s é r e  i r á n y u l . A 
n e m z e t k ö z i  t ap as z t al at o k  al ap j á n  t an á c s ad á s t  v agy  s z e r v i z s z o l gá l t at á s t  i s  n y ú j t hat , p l . ú j  
bi z t o s í t á s i  á gaz at o k  be v e z e t é s e k o r  v agy  k r i t i k u s  é l e t bi z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s  e s e t é n . 
A v i s z o n t bi z t o s í t á s  a bi z t o s í t o t t  s z e m p o n t j á bó l  há t t é r be n  z aj l ó  t e v é k e n y s é g, a bi z t o s í t o t t  
k ö v e t e l é s e i  c s ak  a d i r e k t  bi z t o s í t ó v al  s z e m be n  j e l e n t k e z n e k . 
 
E g y ü t t  ( kö z ö s) bi z t o sí t á s A n agy  k o c k á z at o k  m e go s z t á s a a d i r e k t  bi z t o s í t ó k  k ö z ö t t  gy ak r an  k ö z ö s  bi z t o s í t á s  
f o r m á j á ban  t ö r t é n i k . P é l d á u l  e gy  n agy v á l l al at  t ű z bi z t o s í t á s á ban  á l t al á ban  t ö bb a k o c k á z at o t  
k ö z v e t l e n ü l  v á l l al ó  d i r e k t bi z t o s í t ó  é r d e k e l t . 
 
Mi n d e gy i k  r é s z t v e v ő  á t v á l l al j a az  ö s s z k o c k á z at  m e ghat á r o z o t t  há n y ad á t , m e gf e l e l ő  
bi z t o s í t á s i  d í j  e l l e n é be n . A s z e r z ő d é s k ö t é s  m e gk ö n n y í t é s é r e  a bi z t o s í t ó k  k ö z ü l  az  e gy i k e t  
f e l hat al m az z á k  a t á r gy al á s o k  v e z e t é s é r e . E z  a bi z t o s í t ó  a v e z e t ő  e gy ü t t bi z t o s í t ó . I l y e n k o r  
m i n d e n  bi z t o s í t ó  k ö z v e t l e n  s z e r z ő d é s e s  p ar t n e r e  az  ü gy f é l n e k . 
 
I l y e n  e s e t be n  an n y i  bi z t o s í t á s i  s z e r z ő d é s  k e l e t k e z i k , ahá n y  d i r e k t bi z t o s í t ó  é r d e k e l t  a 
k o c k á z at v á l l al á s ban .  
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A B i z t o s í t á s i  t ö r v é n y  3 .§  9 . p o n t j a s z e r i n t :  
 
“ e gy ü t t bi z t o s í t á s : d í j  e l l e n é be n  s z e r z ő d é s be n  e l ő r e  m e ghat á r o z o t t  bi z t o s í t á s i  k o c k á z at o k k al  
ö s s z e f ü ggő  k á r  be k ö v e t k e z é s e  v agy  m e gad o t t  f e l t é t e l  e l é r é s e  e s e t é r e  t ö bb bi z t o s í t ó  á l t al  
k ö z ö s e n , í r á s ban  e l ő r e  r ö gz í t e t t  ar á n y o k  m e l l e t t  t e l j e s í t e n d ő  s z o l gá l t at á s o k  n y ú j t á s a é s  a 
k ö t e l e z e t t s é gv á l l al á s  m é r t é k é n e k  m e gf e l e l ő  t ar t al é k o k  bi z t o s í t ó n k é n t  e l k ü l ö n í t e t t  k é p z é s e  
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1 . R i s k  m a n a g e m e n t  
 
N é v j e gy k á r t y á k , é s  s z ak d o l go z at o k  bi z o n y í t j á k ,  ho gy  m e gj e l e n t e k  a r i s k  m an age r e k  
a m agy ar  v á l l al k o z á s o k ban  i s . E z t  e gy o l d al r ó l  az  e gy r e  bo n y o l u l t abb 
k o c k á z at v á l l al á s i  s t r at é gi á k , m á s i k  o l d al r ó l  a k o c k á z at k e z e l é s  e gy r e  bo n y o l u l t abb 
m ó d s z e r e i  i n d o k o l j á k . Az  ü z l e t i  bi z t o s í t á s  al t e r n at í v á i , é s  a bi z t o s í t á s i  v e r s e n y   (22 
bi z t o s í t ó  j e l e n l é t e ,  k ö z e l  20 0   al k u s z  v e r s e n y e )  ú j  l e he t ő s é ge k e t , é s  ú j  p r o bl é m á k at  
i s  j e l e n t e n e k  a p o t an c i á l i s  bi z t o s í t o t t ak  r é s z é r e .  Ma m á r  e gy  n e m  m e gf e l e l ő  
v á l as z t á s  e s e t é n  ak á r  50 %-o s  e l t é r é s  i s  l e he t  a bi z t o s í t á s i  d í j ban  u gy an az o n  k o c k á z at  
v á l l al á s á é r t  (i t t  s e  f e l e j t s ü k  e l  az o n ban , ho gy  c s ak  a d í j ak  n e m  v e r s e n y e z t e t he t ő k  
ö n m agu k ban , a t e l j e s  s z o l gá l t at á s s al  é s  bi z t o n s á ggal  m é r he t ő e k  c s ak  ö s s z e ) . K ü l ö n  
p r o bl é m á t  j e l e n t  - am i  a p i ac  s o k s z í n ű s é gé n e k  a há t r á n y a -, ho gy  a haz ai  p i ac o n  m é g 
n e m  al ak u l t ak  k i  a s t an d ar d i z á l t  s z e r z ő d é s i  f e l t é t e l e k , í gy  a l ai k u s  s z á m á r a n agy o n  
n e hé z  ö s s z e has o n l í t an i  a k ü l ö n bö z ő  bi z t o s í t á s i  l e he t ő s é ge k e t . Má s k o r  p e d i g 
l é n y e ge s  r é s z e k be n  e l t é r ő  s z e r z ő d é s i  f e l t é t e l e k  a f e l ü l e t e s  s z e m l é l ő  (s z e r z ő d ő )  
r é s z é r e  az o n o s n ak  t ű n he t n e k . 
Má s  o l d al r ó l  a bi z t o s í t ó k  ü z l e t i  s z e m l é l e t é n e k  e r ő s ö d é s é v e l  e gy ü t t  j á r  az  i s , ho gy  
f o k o z at o s an  k i al ak u l  az  a ( n é ha a k o c k á z at n ak  k i t e t t s é g i ge n  n agy  m é r t é k é v e l  j á r ó )  
k o c k á z at i  k ö r , m e l y  e l v i l e g bi z t o s í t á s i  k o c k á z at n ak  t e k i n t he t ő , d e  a gy ak o r l at ban  
n e m , v agy  c s ak  n agy o n  n e he z e n  bi z t o s í t hat ó  a hagy o m á n y o s  bi z t o s í t á s i  p i ac o n 4 4 . 
 
A n e m z e t kö z i  g y ako r lat ban , - e lső so r ban  az  U S A-bó l ki i n d u lva - a II. 
vi lá g h á bo r ú  u t á n  a ki svá llalko z á so k e g y r e  n ag y o bbá , a n ag y  cé g e k g i g an t i ku s 
m u lt i n aci o n á li s cé g e kké  vá lá sá val e g y ü t t  a kö z g az d asá g t an , é s a 
sz e r ve z é st u d o m á n y  ú j  á g ai  f e j lő d t e k ki . E g y r e  n agy o bb s z e r e p e t  k ap o t t  a 
v á l l al k o z á s o k  m e n e d z s e l é s é be n  a k ö l t s é ge k  r ac i o n al i z á l á s a, i l l e t v e  k i s z á m í t hat ó v á  
                                                          
44 A   c i k k b e n   a “ h ag y o m á n y o s  b i z t o s í t á s i  p i ac ” -o n  az  ü z l e t i  b i z t o s í t ó k  b i z t o s í t á s i  t e v é k e n y s é g é t  é r t e m  .  
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t é t e l e . Gy o r san  t e r j e d t  az  e g y r e  bo n y o lu lt abb, é s ve sz é ly e se bb t e ch n o ló g i ai  
f o ly am at o k alkalm az á sa. 4 5 Mi n d e z e k  a f o l y am at o k  e gy r e  n agy o bb é s  
s p e c i al i z á l t abb t u d á s t  i gé n y e l t e k  a v á l l al k o z á s o k  k o c k á z at á n ak  a f e l m é r é s é he z  i s , é s  
m é gn agy o bb,  j e l l e gé be n  m á s  t u d á s t  i gé n y e l t  a m e gf e l e l ő  k o c k á z at k e z e l é s i  s t r at é gi a 
k i al ak í t á s a,  a m e gf e l e l ő  bi z t o s í t á s i  k o n s t r u k c i ó  k i v á l as z t á s a. 
 
 
A k o c k á z at k e z e l é s  (r i s k  m an age m e n t )  l e gf o n t o s abb m o z z an at ai t  a s z ak i r o d al o m  
á l t al á ban  (a gy ak o r l at  al ap j á n )  az  al á bbi ak ban  f o gl al j a  ö s s z e : 
1. a vi z sg á lt  g az d á lko d ó  e g y sé g  ( a ko cká z at vi se lé s t á r g y á t  m o st  sz ű kí t sü k le  
csak a g az d á lko d ó  e g y sé g e kr e ) t e vé ke n y sé g é ve l kap cso lat o s ko cká z at o k, az o k 
le h e t sé g e s h at á sá n ak, i lle t ve  a ko cká z at m é r sé klé s le h e t sé g e s e sz kö z e i n e k a 
f e lm é r é se , az o k e g y m á sh o z  való  vi sz o n y á n ak e le m z é se . 
2 . a ko cká z at o kh o z  t u d at o san  m e g f e le lő  e sz kö z ö k r e n d e lé se . 
3 . a sz ü ksé g e s sz e r ve z e t i , i r á n y í t á si  é s ko n t r o ll f u n kci ó k ki alakí t á sa. 
 
A r i s k  m an age m e n t  f i l o z ó f i a f e j l ő d é s é v e l , i l l e t v e  a p é n z ü gy i  f e l t é t e l e k  v á l t o z á s á v al  a 
bi z t o s í t á s i  j e l l e gű  k o c k á z at k e z e l é s n e k , i l l e t v e  a bi z t o s í t á s i  k ö l t s é ge k  c s ö k k e n t é s é n e k  
e gy r e  t ö bb, gy ak r an  p á r hu z am o s an  i s  al k al m az hat ó  m ó d j a al ak u l t  k i . p l .: 
- ö n bi z t o sí t á s, 
- br ó ke r cé g  alkalm az á sa, i lle t ve  alap í t á sa, 
- saj á t  m e g t ar t á s n ö ve lé se , 
- cap t i ve  bi z t o sí t ó  alap í t á sa, 
- kö lcsö n ö ssé g i  bi z t o sí t ó  ( m u t u al, a h az ai  g y ako r lat ban  a bi z t o sí t á si  e g y e sü le t , 
i lle t ve  az  ö n ké n t e s bi z t o sí t ó  p é n z t á r ak f e le ln e k m e g  le g i n ká bb e n n e k a 
f o r m á n ak) alap í t á sa. 
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Az  i n t é z m é n y e s  al t e r n at í v  f o r m á k  e l ő t é r be  k e r ü l é s é t  j ó l  s z e m l é l t e t he t i  , ho gy  a v i l á g 
bi z t o s í t á s i  p i ac a e gy  be c s l é s  s z e r i n t  az  al á bbi ak  s z e r i n t  o s z l i k  m e g a bi z t o s í t á s  





F o r m a d í j be v é t e l  (m i l l i á r d  
d o l l á r )  
s z á z al é k  
Ö n bi z t o s í t á s  (bi z t o s í t á s i  al ap p al )   6 5,0  1 6 ,0  
C ap t i v e   1 4,0   4,0  
P é n z ü gy i  bi z t o s í t á s    4,5  1 ,3  
S p e c i á l i s  bi z t o s í t á s    3 ,5  1 ,0  
H agy o m á n y o s  bi z t o s í t á s i  p i ac  26 0 ,0  77,7 
          Ö s s z e s e n  3 47,0  1 0 0 ,0  
 
A t u d at o s  é s  f e l k é s z ü l t  r i s k  m an agam e n t  t e v é k e n y s é gn e k  al ap f e l t é t e l é v é  v á l t , ho gy  a 
s z e r v e z e t n é l  ö n á l l ó , é s  a s z e r v e z e t i  hi e r ar c hi á j á ban  m e gf e l e l ő e n  e l he l y e z e t t  r i sk 
m an ag e r  le g y e n  alkalm az va. E n n e k  s aj á t  k ö l t s é ge i t  t e r m é s z e t e s e n  c s ak  e gy  
bi z o n y o s  m é r e t  f e l e t t  t u d j a e l v i s e l n i  e gy  v á l l al k o z á s , i l l e t v e  c s ak  bi z o n y o s  m é r e t  
f e l e t t  t u d j a e z e k e t  a k ö l t s é ge k e t  " k i t e r m e l n i "  a r i s k  m an age r . (E z  ak k o r  i s  i gaz , ha 
t u d o m á s u l  v e s s z ü k , ho gy  a t u d at o s  k o c k á z at k e z e l é s  e s e t e n k é n t  t ö bbe  i s  k e r ü l he t  
r ö v i d e bb t á v o n , m i v e l  ú j  k o c k á z at o k at  f e d e z he t ü n k  f e l , m e l y e k  k e z e l é s é n e k  k ö l t s é ge  
v an )  E z  al at t i  s z i n t e n  e gy  á t m e n e t i , r é s z l e ge s  m e go l d á s  l e he t  bi z t o s í t á s i  t an á c s ad ó , 
v agy  bi z t o s í t á s i  al k u s z  (br ó k e r )  al k al m az á s a. U t ó bbi  m e go l d á s o k n ak  - e gy e be k  
m e l l e t t  - az  a há t r á n y a, ho gy  a d ö n t é s i  f o l y am at  t u l z o t t an  bi z t o s í t á s  c e n t r i k u s s á  
v á l hat . 
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A r i s k  m an age r  f e l ad at ai  t e r m é s z e t e s e n  al ap v e t ő e n  f ü gge n e k  a v á l l al k o z á s  j e l l e gé t ő l , 
s z e r v e z e t é t ő l , hi s z e n  e gé s z e n  m e go l d á s o k r a v an  s z ü k s é g e gy  50 -8 0  k i s  e gy s é gbő l  
á l l ó , f r an c hi s e  m ó d s z e r r e l  m ű k ö d ő  c s o p o r t  bi z t o s í t á s i  p r o gr am j á n ak  a 
k i d o l go z á s á n á l , e gy  50 0  t ax i t  ü z e m e l t e t ő  t ax i  v á l l al at  k o c k á z at k e z e l é s é n e k  a 
m e go l d á s á n á l , é s  e gy  n agy  v e gy i p ar i  c é g bi z t o s í t á s p o l i t i k á j á n ak  a k i al ak í t á s a s o r á n . 
E z  az t  i s  m u t at j a, ho gy  a r i s k  m an age r  k i k é p e z he t ő  i s k o l á ban , t an f o l y am o n  
t e v é k e n y s é ge  al ap f i l o z ó f i á j á n ak  a m e gi s m e r é s é r e , d e  t é n y l e ge s e n  c s ak  az  ad o t t  
he l y e n  s z e r e z he t i  be  a s z ü k s é ge s  i n f o r m á c i ó k at . 
Mo s t  t e k i n t s ü k  a m agy ar  bi z t o s í t á s i  p i ac o n  m é g ú j n ak  s z á m í t ó  m e go l d á s t , a c ap t i v e  
bi z t o s í t á s t : 
 
 
2 . A  c a p t i v e  b i z t o s í t ó  f o g a l m a : 
 
 
A c ap t i v e  bi z t o s í t ó  t á r s as á g o l y an  bi z t o s í t ó , m e l y e t  e gy  (v agy  t ö bb)  n e m  a bi z t o s í t á s i  
s z ak m á ban  t e v é k e n y k e d ô  v á l l al at , ü z l e t i  é r d e k c s o p o r t , s z e r v e z e t  al ap í t o t t , é s  
t u l aj d o n o l  t e l j e s e n , s aj á t  bi z t o s í t á s i  i gé n y e i n e k , v agy  az o k  e gy  r é s z é n e k  
k i e l é gí t é s é r e . 
Mi n d e z e k  al ap j á n  a c ap t i v e  bi z t o s í t ó k  j e l l e m z ő i t  az  al á bbi ak  s z e r i n t  f o gl al hat j u k  
ö s s z e : 
1 . F o r m ai l ag bi z t o s í t ó  t á r s as á g, t e há t  a r e gi s z t r á l á s  he l y é n   a bi z t o s í t ó  t á r s as á go k  
m ű k ö d é s é r e  é r v é n y e s  s z abá l y o k n ak  m e g k e l l , ho gy  f e l e l j e n . 
2. Mi n d e z e k  e l l e n é r e  e l s ő s o r ban  az  ö n bi z t o s í t á s  l e gf e l j e t t e bb f o r m á j ak é n t  
é r t é k e l he t j ü k , aho l  bi z t o s í t á s t e c hn i k ai l ag s z ak s z e r ű bb a k o c k á z at k e z e l é s , a 
v i s z o n t bi z t o s í t á s  r é v é n  l e he t ő s é g v an  s z é l e s e bb k o c k á z at m e go s z t á s r a, t o v á bbá  
l e he t ő s é g v an  ad ó m e n t e s  t ar t al é k o l á s r a. 
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3 . A c ap t i v e  bi z t o s í t ó  f e l ad at a n e m  e l s ő s o r ban  az , ho gy  ö n m agá ban  gaz d as á go s  
l e gy e n , az  an y ac é gge l  e gy ü t t  k e l l  a k o r á bbi  á l l ap o t n á l  k e d v e z ô bb e r e d m é n y t  e l é r n i  a 
k o c k á z at k e z e l é s  s z al d ó j á t  t e k i n t v e . 
4. Al ap í t á s i  c é l j á t  t e k i n t v e  a c ap t i v e  bi z t o s í t ó  a t u l aj d o n o s á n  k í v ü l  m á s o k  k o c k á z at ai t  
n e m  v á l l al j a. (A k é s ô bbi e k be n  m é g s z ó  l e s z  ar r ó l , ho gy  i d ô v e l  s z á m o s  c ap t i v e  
bi z t o s í t ó  v á l l al  " p i ac i "  ü z l e t e k e t . Má s  k é r d é s , ho gy  e z z e l  é p p e n  a c ap t i v e  j e l l e ge  
gy e n gü l .)  
 
Mi n d e z e k bô l  l á t hat ó , ho gy  e gy  a p r o f e s s z i o n á l i s  bi z t o s í t ó k  f o r m ai  j e gy e i t  m agá n  
v i s e l ő , d e  j e l l e gz e t e s e n  az  ö n bi z t o s í t á s bó l  k i f e j l ő d ö t t  t e c hn i k á r ó l  be s z é l ü n k . 
 
3 . A  c a p t i v e  b i z t o s í t ó k  a l a p í t á s á n a k  e l ő n y e i . 
 
Ahho z , ho gy  e gy  c ap t i v e  bi z t o s í t ó  al ap í t á s á n ak  é r t e l m e  e gy á l t al á n  f e l m e r ü l he s s e n , 
al ap v e t ő  f e l t é t e l , ho gy  a v i z s gá l t  s z e r v e z e t  é v e s  bi z t o s í t á s i  d í j f i z e t é s e  e gy  bi z o n y o s  
s z i n t e t  m e ghal ad j o n . E z  a s z i n t  s z á m o s  d o l o gt ó l  f ü gg, e l s ő s o r ban  a c é gal ap í t á s  he l y i  
k ö l t s é ge i t ő l . A S p r e ad  I n s u r an c e  Man age m e n t  Li m i t e d  t an u l m á n y a s z e r i n t  k b. 
50 0 .0 0 0  f o n t o s  é v e s  bi z t o s í t á s i  d í j  f e l e t t  é r d e m e s  m e gv i z s gá l n i  a c ap t i v e  bi z t o s í t ó  
al ap í t á s á n ak  l e he t ő s é gé t . 4 7 E z  az o n ban  n y i l v á n v al ó an  n e m  ad ap t á l hat ó  k ö z v e t l e n ü l  a 
m agy ar  v i s z o n y o k r a. 
 
1 . Az  ö n bi z t o s í t á ho z  k é p e s t  a k é t  l e gn agy o bb e l ő n y  az  ad ó z á s n é lkü li  t ar t alé ko lá si  
l e he t ő s é g, v al am i n t  az , ho gy  m i v e l  az  é v e k  k ö z ö t t i  k á r i n gad o z á s t  a bi z t o s í t ó  v i s e l i , 
az  an y av á l l al at  e r e d m é n y e  so kkal ki e g y e n sú ly o z o t t abb le h e t , é s  a v al ó s  
gaz d á l k o d á s i  e r e d m é n y e s s é gr ô l  t i s z t á bb k é p e t  ad hat . 
2. A bi z t o sí t á si  t e vé ke n y sé g bô l ké p z ő d ő  be vé t e l "csalá d o n  be lü l m ar ad " . 
3 . Mi v e l  a c ap t i v e  bi z t o s í t ó  t á r s as á go k n ak  k i f i z e t e t t  d í j ak  a " c s al á d o n  be l ü l  
m ar ad n ak " , t ö bb l e he t ő s é g v an  az  an y avá llalat  p é n z ü g y i  ci klu sai h o z  i g az o d ó  
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d í j f i z e t é sr e . E m e l l e t t  a c ap t i v e  bi z t o s í t ó  be f e k t e t é s i  ho z ad é k á n  k e r e s z t ü l  i s  has z n o t  
haj t hat  an n ak  k i has z n á l á s á v al , ho gy  a v i s z o n t bi z t o s í t ó k  s z á m á r a az  e l s z á m o l á s  
u t ó l ago s . 
4. A bi z t o s í t ó  e r ő s ö d é s é v e l  l e he t ô s é g v an  o l y an  k o c k á z at o k  bi z t o s í t á s i  f e d e z é s é r e , 
am e l y e k e t  a h ag y o m á n y o s bi z t o sí t á si  p i aco n  n e m , vag y  csak kap cso lt  
ko cká z at o kkal vá llaln ak e l. 
5. A c ap t i v e  bi z t o s í t ó , m i n t  bi z t o s í t ó  a be f e k t e t é s  e gy  ú j abb f o r m á j a, m e l y  ho s s z abb 
t á v o n  e gy  a hagy o m á n y o s  bi z t o s í t á s i  p i ac o n  i s  v e r s e n y k é p e s e n  m e gj e l e n ô , 
n y e r e s é ge s  t á r s as á ggá  n ő he t i  k i  m agá t . 
6 . A p r o f e s s z i o n á l i s  bi z t o s í t ó k ho z  k é p e s t  e l ő n y t  j e l e n t , ho gy  j e l e n t ő s  
k ö l t s é gm e gt ak ar í t á s r a v an  l e he t ő s é g, e l s ő s o r ban  an n ak  r é v é n , ho gy  n e m  k e l l  s z e r z é s i  
j u t al é k o t  f i z e t n i  (e z  v agy o n bi z t o s í t á s o k n á l  k b. 20 % m e gt ak ar í t á s t  j e l e n t . 
 
4. H á t r á n y o k : 
 
1 .Abban  az  e s e t be n , ha az  an y av á l l al at n ak  r e n d s z e r e s e n  j e l e n t ô s  bi z t o s í t á s i  k á r ai  
v an n ak , a cap t i ve  bi z t o sí t ó j a i s ve sz t e sé g e s le sz . 
2. Mi v e l  a c ap t i v e  bi z t o s í t ó  c s ak  a s aj á t  an y av á l l al at á t  bi z t o s í t j a, a 
ko cká z at m e g o sz t á s n e m  j ö n  lé t r e , d e  l e gal á bbi s  e gy o l d al ú v á  v á l hat , m é g n agy  
s z e r v e z e t t e l  r e n d e l k e z ô  an y ac é g e s e t é n  i s . 
3 . E g y sz e r i  j e le n t ő s be f e kt e t é st  i g é n y e l a t á r s as á g al ap í t á s a. 
4. A bi z t o s í t ó  m e gs z e r v e z é s e  f e l k é s z ü l t , al ap o s  m e n e d z se lé st  i g é n y e l, m e l y  a 
t u l aj d o n o s t ó l  k o m o l y  e r ô f e s z í t é s t , i d ő t  i gé n y e l . 
 
Mi v e l  a bi z t o s í t á s i  d í j  f i z e t é s e  e gy e s  e l ő r e  j ó l  k al k u l á l haz ó  k á r o k  e s e t é be n  i s  o l c s ó bb 
l e he t  (ad ó z á s i  o k o k  m i at t )  az  e gy s z e r ű  be l s ő  t ar t al é k o l á s n á l , m á r  k i f e j l ő d ö t t  a 
c ap t i v e  m e go l d á s n ak  e gy  gy ak o r l at i l ag n e m  bi z t o s í t á s i  e l v e n  m ű k ö d ő , d e  
bi z t o s í t á s k é n t  n y i l v á n t ar t o t t  m ó d j a, a " r e n t  a c ap t i v e " . E n n e k  a s z é l s ő s é ge s  
m e go l d á s a e s e t é n  a " bi z t o s í t o t t n ak "  e gy  k v á z i  s z á m l á j a v an  a bi z t o s í t ó n á l , m e l y r e  
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bi z t o s í t á s i  d í j at  f i z e t , d e  l e gf e l j e bb an n y i  k á r t é r í t é s t  k ap hat , am e n n y i  d í j at  be f i z e t e t t . 
Tú l f i z e t é s  e s e t é n  p e d i g e l s z á m o l n ak , v agy  a k ö v e t k e z ő  é v i  d í j ba t u d j á k  be  a 
t ö bbl e t e t .  
 
5 . C a p t i v e  b i z t o s í t ó k  a l a p í t á s a  a z  o f f s h o r e  c e n t r u m o k b a n . 
 
A c ap t i v e  bi z t o s í t ó k  al ap í t á s á n ak  o á z i s á t  al ak í t o t t á k  k i  az  o f f s ho r e  c e n t r u m o k  
t ö bbs é gé be n . 
 
Ö n m agá ban  az  ad ó m e n t e s s é g, i l l e t v e  a m i n i m á l i s  ad ó f i z e t é s i  k ö t e l e z e t t s é g  i s  
l é p é s e l ő n y t  j e l e n t  az  ad ó p ar ad i c s o m o k ban  al ap í t o t t  c é ge k n e k . E m e l l e t t  a p é n z  o d a-
v i s s z a á r am l á s a e l l e n ő r í z he t e t l e n e bbé  v á l t , a v i s z o n t bi s z t o s í t á s i  k ap c s o l at o k  
k ö z e l e bb k e r ü l t e k .  
 
A k i s  á l l am o k  p e d i g i gy e k e z t e k  o l y an  be l s ô  s z abá l y o z á s t  é s  i n f r as t r u k t ú r á t   
k i al ak í t an i , am i  az  ad ó k e d v e z m é n y e k e n  k í v ü l  i s  c s á bí t ó v á  t e t t e  o t t  bi z t o s í t ó k  
al ak í t á s á t . I t t  k é t  al ap v e t ô , l á t s z ó l ag e gy m á s n ak  e l l e n t m o n d ó  s z e m p o n t n ak  k e l l e t t  
m e gf e l e l n i ö k : az  al ap í t á s i  é s  gar an c i á l i s  t ő k é t  a l e he t ő  l e gal ac s o n y abb s z i n t r e  k e l l e t t  
l e s z á l l í t an i , é s  e m e l l e t t  a s z o l v e n c i a k ö v e t e l m é n y e k n e k  i s  m e g k e l l e t t  f e l e l n i ö k , 
hi s z e n  a m e gbí z ó k  bi z t o s í t á s i  c é l j ai  k ö z ö t t  az é r t  al ap v e t ô  s z e m p o n t  v o l t  a m e gf e l e l ő  
k o c k á t at k e z e l é s i  s z i s z t é m a k i al ak í t á s a, a hat á s o s  bi z t o s í t á s i  v é d e l e m  m e gs z e r z é s e . 
N y i l v á n v al ó , ho gy  a s o r o z at o s  bi z t o s í t ó i  c s ô d ö k   n agy o n  gy o r s an  m e gr e n d í t he t n é k  a 
bi z t o s í t á s  e  f o r m á j a i r á n t i  bi z al m at . 
Mi n d e z e k  é r d e k é be n  e l s ô s o r ban  a k ö l t s é ge k e t  i gy e k e z t e k  m i n i m á l i s r a r e d u k á l n i  
o l y an  m e n e d z s e l ô  s z e r v e z e t e k  é s  i n f r as t r u k t ú r a k i al ak í t á s á v al , ho gy  az  al ap í t ó k  k i s  
bi z t o s í t á s i  gy ak o r l at t al  i s  bi z t o n s á go s an  é s  o l c s ó n  ü z e m e l t e t he t t é k  l e á n y v á l al l at ai k at . 
 
E n n e k  k ö s z ö n he t ő , ho gy  a c ap t i v e  bi z t o s í t ó k  d ö n t ő  t ö bbs é ge  e z e k be n  az  o f f s ho r e  
c e n t r u m o k ban  j ö t t  l é t r e . 
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6 . N e m z e t k ö z i  t e n d e n c i á k  
 
A c ap t i v e  bi z t o s í t ó  k o n c e p c i ó j a a he t v e n e s  é v e k  k ö z e p é t ő l  k e z d e t t  e l  gy o r s an  
t e r j e d n i , é s  a n y o l c v an as  é v e k  m á s o d i k  f e l é be n  v o l t  az  al ap í t á s i  bo o m . 
A n y o l c v an as  é v e k  e l s ő  f e l é be n  a c ap t i v e  bi z t o s í t ó k  al ap í t á s a az  U S A, K an ad a, é s  a 
U K  t e r ü l e t é r e , i l l e t v e  é r d e k e l t s é gi  k ö r é be n  f o l y t .  E z e n  o r s z á go k  c é ge i n e k  
t u l aj d o n á ban  - k i s e bb r é s z be n  o n s ho r e , t ö bbs é gé be n  o f f s ho r e  j e l l e gge l  - t ö bb m i n t  
20 0 0  c ap t i v e  bi z t o s í t ó  v o l t . 
A p i ac  e z e n  s z e gm e n s e  gy o r s  f e j l ő d é s n e k  i n d u l t  az  é s z ak -     é s  n y u gat - e u r ó p ai  
t é r s é g t ö bbi  á l l am á ban  i s .  1 9 9 0 -r e  1 5 f i n n , é s  1 0  n o r v é g c ap t i v e  al ak u l t . 
F r an c i ao r s z á gban  i s  t ö bb, m i n t  50  c ap t i v e  al ak u l t  n é há n y  é v  al at t , am i n e k  n agy  
k ö z v e t e t t  hat á s a v o l t  a be l ga, a s p an y o l  é s  az  o l as z  p i ac r a i s . S v é d o r s z á gban  1 9 8 4-
be n  1 5 c ap t i v e  c é g v o l t , é s  a s z ak é r t ô k  á l t al á n o s  v é l e m é n y e  az  v o l t , ho gy  e z  a s v é d  
p i ac  t e l j e s  k ap ac i t á s á t  l e f e d i . E n n e k  d ac á r a 1 9 9 0 -r e  m e gö t s z ö r ö z ő d ö t t  a s z á m u k . 4 8 
 
E z e k e t  a f o l y am at o k at  i d ô be n  f e l i s m e r v e  t ö bb v i s z o n t bi z t o s í t ó  (í gy  p é l d á u l  a S w i s s  
R e , a S k an d i a, az  AI G , a G e r l i n g)  al ap í t o t t  c ap t i v e  m e n e d z s m e n t  c é ge t . E z z e l  
e gy r é s z t  e gy  ú j  ü z l e t á gat  t u d t ak  k i f e j l e s z t e n i , d e  e l s ô s o r ban  f e l  t u d t á k  v e n n i  a 
k ap c s o l at o t  e z e k k e l  a v i s z o n t bi z t o s í t á s r a n agy o n  r á s z o r u l ó  c é ge k k e l . H ar m ad r é s z t  
n e m  v o l t  e l han y ago l hat ó  s z e m p o n t  az  s e m  r é s z ü k r ő l , ho gy  e l  ak ar t á k  k e r ü l n i  an n ak  
v e s z é l y é t , ho gy  r o s s z u l  m e n e d z s e l t  c é ge k  v i s z o n t bi z t o s í t á s á t  v á l l al j á k  e l . Í gy  
k ö z v e t v e  r á hat á s s al  l e he t t e k  a c ap t i v e  bi z t o s í t ó k  k o c k á z at  m e n e d z s e l é s é r e  i s . 
S z á m o s   e u r ó p ai  bi z t o s í t ó  r e agá l t  a c ap t i v o k  m e gj e l e n é s é r e  e gé s z s é ge s e n  o l y m ó d o n , 
ho gy  p r ó bá l t  r aj t u k  k e r e s z t ü l  r é s z e s e d é s t  s z e r e z n i  e bbő l  az  ü z l e t bő l  i d ő n k é n t  
e gy s z e r ű  v i s z o n t bi z t o s í t á s , m á s k o r  f r o n t i n g t e v é k e n y s é g f o r m á j á ban . 
 
                                                          
48 L i n d k v i s t ,  M at s  ( 1 990 )  
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Az  e u r ó p ai  al ap í t á s i  hu l l á m  e l l e n é r e  a k i l e n c v e n e s  é v e k  e l e j é n  m é g m i n d í g az  U S A, 
az  U K  é s  K an ad a é r d e k e l t s é gi  k ö r é be  t ar t o z i k  a v i l á g c ap t i v e  p i ac á n ak  a 
k é t har m ad a, d e  e z  az  ar á n y  r o ham o s an  c s ö k k e n . 
 
1 9 9 3 .-ban  az  U K  1 0 0  l e gn agy o bb c é gé bő l  8 7-n e k  v o l t  c ap t i v e  bi z t o s í t ó j a, 
n é há n y n ak  t ö bb i s . E gy e s  be c s l é s e k  s z e r i n t  az  U S A bi z t o s í t á s i  p i ac a d í j be v é t e l é n e k  
k b. 3 5-40  s z á z al é k a m ar ad  az  al t e r n at í v  p i ac o n , e z e n  be l ü l  e l s ő s o r ban  a c ap t i v e  
bi z t o s í t á s i  p i ac o n .  
 
N e m  l e he t  t e há t  c s o d á l k o z n i  az o n , ho gy  az o k  a p r o f e s s z i o n á l i s  bi z t o s í t ó k , am e l y e k  
v i s z o n t bi z t o s í t á s o k  r é v é n  n e m  t u d t ak  e bbô l  a p i ac bó l  r é s z e s e d n i , e gy r e  t ö bb 
p r o bl é m á t  v e t n e k  f e l . E l s ô d l e ge s  go n d j u k  az , ho gy  az  al t e r n at í v  bi z t o s í t á s i  p i ac  
l e f ö l ö z i  a bi z t o s í t á s i  p o r t f ó l i ó j u k at , í gy  ő k  e gy  s z e l e k t á l t  á l l o m á n y t  k ap n ak . E n n e k  
e gy é bk é n t  ho s s z abb t á v o n  az  l e he t  a hat á s a, ho gy  a r o m l ó  p o r t f ó l i ó  m i at t  á r e m e l é s r e  
k é n y s z e r ü l n e k , am i  t o v á bb n ö v e l i  a s z ak ad é k o t  a p r o f e s s z i o n á l i s , é s  a c ap t i v e  p i ac  
k ö z ö t t , t e há t  k o n z e r v á l hat j a  a m e go s z t o t t s á go t .  
 
B ő v í t i  a c ap t i v e  bi z t o s í t á s o k  p i ac á t  az  a s z á m o s  f o r m a, am e l y  az  u t ó bbi  é v e k be n  
m e gj e l e n t  an n ak  é r d e k é be n , ho gy  k i s e bb v á l l al k o z á s o k , i l l e t v e  e gy é n e k  i s  
l e he t ő s é ge t  k ap j an ak  a bi z t o s í t á s  e z e n  o l c s ó bb, é s  á t l á t hat ó bb f o r m á j á n ak  az  
i gé n y be v é t e l é r e . E z e k  a c ap t i v e  p o o l -o k , s z ö v e t s é ge k , k o c k á z at m e gt ar t á s i  c s o p o r t o k  
gy ak r an  a haz ai  (m a m é g c s ak  r i t k á n  j e l e n t k e z ô )  bi z t o s í t á s i  e gy e s ü l e t e k he z  has o n l ó  
e l v i  al ap o k o n  m ű k ö d n e k . 
 
A c ap t i v  c é ge k  r é s z e s e d é s é n e k  a n ö v e k e d é s e , i l l e t v e  az  o f f s ho r e  c é ge k  n agy  ar á n y a 
t ö bb o r s z á gban  ar r a k é n y s z e r í t e t t e  a t ö r v é n y ho z ó k at , ho gy   az  á l t al u k  k í v á n at o s n ak  
t ar t o t t  i r á n y ba t e r e l j é k  e z e k e t  a f o l y am at o k at . Í gy  p é l d á u l  C o l o r á d ó  Á l l am ban  m á r  
1 9 72-be n  k ü l ö n  t ö r v é n y  s z abá l y o z z a a c ap t i v e  bi z t o s í t ó k  m ű k ö d é s é t , é s  t ö bb ad ó  
k e d v e z m é n y t  i s  n y ú j t an ak , ho gy  az  o f f s ho r e  c é ge k  e z e n  e l ő n y é t  c s ö k k e n t s é k .  
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E gy  m á s i k  l é n y e ge s  f o l y am at  a c ap t i v e  bi z t o s í t ó k  p i ac á n , ho gy  e gy r e  t ö bb 
e r e d m é n y e s e n  m ű k ö d ô  c ap t i v e  bi z t o s í t ó  j e l e n i k  m e g a v e r s e n y  s z f é r á ban  i s . E z z e l  
p e r s z e , ha a c ap t i v e  bi z t o s í t ó k  d e f i n í c i ó j á t  s z é l s ô s é ge s e n  é r t e l m e z z ü k , ak k o r  m e g i s  
s z ü n t e k  c ap t i v e  bi z t o s í t ó  l e n n i .  
 
7 . K o c k á z a t k e z e l é s i  p r o b l é m á k  a  c a p t i v e  b i z t o s í t ó k n á l  
 
I t t  m o s t  e l s ô s o r ban  a c ap t i v e  bi z t o s í t ó  k l as s z i k u s  f o r m á j á v al  f o gl al k o z o m , aho l  e gy  
t u l aj d o n o s a v an  a bi z t o s í t ó n ak , u gy an i s  a p r o bl é m á k , é s  a m e go l d á s i  l e he t ô s é ge k  i s  
i t t  j e l e n t k e z he t n e k  l e gt i s z t á bb, é s  l e gé l e s e bb f o r m á ban . 
 
A c ap t i v e  bi z t o s í t ó k  l e gj e l l e gz e t e s e bb k o c k á z at k e z e l é s i  p r o bl é m á j a, ho gy  m i n i m á l i s  
a k o c k á z at p o r l as z t á s i  l e he t ő s é g (ar r a c s ak  i d ô be n , a t ar t al é k o k  r é v é n  v an  l e he t ő s é g) . 
V i s z o n y l ag k e d v e z ő bb a he l y z e t , ha a bi z t o s í t o t t  an y ac é g n agy  há l ó z at t al , s o k  
t e l e p he l l y e l  r e n d e l k e z i k . E k k o r  l e gal á bb a t e r ü l e t i  k o c k á z at m e go s z l á s  k e d v e z ô bb 
l e he t . A has o n l ó  v agy  e gy m á s r a é p ü l ő  t e v é k e n y s é ge k  m i at t  az o n ban  gy ak r an  e bbe n  
az  e s e t be n  i s  k o c k á z at hal m o z ó d á s  v an . 
 
E z t  a p r o bl é m á t  v i s z o n y l ag n agy  ar á n y ú  v i s z o n t bi z t o s í t á s  t u d j a á t hi d al n i . A 
m e gf e l e l ô  bi z t o n s á g é r d e k é be n , é s  e s e t l e g a hi á n y z ó  s z ak é r t e l e m  p ó t l á s á r a a c ap t i v e  
bi z t o s í t ó k  gy ak r an  al k al m az n ak  f r o n t i n go t  m e go l d á s k é n t . I l y e n k o r  t e há t  á l t al á ban  a 
v i s z o n t bi z t o s í t ó  ad j a a s z e r z ô d é s k ö t é s i  f e l t é t e l e k e t  a f e l t é t e l e k t ô l  a d í j i g, é s  a 
k o c k á z at  s z o k á s o s ho z  k é p e s t   n agy  ar á n y á t  i s  e l v i s z i . E z  r á n é z é s r e  e gy  ú j abb 
k ö z v e t í t ô v e l  l é t r e j ö t t  d i r e k t  bi z t o s í t á s , d e  a c ap t i v e  k o n c e p c i ó  gy ak o r l at i l ag m i n d e n  
e l ô n y é t  m e gt ar t j a, é s  n e  f e l e j t k e z z ü n k  e l  ar r ó l , ho gy  a v i s z o n t bi z t o s í t á s  á l t al á ban  
j ó v al  o l c s ó bb, m i n t  a d i r e k t  bi z t o s í t á s . E n n e k  a m ó d s z e r n e k  a há t r á n y a, ho gy  n ö v e l i  
a v i s z o n t bi z t o s í t á s ban  l é v ô  m i n d e n  v e s z é l y n e k  az  é r v é n y e s ü l é s i  l e he t ô s é gé t . A 
v i s z o n t bi z t o s í t ó  n e m  f i z e t é s e  e s e t é n  t e l j e s e n  f e d e z e t l e n  m ar ad  a bi z t o s í t o t t , n ô  a 
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hi á n y o s  f e d e z e t t e l  l é t r e j ö t t  v i s z o n t bi z t o s í t á s i  s z e r z ô d é s  v e s z é l y e , á l t al á ban  n e m  
k ap c s o l ó d i k  e l é gs é ge s  k at as z t r ó f a k á r o k r a v o n at k o z ó  f e d e z e t  a v i s z o n t bi z t o s í t á s i  
p r o gr am ho z . 
 
8 . A  c a p t i v e  b i z t o s í t á s  h a z a i  l e h e t ô s é g e i r ô l  
 
Ma Magy ar o r s z á go n  k e v é s  o l y an  v á l l al k o z á s  v an , am e l y n e k  az  é v e s  bi z t o s í t á s i  d í j a 
e l é r i  az t  az  ar á n y t , am e l y n é l  m á r  é r d e m e s  e l go n d o l k o d n i o k  e gy  c ap t i v e  bi z t o s í t ó  
al ak í t á s á n . R á ad á s u l  a j e l e n l e gi  á r v e r s e n y be n  e z e k  t ö bbs é ge  m i n t  " n agy v e v ô "  o l y an  
n y o m o t t  d í j s z i n t e t  é r t  e l , ho gy  az é r t  s aj á t  k o c k á z at o t  n e m  é r d e m e s  v á l l al n i . Í gy  
e n n e k  a p i ac i  l e he t ô s é ge  v é l e m é n y e m  s z e r i n t  5-6  c é gr e  k o r l á t o z ó d i k  j e l e n l e g.  (N e  
f e l e j t k e z z ü n k  e l  az o n ban  ar r ó l , ho gy  a s v é d  p i ac  l e he t ő s é ge i r ő l  a t é m á ban  s o k k al  
n agy o bb t ap as z t al at t al  r e n d e l k e z ő k  m e k k o r á t  t é v e d t e k .)  
A c ap t i v e  c é ge k  al ap í t á s a e l l e n  hat  az  i s , ho gy  a l e gn agy o bb m agy ar  v á l l al k o z á s o k at  
á l t al á ban  m é g n agy o bb  k ö l f ö l d i  m u l t i n ac i o n á l i s  v á l l al k o z á s  v e s z i  m e g, ak i n e k  
e s e t l e g m á r  v an  c ap t i v e  bi z t o s í t ó j a. 
 
N agy o bb f an t á z i a l e he t  a k ö z ö s  c ap t i v e  c é ge k  al ap í t á s á ban . K l as s z i k u s  r é s z t v e v ô i  a 
c ap t i v e  p i ac n ak  p é l d á u l  az  e gé s z s é gü gy i , o k t at á s i  i n t é z m é n y e k , i l l e t v e  az  
ö n k o r m á n y z at o k , ak i k  a bi z t o s í t á s  s z e m p o n t j á bó l  n agy o n  has o n l ó  he l y z e t be n  
v an n ak , d e  e gy m á s s al  n i n c s e n e k  o l y an  j e l l e gű  v e r s e n y be n , am e l y  az  e gy ü t t m ű k ö d é s t  
ak ad á l y o z hat n á . 
 
H a az  al ap í t á s  k ö r ü l m é n y e i t  v i z s gá l j u k , ak k o r  n y i l v á n v al ó , ho gy  c ap t i v e  bi z t o s í t ó  
r é s z v é n y t á r s as á g al ap í t á s á n ak  az  e s é l y e  - a m agas  s z ü k s é ge s  al ap í t ó  t ô k e  m i at t  - 
j e l e n l e g k i c s i  haz á n k ban . H a az o n ban  f i gy e l e m be  v e s s z ü k , ho gy  t ö bb gaz d á l k o d ó  
s z e r v e z e t  (p l . ö n k o r m á n y z at o k )  n agy o bb t ő k é t  gy ű j t he t  ö s s z e , ak k o r  m á r  n e m  l á t s z i k  
o l y an  e l k é p z e l he t e t l e n n e k  e gy  c é gal ap í t á s . K ü l ö n ö s e n  ak k o r , ha n e m  c s ak  m i n t  
k o c k á z at k e z e l é s i  e s z k ö z t , han e m  m i n t  be f e k t e t é s t  i s  t e k i n t j ü k . Má r  al ap í t á s k o r  i s  
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l e he t  o l y m ó d o n  s z e r v e z n i  az  ú j  c é ge t , ho gy  az  n e  c s ak  az  al ap í t ó k  bi z t o s í t á s i  é r d e k e i t  
s z o l gá l j a, han e m  a t é n y l e ge s  p i ac o n  i s  m e gj e l e n j e n  ö n á l l ó  bi z t o s í t ó k é n t , e s e t l e g 
l e s z ű k í t e t t  k o c k á z at v á l l al á s i  k ö r r e l , é s  k o r l á t o z o t t  é r t é k e s í t é s i  t e c hn i k á k k al  (p l . c s ak  
br ó k e r e k e n  k e r e s z t ü l  é r t é k e s í t i  t e r m é k e i t , ho gy  n e  k e l l j e n  a há l ó z at é p í t é s  k ö l t s é ge s  
f o l y am at á ba k e z d e n i e , v agy  é p p e n  a t u l aj d o n o s (o k )  e s e t l e ge s  há l ó z at á t  has z n á l j a 
t e r m é k e i n e k  é r t é k e s í t é s é r e . E z  a k o n c e p c i ó  m e gn ö v e l i  a ban k o k , m á s  i n t é z m é n y e s  
be f e k t e t ő k  é r d e k l ő d é s é t  i s . 
 
R u gal m as   m e go l d á s  l e he t  az o n ban  a t ő k e k ö v e t e l m é n y  á t hi d al á s á r a p é l d á u l  
bi z t o s í t á s i  e gy e s ü l e t  al ap í t á s a, m e l y  há t t e r é n e k  m e gt e r e m t é s é r e  e s e t l e g e gy  o f f s ho r e  
v i s z o n t bi z t o s í t ó  al ap í t á s a i s  e l ô n y ö s  l e he t  gaz d as á gi l ag é s  k o c k á z at k e z e l é s i  
s z e m p o n t o k  al ap j á n  e gy ar á n t . Az t  a  j o gs z abá l y o k  j e l e n l e g (n é há n y  k i v é t e l t ő l  
e l t e k i n t v e  : l á s d  az  1 9 9 5. é v i  X C V I . t ö r v é n y  a bl z t o s í t ó i n t é z e t e k r ő l  é s  a bi z t o s í t á s i  
t e v é k e n y s é gr ő l  5.§ . (6 )  be k e z d é s é t )  n e m  t e s z i k  l e he t ô v é , ho gy  m agy ar  s z e r z ô d ô  
m agy ar o r s z á gi  é r d e k e l t s é gé r e  k ü l f ö l d i  c é gé v e l  (s aj á t  o f f s ho r e  bi z t o s í t ó j á v al )  k ö s s ö n  
bi z t o s í t á s i  s z e r z ô d é s t . í gy  az  e bbô l  f ak ad ó  e l ô n y ö k  k i has z n á l á s á r a s i n c s e n  j e l e n l e g 
l e he t ô s é g, l e gf e l j e bb k ö z e v e t e t t  e s z k ö z ö k k e l . An n ak  u gy an i s  j o gi  ak ad á l y a n i n c s e n , 
ho gy  m agy ar  c é g k ü l f ö l d ö n  al ap í t s o n  bi z t o s í t ó  t á r s as á go t , é s  an n ak  s e m ,  ho gy  haz ai  
bi z t o s í t á s i  e gy e s ü l e t , s z ö v e t k e z e t  e n n é l  v i s z o n t bi z t o s í t s a p o r t f ó l i ó j á t . 
 
9 . B i z t o sí t á si  e g y e sü le t  alap í t á sa 
 
Az  e gy e s ü l e t  al ap í t á s á n ak  a m i n i m á l i s  f e l t é t e l e , ho gy  m i n i m á l i s an  t í z  ö n k é n t e s  t ag 
n y i l at k o z z o n  al ap í t á s i  s z á n d é k á r ó l .. A bi z t o s í t á s i  e gy e s ü l e t t e l  s z e m be n i  
t ő k e k ö v e t e l m é n y  n agy s á gr e n d e k k e l  k i s e bb, m i n t  e gy  r é s z v é n y t á r s as á g e s e t é be n . Az  
i d é z e t t  1 9 9 5. É v i  X C V I  t ö r v é n y  d i f f e r e n c i á l t an  s z abá l y o z z a a bi z t o s í t ó  e gy e s ü l e t e k  
al ap í t á s á n ak  t ő k e  k ö v e t e l m é n y é t , d e  s z ak o s í t o t t  bi z t o s í t á s i  e gy e s ü l e t e t  m á r  6 0 0  e z e r  
F t ., á l t al á n o s  bi z t o s í t á s i  e gy e s ü l e t e t  m i n i m u m  1 1  m i l l i ó  F t . t ő k e  i gé n y be v é t e l é v e l  
l e he t  al ap í t an i . Az  e gy e s ü l e t i  m e go l d á s  e gy é bk é n t  m a m á r  n e m  j e l e n t  ú j d o n s á go t   a 
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m agy ar  p i ac o n , hi s z e n  - am e l l e t t , ho gy  é v t i z e d e k  ó t a m ű k ö d n e k  e l s ő s o r ban  é l e t  é s  
bal e s e t bi z t o s í t á s s al  f o gl al k o z ó  e gy e s ü l e t e k  - s o r o z at ban  al ak u l n ak  v agy o n bi z t o s í t á s i  
e gy e s ü l e t e k , m a m é g e l s ő s o r ban  a m e z ő gaz d as á gi  bi z t o s í t á s o k  t e r ü l e t é n . A 
m e z ő gaz d as á gi  e gy e s ü l e t e k  al ap í t á s á t  e gy r é s z t  az  ö s z t ö n z i , ho gy  a k o r m á n y  an y agi  
s e gí t s é ge t  n y ú j t  al ap í t á s á ho z 4 9, m á s r é s z t  p e d i g e gy e l ő r e  e gy  bi z t o s í t ó  t á r s as á g 
(AR G O S Z )  f e l v á l l al t a, ho gy  s e gí t  i l y e n  e gy e s ü l e t e k  s z e r v e z é s é be n , s z o l gá l t at á s o k at  
n y u j t  az  al ap í t á s ho z , é s  a m ű k ö d t e t é s he z  i s , am i n e k  f e j é be n  - t e r m é s z e t e s e n  -  
ü z l e t e k e t  r e m é l . Lé n y e ge s  m o m e n t u m , ho gy  a k o r m á n y  r e n d e l e t  t ar t al m az z a az t  az  
o k o t , am i  az  al t e r n at í v  p i ac  f e j l ő d é s é n e k  e gy i k  f o n t o s  o k a: " A k ö l t s é gv e t é s i  
t á m o gat á s  r e n d e l t e t é s e , ho gy  e l ő m o z d í t s a a n e he z e n  bi z t o s í t hat ó  m e z ő gaz d as á gi  
k o c k á z at o k at  v á l l al ó  e gy e s ü l e t e k  e l t e r j e d é s é t  ...." . E z  an n ak  i s  r é s z l e ge s  bi z o n y í t é k a, 
ho gy  az  al t e r n at í v  p i ac  t e r j e d é s e  n e m  f e l t é t l e n ü l  - l e gal á bbi s  n e m  az o n o s  m é r t é k be n  
- j e l e n t i  a hagy o m á n y o s  p i ac  s z ű k ü l é s é t .  
 
Az  e g y e sü le t i  m e g o ld á s e lő n y e i  :  
- K i s  al ap í t á s i  k ö l t s é g i gé n y , 
- Á t l á t hat ó , k o n t r o l á l hat ó  d í j -k á r  v i s z o n y o k , 
- Al ac s o n y  k ö l t s é ge k ,  
- A bi z t o s í t o t t ak  k ö z v e t l e n  k ap c s o l at a, i l l e t v e  k ö z ö s  bi z t o s í t á s i  é r d e k e  e l ő s e gí t he t i  
hat é k o n y abb k á r m e ge l ő z é s i  i n t é z k e d é s e k  k i d o l go z á s á t  é s  al k al m az á s á t , 
- Le he t ő v é  t e s z i  e gy é bk é n t  n e m  bi z t o s í t hat ó  k o c k á z at o k  bi z t o s í t á s i  e s z k ö z ö k k e l  
t ö r t é n ő  k e z e l é s é t . E z z e l  m i n i m á l i s an  k ö l t s é ge t  l e he t  m e gt ak ar í t an i , 
- Me gf e l e l ő  s z ak m ai  t ap as z t al at  m e gs z e r z é s é t  t e s z i  l e he t ő v é  e gy  e s e t l e ge s  k é s ő bbi  
bi z t o s í t ó  al ap í t á s ho z . 
 
H á t r á n y ai  :  
- E gy e n l ő t l e n  v i s z o n y o k   e s e t é n  " i gaz s á gt al an "  t e he r v i s e l é s  al ak u l hat  k i . 
                                                          
49 E r r õ l  a 35. / 1 994.  ( I I I .  1 8. )  K o r m .  r e n d e l e t ,  i l l e t v e  az  an n ak  v é g r e h aj t á s á r ó l  s z ó l ó  1 5. / 1 994.  ( V . 1 4. )  P M  
r e n d e l e t  r e n d e l k e z i k .  
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- A r ö v i d t á v ú  k á r al ak u l á s  t ú l s á go s an  be f o l y á s o l hat j a a bi z t o s í t o t t  d í j f i z e t é s i  
k ö t e l e z e t t s é gé t . 
- K i c s i  a k o c k á z at  p o r l as z t á s á r a az  e gy e s ü l e t e n  be l ü l  a l e he t ő s é g, am i   e gy r é s z t  a 
k o c k á z at n ak , é s / v agy  a v i s z o n t bi z t o s í t ó n ak  t ú l s á go s an  k i s z o l gá l t at o t t á  t e he t i  az  
e gy e s ü l e t e t .  U t ó bbi  e l l e n  az o n ban  p é l d á u l  ú gy  i s  v é d e k e z he t n e k  e gy e s ü l e t e k , ho gy  
e gy ü t t  i s  m e gá l l ap o d á s o k at  k ö t n e k , a k o c k á z at  t o v á bbi  p o r l as z t á s á r a i s . E n n e k  s z  
i gé n y e  n y i l v á n v al ó , hi s z e n  p l . é p p e n  az  e m l í t e t t  m e z ő gaz d as á gi  e gy e s ü l e t e k  
s z e r v e z é s e  l o gi k u s an  t e r ü l e t i  al ap o n  t ö r t é n i k , v i s z o n t  az  i s  n y i l v á n v al ó , ho gy  e gy  
j é gv e r é s , v i har , f agy , v agy  ak á r  j á r v á n y  k á r  az  e gy m á s ho z  k ö z e l  gaz d á l k o d ó k at  n agy  
v al ó s z í n ű s é gge l  e gy s z e r r e  f o g s ú l y t an i . 
- Am e n n y i be n  e gy  n agy  c é g k e r e s  i l y e n  j e l l e gű  m e go l d á s t , m é g 9  ú j  t á r s at  k e l l  
k e r e s n i e  m é g ak k o r  i s , ha e gy é bk é n t  a k o c k á z at o k  t e r ü l e t i l e g n agy  he l y e n  o s z l an ak  
m e g o r s z á go s an . 
 
 
                    _            _            _  
 
A v á l l al k o z á s o k  k o c k á z at k e z e l é s é n e k  t u d at o s abbá , é s  e z z e l  e gy ü t  s o k r é t ű bbé  
v á l á s á v al  e gy r e  n agy o bb s z e r e p he z  j u t n ak  az  al t e r n at í v  r i s k  m an age m e n t  t e c hn i k á k , 
í gy  a c ap t í v  bi z t o s í t ó k , az  ö n bi z t o s í t á s , a bi z t o s í t á s i  e gy e s ü l e t e k  i s .  Az  e z z e l  j á r ó  
p i ac i  á t r e n d e z ő d é s r e  p á r hu z am o s an  k e l l  f e l k é s z ü l n i ü k  a bi z t o s í t o t t ak n ak , a 
bi z t o s í t ó k n ak  é s  a br ó k e r e k n e k . A gy ak o r l at  m á r  m a i s  az t  m u t at j a, ho gy  e z e k n e k  az  
ú j  f o r m á k n ak  az  e l t e r j e d é s e  n e m  j e l e n t i  az  ü z l e t i  bi z t o s í t ó k n ak  az  u gy an i l y e n  
ar á n y ban  t ö r t é n ő  p i ac v e s z t é s é v e l . l e ge gy s z e r ű bb p é l d a e r r e  az , ho gy  az  ú j  f o r m á k  
v i s z o n t bi z t o s í t ó j ak é n t  m e gj e l e n he t n e k  az  ü z l e t i  bi z t o s í t ó k . Má s  o l d al r ó l  p e d i g a 
t u d at o s  r i s k  m an age m e n t  s z ü k s é gs z e r ű e n  f e l v e t  ú j  bi z t o s í t an d ó  k o c k á z at o k at  i s . 
E bbe n  k ü l ö n ö s e n  n agy  s z e r e p e  l e he t  az  ú j  k ü l f ö l d i  t u l aj d o n o s o k  bi z t o s í t á s i  




                    _             _            _  
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